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£¡1. TIKMI'O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta ]*M 
8elf de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
do dirección variable, buen tiempo, frío. Temperaturas: 
mAjclma de ayer. 14 en Huelva; mínima, 9 bajo cero en 
León. En Madrid: máxima de ayer, g; mínima, 2 bajo 
coro. (Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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á s d e o c h o m i l p e r s o n a s e n e l m i t i n d e l a D e r e c h a r e g i o 
| U n c a m i n o p a r a l a r e f o r m a a g r a r i a 
El ministro de Agricultura anunció, como dijimos oportunamente, que la re-
forma agraria pasa a su jurisdicción y que retira el dictamen sometido a las 
Cortes para sustituirlo por otro más acorde con su ministerial criterio. Y en el 
orden del día de las Cortes Constituyentes para el próximo 6 de enero de 1032 
figura el "dictamen de reforma agraria nuevamente redactado". 
Es un acierto la retirada del último dictamen, utópico y desastroso para la 
economía nacional. Sólo su permanencia sobre la Mesa del Congreso estaba 
produciendo daños por la inseguridad en la posesión de la tierra, que anulaba 
el crédito y mataba el estímulo de producir en los campos, y por la desconfianza 
y basta animadversión al Poder público, despertada en millares de propietarios 
rurales amenazados. 
Si el señor Domingo rectifica fundamentalmente los rumbos oficiales que se-
guía la reforma agraria, prestará un gran servicio a la nación. No será difícil 
au tarea porque tiene a mano los materiales con que realizarla. Le basta selec-
cionar lo mejor entre lo bueno que se encuentra en el proyecto del Gobierno 
Alcalá Zamora y en los votos particulares de los señores Diaz del Moral, HI-
dalgo, de los progresistas y de los agrarios. Con esos elementos salvará fácilr 
mente el señor Domingo los cuatro escollos graves en que puede zozobrar la 
reforma. A saber: número anual de parcelaciones; formas juridica y económica 
de tomar la tierra a sus actuales poseedores y de entregarla a los campesinos; 
orden de prclación de las fincas, e Impuestos extraordinarios para financiar la 
reforma. 
U n d i s c u r s o d e l P a p a j P r e o c u p a e n F r a n c i a l a 
s i t u a c i ó n e x t e r i o r "Una vez más se ha demostrado la 
armonía que existe entre la 
ciencia y la fe'' 
A Y E R L L E G O A R O M A E L 
C A R D E N A L S E G U R A 
ROMA, 21.—El Pontífice ha asistido 
hoy a la ceremonia conmemorativa del 
85 aniversario de la restauración de la 
Academia Pontificia de Ciencias. 
Su Santidad llegó en automóvil al pa-
lacete de Pío IV, donde tiene su sede la 
Academia y en la puerta fué recibido 
por el P. Gianfranceschi, presidente de 
la misma, y por el secretario y vicese-
cretario. Asistieron también a la fiesta 
los Cardenales Bisletti y Ehrle, el se-
nador P'edele, por la Academia Nuovi 
Lincei, y el profesor Sevri, de la Real 
Academia de Italia. 
El P. Gianfranceschi pronunció el dis-
curso inaugural y después el profesor 
Amile leyó la ponencia sobre el concur-
Abandónese de una vez la cifra Imposible de 75.000 campesinos asentados 
cada año. Ella es la que, sin finalidad alguna práctica, obliga a la extensión ha otorgado el premio al profesor de la 
enorme de la reforma, en cuanto al espacio, y a la velocidad vertiginosa, por lo ¡Universidad de Padua Pablo Enrlquez. 
que hace al tiempo. Y ambas utópicas exageraciones obligan al expolio de los IA continuación se dió lectura a nume-
poseedores actuales y a la Inflación financiera, que quebrantaría a España y,rosas comunicaciones científicas, 
haría bajar a honduras de ruina nuestra peseta. Por último, S. S. pronunció un dis-
Laval insiste en que no se cederá 
lo nue se tiene en virtud 
del Plan Yoimg 
En París hay demasiados perros 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21. — Domingo internaciona-
lista. A decir verdad, todos los días tie-
nen aquí ese carácter. Las cuestiones 
estrictamente Interiores parecen relega-
das á segundo término. 
Ayer domingo, "L'Echo de París" dió 
a la publicidad un tratado o proyecto 
de tratado franco-ruso de no agresión ni 
ayuda a un posible tercer agresor, fir-
mado, según el periódico, el día 24 df 
agosto último por el secretario genera', 
del Quai d'Orsay y el embajador ruso, 
tratado que el citado diario ataca ru 
damente. 
El presidente Laval, en un banquete 
e c e r e s 
L O D E L D I A | C a s a n u e v a y G ü R o b l e s h a b l a n d e r e t i o i 
a g r a r i a y e l e c c i o n e s 
so del año último dedicado a Mendel. Se f "inistro del Aire, hizo ayer man!-
festaciones terminantes sobre la polít: 
ca exterior, aunque, por otra parte, cor-
forme a toda la actuación de la polí-
tica francesa: "Sólo dentro del piar 
Young trataremos de la anualidad in 
condicional". "No aceptaremos qde las 
Exitos de propaganda ! 
No hay que decir con cuanta eatls-
facción asistimos a la intensa propa-
ganda realizada por las derechas en las 
últimas semanas. Sólo en el sábado y 
domingo últimos anotamos conferen-
cias sobre diversos temas--leligiosos, 
sociales y políticos—en Valencia, Léri-
da, Castellón, Zaragoza, Cartagena, 
Toledo y Oviedo; consltución de Aso-
ciaciones Femeninas de Acción Nacio-
nal y de Educación ciudadana en Cuen-
ca y Eéjar, respectivamente; un mani-
fiesto suscrito por 200 prestlgicdias fir-
mas en Granada, y culminan eolas ma-
nifestaciones en el magnifico mitin de 
Cáceres, en el cual ocho mil almas han 
aclamado los vibrantes discursos de los 
.señores Vega Bermejo, Casanucva y 
Gil Robles. 
Cáceres era tenido por feudo socia-
lista... Pues ni el clásico día de la so-
cialista Fiesta del Trabajo, el Primero 
Solamente el proyecto ha traído la miseria. Queremos una í 
reforma cristiana, que suprimiría abusos, sin inspirarse en I 
el odio. Las clases acomodadas deben cumplir las norma».; 
oontificias. Unión para las elecciones cercanas 
M á s D Ú b l i c o q u e e n e l p r i m e r o d e 
CACERES, 21.—Con más de ocho mil personas, entre las que figuraban 
importantes contingentes de la provincia, que llenaban la Plaza de Toros, 
se ha celebrado el mitin de la Derecha Regional Agraria, en el que ha-
blaron los señores Casanueva y Gil Robles sobre la reforma agraria. Des-
pues hubo un banquete de 300 cubi ertos, y, finalmente, el señor Gil Ro-
bles dió una conferencia a las señoras sobre la organización femenina 
'inte las elecciones. 
do Mayo último, en pleno hervor revo- Los oradores fueron aclamados d urante el ^ ¡ J ^ ^ ^ 
lucionario, reunióronse la mitad de las ciudad en distintas ocasiones. Despu es fueron obsequiados con un ban-
— r quete, al que asistieron unos tres-personaa que acudieron anteayer a la 
convocatoria de la Derecha Regional 
cacereña. 
U Evidentemente, en toda España ac-
túa ya una podefósa reacción contra 
los extremismos izquierdistas. Slngula-
reparaciones de guerra sean sacrifica ¡rizando más, es justo decir que el antl-
forma expresiva del instin-
tivo de conservación, matiza es-
Cada año se afincarán los campesinos que el Instituto de Reforma Agraria,^"0 ^ 
proponga, la situación financiera del Erario consienta y el Gobierno o las Cortesi , y , « %,„„Í J;„u ! das ante las deudas privadas". Y des- scdalismo, r . ' , , , . ,.1. j Vta. - . , , . . . izado en el ano ultimo que juzga muiu-¡ , , , .,, , . frt „„i„„f aprueben. Esta es la fórmula lógica, realista, democrática, flexible y la única licado con Ia creación del periódico ra-!pue3 de ensalzar el pacifismo francés j 10 colectiv. 
que garantiza la fecundidad de la transformación territorial sin cataclismos eco- diotc]efónicol tail bien acogido por el recordar las veces que en un siglo haite movimiento nacional.̂ No porquê  sCj 
nómicos, que sólo un eufemismo político o una aterradora Inconsciencia pueden'mundo científico. "Hemos visto, dijo el 
diagnosticar de "colapsos". ¡Papa, el gran servicio que presta a la 
La forma de tomar las tierras se ha enfocado hasta ahora con servidumbre'ciencia aquel instrumento admirable, 
E L M I D E A C C I O N 
sido violada lá frontera, añade en cuan 
to a la Conferencia del Desarme, a la 
que dice que Francia prestará todo sv̂  
trate de poblaciones pequeñas dejan | 
de ser sintomáticos los triunfos, los 
"copos" de los elementos agrarios y an-
tisocialistas en las elecciones municl-Ija luruiil ue LumíVi Jd-a Licixao ac no. cuj.wauvi ua.oi.a. anuía wu aci viu UÜÍUI c vit-̂ wa. «^..^ » 7~JX\ ZPOyO'. "No Cometeremos jamás la Ím-|USc 
Idolátrica al mito socialista de la "nacionalización". Mas, ¿para qué va a expro- que yf/^d_ia^eja^inau^^^^ de fórmuiaí/de sim Ipales celebradas anteayer en Puebla de 
Calzada y Argamasilla de Calatrava. 
Mas para nosotros, aún más impor-
tancia que estos' triunfos electorales, 
interesantes por si mismos y por lo 
pagarán un canon anual al Estado por intermedio del Instituto de Reformados que a toda costa Q^eren TabUrde ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e b i ^ 1 " f*"!^ 8ÍS^Can, ^ ^ ÍmpetU y exLen 
AgH,íy u . camino m„cho v,aWe qua m para * b - H - mismo fefio & Í S S l J & ? * ^ fe ^ ^ ^ ^ , ¿ ^ ^ 1 ^ 1 » ^ ^ 
objetivo. El Estado obligará a los propietarios alcojizados por la reforma a ceder jque ésta nunca enseno. | se cree generalm-_^ — -^1 
a "censo reservativo" a los campesinos que designe el Instituto de Reforma1 Después el Papa felicita al : 
Hablarán los señores Goicoechea, 
Gil Robles, Maclariana y Valiente 
D E S D E MURCIA I R A UNA 
C A R A V A N A 
* 
cientos comensales y en el que se 
pronunciaron varios brindis. Hoy per 
la mañana los oradores salieron para 
Salamanca, después de una entusias-
ta despedida. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, hasta la hora del mitin, no cesa-
ron de lie» r coches y autobuses trans-
portando numerosas comisiones de los 
pueblos de la provincia. 
A las diez de la mañana, la población 
presentaba un animado aspecto s ó l o 
Igualado en los días de feria y fiestas 
y antes de las once la plaza se encon-
traba ocupada por má" de ocho mil per-
sonas de todas las clases sociales. Los 
¡palcos eran ocupados por muchas se-
! ñoras y señoritas. En el centro del rue-
Ido. había colocados potentes altavoces. 
ii . A r i • AM r iA' , t \ De ningún acto politizo se recuerda a iai b.,ta ones dê  un hotel ginebnno. Cien,|sión de la propaganda, que al iniciar Un initm de A. tlUCladana en LaaiZ|una Rf]uencia tan enorme de personas 
íbamos. Porque es- » PU<M ni Incluso en el día denominado de 
e tras ella vendrán,! MURCIA, 21.—Se han recibido en las la fiesta del trabajo se logró la mitad 
Enriquez, tanto por la recompensa c»b- i^°r^e^P^aro Agraria las tierras, con la obligación por parte de los afincados de pagar el d e - ^ . ^ cnmo pertCnecer a la Uní-,, 
bido canon anual. E l censo será redimible por el colono o preceptivamente porlver3Ídad dc paduai que ¿ete año ha ce-! _.0J_FALT5INE,N CN 
el Instituto, que sustituirá al propietario en todos sus derechos dominicales y 
responderá ante él de todas las obligaciones de los campesinos 
lebrado el centenario de San Antonio. ¡ poíTría haberla un país neutral. ivoluntad colectiva, tiene un enorme va-^La" prociama-manifiesto lanzada a la " Hizo la presentación de los oradores 
que ha recibido así el tributo de la cien-1 ^anos P^odicos cnucan a Hender-lor político. Pero, en el caso pre. ente.'opinión expone el espíritu de la agru- el abogado señor Vega Eormojo. que. 
En alguna institución colonizadora extranjera encontramos el modelo. El 1 cía, bien merecido porque no f ^ ^ ^ S ^ J ^ J S 1 ^ S í la:aÜn ?** comIllacp m ^ el acierto- en P r Padón V *?ace un_ esbozo de los dote» « ¡ J fdrfa^bcJfus^ aplaudido. 
T • , A ti «o. jTo^? ^hrn J . . ̂ Hcropinn^ .antrA nllM •! te fué un {-ran santo afectuosamente ™a8:na conferencia' Para cuya presiden-ncral. que a la propaganda derechista de los oradores señores Madanaga. Va-cion dc ambos, siendo mii> ap.an nuo. 
Instituto dirige todos los asentamientos , cobra sus obligaciones, entre ellas el! te tue un Jra" ^"^n a'cp u a tam: cia fué designado hace meses, cuando acompaña En cristiana ampPtud de crl- líente, Goicoechea y Gil Robles, invltan-¡ J 1 ~ 
canon, como si fuesen impuestos del Estado; el propietario expropiado repibe ^ en el Gobierno inglés. ¿ E ^ l t e S ^ I r t r i ó r ^ ^ ^ ^ ^ . ^ Por .último, al mitin a todos, amigos D l S C U r S O d s l SCUOr C a -
su renta en las ventanillas del Instituto. Este paga la expropiación gradual- ^ eS^tp^ 
Y entre las circunstancias gozosas 
este año el Papa reeuerda que se cum-j ̂ J ^ ^ v ^ " ~ ~ " > L ^ "!̂ .a""_í;a™"¡ae n.uestro campo son muy superiores a;v-iven ej error. Se prepara un local ca-
mente, quedándose con las fincas para sí o para los colonos que redimen sus 
censos. 
Los socialistas no pueden rechazar esta solución que, de hecho, es Igual a la 
s a r m e v a 
n •«^rt<^| JJgl^¿t<£^ÍaJ?Kní..??r _V?.t!,lted áit[lcs hace algunos años. Y ño hay en^^^aif* .̂ÜOÓ ^éraofeú. 
Recuerda que en las elecciones dc 38 de 
„ -._„ — — r r ¡junio, los agricultores salmantinos 
suya sin ninguna de las injusticias ni de los trastornos económicos que aquélla, tal, el tercer año del día en que el glo-!̂ 10 cie ,̂'rt''s •' ape0o a ios cargos ellos torpe ni cobarde acomodamiento El ministro de la Gobernación ha au-!pi(iron defenderse con tesón y n • 
envu'elve: La reforma puede implantarse rápidamente. Basta con un acta de | rioso Marconia lanzaba a través , * * ^ " S ^ ¿ e S f i ^ ^ 6 . f ^ J ^ J » ¿ ^ i ^ Sea ¡nfomPatible con prin- torizado el acto. ,brG de los embates M ^ U ^ M j 
^^nci/in .1P inc, f.nr^ nnr r.arto del Instituto Lo^ camnes-nos resultan de hecho ;Océano su fatídica S. Pío XI quiere *, :--l,e det>!itiénclose si Alemania cipios fundamentales,, que en ningún Acción Ciudadana .labahes. pmiendo muy alto el ñor 
posesión de las fincas por parte del l.istlti.to. bos campes.nos resultan, o D^'w- . • ¿, este'acontecí--puedc ^ n> P^'-r. 1 <*ra guerra es o caso fuera licito sacrificar Es notorio • de las derechas agravias. bM« 
censatarios del Estado a través de dicho organismo. Los propietarios no ^ [ ^ T í c S ^ é Senté n" esTéi110 ^ s avances hitlerianos que lo primarlo para los catílicos-Ia 
coiosai ^ pregenc{& del hornenajeado. Por ólti-!fantan a tcxJ.09- E1 radical Pfeiffer se defensa de los principios religiosos, d< 
poliados o "indemnizados" con Deuda pública desvalorizada por u a 
CADIZ. 21.—En la Urde del domingo un cr-plendoroso triunfo, solamentr igua-
de se celebró en el teatro de las Cortes de lado por el de Burgos, cabeza de Cas-
dinero con valor y no "papel". 
E l orden para expropiar o, más exactamente, para disponer de las fincas, 
es el tercer extremo fundamental en la reforma. En primer lugar, deben coló 
La reforma adrara 
jnedominando numerosas señoras. 
, . r . c iranccs. aunque se acentúa el tono na- mente defendido por ellos, sino el esti-. Presidió don José Couslllas. E l obrero Hay una cuestión Importante p?ndien-
t l Lardenal begura jcionalista, es siempre respetable. Pero mulo principal que congrega y enarde- don José Martínez hizo la presentación te en el Parlamento—continúa dicien-
— ; 'ya no lo es el tono de Daudet, uno de ce a nuestras multitudes. 'de los oradores, que fueron don Marcianoldo—que abruma y contrista a los cora-
RQMA, 21.—Hajlegado a Roma el]cuyo» artículos, "El Cabo de las Tem-i Pern n la hiir.e ia T„I^;0 Martin, practicante; don Luis Pereira,|Zones y que hace sea cierta la frase del 
carse las que cedan voluntariamente sus dueños y acepte el Instituto de Reforma'Cardenar Segura. En la ^stación e>pe-;pest7de7",̂ aparecido hoy" en" "LAcrion'50^03° caiudadaLsUdehÍEs^LlaYTgwmo ^P1^" r'etirado >' publicista, y don José'señor Ortega y Gassê t al decir ^ J ^ ' 
dez, sin la ceguera infinita de america . oegura se dirigió 
ticas para obtener recursos y con ellos dotar al Instituto dc Keíorma Agraria, 1 ^ ^ ^ . j a ]ag habitac¡ones del cond 
nos sigue pareciendo injusto y dañoso. Injusto, porque no hay motivo alguno paraje Rl)dr{g.uez San Pedro.—Dafflna, 
hacer dc peor condición a una renta rural de 10.000 pesetas que a otra urbana, [ 
de valores industriales o de papel del Estado. Dañoso, porque al gravar más' 
Armada, retl̂ tamos ante una República triste y som-
amplla y va-lbría. Es la cuestión agraria, que, con-
fundamentalesjceblda de forma tan monstruosa, hace 
udadana: Rcll-que en el pueblo se haya enseñoreado 
en. Propiedad y1 la miseria. Yo, diputarlo agrario, que ha-
blo a los vecinos de Cáceres. les afirmo 
El delegado de la autoridad llamó la que se trata de una ley que es una barba-
E LS JUNTA DE H O D a i T ^ s 
COLEGIO SE ABOGADOS 
aún la tierra, disminuye la productividad de la agricultura, 
Preferiríamos que se fuese a un impuesto global progresivo sobre todas las 
grandes rentas. Mas sí no se afronta este gran problema hacendístico, creemos 
que deben exceptuarse del tributo las fincas cultivadas por sus dueños. Puede 
además recogerse la iniciativa del señor Hidalgo de aumentar la cuota de de-; En quinta plana encontrará el lector davia se atreva a defender a la "Acción 
rechos reaíes en las herencias cuantiosas e incluso admitir el pago en tierras, ¡ ¡ n ^ 
aceptadas por el Instituto, como ha propuesto algún diputado agrario. . ^ A t e ^ s ¿ V i r i ^ e l^se 
Nada más práctico para orientar al pubhco y contribuir al mejor éxito de la a] dootor Albiñana por 
reforma que hacer esa selección de ponencias y votos particulares. ^ 11 P^f; j 109 votos contra 45, y elevar un es 
agricultura punto de primacía, 
- ponrica na aesrrozaao ia lamina y la pro-
.materia dc principal preocupación para piedad, arranca el crucifijo de los tem-| Es indispensable, si, um ley agraria, 
este espíritu de odio antl-.las derechas españolas. Debe ser y es. píos deja sin trabajo... El público proles- porque la legislada que nos viene regi-
crisuano, propagado también por Dau- La bandera agraria es la de nueRtros|tó de esta Intromisión y ovacionó al sa-jjricndo no responde al momontn netual, 
det ha^pocos días, ante un auditorio de'políticos en muchos lugares de E-pa- cerdote. Todos los oradores, que fueronipero está muy lejos nuestro programa 
hicieron un lla-ide aceptar la enormidad con que ft¡ ame-miles de estudiantes, ¿habrá quien to- ña. Los intereses 
vida de más 
Los perros 
límenos lugares ae K:pa- l-e,UULe• A(ju,-':> i,Jo w»uw"i MUC »M»».w»»ip 
•eses agrarios que son ¡a 'n̂ ensamen̂ c aPlaudidos, hicieron un lia-id 
de la mitad de la nación ¡mamÍGnto al Puebl0 d* Sa" FGr"anAdo .PaÍn buscan en nuestros hombree rectos va-^a in^r"ara en .las flIas de Acción i***/»». ^Ti0„f,„„ 4̂. itrios va ciudadana. No ocutrieron incidentes. Se ledores. Mientras estas aspiraciones en.ipreparan otros actos de propaganda en 
aza a la economía nacional. 
. ^cuadren en más amplios moldes y no Cádiz y ta provincia 
París tiene algo de paraíso canino. El¡prescindan nunca de más altos valores 
propues.,, a, se.or Domingo. I * ley do reronoa que asi re.ulta ¡ crit0 de protesta ¿ T U w S » , p ú W l - S d o T c i e ^ X T J S ' a ' S ! ^ " ^ 
no es nuestro ideal, que acaso expongamos algún día. Pero es la fórmula paira CM contra las arbitrariedades giiber-|tés del gran mundo. SI cae enfermo, no,1 
llevar a buen puerto la reforma agraria tal como se ha planteado en España y 1 nativas. Después de la sesión id deca-|ie faita un dispensarlo. Para resistir es-" 
con los elementos que el Congreso tiene, desde luego, a su disposición. Es una | no, señor Ossorio, y los demás mlem- tos días de frío, no le faltan tampoco! 
reforma avanzada, pero no utópica; radical, mas no catastrófica. Es, en resumen,, bros de la Junta de gobierno dimitie-comerciog bien especializados en pren-l Llega a nosotros la noticia de que 
una transformación territorial profunda que exige grandes sacrificios a los pp- '• ron sus cargos. |dag de cairiQS, A1 morir, sus huesos pue-ise ha dado verbalmeníe la orden de su-i ¿a"para'"? 
derosos para una justa y cristiana exaltación de los humildes. 
Nuestras misiones coloniales 
Asociación femenina en Béjar 
Las normas pontificias 
BEJAR, 21.—Se ha celebrado un ac-
to para organizar la Asociación femeni-
na de educación ciudadana. Habló la 
presidenta de la entidad, doña Abilia 
San Román, de Salaman. Fué deslg.ia-
idir la entidad local, doña 
M a e x t r a o r d i n a r i a d e L i c e n c i a d o s y D o c t o r e s b , 
Se rechaza el reglamento que hace relación a la organización de 
la enseñanza privada. L a proposición de no tomarlo en conside-
ración fué aprobada por una gran mayoría de 66 votos contra 14 
. , iden reposar en un cementerio situado cn'primir del presupuesto colonial las sub-¡Saleta Pabres de R. Arlas 
K o p a S a IOS m n O S pobreS;una pintoresca isla del Sena, donde noivenciones a los misioneros. No lo po-
^ ,faltan coquetas y agradables sepulturas.|demos creer. Bien sabemos que el sec-
SEVILLA, 21.—El gobernador ha di- Su libertad es grande, tanto que lasitarismo es poco escrupuloso, y que el ccbible cicateria, pondría en peligro ¡¡•¡••\. ¿i.. LUI • • ' i • •' ' 1 11a ui- — o ; -1 —" \ , 1 ~f — •^•'"i j \,i . , r\ar\'\rr/\(r\r^ 
que esto año la Junta provincial de sesiones del Concejo parisiense han re-i"sistema" de las órdenes verbales va Srave tocJa esa laoor pcuagogioa 
orción a la Infancia y Beneficencia, |velado que resulta costosa. El Municipio!encontrando adeptos; pero en el caso1 Pero míis- 3̂ <lue 
He de hacer cooptar, no oblante, que 
los ricos y grandes terratpnientef» no han 
sabido cumplir con los dictados de las 
doctrinas pontificias, apartándose de las 
normas cristianas, y es pr^risn paber 
que sus bienes han de servir de apoyo 
a todos y muy principalmente a \OÍ: po-
bres. (Mucho? aplausos). Es preciso, si, 
una ley agraria, pero asi corno afirmo 
que el dictamen de la Comisión agraria 
es inaplicable porque está horbo sir-
viendo Intereses partidistas y 1« secta-
rismo, en contra de una clase determi-
nada, también tengo que hac^r h afir-
• mación de que una ley inspirada por 
apañe nejej odj0 e5. )ev nadie acatará y nada 
a n IPI i, • ¡ s e na de Cristo y la patria española, üi-^ 
Ayer, a las once de la mañana, y en 
el Instituto de San Isidro, celebró jun-
ta general extraordinaria el Colegio 
Oficial de Licenciados y Doctores cn 
Ciencias y en Letras de Madrid. El ob-
jeto de la junta era discutir el nuevo 
reglamento elaborado por la Junta de 
gobierno, en cumplimiento de disposi-
ciones emanadas del ministerio de Ins-
trucción pública, y según las cuales, el 
Colegio ha de entender en lo relativo 
a la organización de la enseñanza pri-
vada. La parte más importante del re-
glamento presentado por la aludida 
Junta de gobierno era la dedicada a 
atacar el intrusismo en la enseñanza, 
prescribiendo la titulación y la cole-
giación forzosa de todos los profeso-
res privados, para la cual se atribuían 
al Colegio funciones Inspectoras en to-
nal, se acordó la discusión por 48 vo-
tos contra 42. 
Tras unas Incidencias, en las que hu-
bo diversidad de criterio sobre si debía, 
procederse a la discusión del articula-, 
do o de la totalidad, prevaleció este úl-
timo parecer. 
El señor Toledo consumió brillante-
mente un turno en contra de la ponen-
cia. Se lamentó de que nada se consig-! 
nara en ella relativo a la dignificación1 
cultural del profesorado, y si, cn ca.m-i 
blo, apareciera como única preocupa-, 
ción la de atacar al intrusismo. Hay 
que combatirlo, dijo, con el arma de 
la ciencia, no con la de un título. 
A continuación se pronunciaron tam-
bién en contra otros oradores, que re-
forzaron el parecer del señor Toledo, 
haciendo resaltar además la Improce-
í n d i c e - r e s u m e n 
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miento y acaso se contenga el constan-
te aumento de la especie canina en la 
ca,pital de Francia. 
La crisis teatral 
- [enseñanza. 
porquf 
¡ene la retroact ivldnd. haciendo ine las 
, ,hipotecas, gravámenes, etc., no teruran 
oQ UPa beaúefta ávilda MtnnAnî . a t"*"" - esto es tan cx.acto valor desde el 14 d- abril ¿Cabe esto 
í * ' ^ ? . í n Í 5 í f ? ?.U! y tan sabido, que Francia, en sus tiem-|en cabeza humana' No éa posible re-
no sistir a tamaña enormidad. Tndas las 
misiones iiP.ves careen de carácter retroactivo, 
yuda. Porque:Porcl1,e al Ifgi^ar ha de mirarse hacia 
o inválido de guerra, que están exentos),! La subvención oue se conrpdp a nnoc 
a 80 francos los de lujo y 30 los do c a - U i S ^ t e s tan exT" 
za. Total, un aumento de ingresos (an-go, un  p qu ñ  a u  eco ómica  nue:;tr0 Pais- Y 0.   ^ 
tes pagaban 40 y 15 francosfde un X t á & ' ^ d ^ ^ ^ L ^ ^ l * t  s i ,  r ci   s s til 
llón de francos con lo oue los nerrnqivLiil™ K n:CODOC1er 1la labor que;pos de antlclericalismo más rabioso, 
i e ¿ í S ? J A Í S f » ^ * T 1 ' 1 0 Í A * ensefianza'¡pensó en poner trabas a las isio 
S I ? " ™ T ™ L * ,a beneficencia, la anidad y. en ténni- £aricesas J M anima y ayuda. Por 
nos generales, de toda nuestra obra ci-
francesas y las anima y 
el anticlericalismo "no es artículo *'.eíanW. lo contrario que hac» el hif 
Con motivo de la crisis teatral no hanIpor el supremo fin que a ellas les en 
faltado, por parte de los empresarios, camina, dicho está que la creación y 
algunas amenazas de cierre general co-'sostenunicnto de una organización aná-
mo protesta contra el gran número dejioga a la que las misiones tienen hoy 
vili/adorc. Son los misioneros los que' nrta(,ión.. afirmaba uno de *otiadlfr' ™}™ pasado. ¿Con qué 
nun logrado oue en el territorio ,p ,„ lexPorlaoion > "K"11 aurmaua unu flerecho hrin f prPtendcr regular lo 
í-ninl u lerr tori0 de la los más destacados sectarios franceses, acae^do un año atrás' 
Guinea española haya verdaderamente Las misiones, para el país vecino, sonj 
una cosa rodeada de la veneración y del |_a 
la estima privada y pública. 
Coincidiendo con esa medida que se! otra dc |M pnorm¡(]:,(1(ls quo Pp.!tjf,no 
Y como realizan sus tareas 
expropiación a la Iglesia 
dice que se va a adoptar en España,je) proyecto ee el eutábleclmiento de 11 
"eemes en la Prensa francesa la adju- pxnropiación dp la (ipria pin Indemniza-
dos los establecimientos docentes, asl'dencía de la fiscalización que se esta-
cóme fiscalizadoras sobre la capacidad i Wecía sobre la capacidad legal de los 
legal del profesorado. A la reunión asis-
MADRID.—El Colegio de Abogados 
admite al doctor Albiñana y el se-
ñor Ossorio y toda la Junta de go-
blorno dimite.—Importantes acuerdos 
del Colegio de licenciados y doctores. ' f f Ideberes; Pcr<?f no habrá entre ellos¡prestado! en los hielos del Oeste del Ca-!Iglesia han do urrebutárseVea su? ppople-.? .'"ÍL^.Ü much(>s que desalíen penalidades y ric.-.!nadá. A este respecto, dice el cónsul ¡dades legit.mamr nt^ücfmt, .^,? porque 
ticron un centenar de licenciados y doc 
torea. Iniciada la discusión previa, se 
promovieron diversas Irregularidades, y 
la mesa propuso que se aplazara aqué-
lla, pidiendo para ello una prórroga al 
ministerio, ya que el día 31 de díciem 
1 profesores. 
El señor Bonet consumió un turno 
a favor de la ponencia. El snñor Tole-
do, en fin, rectificando, pidió que se 
rechazara la totalidad de la ponencia 
presentada por la Junta de gobierno, y 
sometida la propuesta a votación no-
bre expiraba el plazo concedido para|mtinal- fué desechado el reglamento por| 
la presentación del reglamento. Un gru- 66 votos contra 14. 
po de colegiados se pronunció contra «:rll""H:!:•••••«^WlinKIlüliiü'Hi'iiJiiii7 • 
esta decisión de la Junta de gobierno Los teléfonos de E L DEBATE 
y pidió una votación previa para de- i_0 
cidir si habla de discutirse o no el re- SOn 108 numeros 
glamento. Verificada la votación nomi-' 71500, 71501, 71509 y 72805 lü 
para ayudar a la Operr 
eos anuales, a la 
Comienzan las fiestas del centenario 1  40.000, a la Comedia Francesa con 30.000^03, y, poniendo su vida en la demanda í 
del Conservatorio—El Ayuntamiento y al Odeon con 20.000- Solache. penetren por las selvas y vayan a las f 
^ |más aparla(la3 tribuí. a i1(,var a ]os 
L o s p r e s o s p i d e n a g u i n a l d o i ^ 0 ^ el aliiTiento espiritual y las 
1 ^ * t*4V*v'U.;Mns Ho in nM,iiwno .̂. . »« .^ -» V.V"'." '—7 ^ "I ' l , " , n " n ^ . p^"Tni • n• • ̂  expropiar 
Esa es la realidad, por lo que toca a ias flncai cuyo titulo de prnpleriad' ŝ 
educan en Francia, que tiene medios mucho itt̂ s aquél, Ignorando qnf el poventa por cien-
estudia el nuevo convenio con Tran 
vías (páginas 1, 5, 7 y 10). 
EXTKANJERO.—El Cardenal Segu-
ra ha llegado a Roma.—Parece que 
: los peritos propondrán una morato-
: ría de dos años para Alemania.—Ha 
¡ muerto el hermano de Mussolii/l, que 
i era director del "Popólo d'Italla".— 
i Próxima declaración dp Hit.ler. — Se 
aprueba el proyecto de ley limitan-
| do en Francia la mano de obra ex-
tranjera (páginas 1, 3 y J). 
ajas de la civilizaciou. 
r-nr-Tn^A oí T . i M . • I Î̂ 3 ê cinco mil nifu 
CORUrsA, 21.—Los presos han dirigí- ^ . . ¡ ^ . , ,, . ; • -¡— 
do a la Prensa una corta en la que pi- tjUinea enlre ™ religiosos del Cora- poderosos que los de España. Pero el/0 ^ ^ nrniezi rfittlra de F.^nña eft| 
den el acostumbrado aguina'do de Na-,2011 dc María y las Madres Concep- patriotismo y el buen sentido, que son!^',tr0f1a 00 'lirh? forma. Por lo visto 
viuad. Aso-Turan que hace algunos dias cloni.stas. La subvención que se les daleualídades que distinguen al pucbloin° conoc™ ]0á señorea de la comisión, 
se anunció que el Ayuntamiento obse-;pasa muy poco de una peseta anual por I francés, no son, ciertamente. ia« qUf'T» ^ a a .^raelpnea enjos 
íxtíordinaria ™ n Z ™ ™ n S 7 ^ t ^ * ^ ™ * ^ * ^-.'predominan en nuestros sectario.. Acá-
tos es un crimen ser buen ciudadano y 
4 ^ -
HjUnlHl A l t XXI.—Núrn, 6.992 
buen padre de faiéiíHa! (Muchos nplan-'tra la exppHencia porque, señores, de'pueblo porque vo>otro» no habéli practl-
Bos.) • i • aquel paraíso terrenal que se ofreció enlcado la ley del Cristianismo, mantenion-
SÓlOlCOIltra la DrODio- ,as lecciones, ¿qué realidad se presen- do las creencias solamente en los labio», 
ta? ñero no en -1 corftHAn y lAa »«•*»« 
dad rústica 
Los bienes de lá/Iglesia se expropian 
•In Indemaizac 
dejan en las mi 
des risas.) Otr 
puesto sobre la 
sión para tratar 
a los demás los 
en los actoj. 
Para el pueblo, sólo miseria (Gran ovación.) 
Para qué queremos las actas A ese pueblo, a quien tanto se pro-
metió, había que darle algo. No pudoi Aún estamos a tiempo de rectificar; 
-iiciones (Gran- dá"cle Propiedad, porque hoy es tan f0(lav¡a podemos dar a la Patria días de 
údad es el lm-i5obre corno antes. a pesar, no obstante y de libertad ciudadana. Hay que 
No es esta oca- ,de que sus Propagandista? están dísfru- rcñlr la gran batalla de ciudadanía, cuyo 
amenté del exa- ̂ t"00 a PIacer' sus dietas y pingües en- triunfo se reflejará eu las urnas, porque 
men de^la léy de Reforma Agraria. chufes- (Gran ovación.) Pero algo ha- las derechas están dispuestas a obtener 
Ahora bien, prfdeinoo decir que al ciu- (1U0 dar al Puehlu. y ya que no tle- en las primeras elecciones generales una 
daño agrario rfé'lé rxpolía por la dero- '1"1"38, nl tranquilidad, ni jornales, se le representación numerosa de diputados a 
cha y por la izquierda (Risas) Es ná-|'la â̂ 0 el veneno de la persecución re- Cortes, pero no será para defender ln-
tural que se/ gravo toda la "propiedad i g:iosa• salicndo así las Cortes por un justicias nl privilegios. Las derechan 
nacional e /incluso los sueldos de los 0 faci1, Porflue sabía que los cu- quieren puestos para imponer reformas 
abozados, qiAe no hacen nada y se s i e n - y monj33 no disponían de las pis- sociales que hagan dentro de la mayor 
tin en el «Congreso- ñero p-? mna hnni tolas de 103 asesinos para imponerse a facilidad posible, la convivencia y pros-
to gravar/sólo la riqueza rúsüca, qu¡ 3Vferoz- tirania ^ sal,rles ^ Paso- AhS peridad de1 todas las clases sociales No 
ea^ sln diüda â cuna la má^ ^vflHn |e6ta' inores, el resultado de lo que ha queremos ir a defender aquellos privile-
MCaue a/más d̂ ! 'i ñor o ^ f ^ E s habî  '¿io* que en mal hora 96 otor&aron-
t S rom el lím, dn Ir^Lnihi^? * l n L Uno de los prohombres de la Repú- Esto es lo que nosotros queremos, pe-recaV.Tse lie l un 33 Sor í¿0 v Í Zto blica' de ^ran mentalidad, el señor Or- ro para conseguirlo, es preciso que tp-rf ( .rgo/se eieva un o3 por 100 y a este tega y Gagset J J ^ que estamos cn una dos estemos animados del espíritu de la 
W ciento & a e | República agria en lugar de una Repú- unión, tengamos el mismo pensamiento 
E L A V A N C E D E L R A C I S M O JJ^S ACTOS DERECHISTAS 
L a r e a l i d a d p o l í t i c a y l a l C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
paso 
blica alegre. En efecto, unas Cortes com- y caminemos con Idéntica actuación fiemos ahora acerca de la parte 
mica del proyecto. Los sañores que |p.letdmente dlvorciadas de la opinión na 
Ul hecho no se han paseado 
j u vida por una finca rús 
Hay que acabar con los personalismos 
hla'n de sentamiento de 75.000 familias 
y 'véanlos lo que esto supone. A cada 
;ii/tiá de estas familias habría que do-
larlas de carro, yanta de vacas, si es 
Márá distancia corta, o de muías, cuan-
do se trata de distancias largas, aperos 
de labranza, semillas, abonos, etc., y 
darles dinero para sostenerse desde el 
H|§s de-enero, en que-empiezan las ope-
^Tciones de alza, hasta la recolección; 
esto es, en diecinueve meses. Todo esto 
supondría un coste da 5 a 6 pesetas, y 
me parece que no exagero, por cada 
familia', que en números redondos as-
cendería a unos 450 millones de pese-
tas, y el Estado tiene presupuestado 
tan sólo 40 millones; estos señorea han 
hecho una ley muy previsora; dicen que 
los fondos que sean necesarios saldrán 
de las cooperativas de campesinos, que 
es una solemne candidez, porque si 50 
individuos carecen en absoluto de crédi-
to, yo no sabía que muchos ceros suma-
dos diesen la unidad. (Grandes risas y 
aplausos.) 
in Í lcional y <lue> c mo t l, saben que ya re- y los fulanismos cn los pueblos, para 
 siqme-|un¡rán el número diputados precisos defender lo básico en una sociedad civi-
f1Ca"iii lpara consumar su programa, queriendo lizada- En la próxima campana, la lu-
hacerse vitalicias, incluso hereditarias. cha scra decisiva y es grande la respon-
(Grandea aplausos.) [sabilidad que se contrae; si nuevamen-
Unas Cortes, agricultores en las que te ô  quedáis en rasa os haréis cómpli-
cuando se discutía el problema del tri- ces de la ruina que amenaza a la Pa-
go los diputados abandonaban el salón tria- vupstras manos tenéis medios 
de sesiones, pues el segundo día, en que Para deffnder lo que es vuestro El que 
se trató de la tasa de dicho cereal, no ten&a talento, como propagandista; el 
estábamos más que cuarenta diputados ^ ionga dinero que lo pon â .al sery1: 
de los cuatrocientos setenta que compo- cfo de nues ra causa, como prima del 
nen las Cortes. ¡No les importaba na- f,fgUr,0 qUf 10 dtfendera ^ ^oendlo na-
da! (Enorme ovación) 1 na .cional y el que tenga nombre y prestigio 
Unas Cortes que han elaborado una iS?cial qUe *? ̂ POrte- S T niomen^os trá: 
mtnt.i^ fn^n los Pr°b!emas/"^^ entusiasmarse hoy y no acudir mañana. 
Ss v h.v rn.o .0P 08 PZl 150 V0" Se imPone una labor diaria y constante; 
i i í f L S S SíS tenr en CUenta q-uei, hay que vencerse a uno mismo, porqué 
las Cortes representan una miñona de i ' ^ h U vtknna inHu^nncnhio muchas veces es Indispensable hacerlo 
así para vencer a nuestros adversarlos. la opinión nacional, una minoría de 
í S & í f f10; eSla ^ «a h^110'1"-! Y ahora mi última recomendación: poner sus tendencias. En fin. unas Cor- habéjg dado una nota de vlrllidad y ciu-
vi-
tes-
tes divididas, incapaces de estabilidad dadanía despreciando amenazas y 
política, como lo demuestra la foi™ niendo aquí, con toda firmeza, a dar 
en que se ha resuelto la ultima crisis timonio de podemos contar con una 
L Í a , 5 U ! ' 5 ^ ^ tan respetable, capaz de derrotar 
por la crisis de las cuatro esquinas. Háganse pequeños pro-1 cuando no un juego de compadres 
Grandes risas y ovación prc' 
Y la realidad es una: que pietanos 
¡ Aquí- la gente tiene hambre de tierra, 
pero tierra en propiedad y, sin embargo, 
se le da en arrendamiento, siendo el pro-
pietario el Estado que como colectividad 
no tendrá corazón. E l problema de la 
tierra habrá de resolverse haciendo mu-
chos pequeños propietarios. 
Refiriéndose a los latifundios, recuer-
da las frases de Su Santidad, diciendo 
que no es lícito que a unos les sobre to-
a nuestros enemigos, si sabemos cum-
plir con nuestros Ineludibles deberes 
a c t i t u d d e l a s d e r e c h a s H e r r e r a e n V a l e n c i a 
rnnforpnria riel conde tle Rodezíio:"La retlcnclón del proletariado. El 
seqúnda del ciólo orqanízado por la ¡salario familiarJOcontrol obrero" 
Asociación cíe Padres de Familia j VALENCIA> 2L~E*t» tarde, a i u ne. 
*" ite y media, ha dado su anunciada con-
A las siete v media de la tarde pro- lerenda, cn el teatro de la Casa de loa 
nuncló una conferencia el conde de Ro-,obreros, don Angel Herrera sobre el 
dezno cn el Salón de María Cristina, se-'tcma "La redención del proletariado. El 
cunda del ciclo organizado por la Confe- salario familiar. El control obrero". El 
deración Nacional de Padres de Familia, teatro estaba lleno de publico, que aplau. 
El aspecto del salón era rebosante y el dió frecuentemente al conferenciante. El 
público demostró en todo momento un deñor Herrera dijo: 
entusiasmo grandísimo. La conferencia i «'Vamos a un nuevo régimen social y 
se cortaba constantemente con vítores y I político. 
aplausos. I Es un punto de partida, una posición 
Él señor Beunza, que presidía con los, del espíritu, el reconocer esta verdad, 
señores Estévanez, Oriol, Chicharro y i de la cual se derivan sabias determina-
Bcrtodano, pronunció, como única prc-| cioncs prácticas. 
scntacíón y apología del conferenciante.! Me ueva esto a decir dos palabras de 
la siguiente frase: Tiene la palabra un ia intervención obrera en la industria, 
cruzado español (Grandes aplausos.) 
El conde de Rodezno comenzó dicien-
do: Un saludo para todos, para los co-
rreligionarios y para cuantos se enenen-
L a actitud de ios patronos 
NUEVA FORMA DE SALUDO 
("Der Gotz", Viena.) 
una finalidad determinada, ya la han 
cumplido, no bien, sino mal. 
Pronto, otras elecciones 
nuestra memoria la triste jornada de la 
madrugda del 13 al 14 de julio último, 
en la que un grupo de diputados des-
hizo palmo a palmo lo más sagrado de 
gran masa ciudadana de la sensación ¡ nuestras creencias, y allí me encontraba 
( olongada.) \u~r„ n,^„^„ „„„ , ir,- — •»— — o*-^ « estac: Cor- Ahora> con nrmeza y serenidad, que esta . 3 ¡gran masa ciudadana dé la sensación nuestras orPunZiaa « oí tes Constituyentes, que nacieron parai50 n,,0 „_ f„j„ I T ^ Z . - * - Jíí. s'cwattl-'u" ,luescrd-:' cieencias, y al.4 de que en todo momento sabe respetar yo, en cuyos momentos 
las ideas de sus adversarios para que las: nüWtTos7nemlgoS7"ncluso T l a ^ l í e S 
suyas Jes sean respetadas. | personal, en taSto que quienes se llama-
L a f a m i l i a , b a s e d e l 
o r d e n s o c i a l 
Frente al proyecto socialista, se ha le-
tran^identíficados con los principios fun- yantado la clase patronal, casi unida, en 
damentales con nosotros. Los males de bloque, cerrando contra éL 
nuestro tiempo los podremos vencer si Lo comprendo perfectamente, 
nos guiamos por la claridad que irra-' No puede ser la misma posición la de 
dian los principios tradicionalistas. Re- un propagandista social, que se mueve 
coge como hechj consolador la fusión do, i¡bre y desembarazado en el campo de 
la; dos ramas tradicionalistas. y reflrién- ia propaganda y la de una Asociación 
dose a la pérdida de don Jaime dice que de industriales, quienes, aunque crean 
ésta, como otras, ahondan el dolor, pero 0tra cosa, hasta por táctica han de ser 
no quebrantan la organización que está mUy cauto3 en hacer concesiones a un 
basada cn un programa de principios in- enemigo, que, en definitiva, busca la de», 
mutables. No estamos dispuestos a ple-| ^rucclón del capital, 
gar banderas nl a ceder un ápice dei ^ otra partc son razonables la mayo-
nuestras características, pero esto no|r¡a de los reparos hechos por los patro-
quita nuestra efusiva cordialidad para; ncg a] proyecto. 
aquellos que, sin asentir a nuestro pro- No era oportuno en momento de grave 
grama íntegro, suscriben nuestros prin- depresión económica, cuando importa 
cipios fundamentales. , |mas cl alentar el espíritu de empresa 
Gobierno»; v DLieblos que el dePrimlrl0- No " una reivindica-UODiernos y pueuioa ^ apelec¡blc p0r el proletariado. No 
. , , * " se halla éste suficientemente capacitado 
Lnos dicen—continua el orador—que 1 para utilizarla. Será de escasa o nula 
los pueblos tienen los Gobiernos que se eficacia práctica. No está suficientemen-
merecen; otros que los Gobiernos hacen te estudiada la ley. Es imprecisa e in-
a los pueblos. Sea de ello lo que quiera,. completai E1 Reglamento, hecho por el 
Dice después el orador que las eleccio-
nes generales tendrán que hacerse den-¡clones sabrá dar a la Patria la paz y ¡'"f enéís^que "fijar vuestra atención en 
tro de pocos meses, y que este es el prosperidad a que tiene perfecto de-¡que la propaganda política de mayor 
problema sobre el que tenemos quq, me- recno' efecto, con ser 
ditar y prestar atención, para cumplir Las ultimas palabras del orador fue-1 celebración de 
con los deberes que nos imponga la lro,n ahogadas con una estruendosa ova-i ia Prensa Pues 
do y otros carezcan de lo más indispen-j reaiidad. Nosotros, diputados de dere- clon, que se prolongó durante largo rato.jge hizo no con ' 
Aclamaciones en la calle 
f J l ^ ^ F a n & de. las derechas y de la'ban de derechas, se" paseaban indiferen- r n M P r o r M r ' l A r \ r r \r \Ki i/̂ cc> i86 equivocaiá quien juz&ue a EsPaña Por ^ 
f J Í \?Zt??qmerfi I?áS 'Sf PaZ- ^Val-,tcs los Pellos del Congreso. (Mu- OT£!Í™*??A _DE DON JOSE'su Gobierno o por su Parlamento ac t^ . f ¡S f f l fKí J f L I dad y justicia, y en las próximas elec- chos aplausos.) D U R A N E N S A L A M A N C A socialistas, puede traer muy desagrada-b l e ^ad0t-e C08aa 10 W Un 8eC* bles sorpresas. Más que arma de concor-
tansmo momentáneo causado por una „„.^„„„ „ „ur»,„c I_ 
'oligarquía política que, viviendo de espal- dia entie Patronos V obreros- Pare^ ar-
sable hasta el punto de morirse de ham- cha y propagandistas católicos, llevare 
bre. Es la hora de repartir, pues lo queimos igual programa. Nosotros mantene 
voluntariamente no se dé, se tendrá luo- mos el principio de autoridad, no basa 
go que dar por la violencia, porque ello, do en tendencias partidistas, que da la 
significará como una prima de seguro 
para afianzarlo, más convencidos de que 
éi no somos nosotros quienes damos el 
Terminado el acto, las 8.000 personas 
.que acudieron al mismo desfilaron en 
fuerza del numero. Ante la Ley no ad- lordenada manifestación por las cal™ de 
^^^."L^11!?1 .03 , . !1 ! ciudad, dando una vibrante no-a di pugnamos por la igualdad de derechos, ciudadanía El nâ n ñ» f in-» K I — 
ejemplo tendrán que venir los que nos a que son acreedores todos los duda- lta> „aiioc, Í,xUf_f!í_ ^L1*?01** Por 
echen como a conejos. En algunos pun-
tos hemos empezado ya la parcelación; 
este reparto se hace no por acto de ca-
ridad sino de justicia, y en esta cruzada 
emprendida, de la que Pepe Robles es 
el ermitaño, conseguiremos que en me-
nos de veinte años se hayan hecho mu-
chos pequeños propietarios. 
danos. 
Parcelación, no arrendami ."ito 
Nosotras defendemos la reforma agra-
ria; pero no una reforma alegre, que 
trate de hacer propietarios a obreros 
con expoliación a los propietarios. Lo 
hemos dicho muchas veces, nosotros 
las calles fué acogido con grandes mues-
tras de entusiasmo. 
U n b a n q u e t e 
CACERES, 21.—A las dos de la tarde 
fueron los oradores obsequiados con un 
banquete en los salones de le Derecha 
ñas de Prensa desaprens 
naron el alma del pueblo, es 1. 
conocer que la contrarrevolución se con-L , m ! e n £ a b u e n o y patriota. (Grandes 
r la labor periodística. Todo es-jof ! , ** : / • , C,1el honor q,ue le han , aplausos; el público aplaude a Ramiro 
^ r ^ ^ l ^ i " ? ^ ******* discrecional y a veces arbitrario, de un I pai,se.S-
Tales son las principales observacio-
sigue por to se consigue ahogando el mal con el dí£Pen8ado al traerle en ese lugar. In-|de Maeztu que ocupa una butaca.) 
avance del bien. Es decir, que frente a dlca como estos momentos angustio-¡ En un Juicio condensaría mi opinión 
una Casa del Pueblo con tendencias di- f3 , para. la3 a'rna3' especialmente las SObre la Constitución aprobada: nos cau-
solventes, fundaremos otras organiza 
clones dando al obrero trabajo, doctri 
ñas sanas y positivas reaJidades, ante un 
de la mujer nadie debe huir de colabo-!sa la tristeza infinita de sentimos ex-
rar en pro del ideal común, ya que otra tranjero6 en nuestra propia patria y nos 
cosa sena desertar. convierte en ciudadanos perseguidos, de 
periódico de izquierda, otro de derechask^1"^0^ annpe'Iap ?̂̂ ,nU^P^^LarMC,n capacidad refcaja<la 
y por cada mitin que celebren ellos, dos ha Prefendo no eleBlr un tema florldo o tres por nuestra parte. Esto nos eos- Para f,0" el cantar las virtudes del alma 60 es „ rel¡gioíi0i y añade. que aunque 
tará muchos sacrificios y no olvidemos fc"'1 d^¡a ^ r ^ - i ' T ^ ^ " ^ no le hubiera extrañado desde el punto 
tipenos airoso para el, va a tratar de la de vista de las izquierdas una separa-
En España el sentimiento más inten-
R r c r i r . , a que el Gobierno hizo la revolución COB X ^ , , . ̂ / f c A / V í « í i - -
Regional, al que asistieron unos tres-1 el dinero de las derechas. Cuando se ha- Iíamil'a como base del orden 30Clal • ción concordada de la Iglesia y el Es-
to de Reforma Agraria, y dice que hace 
^liat^|rjegpí íe , ĥ . pj oducidp, el colapso 
i un mm'̂ wo pronosflcfe parS* oontro 
de dos añosilíay que impedir a tjOda cos-
ta que «ít-s'iesealr-rllado'pr«y*oto se lle-
ve a cafkr, porque si no somos capaces de 
defender los intereses generales llegará 
un próximo mañana en que tendremos 
que llorar como débiles mujeres al ver 
perdido lo que no supimos defender co-
mo honbres. (Prolongada ovación.) 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
ego habló el señor Casa-j r0n impasibles las jornadas revolucio-
nueva que agradeció el homenaje y de-1 narias 
dico un elogio a la mujer que, dijo, será i Termina diciendo que la minoría agra-
una excelente campanera del hombre en | ria tiene proyectado presentar una pro-
la campana política. Dedicó un recuer- - p08ic¡ón para que todos los diputados que 
Uo a. señor Royo Vil anova. por sus ac- ¡ disfruten sueldos, emolumentos, dietas y 
tuaciones en pro de la reforma agraria ' enchufes, dejen una parte de los piismos 
\ en crcUra del separatismo catalán. Por ( ^ favor del paro obrero, en Icu.propor-
nna grave preocupación en España. Pe-1 VU"mp dedico un canto a la bandera, | olón de un diez'por ciento a1 lo* que só-
ro este problema no se mejora con la 1 «enuo ^uy aplaudido por todos los con-i lo tienen las dietas de diputados y un 
do 
Refiriéndose a los grandes propietarios. | propugnamog la parcelación que hace ntos comensales. A la hora de losóla d  derechas, no y q e confundir ! , Ex.pone co™0 i^roduccion del mo- tad0i 8Í ]o& preceptos vejatorios aproba-
dice que es doloroso que cuando surge| prop¡etari03 y no arrendatarios, de cu-1 fnndis el wnor Vega, ofreció el banque-j las derechas ideológicas con las dere-i dern.,J',mo mal entendido en los hogares doSi que nos demuestran una vez más 
una suscripción de derechas haya quien a forrna ser¡amo3 instrumentos del ca- te con elocuentes palabras y fué muy Lhas de los Intereses, cuyas últimas vie ha 
de dos pesetas, teniendo muchos miles de ciquismo de jog pitidos, que aspiran aplaudido. Lu  1 t** 
ellas que le sobran. al disfrute de elevados cargos y dietas. 
Mil millones de déficit cuya socialización yo me he atrevido a 
, I proponer en el Congreso, sin que nln-
Vuelve de nuevo a referirse al proyec- guno la quisiera aceptar. (Prolongada ovación.) 
Nosotros propugnamos la solución 
rápida del paro obrero, que está siendo 
intranquilidad nl castigo del capitalis- currentes. cincuenta por ciento a los demás que 
nes, y, en conjunto, son fundadas. 
En la mayoría de los escritos patrona-
¡ les se expresa la negativa a deliberar, 
en términos tan secos, tan rígidos, que 
no hay lugar nl al Intento de concilia-
ción. En la mayoría; no en todos. Acti-
tudes tan radicales, a mi juicio, son un 
error. Los patronos deben aspirar a so-
luciones más templadas que será tanto 
como buscar posiciones más firmes. 
Letra y espíritu del proyecto 
Distingamos la letra y el espíritu del 
proyecto. La letra no es demasiado alar-
mante. En ella no se desconoce la auto-
ridad de la Empresa. Ni hay reconocidas 
a los obreros otras atribuciones que las 
de inspección y denuncia. En último tér-
mino, resuelve el ministerio del Trabajo. 
;Que no es poco! Pero no es poco, por-
que el ministerio está dominado por el 
socialismo, no porque sea rechazable to-
da intervención estatal. La letra es asi. 
BÜ espíritu del decreto es otro, y el de-
creto es alarmante, precisamente, por-
que inicia un camino que en la mente 
del legislador termina con el despojo de 
las fábricaJ. Mas, juzgando con un cri-
terio objetivo, no se ha de negar en el 
proyecto lo que esté de acuerdo con el 
espíritu de la época y con los sanos prin-
cipios de la sociología cristiana. 
Decir que los Consejos de Empresa 
h.m fracasado en el mundo, asi, categó-
ricamente, es no querer enterarse. Má3 
exacto sería decir: Que los comunistas 
los rechazan por lo que pueden tener de 
instrumento de conciliación entre el ca-
Hace' resaltar el diferente trato que pltal y cl trabajo; que los socialistas 
eontrarto^ClTliálTtoÉ^'ÍwW*ÍÍM la paz van a recibir Cataluña y el País vasco.1 moderados y gubernamentales los admi-
que anhelan sus hogares, y que la tran- Rŝ G último—dice—nunca podrá des- ten como garantía de los actuales dere-
qullldad de sus familias, sólo la encon- envolver au personalidad como aquella. | chos del obrero en la Industria, como es-
trarán en las normas de conducta que , J j 1 icuela de educación y capacitación del 
le sirve de gran orgullo) el saludo y¡ trabajo diarlo, con la propaganda como'^13'"1" ^ L ^ ^ - S k ^ l E1 dlrector de Sogurldad, don Acardo';craranar^en Lociaciones como ésta, que! Tres clases de derechas | proletariado para futuros avances so-
representación de todas las derechas de sistema y con gran espíritu de Bacrifl-ISíwVtaJa ht,. i^ntUn» ie&lumas 1 Herrálz. dijo ayer a un redactor de la son jas que se preocupan sinceramente '—-leíales; que los Sindicatos crUtianos ven 
España unidas en defensa de los prln-lci0 y unión. afirmas qiie maniiene. ¿«Muná* HP''"̂ 0̂ 3 ®^c'a^ de' Lunes", que se había ce- bienestar de la familia obrera, para Clasifica a las derechas en tres cía-'0" ellos un instrumento de concordia; 
cipios amenazados por la tiranía omino- Yo quiero llamar la atención de las de- 1 u en Caceres el anunciado rnltin;ia anhelan el salario familiar que ses: las que defienden los puntos inte-1 â escuela social católica, en su ma-
sa de una tendencia política—la soclalls-! rechas españolas, cuyo gran pecado baesia P ^ permita afrontar la vida. igrales y algunos otros objetivos que el ywfc, los acepta en sus dos primeros 
ta—que estamos dispuestos a rechazar enUido estar siempre desunidas, bichandoI "T*1.— P ^ . ^ v« hJ™m«¿líl/l JL ^amnIIntervinieron los diputados, señores Ca- pinamente, las exhorta a la unión, peso de la Historia y las enseñanzas de jados, es decir, la intervención en lo 
nombre de la ciudadanía, porque no to-l entre si, mientras los adversarlos se han S l w ^ W i a í pn <=, ^ « 1 ^ ^ , ^ no ŝanueva y 0,1 J{o^]ea- s'n ma9 incldeníef: i manifestando cómo deben hacerlo, para la experiencia casi los sustantivan; W «ocial y en lo económico, aunque son 
leramos que se impongan unos días por!Sumado en apretado lazo para imponer ^n °oiracno que en su caoaigaaura no que la interrupciones de un espectador,remediar log male3 actuales. y cómo de. que influenciadas por el liberalismo quie- mucho más escasos los autores que acep-
la pedrea y otros por la coacción brutal.| la tiranía a la nación. Es frecuente oír : L . ,t„: " 1 » ! U T Í S T T / S I ? k « fué expulsado del local. Con este mo-lben agrUparSe bajo la bandera de Cris- ren defender el principio de orden, y, tan los otros dos, esto es. la Intervención 
to, en la cual caben todas las clases so- finalmente, las que son sólo conservado- en 1° técnico y en lo gubernativo; que 
dales y todas las mujeres, ya que esta ras de Intereses económicos. Ninguna de'̂ el espíritu todo, y de la letra de algún 
Asociación Femenina de Educación Ciu- ellas otorgará su confianza a los reque-jPa9aje, de la "Quadragessimo", se saca 
dadana se muestra como un Parlamento rimientos que les han hecho el señor] una disposición de espíritu, favorable a 
mo, nl dejando que las fuerzas anárqul-1 Luego se levanto a hablar el señor; perclb-n de 20.COO duros en adelante, 
cas actúen en la sociedad, sino estable-1 O-H Robles, que fue recibido con una i E1 ceñor Gil Robles, fué muy aplaudl-
clendo un régimen de confianza en la ovación estruendosa y dijo: Cuatro pa-¡ do p0r todos lo3 concurrentes, 
riqueza para que el capital vuelva a labras nada mas. (En el publico ¡Mu-
empresas productivas y vigorizando el 
plan de obras públicas, en mala hora 
detenido, para que los obreros encuen-
tren trabajo, sin acudir al sistema de 
chas! ¡Muchas;.) Primeramente dedicó 1 
palabras de felicitación por cl acto cele-1 
brado en el que Extremadura ha puesto 
sido causa de la destrucción cristiana la intransigencia y el cerrilismo sel-
estos. ya que siendo la familia l» vátlco son características de las izquler-
se de la sociedad, tiene que hallarse ésta d^ Compara nuestra Constl-
en la situación triste en que se encuen-; tución con las del ^ del mundo 
tra una vez que aquella ha sido abando- lo reterente a las diaposiCione3 religi0. 
nada en gran parte. Isas. Solamente—añade-hay que vclver-
Destaca los cuadros desoladores que M a Rus.a o 
presenta el hogar moderno donde los hi- t(>g aná, ¿Hará falta demostrar más 
jos apenas ven a sus padres. Hay que aflr8mar\ue nucirá Constitución 
restaurar-dice-la f anula cristiana deáespañoliza ^ E ña? p no £ 
cueste lo qu. cues-e. Y ^to tiene que la ^esespañoliza en materia ÉeUgioMt, 
hacerlo la mujer, que en n.ngun rno^^ glno ¿ J J g en la estructuración del 
to. nl por nada, descuidará su hogar. E3tado ^ no va a tener ^ ^ aent.do 
L a educación de los hijos reflonalleta histórico que defendemos 
. los tradicionalistas. ni el unitario, que 
Habla del deber de los padres de edu- túé credo del liberalismo. Los Reyes Ca-
— l ' Icar a sus hijos cristianamente, y com- tólicos, dice entre otras cosas, no reali-
A las seis de la tarde el señor Qll Ro- bate los teorías socialistas y comunis- zaron una unidad nacional que no ex^ 
-** la» atrio uc ¡a, iai ut. «̂ LJ»,»»̂ » " I. . . . j IÍ_ t tora T s\e roinî a r»onincu 1 a roa nnirlnc nn: 
Para la mujer 
-„_„ . f„_ nniprpn nup p<?ta pdncación sea tiera. Los reinos peninsulares unidos por 
de manifiesto la virilidad de estos hom-1 bles dw una conferencia anlas *enn^ eSta educaclon sea un vinculo áinóiSVÜCo personal siguieron 
\ a ]a 8 o m ^ a - d ! J a t . ^ e j l ^ J ! J ! 1 Í ! ! Í n L Í * J * & & ^ ^ ^ ! ^ A ^ S S J £ d Combate el divorcio, como otro de los tan independientes como antes, pero ya 
factores que destruye la familia, asi co- los acontecimientos de Sancho el Mayor 
mo la Igualdad d̂  hijos legítimos e Ue-ide Navarra nos demostraron que existía 
gitimos. |una superior unidad espiritual ibérica. 
Hace ver a los obreros cómo no en-
la presencia del señor Gil Robles en la w ^ ^ h ñ Ú B j M M ™ ^ ^ ] * * ^ ^ que han desfilado gallarda- kional Agraria, acerca de los deberes de   ,      I   ,   
la sangre de la sociedad. (Gran ova- mente por la población en contradicción ¡la mujer en los actuales momentos. El 
\ ' de la Incapacidad de unos cuantos que acto se vló concurridísimo. tribuna Comienza diciendo que como el señor 
Casanueva, trae a esta noble tierra extre. 
meña, el saludo de la tierra charra, ya 
que él también es diputado de Salaman-
QÍ» nhnnHnnfS al nueblo1 fuera ya de! acto, pretendieron dar fe I Esta mañana marcharon para Sala-oe d-utumutiu ai gii jnc,ivigmo. pero ^ habéis visto | manca los oradores que participaron en 
Anr,ai como han tenido que retroceder ante' el mitin. Fueron despedidos por nume-
ca. Pero no ,61o Ira* a, saludo da m í J ^ ^ ^ ^ . ^ ^ - l j S S ^ " " " " ' T h ^ s" «tro-: roso público, 
aalmanunos, sino .a.nbién (y esto-dloa-j f^os^-n^ de entusiasmo, sino ^ ^ I j ^ . ^ . M ^ ^ ú S . ' S r ^ 
Nosotros hombres de derecha, actuamos'de labios cautos y conservadores, quejar-,^ unas veces se n^cia¿a " J T p o un grupo de socialistas se dirigió a t e  la-c al ca e  to as las clases so- fi al e te, las e son'sólo co servad^ e  lo técnico y e  lo g er ativo; e 
de los desafueros que han cometido ^ J ^ I ^ ^ i ^ é ^ h ^ e ^ ^ Ift en qUe nlf í0SPedaba" cí |<i
, Gobiernos en desprestigio de la Pa-| ^ ^ ' ^ ^ i ^ un PeHgro quresq e' dipUtadrS ^ n í ^ r ^ J * W « o ní? P>soCÍ l p s j , . ia. pero mucha más responsabilidad tie-l venir' pero exisie un peligro que es re£(encla de |0g guardias hizo que el . 
siempre dentro de la ley y no acudimos ge de ios desafueros que h 
nunca a la violencia, pero responderemos!jos 
con toda nuestra virilidad contra toda|tri 
tiranía favorecida desde las esferas 
Gobierno. (Gran ovación.) 
Creo, señores, que estamos en mo 
tos de hacer un breve resumen de 
tuactón política, no sólo actual, sino delmos hijos del Padre celestial. 
l i i n m v i K f f 
Exposición de 
cieron que llegara la jornada del 11 de 
cuanto viene sucediendo desde el 14 de: Tenéis parte de culpa, dice refiriéndose mayo, y después escalaron el Poder sin A p a r a t o s P h i l i p s R a d i o 
abril. E l pueblo español, en nombre de la¡a la'clase acomodada, por creer que vues. Breocuparse de que eran hombres de de-1 Calle San Agustín, t (esquina calle de 
misión estaba cumplida guardando1 rechas. Esaa no son autenticas derechas i Prado), donde encontrara el surtido ma? soberanía, trajo en unas elecciones muñí-j tra . cipales un cambio de régimen, eleccionesivuestros tesoros y desoyendo las lamen-iy no la* queremos. No son momentos 
que no voy a juzgar. Nosotros, hombresl taciones del necesitado. No es este el de derechas acomodaticias y no es que 
de derechas y que, por nuestra doctrina, camino. Habréis de obrar dentro de un| rehusemos su contacto, porque en poli-
no podemos Ir contra el Poder público,jioal espíritu de justicia y de caridad, paraltica, la suma de fuerzas es necesaria, 
acatamos, desde el primer día, el régl- aCudlr en ayuda del pobre. En estos mo-|y ellas tendrán que justificar su conduc-
men que quiso darse el pueblo español ¡mentes no debéis tener la Idea mezquina I ta en acontecimientos tristes que nun-
y yo r?to, desde aquí, a que se nos diga de agruparos sólo por defender vuestras ca podremos olvidar los católicos (gran 
que esto no es cierto. ¿Y qué ha pasa-jriquezas, pues hay que marchar por ca- ovación); puesto que no sólo vamos a 
do desd? el 14 de abril hasta las elccclo-i minos de Justicia social. No os quejéis! juzgar las personas, sino su conducta 
nes del 28 de julio? A las derechas es-'de que el pueblo se haya marchado de pasada en la política. ¿Quién va a dudar 
completo en aparatos de calidad. 
pañolas se les ha hecho objeto de un vosotros; sois vosotros los que le habéisjque las genuínas derechas ni un sólo ¡ ^ desprende la alta utilidad 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
El Ilustre Dr. A. Presta. 
.•«arlos del Patronato de 
tldo el certificado siguiente 
"Que de los numerosií 
nos concurrentes n los 
de paz que llama a todas las mujeres Maura, político inquieto que no podrá'examinar benévolamente una prudente 
que amen las virtudes y los sacrificios, borrar dos evocaciones: el de su apelli- y moderada Intervención del trabajo on 
do para las Izquierdas, y cl de la que-|la Empresa; que son varios los patronos 
ma de los conventos para las derechas.i que en Francia y Bélgica han ensavaflo 
ni los del señor Ossorio, monstruo de la intervención obrera, y, con felices re-
la juridicidad, a quien se le podría lia-; suitados; que gana este criterio la men-
mar monárquico sin rey y sin otras va- te de Importantes hombres de empresa 
rías cosas, las del señor Ortega ni las ingleses y norteamericanos, cuyos cnsa-
de otros a quienes perdió la vanidad, ¡yos de intervencionismo limitado no han 
* J Ü Í ^ J Í I ^ m°vim,ent0 de exaltación causado a la Industria los graves daños 
vf O?P. h • recons,luc5ión de los que otros temen; que varias naciones 
valores historíeos, que en otras nació- han impuesto y mantienen un sistema 
9 •••••Ijlllltil g:li.|il!M!»IUi|ii>il|i!ii:B WR 
e s c u e l a ú n i c a 
Tara defendernos 
Inscríbase Asamblea "Aspiraciones". 
andonado. Mientras que otros, con más, momento han abandonado su apostóla-. 1r. manifiesta eficacia en lo? tnapetentep y depa-iporadns." 
ción difícil ante la opinión pública. ¡espíritu de sacrificio y valiéndose de la do. y que son la defensa de la Familia. Csla certiflcaclÓD demuestra la convt-njencla del «mpU 
trato de disfavor, creándonos una sitúa- ab i 
j espí 
r/M-+QC5 W,\ctc rlol ryarrntp iníustic'a socia1' de Que la hicisteis víc-.de la Religión y de la Propiedad? torces rujas aei gdrru.t; tima iiegai.0n hasta él. Se marchó ell Yo creo que no podrá borrarse de 
La primera dificultad que encontra-
mos, fué la exaltación pasional del pue-
blo, a quien se ir hizo creer >. e no so 
producía sólo un cambio de régimen, 
sinq una subversión de principios, que, 
como se ha visto, es imposible implan-
tar en toda nación civilizada. Nosotros 
no obtuvimos los puestos que nos hu-
biese podido corresponder, porque, por 
Imperativo de nuestras doctrinas, no hi-
cimos frente a los actos de violencia a 
que fuimos sometidos, y yo ahora pro-
testo de los atropellos y coacciones que 
con nosotros se ejercieron y que han 
dado por resultado que a estas Cortes, 
que nacieron del garrote, cuando no de 
la pistola del asesino, no haya ido una 
mayoría de derechas. (Formidable ova-
ción que dura largo rato.) Pero trope-
zamos con otra dificultad cuando tene-
mos que dirigimos a los ciudadanos; 
nosotros, en nuestras propagandas man-
tenemos principio^ de justicia, predican-
do igual a ricos que a pobres. A los 
ricos, dlclóndolcs cuáles son sus deberes 
en ei equitativo uso de su dinero, pero 
también el pobre tiene que saber que 
no para él un privilcfrio cl sistemo' 
de violencia y de monopolio a la som-
bra do la Casa del Pueblo. 
Tenemos que luchnr en contra de las 
propagandas . de nuestros adversarioŝ  
mm se dirigieron a las masas obreras 
^campesinas, prometiéndolas bienestar 
Kô intn v aue por San Miguel todos 
g S S V p ^ c S que no tendría* que 
olear ron libuciones. que se les exlm!-. 
ría del corvick militar, en una pajabra.] 
rnera anretidn v c n J Í . ^ \ 0 que co" duranle diez a"oa. defendida con tesón 
pleo del HUtógeno U^Uldlo del R c ^ o me- P0r ,0S ""»*|eatoi socialistas, los demó-
en todos loa caaos te tuberculosl. y «tados pretuberculosos, anémicos, cata ¡consiguieran am^ V loa cristianos, 
.rosos, etcétera. des aplausos y Atores) n'l experiencia alemana no debe exa-
ñ 
1 
—¿Qué bajas han tenido ustedes en su grupo? 
—Pues... nueve muertos y uno que desapareció apenas 
^ ^ T t ^ ^ ^ ^ X o í empezados los tiros, 
ios ^C03ftfepgabiamos que,no( se podijii —¡Pero si no iban untodes mas que diez! 
cTmiírrVsomos incaj.u.s ^ ^ ^ f g - C l a r o ; el desaparecido soy yo. 
% k f £ b U V S e ^ u e s - ' rsmith's". Sydney) 
—Este artículo del periódico habla de ti, 
— ¿ D e mi? 
— S í ; dice que sobran mujeres. 
V'Vart Hem", Estocolaio) 
írerarse en ninguno de los dos ^cntidoí. 
Ni es completa y definitiva, ni mucho 
menos es despreciable. Las conclusionfs 
¡ciertas que yo poseo de las fuentes más 
autorizadas son: que la Institución ^ 
los Consejos de falrica está consolida-
dla; que se han extendido a casi todo cl 
país y funcionan regularmente, salvo en 
o agrario, en algunas comarcas; que 
no ha traído a la Industria alemana los 
danos que se temían; que, hasta ahora, 
os beneficios casi se han limitado a lo 
social (suavizar las relaciones entre di-
rectores y obreros y garantizar los cum-
¡Plimlentos de la legislación social y del 
contrato del trabajo); que son escasos 
en la intervención económica; que la 
experiencia anima a los políticos ale-
manes y, a la cabeza, a los del centro 
católico, a pflrfeccionar la lev y ae pla-
5 S h0fy P0r el ministerio del Trabajo 
ín fl « mi P0r qu* «traviega Alemania 
lh?JS,PS.Í£u.l en 10 económico lo bu-.oieran permitido, 
lin.Hl P a r a d o resumir honradamente 
problema ^ teng0 de eate *raVC 
En lo logal, contra el proyecto 
. . ^ - ^ ' " ^ - « q u i sí que puedo decir 
E L ARBITRO.—¿Y qulán arb'tró el an ' T * \ T Í ' P«M QW ™ 
terior partido que se jugó aquí? iiientíif, luíoto. "i , ', ^ ^1^' 
E L "ENTRENADOR"?—No reou .rdo; ! ,^" á' " ^ H S . ^ 
pero les preguntaré a los de It Gruí Ro/a, y ¿ ^ W ü ? Z k ^ ^ T , 
que fueron quienes so lo ílovaron. (ConiinOa nl i . 
V r ^ a l n g Show", Londres) 1 l ^ J ^ T * ! ? * " í " » » j 
i «.i uc i.i tercera plana) * T 
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E L D E B A T E ( 3 ) 
Mart« 23 de &Mm\hTt de 1981 
N o h a y c o n f i i j a m i e n t o s | S e t r a b a j a e n G i j ó n 
M S & f p ~ ñ / " " " d e V ^ Por m á s de 400 votos de mayoría 
confinados a Fernando Poo y secundada SO aCOrdO aceptar IaS baSOS de 
con entusiasmo por todos los sectores |n« natrnnnc 
sociales de la población, especialmente IUO Mcuiuuua 
por laa damas gaditanas, que enviaron . . . 
Vi presidente del Consejo un telegrama A las doce de la noche Volvieron IOS 
firmado por l.GOO señoras el gobernador, obreros a algunas fábricas 
civil recibió orden telegráfica del mmis- 0 
tro de la Gobernación suspendiendo el - _ „ 
embarque de don Andrés de las Marías, I L a Patronal entrega 7.000 pesetas 
U n g r a v e c o n f l i c t o k 
p e s c a e n B e r m e o 
Por manejos de la Conjunción, no 
se sale a la mar 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D i S e h a b l ó d e l a d i m i s i ó n d e A n g u m J e S o j o 
embarque 
don Francisco Rosales y don Antonio 
Torrejoncillo, que debían salir ayer para 
el lugar de su confinamiento, quedando 
en Cádiz; a disposición del Gobierno y 
fictos a Idéntica vigilancia. Dichos se-
ñores han publicado en la Prensa una 
carta abierta, en la que expresan su 
gratitud a la población. 
Petición de indulto 
para el desempeño de las ropas 
pignoradas durante la huelga 
10.000 P E S E T A S A LOS PES-
C A D O R E S 
GIJON, 21.—A las doce de la no-
che se reanudó el trabajo en alguna? 
FERROL, 21.—En súplica de Indulto ¡fábricas y hoy se hará en todas, cuna-
de cinco cabos de mar y tres marine 
ros q»e- P01" supuesto delito de sedición 
« bordo del emeero "Libertad", sufren 
cadena temporal en Alcalá de Henares, 
el Ayuntamiento y todas las agrupacio-
nes obreras dirigieron mensajes al Go-
bierno. 
que sólo definiendo y precisando podre-
mos llegar a entendernos. 
En lo legal yo me pronuncio contra 
el proyecto. No es oportuno, no es un 
producto maduro. La conciencia nacio-
nal no está preparada para recibirlo. 
pliendo asi el acuerdo adoptado en el 
referéndum de ayer por 2.792 votos con-
tra 2.360 de aceptar las propuestas de 
la Patronal. Esta ha acordado dar 7.000 
pesetas para el desempeño de ropas pig-
noradas durante los días de huelga. No 
habrá selección de personal en ningún 
taller. 
El referéndum 
Ayer domingo, a las nueve de la ma-
Ño lo está, ni la minoría selecta que ñaña, dió comienzo en la Casa del Pue-
anuí afortunadamente, no falta en ma- blo el referendum establecido por los 
teria social. No honran al señor Largo sindicatos pertenecientes a la Confedera-
Caballero ni al ministerio del Trabajo ción para ver si se aprobaban o no las 
esos 15 artículos improvisados, mal hll-'bases de arreglo propuestas por los patro-
vanados, a que han dado el nombre dennos para la solución del coníllcto. La vo-
proyecto' de ley. Buena diferencia entre ¡taclón transcurrió sin Incidentes y duró 
este enclenque proyecto y la minuciosa j hasta después de las seis de la tarde, y 
ley alemana, de más de 100 artículos, de 12.245 afiliados de todos los sindica-
elaborados después de un largo proce- tos votaron solamente 5.152; de éstos 
so. Y, sin embargo, ¿a cuántos pleitos,12.792 en pro de la vuelta al trabajo con 
a qué frondosa jurisprudencia no ha ¡arreglo a las bases de la Patronal y 2.360 
dado ya lugar la famosa ley del 21? por la continuación de la huelga. 
Baste decir que las tres o cuatro obras Una vez terminado el escrutinio nume-
espcclalmente dedicadas a examinar la rosos obreros dirigieron la palabra a los 
ley y la jurisprudericia alcanzan ya tre- allí reunidos, y uno de los oradores pro-
ce y catorce ediciones. Puee ahora es puso que no se reintegraran al trabajo 
cuando se advierte en Alemania la ne-i hasta el martes para que el lunes diera 
cesldad de la reforma y es general el • tiempo a que una comisión obrera vlsl-, 
deseo de una revisión de la ley para In-jtase a los patronos para evitar hiciesen 
corporar a ella las enseñanzas de una éstos selección con los que entraran a 
exp'eriencla de diez años. ¿Es admisi-
ble que nuestro ministerio del Trabajo 
improvise sobre tan grave materia unos 
cuantos artículos y sin consultar siquie-
ra a los órganos asesores del ministerio 
los presente al Parlamento? 
De este proyecto, pues, como del de 
trabajar. Sin embargo, prevaleció lo pro-
puesto por el último orador, que fué en-
trar el lunes al trabajo y si en algún ta-
ller se seleccionaba a los obreros, que és-
tos no dejasen de acudir el lunes por 
la noche a la Casa del Pueblo, para adop-
tar medidas y ver si en aquellos talle-
reforma agraria, cabe decir que no es,res o fábricas debía hacerse una huelga 
rechazable de plano y ni es condenable j parcial. Después se reunieron los presl-
el principio que le inspira, pero si lo es dentes de todos los sindicatos para to-
el desarrollo que del principio se hace.¡mar acuerdos. 
Más: se puede acusar de falta de serie-! Entre los sindicatos que votaron por 
dad política al que, sin estudio detenido [mayoría la continuación de la huelga fi-
y concienzudo, sin ánimo de llevarlo iguran Vos de transportes, fábrica de Mo-
hasta el fin, lo que Indica que no era I reda, albañües, sección de talleres de la 
sincera y honda la convicción de que ¡fábrica La Algodonera, sombreros, te-
eran necesarios, temeraria y alocadamen- léfonos, cerámica y estibadores, 
te, lanza a la "Gaceta" estos improvisa-
dos proyectos, cuyo sólo anuncio causan 
a la economía nacional más estragos 
que un conato revolucionario. Pero una 
Acuerdo de la patronal 
En la Asamblea celebrada por la Pa-
X7Í*" "K" tronal se acordó expresar su gratitud a vez lanzados por el Gobierno, Incumbe , . \ , ~ ^ »»„„;„„ i„ 
'a las clases conservadoras algo más ^ ^ 5 5 ^ ' 1 i J f f f i t S ' a ^ 
en las viejas posiciones. eléctricas y fábrica de gas, que mantu-
Fvnmpn H(a rnnripnriíi vieron un perfecto alumbrado durante 
Examen ae conciencia . díag de Ia huel?aí También se acor-
i * P H - r o ^ incumbe es hacer^f — ^ete ^ ocho mll^setas en 
t̂Priar̂ eundd{10 qUe PaSa " España ^ t e t M ^ n S ^ i » 
¡¿amen de conciencia! Hace unos^l resultado del referéndum, y gestio-
qu'lnce años me decía uno de los hom- ^ " 0 ^ fo 
bres más Influyentes en la Banca y en remte^ra^e los obreros al r̂anajo, a io 
la industria nacionales, que la politi- ^ accedieron los patronos que manl-
ca social estaba en pleno descrédito en^afon ^so. ^ en *,gU" tal1" 
el mundo entero, y que era cosa de un!0,fabrica tal ocurriese, una Comisión de 
par de lustros la restauración del ü-obreros y patronos harían gestiones pa-
Se han perdido 400.000 pesetas 
Los marineros asaltan el Centro 
social para evitar coacciones 
(Crónica telefónica) 
BILBAO, 20.—Desde hace más de un 
mes, los pescadores de la Cofradía de 
Bermeo sostienen entre sí un pleito que 
puede traer graves consecuencias de or-
den público y que está causando irrepa-
rables perjuicios económicos. 
El conflicto tiene un fondo político, 
que pone de maniflesto ciertas peculia-
ridades muy curiosas de la situación im-i 
perante y la falta de escrúpulos de los 
republicano-socialistas para hollar la de-j 
mocracla, cuando ésta los perjudica, y| 
cuyas pretensiones encuentran apoyo en; 
las altas esferas. 
Los arrantzales llevan desde el día 111 
sin salir a pescar porque el actual pre-¡ 
sidente de la Cofradía se niega a arriar; 
la bandera de ésta, sin cuyo requisito, 
que los pescadores respetan como algo 
sagrado, nadie puede salir al mar sin 
incurrir en graves sanciones. 
Los perjuicios causados por esta ac-
titud se valoran en unas 400.000 pese-
tas. E l nudo de la cuestión está en que 
al verificarse este año la renovación de 
la Junta de la Cofradía, que desde tiem-
po inmemorial se hace el día de San 
Martín, 11 de noviembre, salió elegido 
por gran mayoría presidente un patrón 
de filiación nacionalista, en vista de lo 
cual, el presidente saliente se negó a re-
conocer la v-lidez de la elección y dar 
posesión al electo. 
Es de advertir que el presidente a 
.quien tocaba cesar en el cargo fué can-j 
didato monárquico en las elecciones deli 
día 12 de abril y que hoy milita en las 
filas republicanas. 
Posteriormente, para dar algún vlsoj 
de legalidad a esta actitud, se ha bus-
cado un subterfugio; se alega que lal 
elección se verificó con arreglo a un1 
acuerdo tomado por la Cofradía en 1925, 
por el que se modificaba el reglamen-l 
to de esta entidad de 1914, acuerdo que! 
no se registró por olvido en el Gobler-j 
no civil. Pero se puso en vigor, y desde 
aquella fecha todas las Directivas han 
sido elegidas con arreglo al reglamento 
modificado, incluso la que hoy alega su I » -
S l T u b ^ t , ™ : 'n"is,to de '^Lostradicionalistas no colaborarán 
La diferencia entre uno y otro siste-C0n las COmiSIOnCS gestoras, QUO n0 
ma consiste en que, según el reglamen- representan a la Opinión 
to de 1914, la Junta se elige por los pa-l • 
tronos y por una representación de 12 Protesta contra el laicismo y cen-
"tostartekos", esto es, marineros elejl- tra|¡smo de |a Constitución 
dos de entre ellos. En 1925, se concedió 
voto a todos los "tostartekos" al igual VIT0RIA( 2o._Esta mañana a las on-
Parece que el presidente y el ministro de Gobernación le ratifican 
su confianza. Ayer celebró el señor Azaña una extensa conferen-
cia con el gobernador. Una comisión de fuerzas viva^, pide a' pre-
sidente que no sea aquél relevado de su cai go 
H A N SIDO A T R A C A D O S O T R O S T R E S C H O F E R E S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 21.—La actualidad con motivo del viaje del señor Azafia a Bar-
celona ha girado casi exclusivamente en torno a la conjura contra el arobernador, 
a la que nos hemos referido en otras ocasiones. Conocida es la hostilidad de la 
Esquerra y sus periódicos contra el señor Anguera de Sojo y el servilismo con que 
aquélla secunda en ese sentido la campaña de la F. A. I., fiando con^rgeiarse 
así con los anarcosindicalistas, cuyos votos le son indispensables. 
Y el presidente del Consejo de ministros ha tenido que soportar estfos días 
todo género de presiones por parte de los que piden sea nombrado otro g«pberna-
dor, y por parte también de quienes creen que en estos momentos y ocaslcAn pre. 
sentes no hay razón que sirva de abono a la sustitución, antes bien, los repr̂ eaen-
tantes de las entidades económicas, lo que se ha dado en llamar tuerzas Vivas 
de la ciudad, han estado a ver al señor Azaña previniéndole contrá los manujos 
de la Esquerra y exponiéndole sus puntos de vista respecto a la situación social 
y a las consecuencias que pudiera tener para Barcelona el maridaje entre W 
F. A. I. y la Esquerra. \ 
En realidad, lo de hoy no es más que un Incidente con vista a la futura lucha v 
electoral; la Esquerra no desaprovechará ocasión alguna para captar votos, y lo 
mismo esgrimirá a favor suyo la concesión por parte del Estado de 15 millones 
de pesetas para crear escuelas en catalán, que sus esfuerzos de ahora para sus-
tituir a un gobernador que es especialmente desafecto a las organizaciones anar-
quistas. 
Durante la estancia del señor Azaña, el gobernador ha tenido especial empeño 
en mantenerse apartado de toda exhibición oficial, ni siquiera asistió al estreno 
de "La corona", antes bien, cuidó de que su palco, la tínica localidad vacia del 
teatro, permaneciera cerrado. Pero, a pesar de ese apartamiento y de las pre-
siones esquerranas, no han faltado al jefe del Gobierno orientaciones para cono-
cer todo lo que hay de Intereses creados y pequeñas cuestiones entre los bastido-
res de la política catalana. 
Hoy mismo antes del té que se ha servido en el Gobierno civil, el señor Azaña 
ha celebrado una extensa entrevista con el gobernador y con el consejero de 
la Generalidad, don Amadeo Hurtado. Es cosa segura que el señor Anguera de 
Sojo habrá expuesto la situación al presidente de un modo claro y terminante, y 
como entre el elemento obrero de Barcelona existe un hondo malestar por el 
dominio absoluto del Sindicato Unico, que lo avasalla todo, no rinde cuentas y 
obliga a todos los obreros a cotizar, con la amenaza de dejarlos sin trabajo. Hoy 
por hoy los obreros que no sean anarquistas, que quieran acatar la ley, tienen 
garantizada la libertad de trabajo. Y desean asociarse libremente, se hallan im-
posibilitados de hacerlo desaparecido el Sindicato'Libre. Ni siquiera les cabe el 
recurso de afiliarse como mal menor a los socialistas, porque la Unión General de 
Trabajadores no representa casi nada ante el poder efectivo de los anarcosindi-
calistas. Unicamente en el puerto surgió una organización frente al Sindicato 
Unico y ello originó el conflicto. Maclá lo resolvió obligando a todos los obreros 
a sindicarse en la Confederación Nacional del Trabajo, pero el gobernador ha 
decidido garantizar plenamente con toda su autoridad la libertad de trabajo y 
la de asociación. De ahí deriva el conflicto. Por eso, los periódicos de Esqueira 
han arremetido contra el señor Anguera de Sojo, que tiene la virtud extraordi-
naria en los momentos actuales de unir a un Indiscutible valor personal, una 
elevada conciencia de lo que debe ser el prestigio de la autoridad. 
^ Tan señalado es el caso, que el propio Maclá, aún acuciado por su gente y 
171 E o l r t f u l / * "wroo/^rk'lío m i l A f f A l l l naiTt lQnft convencido de que va a perder los varios miles de votos indispensables para el 
Ju l J u S i C l l U l U V 3 . S C 0 l i d I l l l I C l l ü v i U C l l l l d l i l l triunfo, no se encuentra con razones bastantes para exigir la dimisión. E \ señor 
¡Anguera de Sojo le ha escrito diciéndole que si el Presidente de Cataluña, no la 
Esquerra, lo exige, él dimitirá; pero Maclá, sin quererse comprometer, por es-
crito, le ha mandado contestar, de palabra, que continuara en su puesto. Por la 
Inoche, en el tren que regresa a Madrid continúa la pugna en torno al jefe del 
. Gobierno. El gobernador le acompañará hasta la primera estación. Maclá contl-
Motta, uno de los jefes del partido católico, que ha sido elegido 
presidente de la República suiza 
d e M u s s o l i n i 
Era director del "Popólo d'ltalia" 
núa con él hasta el límite de Cataluña. 
ÓraanO Oficial del faSCiSmO Pero la Impresión es que por esta vez los hombres de la Esquerra no se sal-
1 idrán con la suya, pues a pesar de todos los razonamientos, no han podido prome-
(De nuestro eorrosponsal) ier qUe los anarcosindicalistas acatarán la ley y desistirán de sus propósitos re-
ROMA, 21.—Ha fallecido repentina-Volucionarlos. Porque no deja de ser interesante que la única manlf» staclón rul-
mente en Milán, en el momento que des- dosa que se produjo en Barcelona el día de la proclamación del Presidente de la que los patronos, disposición justa, ya ce> se han- reunido las <;uatro Juntas cendia del automóvil, víctima de un ata-ReDúbYlca fué el motín que provocaron durante todo el día los anarcoslndicílistas 
que todos contribuyen por Igual a los.tradicionalistas del País Vasco Navarro, que de ap0plegiai frente al edificio del pl.esOS a bordo del "Ar 
beralismo manchesteriano. "Desengáñe 
se usted, añadía, no hay más ley del 
progreso que la de la oferta y la de-
manda. Por esa se ha regulado y se 
regulará siempre el mundo." Citó este 
caso extremo como un tipo, en aque-
llos días, de ideología social en los 
hombres de negocios. Ese estado de 
conciencia no era entonces general, ni 
menos lo es ahora, porque en los úl-
timos años, sobre todo en los últimos 
meses, la influencia de la sociología ca-
tólica, es cada día mejor acogida—por 
lo menos en las regiones del Norte, que 
son las que yo conozco—por las cla-
ses patronales. En muchos es hoy una 
convicción, Incluso contrastada con la 
de empresarios extranjeros poco aten-
tos a los aspectos religiosos de la vi-
da, la de que los desastres económicos 
del mundo no curarán si no se atien-
de a los problemas morales del tra-
bajo. 
La práctica pide fidelidad a estos cri-
terios. La oposición terminante y a ra-
jatabla a los intentos de moderar sua-
ra que no se llevase a cabo. 
Al trabajo 
A las doce de la noche entraron 
ya al trabajo en algunas fábricas para 
preparar tarea para el lunes. 
Se reanuda el trabajo 
GIJON, 21.—Menos en la fábrica de 
Moreda, cerrada por orden del Consejo 
de Administración, todos los obreros en-
traron hoy en fábricas y talleres, salvo 
en la Algodonera, en que sólo lo hicie-
ron 20 esta mañana. E l resto lo hizo 
esta tarde. En Musel trabaja la planti-
lla de la Patronal, 20 obreros de la Casa 
del Pueblo y 17 independientes. Los tres 
maquinistas de las grúas y cuatro ayu-
dantes que debían quedar fuera por ha-
ber ocupado sus puestos otros admitidos 
durante la huelga, se acordó que turnen 
con los demás en ei trabajo. La Casa 
del Pueblo ha sido abierta de nuevo y 
los presos serán libertados. 
La Patronal ha entregado a los obre-
gastos de la Cofradía. para tratar del Estatuto. 
Si se aplica el primer sistema, saldrá! De su reunión han facilitado la si-
reelegida la actual Junta, de tendencia g™00*.6 nota oficiosa: ^ K - « . 
repubUcana; Sl J, segundo. más L ^ ^ ' s ^ l l ^ ^ ^ g ^ 
orático, el triunfo de los nacionalistas confÍGre a )ag Comisiones Gestoras de 
es seguro. ¡Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra la 
El gobernador por dos veces ha In-'misión de dirigir los trabajos para for-
tentado que se celebre la Junta para mular el proyecto o proyectos de Esta-
elegir la nueva Directiva, pero como tn- tuto 0 Estatutos en los cuales se fijen 
ta de imponer el reglamento de 1914. ^ re^,en la3 **CU£aáA3 C ^ T w a 
.-.^i^^ i- i . . . í v V Que. como ampliación de las de ahora 
único legal, aunque el mismo dude de ^¡pente3 en dichag provincias, se les pu-
su justicia, no se ha podido hacer, por- diera conceder con arreglo a la Consti-
que los "tostartekos" no v estén dispues- tución, las relaciones est-blecidas con 
tos a dejarse someter por una minoría, dicha finalidad entre las Comisiones Ges-
La actual Junta cuenta escasamente toras V la Comisión de alcaldes de los 
con unos cien votos, mientras que sus ^uniciPios Vascos; ^ ^ f e w i l í f i 
„ j ., . . . „ cha a la representación Tradlcionalista 
contrarios, pasan de mil ochocientos. He para coiab0rar en la confección del co-
aqui cómo en una República democrá- rrespondlente proyecto, imponen a la 
tica de trabajadores pueden éstos estar Comunión Tradicionalista Vasco-Navarra 
sometidos a una oligarquía si ésta adop- el de" - de deliberar con toda atención 
ta un matiz republicano-socialista—C 'acerca de extremo de tanto Interés como 
,̂ 1 aludido, y de definir y proclamar su 
El Centro, asaltado Poslción con respecto al mismo en es-
— tos momentos de notoria transcendencia 
BILBAO, 21.—Comunican de Bermeo en Q116 el Pa'9 Vasco pone máxima aten-
que al recibir la orden del gobernador ci°n cn su* destinos, 
de constituir una Junta provisional com-í A1 efecto, reunidas las autoridades 
puesta de un número igual de tripulan-'Tra£iic,0*ia^stas de Alava, Guipúzcoa 
r sos  o a  a i ntonio López", quienes con voces estentóreas no dejaron de 
proferir gritos subversivos contra la República, el Jefe del Estado, la Constitu-
ción, y también contra Maciá, la Esquerra y el Estatuto—Angulo. 
Azaña y el gobernador'v 
BARCELONA, 21.—Antes del té con 
que *1 señor Azaña fué obsequiado en 
el Gobierno civil, el presidente celebró 
una extensa conferencia con el señor 
Anguera de Sojo y el consejero de la 
Generalidad don Amadeo Hurtado. Pa-
rece que en dicha conferencia-el gober-
nador dló amplia cuenta al jefe del Go-
T r i u n f o d e l o s a g r a r i o s y 
d e r r o t a s o c i a l i s t a 
BADAJOZ. 21.—Ayer se celebraron 
bierno de la situación de Barcelona, y elecciones parciales para cubrir cinco 
expresó que el ministro de la Goberna- pU(lsto9 vacantes en Puebla de la Gal-
dón tiene gran interés en que continué, zada E1 gru?0 agrario venció, por bas-
al frente del Gobierno una persona de tante ^yoria, a las f-ierzas de izfjner-
la entereza y justicia del señor Angue- da En lag e|ecciones para ]aa Constitu-
ra de Sojo. ¡yentes las Izquierdas habían ganado por 
La entrevista fué muy larga, y se co- mú vot03 contra 17u 
mentó mucho que asistiera también el| 
señor Hurtado. < Al té no asistieron losi Derrota socialista 
concejales de la Esquerra ni ningün ; 
consejero de la Generalidad, ni Persona cnjDAD REAL, 2l.-Ayer hubo «lec-
!destacada de la Esquerra. Solamente n;,rria]pt. mnnMnaiim #.n tr*« mi*. 
"Popólo d-Italla" Amaldo M u s s o l i n i , U n concejal esquerrano, g 0 ^ ^ Trg' masillé 
hermano del efe del Gobierno. La no-raba en el séquito del señor Azana y Calatrava, localidad muy trabajad 
tes y de otro de patronos- Ta" toUüdTd ' ^ a r r a y Vizcaya, y tras de madura "¿a ha producido general consterna-que se dec.a ostentaba la representación por la prüpaganda extremista debido a 
de los tripulantes se retiró de la Junta Y se^na deliberación, han adoptado los ción.-Daffma, ¡ El palacio donde está instalado el Go. ^ Proximidad al centro minero de Puer-
r̂ r.̂  r . . . . loí.noTvirta 01 crni OTUOO • • • • . , ^ , ,, " .T „„, ' . . „ ...Z,, tollano, la coalición antisocialista copó 
MILAN, 21.—Al sufrir el ataque de'̂ 6,"10 clvl1 estaba Profusamente llumi- los doce puestos vacflnte8 por 750 v0,()9 
na _. . . , contra 160. Los socialistas habían traído 
Piden que continué como propagandistas al diputado señor 
— —.—••v^u î vnu uc i<a jumo, , . . 
por no estar conforme con la fórmula ¡acuerdos siguientes: 
De esta actitud se hicieron solidarios Primero. Ratificar ante todo, en la 
algunos patronos, pero los que quedaron ipre3£'nte ^ adecuada ocasión, la asplra-
en el salón de la Cofradía constituyeron ci6n de P1<?na reintegración foral, con 
vemente el contrato de trabajo según rog j diez mil pegetag convenidas en 
Iss características de la sociedad, no 
es oportuna ni sabia. Si el empleado y 
el obrero no está capacitado para Inter-
las bases. Se gestiona la admisión de los 
17 obreros de los talleres de Langreo, 
que no se presentaron en el plazo que i 
la Junta, orden nd  que se arnaVa Ya labsoh,ta deropacio  .de todf9 ^mnta le' 
bandera en señal de que se daba orden l-ves y. deposiciones la contradigan que. 
a toda la flota pesquera d̂ l puerto de de*Pues de la rotunda e integra afirma-
que saliera a la mar. Esta ordín fué in ™n religlosn. ocupa lugar preeminente 
apoplegia que le ha costado la vida, el 
señor Arnaldo Mussolini se dirigía a la 
oafo í̂An HrmHo î o a aanar-tf a an na ' Cañizares, al secretario provisional y a 
estación, donde iba a esperar a su es- BARCELONA, 21.-En el Hotel Colón ;otI.0S dirigentes. En calidad de delegado 
venir, procurar que se capacite Y se, - EmpreSa, así como los marineros 
capacitara para intervenir, intervmlen- ácticosP del'pUert0 y Un camarero, y 
teamericano al alemán, esto es, los en- gobernador que J ^ . ; ^ *^5f«. S £ S 
sayos privados de Consejos de industria c<>.? ^ J g ^ / l ^ r o a ^ r e estos 
a la imposición legal general y oblígate 
ría, comenzad cuanto antes a manifes-
tar con vuestras obras la sinceridad de 
vuestras palabras. 
Formación del obrero 
detalles y continuará las gestiones. 
Noticias oficiales 
El secretarlo del ministro de la Go-
bernación, don Fernando Blanco, mani-
Ifestó el domingo a los periodistas, por 
¡Que el consejo puede ser el Sindica-¡encargo del ministro que, según las últl-
to hostil en lars entrañas de vuestra ex- mas noticias recibidas, el referendum 
plotación! Eso dependerá en gran par- entre los obreros de Oviedo daba como 
P0^. estuvo una comisión de representantes gubernativo asistió ef comisarlo de Poli'-
El finado tenia cuarenta y cuatro,de entidades económicas para entrevis-jcia de ia pr0vincia acompañado de dis 
terpretada por la mayoría como'un Ver'ien el leraa y Programa de la Comisión ¡ años de edad y había sucedido a su tarse con el señor Azaña, y pedirle queipolicias mag A pP¿;ar de que se Intentó 
dadero atropello y dirigiéndose en mani-F"*3'01011^'^- .« . , , j hermano como director del "Popólo no sea relevado en su cargo el actual lpromovcr algún incidente, la elección 
festaclón al domicilio social lo ásal a-1. Sf?um o- R^lflcar Igualmente la ad- ^jt^a. . , . gobernador civil, señor Anguera de Sojo.',r,nscurri6 norma!mente. 
ron y volvieron a hacer ondear la ban-|̂ es'nn circunstancial a la Idea abstrae- F2 oadáver eilvuelto en la bandera1, Parecf. ^ f̂ 111 }?* rumores que En la Solana ,ü3 socializas obtuvieron 
^ d V í o r S ^ nacional ha sido trasladado a la R e - | K ^ T ^ f Z T k S * , 
M . Z / n ^ í l r 0 6 P de foral. atribuya al País Vasco la mayor dacción de dicho periódico, por donde gobornador continúe en su cargo. I^!t«H« ¡i 
3 posible suma de facultades ordenatorlas I han desfilado todas las autoridades. comisionados han ̂ expuesto al fefe d e l j ^ r t í ¿ podTr de lo» «nf iíoclalisfis. 
' os cuales reunirán trece concejales con* 
y un radical socla-
Caíatrava no hubo 
res puesto» los so-
radicales. 
En Roma, el señor Mussolini, al en-'Gobierno la situación en que se encuen-lj excepto a los que están conformes con|fle-gU3 ¡nterPSOS religiosos, morales y mi los tripulantes. En el pueblo han menu-|ter¡a] adhcs¡6n que esta Comunló 
deado noy los encuentros entre los ~ 
darlos de uno y otro bando. Se 
centrado la Guardia civil. Entre 
miliares de los pescadores, cuyos 
bros marineros no pueden salir a la mar |t¿"eia horado por la 'Sociedad, de Estu-
por estar amarrada la totalidad de la ¡dios Vascos, con enmiendas de i lmor-| 
flota, reina espantosa miseria, que de-jdial valor o Interés, coincidiendo en eMo| ROMA, 21.—La noticia de la muerte presentado la dimisión: y que todos cuan 
te del espíritu de vuestros obreros. En-
venenada el alma del proletariado, por 
el odio, ya se advierte que sería teme-
resultado 2.700 votos a favor de la vuel-
ta al trabajo, y 2.300 en contra. 
Añadió el señor Blanco que aún no 
rarlo poner en sus manos Instrumen-i había terminado el escrutinio, y que los 
tos de que ellos habrían de valerse co-'elementos patronales iban a celebrar! 
mo de arma ofensiva contra la misma luna reunión para tomar acuerdos. 
Empresa que les ofrece el pan que co-l. 
men. Más no todos los obreros estánIri | » • / . . i ^ L ^ — -
poseídos de la furia sindicalista En la ^ O l l S l O I l C l l t r e 0 0 ^ 0 8 
El pésame del PaDa testó que desconocía la resolución del »n«mm»mm»roj«mi»o• ™.i 
señor Anguera de Sojo, pues no le ha^ la detención de los sujetos que se de-
cían americanos y que se llaman Miguel 
Vega y Miguel Gardin. 
Autos de procesamiento 
bernador civil, que estiman parcial a, Constitución aprobada, que, por su ere-1 de expresar su condolencia al jefe 
favor de, precisamente, la minoría, queido hicista ^ suJtendenola oontrallsta.| Gobierno y familia, añadiendo p^brM|¿4>beraiÍBte.Otftt wT^nlí%ritMte*re&|,0> comPlicados en el tiroteo del puerto. es la que en estos momentos no tienen pug 
e n G r a n a d a 
mayoría de España se llega a tiempo 
para ganarlos por la justicia y por el 
amor, y en la palabra justicia se encie-
rran hondas reformas sociales. ;,Y qué 
decir de vuestros técnicos y de vues-I 
tros empleados? La mayoría, la casi to- • 
talidad do ellos son dignos y capaces de! GRANADA, 21.—En el pueblo de Ca-
que los elevéis de súbdltos a dudada- paracena, cuando las autoridades gestio-
nes de la fábrica. Dos observaciones naban la vuelta al trabajo de los obre-
más: Es la una, que las clases pairo- ros que se dedican a la recolección de la 
nales, y, en general, los ricos, deben aceituna en la finca propiedad del duque 
prestar solícita atención a la forma-;de QOT, fueron sustituidos por/otros per-
dón del obrero, y fomentar su dlgnifl-1 tenecientes a distinto término municl-
caclón. Amarilllamo, no. E l amarillls-[pa^ ei capataz José Baena Ramos, dls-
mo ha sido en todas partes y no podía paró contra Juan Rlvero Vallecillos, que 
menos de ser, un fracaso vergonzoso, i quedó gravísimo. Intervino la Guardia 
Sindicatos obreros cristianos; verdade-, cÍVJI y se entabló un tiroteo de más de 
ros sindicatos y verdaderamente obre- 50 ¿Usparos, en el que resultaron con hc-
rlstas; fundados por obreros, dirigidos rjdaa gravísimas Antonio Ruiz López y 
por obreros, luchando por situar al pro- Angustias Martín Martínez y menos gra-
letariado en un plano social más ele- ve un gUardia civil, cuyo nombre se ig-
vado. La Iglesia y la Acción Católica no norat 
entran en este campo eptrictamente sin- Log SUCcsos repercutieron en el cerca-l 
dical. Pero forman a los trabajadores. no pUebio de Pinos Puente, donde los 
crean los futuros Jefes del obrerismo.! obrer(J3 municipales abandonaron el tra-̂  
proteged con largueza a la Iglesia y a la ;baj0 y coaccionaron a los operarios de la 
Acción Católica para que eduque a eso? fábrlca aZucarera Nueva Rosarlo, nara1 
apóstoles sociales, que al defender, den .qu¿ lea seCundaran y se manifestaron en 
tro de la moral, las grandes reivindica jnúmcro de doscientos, que obligaron a ce-' 
clones del trabajo, consolida la paz so-|rrar el cornerclo, incluno las barberías, 
dal, y os asegura a VOiOtKM unas í?a-'Degpués go disolvieron pacificamente. En, 
nanclas moderadas y legitimas y una ambog pUeblos ge ha concentrado la 
autoridad, cristianamente templada. P*- Guardia civil, que patrulla por las calles 
ro más sinceramente acatada, mas ama-, practica numerosas detenciones, 
da en vuestra empresa. 
razón, según ellos. 
El gobernador, a Madrid 
na con las aspiraciones de su pro- de paternal afccto confortando coniú 
ma e Impide que al Estatuto Autô  . ' . . , . 1 
íleo, oueden Incorporadas facultades'^^f"^100 cnst.iana. El rumor 
BILBAO, 21.—Este mediodía ha sa-
lido en "auto" para Madrid el goberna-
dor para adoptar con el Gobierno algu-
nas medidas conducentes a restringir la 
crisis de Vizcaya. E l señor Calviño ges-
tionará de la Dirección de Ferrocarriles¡pn ^nin- n modo representan al País 
que se intensifique la renovación del ma- Vafeo Navarro, y contra quioneí esta 
terial ferroviario; que la Trnnsmedite-'comunión. en acuerdo dp Oñnte de 1u 
cra  
nómh v.. 
que. como mínimun, debería contener «? el Va-icano so recuerda su acción 
para la salvaguardia de los Intereses re- conciliadora, antes y después, dictada] BARCELONA, 21.—En ei Gobierno el 
ligloaofl, morales y materiales del país. por el deseo noble de unir a las dos!vl1 los Periodistas no son recibidos ni 
Cuarto. Formular asimismo análoga i partes y allanar así el camino ' por el gobernador ni por el secretario de 
p-oto-ta. contra la atribución de dirigir| Todog recuerdan su sentimiento cris i'11591"0 Sp pupdp «seeurar Ormemratr 
BARCELONA. 21.—El Juzgado del Sur 
el el Gobernador, quê ha dadVl>ñÍeb'a7"de ha dictado auto de procesamiento contra 
A los complicados por el Intento de atra-
co a la Caja de Ahorros d* Gerlca, se 
les ha impuesto la pena de un año de 
prisión. 
Rompen los carnets 
tud y justicia. 
BARCELONA, 21—Los obreros de la 
la elaboración y proponer el Estatuto t. ^ ^ ^ ^ I-tw^ia^m^íI ^•«tiA»l*ue é̂  í̂fiOT.AngÚfM dé 80J0 habla pre- ^r*ca ^* f*M*ta8 Vlftas han tratado hoy 
asignada n l is Comisiones (^«toras. quo] V expre.-,auo cpeciaimenie después! sentado la dimisión con carácter irrevo ! de reanudar el trabajo. Ix)s que continúan 
de la muerte de su hijo Sandro Itálico cable, a quien se le atribuye la Alguien I™ huelga trataron de oponerse a que en-
"L'Osservatore", en un articulo, se aso- te frase: La misma energía que tuve erjíraran los restantes y con este motivo se 
cía recordando al colega vigoroso, se-lel cargo, pongo ahora para dejarlo. 'originaron algunas discusiones. Muchos 
iránea proceda a la construcción de un Ho último, expresó enérgica repulsa, quejñorial, polemista y hombre público, que' Tampoco en la Jefatura ri'i. uior d» 'obreros rompieron sus carnets del Sindl-
buque con arreglo a lo convenido con el ahora ratlflra. : expresó abiertamente su propia fe conl1301'0'8 fueron recibidos los periodistas i cato Unico y dijeron que entraban a Ira-
Gobierno para los servicios de Marrue- Quinto. Abstenerse de toda colabora- eqcr{íos y paiabras e hizo sinceramon 5:6 s',hí? perfectamente que cfftoi M*n 'bajar, porque no querían estar sometidos 
eos; que la Campsa construya un buque Hón on '. redacción del proyecto de ^s-lfc nn iHmamientn n ana'nr.lnfta^„ 1 iez ha presentado su dimisión. la nadie. Tuvieron que intervenir los 
tanque, etc., etc. tatuto que se trata de formular a base; . ,n ^"^mienco a sus enseñanzas de 
Ú¿*Ai~ÍA* .,M -«•nhl,-, del decreto aludido, dentro de los for-, v^ud Pnvada y publica. 
0 zados límites de una Constitución sec-1 L Osservatore" recuerda que la muer- nARCFI ONA 
Otros tres atracos ;?uardias áP- A*alto-
Circular del Obispo 
Sí, no temáis." 
Otra conferencia M I T I N A G R A R I O 
Mañana martes, a las seis y media,' ARANJUEZ. 21.—Se ha celebrado un 
en el Teatro Apolo, y organizada por mitin ae carácter agrario, en el que los 
la Derecha Regional Valenciana, dará 
el señor Herrera otra conferencia so-
bre "La posición de las derechas". 
oradores León, Meneo y Hervás iboga 
ron por el arrendamiento colectivo como 
salvación de los agricultores. 
Un fracaso radical-socialista 
BILBAO. 20.—El domingo, en el Fron-
tón Euzcalduna, se celebró un mitin ra-
dical-socialista, en el que tomaron par-
te, entre otros oradores, los señores Pé-
rez Madrigal y Gordón Ordax. El pú-
blico que acudió al acto lo hizo en su 
mayoría por curiosidad de conocer al-
guno de los oradores. 
En los discursos dominó la tendencia 
anticlerical y se dirigieron rudos ata-
ques a Lerroux y a los progresistas. 
Los oradores, fuera do ambiente, no 
lograron interesar. 
B B B S R B K E tf B B • B F 
Obispo ha pu-
que recuerda 
respecto a las 
sacerdotes pa-
mo. Vitoria, 20 de diciembre de 1031.—'POr la fe y esperanza cristiana. — V ftl tercero, que es uní mujer lia ra escribir en la Prensa y con este mo-
Lns Juntos Daffina. Bhada Paula Bols. que conduce camione.í tivo retira todas las licencias concedidas 
»•» ! -__ ^ T, !o fué en el camino de Mora Ebro, y hasta el día de hoy a los clérigos secula-
1 ~ • 1 ^ „ • „ • * 1 1 _ M l . 1 ' • 1 1 r> 11 f6 quitaron V bésetaa. y regulares para escribir en diarlos, 
L . a s i g l e s i a s , v i g n a a a s IMO n a b r a m i s a d e l Caa l lo I n fto+oíoi, Ort r\r\n folletos, revistas, libros o periódicos. Es-
CADIZ. 21.—El. sábado a última hora 
de la noche circuló por Cádiz el rumor 
insistente de una posible reproducción 
de la quema de conventos e iglesia5, y 
llevó la alarma a todo el vecindario. Co-
misiones de las fuerzas vhns de la po-
blación visitaron al gobernador civil, 
ofreciéndose para la defensa de hs Igie-
slas y conventos caso de que el pronós-
tico cÜmpUeae. E l gobernador agra-
deció lo?, ofrecimientos y prometió edop 
LC estafan 20.000 pesetas tas licencias se considerarán caducadas 
el día Ifi de enero y antea de ê a fecha ZAMORA, 21.-El Obispo do la dióce 
on la Catedral a las doce de la nocho Convenida, en parte, esta proposición, el 
fle día do Nochebu.ma, a fin de evitar .?eñor BegVM recibió al citado americano 
*n-"fHe=L y Profanac'ion,3s MU" puJieran y a otro sujeto más que dijo Ker el se-
cretario del anterior, y después de ¡a 
BARCELONA. 21.-Esta mañana una 
barca de motor que se dedica « la pesca, 
al entrar en el puerto chocó violenta-
mente contra otra que conducía a trlpu-
. . t V " ! ' 1 1 ^ 1 ̂ 1 ilr' i conversación se pusieron a jugar a las lantes del "Antonio'López". Uno de es-
^ -...Ir'0:!.33. y c,onventos por i caí tas, perdiendo en el juego el citado'tos tripulante» murió a consecuencia del 
rea en que iban te L L D E B A I E . C o l e e r i a t a . 7 V flPi v 6 / ^ precisas ^ed|da.a. la Guardia civil. Afortunadamente tales comerciante. 20.000 pesetas. Dada cuenta Accidente, pues la bai > t> » Inmediatamente ordeno se reforzara lal rumores no se conürmaroa, 'a la Policía de este hecho, ha procedido'partió en do». 
f 
Lclcmbre de I'JSl (4; E L D E B A 1 E 
M A D B I D Í — A f l o XXI.—Nú;n. B J M 
N a d a r á l e l t o s o k e l o s t a b a c o s d e C a n a r i a s 
La Telefónica readmite a los delegados obreros despedidos. L a 
crisis de fa VinicLiltiira. El contrato de los dependientes 
El ministro 
ayer mañan;i rv 
• 
antiguas posapl 
frió y La O?" 
diar su ^tili7.a, 
Harionda manifestó ( Estos enviaron a su esposa una hermo-
•^•iodlstas que había isa canastilla de claveles españoles, 
linpo |)Mra visitar \fi<' , • • • , • . ,í 
de ia corona de RÍO- L a crisis de la vinicultura 
ann objeto de estu 1 
-En Riofrio, agregó,! Recibimos la siguiente nota 
M á s d e 2 0 0 c o ü s t a s p a r a D o s g r a d o s b a j o c e r o i n Z C Í ^ ^ 
e n S e v i l l a e l s o r t e o d e h o y 
Consta de dos series de 40.000 bi-
l'etes, cinco mil más que 
el año pasado 
En Madrid el domingo se registra-
ron ocho grados baio cero 
Este año se ha jugado con menos en- Según noticias facilitadas por el Ob-
tusiasmo a la Lotería de Navidad que en servatorio Meteorológico, a las ocho de 
L o s o b r e r o s e x t r a n j e r o s K 
e n F r a n c i a 








La Cámara discute el proyecto en K 




PARIS, 21.—La Cámara ha aprobado " 
tidos cuya existencia desconocía, en la ^ celebrado una Junta general \ ^ ¿ ^ ^ ^ 1 ^ . ' í m V r é i i ó O M QtM U é - ^ ^ Z ' " ^ T C l ^ i,i£luIA,u' ^ iUC| PARIS, 21.—La Cámara ha aprooaao u 
que hay |nA«*M I»lmeras materias que traordinaria para deliberar sobre la 8»" 1 ^ r » r b í S S ^ a o « poco*.?* ^ g^?OS h&Í0 Cer0- Aun<lue ^ ¡ e l artículo primero del proyecto para la H 
íe c-ián es¡trop-ando P-n- el abandono en visima situación del mercado de vinos,^ extrani,.ro ge han servido también Ia taríic el termómetro subió hasta 7,4ldefení;a de la m&no de obra rldonal. M 
quo se h'!''an. y he dado nrdon al direc ;rn ^ Q110 han repercutido con daño y 
tor de Propiedades para su venta inme- P^fm-baHón 'randes, la actitud agresi-; "\c -
va de Francia contra nuestros caldos y vo aesae el PlinclP10- • * 
Al extranjero se han servido ta bién— • — y " -̂ -•w «>-|actensa ae ia no ae oor n»w*w««»».'u
nos pedidos. El retraimiento se obsei-jurados, la máxima temperatura del do-1 Dicho artículo determina en un 10 por U 
de advertir; mingo, registrada a las cuatro, duran-1100 la proporción de obreros extranje-M 
" ' L u ^ dilo qué le había sorprendido ei cl decreto e8í¡tbied *¡* a90 c"tr™ f ' L ^ ^ que- podrán ser empleados en IM 
.orí° de la Fed.rarión obrera de Te elación. . . . . ^ I T * AÍ f J ^ l I Z ^ Z n ^ t ^ ^ L ^ ^ í ^ o talleres que funcionan para la M 
ejecución de trabajos públicos en nom- yt 
bre del Estado, de los depártamentos y 
E X I T O 
J U A N D E L A N D A 
personalmente y en el 4'fiim" 
M. G. M. 
L a f r u t a a m a r g a 
con 
V i r g i n i a F á b r e g a s 
§ A s a m b l e a d e J u v e n t u d e s 
C a t ó l i c a s e n O v i e d o 
ACTO DE AFIRMACION CATOLICA 
EN RIBA0E0 
nohfe Anunciando in huelga rara el día Los reunidos, entre los que se hallaban i haydP*fr i e s de cada n u m ^ son por las calles disminuyera sensiblemen-
3 .le e-nero. como protesta ñor la resolu ,icprcscntantes autorizados de los Slndi-! 10-"uu.Dlrteles- . . - . wa/,zn^0 J . te con relación a otros domingos. 
, y,n%W kl p^hl,.™ de lis tnbaros de de Exportadores de Villafrancaj Según nos di^ e jefe de M e ^ En la vecin& Slerra ^ ^ 
Cenarlas, porque aún no se ha tomado del Pnnades, Valencia. Rioja. ¡f 7 í^ í?m«i í í ^ h ^ MlwSoUüIl SOl̂  h>Wn muy grande, lo cual unido al gran 
ninguna rcsoluci n y ol asunto está en Manzanares. Centro de España. Alkitt-jy j P " ™ . 8 ^ ^ 1 ^ ' ! ^ ^ 
estv̂ dio. Termfn S lamentando aquel tr- Criptana y otras entidades 
R' OVIEDO, 21.—Con extraordinaria brl-
H Uantez, se ha celebrado la Asamblea dio-
C cesana de Juventudes Católicas. Comen-
H zaron loa actos con i.na misa a las ocho 
Kde la mañana, con comunión general 
M en la iglesia parroquial de San Tirso. 
Mi Loa asambleístas se reunieron a las 
R diez de la mañana en el Seminario Con-
M ciliar E \ presidente de la Union dioce-
H'annn de Juventudes Católicas, L n̂or 
'vinícolas teo de Navidad constaba de ̂ 0 0 0 J I Ú - 1 J ^ 1 ^ , ^ ^ " í f l J ! ^ * * *J^l^^ÍL*!1' 5 por 100 cuando se trate de explotacio-
nes concedidas en arriendo o monopolio acuerdo que «tá en oposición con' las 'en n^mer^de veintitt^: ^ d* ^ l l ^ ™ * * * a re&re3ar Precipitadamen 
gestiones que realizan en "ladrid ios di!P^ir al Gobierno que responda a U» ^ M j ^ T w m v e s ^ V i e l u n d o ^ 8 U^rÍá-
Atados canarios. ¡continuas, calculadas y alevosas « f ^ P'^SjPnif 3 * ^ V ^ . ^ ^ . Í » Í l M t S 
Entre las visitas recibidas por el señoi s¡oncs dp Francia contra nuestros vinos, de ^ ^ V . ^ if A I M ! ^ mw. •! wn*t*l SEVILLA. 21.—Hace en Sevilla un frío 
Carner. figuran las del Cornil > fiscaliza denunciando el "modus vivendi" ft^CO ^ eí."1^"1° ^nlrtir He lÍ20,intentíslmo' como no se recuerda. El Ur-
C-r del monopolio de Pe'róleos. y comi P̂81101 Para establecer las relaciones]se « J » * ^ e » " f i ™ ' ^ PaJ"r °%,iflí, ¡mómetro ha llegado a marcar dos gra-
siones de la Cámara de Compensación'comerciales sobre una base justa de re-^e h'c'er°" ^ P 3 " " ^ ^ dos bajo cero, temperatura que ni los vie-
bancarla. Mercado libre de valores de^Pfocidad. S l L S n T l S S en S en el año s i Jos recuerdan haber sufrido. 
Barcelona v Asociación de la Rano-, riel1 Para conocim ento de la opinión espa- llegaron a 60.OOO en 1929, en el ano si- •> 
Centro de ^ spaf?a deI ñola, debe saberle que la Comisión In- guíente Calvo Sotelo, ministro de Hacitn-¡ 
" P Iterministerial francesa de la viticultura.: da, idea hacer dos series d< billetes con ^ R I D A ^ ^ ^ " J » « ^ J 4 » 
Declaraciones dPl dírertOr ^aba de aprobar la aplicación del "blo-:dos series de premios, y asi el sorteo d. , las heladas con temperaturas hasta de 
UCUcUdUUÍieS Oei aireC[0r¡pai>„ ^ vinos egj;ñoleg Es decir,!Navidad de 1930 tiene 35.000 números de cuatro grados bajo cero. Las margenes 
- ~ 777~, que de toda partida que se envíe a Fran-iesta forma, que son 70.000 billetes; en e! del no Scgre están heladas. Ante la per-
de S-Sqiindad cia, quedará bloqueada un 10 por 100, sorteo actual son 80.000 billetes de 2.000 sistencla de las heladas los agricultores 
'• sin poder salir al mercado hasta el mosjpesetas cada uno, representando en tota.l|están alarmados, pues temen la perülüa 
El director de Seguridad ha dicho que de mayo, perjudicando a los exportado-! un ingreso para el Tesoro de 160 millo-! de las cosechas, 
la Federación obrera de Tenerife, ha ¡res españoles con los gastos correspon-i nes de pesetas, de las cuales el Estado 
anunciado la huelga para el día 3, como.dientes de desduanamlento. mercancía entrega en premios el 69,16 por ciento, es 
protesta por la resolución dictada en el detenida y no cobrada, y el riesgo de decir, pesetas 110.656.000 
S M a r í a L U Z C a l l e j o yiSaS. pronün¿ró"breVe8 palabras decla-
de los Municipios. S V . a j Mirando W a la Asamblea ^ 
Esta proporción no podrá r ^ ^ ^ a g ^ ^ 
«•«llll'llllllim Memoria del año anterior en la que 
a* r- o üil C I A H A se reveló la intensidad de los trabajos 
M F R I V I L L A U f \ 3 ]de propaganda realizados por la Fede-
A L F R E D H 1 L L 
•ni'iiiiiii'iiiiaifl 
El articulo segundo, que estipula que 
en lo que concierne a las empresas pri-
vadas, industriales o comerciales, in-
cluidas en d artículo anterior, los di-
versos decretos fijarán la proporción de¡ llffl 
trabajadores extranjeros que podrán ser 
empleados. 
La proporción se establecerá por ca J A M O M E / 
NAVIDAD 
El consiliario de Juventudes y C. nc-
nlgo de la Catedral, don Francisco Agui-
rre leyó un d icumento sobro la prime-
ra ponencia, exponiendo la necesidad di 
los ejercicios espirituales. Señalo como 
lugar más apropiado para esta clase do 
ejercicios, el Seminario de Valdcdiósl y 
para que pu^'-je asistir el mayor núme-
• 1 * 1 _ Bgmmmtmmm rhfrkTMICrt mío r>• l _ 
asunto de los tabacos 
Preguntado acerca de los presupuestos 
estropearse y perderla. 
Ante este ataque a nuestra economía. 
de la Dirección de Seguridad, el señor que significa un nuevo desdén para la 
Herráiz manifestó que ayer, lunes, en- dignidad nacional, la Asociación recla-
tregó el presupuesto de los tres meses en Ima al país la ayuda moral frente a los 
los que el presupuesto quedará prorroga-1 productos franceses y del Oobierno la 
do, con las mismas cifras y distribución energía que requieren la defensa de los 
que el vigente. Dentro de pocos días será;Intereses nacionales y el patriotismo, 
entregado el correspondiente a los nueve! También se pronunciaron las número-
meses restantes en el que quizás se in-'sas representaciones asistentes a dicho 
troduzca alguna modificación, en lo que;acto contra la» guías de circulación del 
se refiere al Cuerpo de Policía guber-ivlno, que, por las trabas Impuestas, res-
nativa, trintriran el consumo en perjuicio de la 
El director de Seguridad terminó di-lproducción y del comercio, ocasionando, 
clendo que en un mitin comunista, cele-!"demás, un aumento de la burocracia 
brado en Málaga, al que asistieron 2.500;inspectora, cuyo sostenimiento correrá a 
personas, se entabló una reñida centro-ieanro, como es lógico, de los vltlculto-
versia entre Agustín Arlas, Manuel Iba-irP8-" 
rra, Francisco Sánchez Portugal y Ma- E | COPtratO de IOS den-8ndÍenteS 
nuel Adame, que dió lugar a continuados 
Incidentes. El mitin terminó a las tresj La Comisión arbitral de dependiente? 
de la tarde, cantando la Internacional y patronos nombrada en virtud de lo dis-
tegorías de profesiones, industrias y co- . 
mercio o de capacidades profesionesj ** " INMENSO SURTIDO - ^ ^ ¿ ^ W ^e 
para odo el territoirio o para una re-, ¡ T I R O S SUCES0R DE.su3 ingresos a tan necesario fin. 
gión determinada. |V¿ U i I \ O gn^MVHHVO DeSpUé8 se celebró un banquete en el 
El señor Monnet propone una enmlen- TOLiEDO 88 (Fuenfeciila). Tel. 30927. que se pronunciaron varios brindis, 
da para que se agregue que las empre- ' ' por ia tarde, se reanudaron bs tra-
OVIEDO, 21.—Durante la semana pa-¡sas agrícolas también estarán incluidas • i!;:!:";!!-!W bajos de la Asamblea. El señor Afttufla 
sada se ha notado gran Intensidad de en la limitación de obreros extranjeros. , ^ ^ <^^_<^<tóí:iae^^ una documentada ponencia sobre 
frío. Se ha llegado algunos días a una m minlstro de Agricultura, señor ^ J(>UUUll JUgil J lUMUMIli I «1 ^ )a crcaclón dc un Period^0^^"0, dfi 
^ la Federación. Despuej de discutir lar* 
\ gamente la ponencia, se acordó esperar 
UnOS doscientos COilSiaS temperatura de nueve grados bajo cero. El inlstro de gricultura, señor Tar dleu, combate eata enmienda. 
El señor Laval solicita de la Cámara 
da integraban la "cola" de la Casa ^|iriMrdoxr^D«m^rto 'StpUTS, ñba diT ttnafqUe termine la discusión del proyecto 
¡ G r a n d i o s o é x i t o ! 'El jefe del Observatorio Meteorológico 
A las dos y media de esta madruga-|de ja Universidad y catedrático de Fí-
sica, don Demetrio Espurz, nos dió unaique leruime m uis^u^uu uc» * 
la Moneda unos doscientos individuos. curiosa referencia de las temperaturas;esta misma noche. de 
Los números 1 y 2 han vendido sus¡observa(iag ¿esde hace años. Desde el Se suspende la sesión para reanudar- • 
puestos en 30 duros los dos. La Direc-.año 1851 a iggo, ia temperatura más ia a 1^ veintiuna horas. 5> ^1 i* r \ * 
cion de Seguridad les envío a primera b ^ fué de siete grados bajo cero, y _.A lag nueve y medla de ia noche ^ Í Q ^ f i n ' l K a i T P n S I 
S cretLde¿eAaysren"irs0ociÍf do'n^ articulo 2.» del proyecto de ley so-^ 
Alberto Aguilera, les proporcionó tam- ta ia semana casada, en que el termó- bre la limitación de la mano de cora m 
todos los que a él asistieron. 
L a Telefónica 
puesto "n la Base quinta de las modifl 
cativas del contrato de trabajo para la 
dependencia del comercio al por mayor 
v al detall de artículos de uso y vestido 
El subsecretario de Onwp^****»^Idéala y r ^ n ^ dt~Madrid, hi.éricl>rado 
señor Galarza, al recibir a los perlodls- ^ primera reunión en el ministerio de 
tas, les manifestó que había recibido la Trab!j1o Previsión el sábado último y 
visita del director de la Compañía Te- 'los s¡ cigulentes acuerdos para ma 
efonica, don Gumersindo Rico, con quien claridad en la interpretación de la 
había tratado acerca de la Comisión mlx- 'I„J;J„_ v,0,DH 
blén café, bocadillos y cigarros. El se-
cretarlo del alcalde, señor Barea, estuvo 
a última hora y entregó a cada uno dc 
los "colietas" un duro. Diversos indus-
triales les han enviado obsequios en es-
pecie. A pesar del frío Intensísimo, los 
"collstas" dan muestras de gran anima 
clon. En diversos lugares de la "cola" <?e 
han hecho hogueras para mitigar los 
efectos del frío. 
Un bautizo entre los 
de la "cola" 
Malvina Orgaz, que lleva onco d;a9 
en la "cola" y tiene el puesto número 
14, ha dado a luz el día 13 una niña, 
cuyo bautizo se ha celebrado ayer, a laslj 
ta la semana pasada, en qu 
metro sufrió descensos extraordinarlosJextranjera en Francia. 
que actuará personalmente 
en el 
E l s e ñ o r A z a ñ a h a b l a d e l E s t a t u t o | C A L L A O 
Una comisión de técnicos del Gobierno y de la Generalidad 
estudiará la cuestión de Hacienda. La Constitución no 
establece una excepción a favor de Cataluña. 
antes de la proyección de 
til genial película 
, ^ n e i L ™ ! ? ^ con el señor'Azaña to-lo.c cepcion. El día 11 se sintió enferma y tv,0^„J aciaTlfrt ,aQ «Snr^ HA M^Hñ v , aludidas bases. ta que se nombro referente al contrato Primero Para la clasificación de IOFÍ cePCIon- «a n>a u se sintió enferma y 
de trabajo de los funcionarlos de aque- Lí,iablef.|mjf,ntnf, pn primera y segunda i fué llevada a la Maternidad, donde dió 
lia Compañía. Agregó que el 2 de en* icat - ún log a3aiariados de qup| a luz a los cuatro días. Salió y fué a 
ro se celebrara una reunión de esta Ce, ldi * se tendrá en cuenta Gl nú. ocupar su puesto, el cual le guardaba su 
m^ión. Y he pedido al señor Rico-di- ^ t t , d j prestan sus s e r - l ™ * " ^ Vicente Fernandez 
BARCELONA, 21. — E l Ayuntamiento;to que la Constitución se ha redactado 
ha obsequiado hoy con un banquete en ¡en forma que tenga entrada aquél en la * 
Fuente del León al presidente del ¡misma. No se trata, desde luego, de una 
excepción para Cataluña y, desde lueso 
a m 
3£ZZ I * Z 0 en la 9°™Pamt de '^vicios a un patrono, bien sea éste partí- . 1̂ oaui zo asistió la madre y la ma-
emeo delegados que asistieron hace al- , = , t a un0 0 va. dnna. Esta señora la ha regalado la 
gún t.'empo a esta reunión y que fueron ^unsares0tarb,;̂ m¡secj;̂  y tenga un0 0 ^a canastilla y ocho pesetas. Además ha 
Al b ti  i i      
despedidos por la publicación de un ar-
tículo en determinado periódico de la'1prn_ anar-to_ m..ltiro_iqtat. etc noten 
mañana. El señor Rico me ha prometí- ^ ¿ ¡ J ^ T ^ i f o que paía ía! < ' 
Segundo. Para 14 clasificación de ca- " f ^ 0 °tr1os( donativos por el acontecí 
miento. Malvina Orgaz y su recién na-
do que desde hoy serán readmitidos. Torrv^A A\„i*nA~ i , ^ i i cíasificación de la dependencia en gene-Termino diciendo el señor Galarza quei , JÍ.„. ««, ín{rrpop pr, la nrofesión 
ferencló. Extensamente. 
Recibimos la siguiente nota: 
tribución". debiendo por lo tanto regir-
se para la distribución por ja edad de 
cada asalariado. 
Tercero. Los botones con uniforme y 
El viernes día 18, celebro Junta ge- ordenanzas, serán clasificados hasta los 
neral extraordinaria la Organización Te-
lefónica Obrera, afecta a la U. G. T., dan-
do a conocer la Directiva las modifica-
ciones introducidas por el ministro de 
Comunicaciones en su primitivo fallo del 
contrato de trabajo, siendo acogidas por 
los afiliados con gran entusiasmo. 
Posteriormente el presidente expresó 
a la Asamblea que con arreglo al artícu-
lo 83 del contrato de trabajo debían ele-
girse dos delegados para implantar el 
control obrero en la parte social y otro 
y un suplente como delegados de la Co-
misión mixta encargada de solucionar las 
dudas que del mismo se deriven, a tenor 
de lo dispuesto en su art; 116, acordando 
la Asamblea celebrar votación secreta 
en vista de la Importancia de la misión 
que ha de confiárseles. 
Celebrada ésta el domingo, día 20, dió 
el siguiente resultado: 
Delegados para el control obrero: Jo-
sé Aguilar Alvarez y Pedro Gutiérrez 
Martín; delegados para la Comisión mix-
ta: efectivo, Silvestre Condearena Figue-
roa, y suplente, Jesús Fernández Na-
varro." 
El domingo del Presidente 
diez y seis años, según sea la casa don 
da prestan sus servicios en la primera o 
sesnmda categoría, y desde los diez y sie-
te a los veintiuno se clasificarán todo? 
marón asiento las señoras de Maclá y 
Aguadé, y en la otra presidencia el se-
ñor Maciá con la señora de Azaña. Han 
asistido todas las autoridades, concejales 
y destacadas personalidades. 
El gobernador, señor Anguera de Sojo. 
no ha asistido. A la hora de los brindis, 
el alcalde, expresándos* en castellano, 
en nombre de la ciudad ha dedicado el 
banquete al señor Azaña, a quien ha elo-
giado mucho. Dice que en el señor Aza-
ña tiene Cataluña puesta su vista, pues 
cree que, dada la concepción intelectual 
del presidente, las aspiraciones de Ca-
taluña podrán llegar a ser un hecho, y 
con ello las libertades- catalanas. Dijo 
también que la aspiración máxima de 
Cataluña es la cesión del castillo de 
Montjuich, que pesa sobre la ciudad co-
mo un triste recuerdo, y expone la sig-
» Inlflcaclón que para los revolucionarios 
BASILEA, 21.— E l representante de tione el castillo. Añade el alcalde que 
y muchos 
puesto 
deseos de vender bien el 
U n a m o r a t o r i a d e d o s i 
a ñ o s a A l e m a n i a 
y desde el escenario dará 
consejos y hará demostra-
ciones al público femenino 
para adelgazar y recupe-
rar la línea 
los demás Estatutos de otras regiones se-;\> 
rán también aprobados, cada uno baJü|V 
el punto de vista de su problema, puesto X 
que no todos son Iguales, ya que no H O 
puede regir Cataluña lo mismo que G« v 
licia u otra región. X 
Todo depende de la densidad de am 
blente y de problema, como también se # 
ría un disparate lah.áurini;°rr"i¡dad \ NOTA: Hoy martes y mañana 
nomlca, como también lo sena vestir x J * 
con trajes de la misma medida a hom-iA miércoles, tarde y noche, Últi-
bres de distinta estatura. Tengo cnmple-^ 
ta confianza en la vitalidad de Catalu 
ña, que sabrá desenvolverse dentro d̂  
un régimen común republicano Ubre, pe-
ro cada uno dentro de su modalidad, y 
los que hacen oposición, que creo de 
buena fe. no tienen presente que Espa 
mas actuaciones de Catalina 
Bárcena 
t a qv.e la Junta nacional resuelva cobre 
' la creación do la nvlsta ''nica para to-
H í - i las Juventudes de España, según se 
tiene en proyecto. A propuesta del Con-
siliario señor Elias, se acordó que las 
Juventudes cooperen al ministerio pa-
rroquial. El secretarlo, señor Martínez, 
dió cuenta del proyecto de Asamblea na-
cional sobre el secretariado obrero. A 
las seis de la tarde se declaró clausura-
da la Asamblea. 
Acto de afirmación católica 
RIBADEO, 19.—Se ha celebrado un 
acto de afirmación católica, organizado 
¡¿ por la Juventud de Ribadeo. 
Hizo la presentación de los oradores, 
el Consiliario y Párroco don Enrique 
S Lópe . Galuá. 
En primer término hace uso de la pa-
S labra don Jesús Babío Calleja, preslden-
^ite del Centro parroquial de San Nicolás 
'|de La Coruña. 
Examina el momento actual en orden 
Q al problema religioso y social y afirma 
« que la causa del desquiciamiento social 
;V que padecemos, es la gran crisis de ele-
í mentes directores. Exhorta a los jóve-
nes a que se capaciten y adquieran una 
formación Integral, para ser los moder-
nos directores de opinión, ya que, con 
directores sanos, no habrá masas per-
turbadas y enfermas. 
Desarrolla el lema de la Juventud, de-
teniéndose en la piedad, por ser la ba-
se necesariamente espiritualista que ha 
de llevar todo elemento director, 
-jeduce las enseñanzas de la última 
_ Asamblea Nacional de Juventudes Cató-
» licas. y encarece la necesidad de actuar 
en defensa de los principios de nuestra 
Religión. 
Termina invocando a la Virgen dc Co-
I vadonga. 
Resume el acto con un discurso el 
^¡presidente del Consejo Regional, don 
José María Tabeada Lago. 
Recoge algunos conceptos del señor 
ña. hasta el siclo XVI, vivió con um v^,>>^>>^^^^ Ribío. y desarrolla las biuses en que hi 
gran variedad de regímenes en sus r e s - a s e n t a r s e la formación del joven ca-
pectlvas reglones y no dejó de ser Es 
paña; tenemos actualmente el misnr 
la Agencia Havas, que sigue los traba- . nnfQi„«Q i.r a. IK-TS VCIIII.ÍUI»W se v .^oinvo. . .— ,. , . _ , toda Cataluña que por la segunda categoría, aunque el ^ f ™ ^ de J**}***, cree que ha!como hasta aqui. 
es una ofensa para Barcelona y para! caso en Inglaterra, que no deja por eso 
el castillo continúe 
tablecimlento pertenezca a la primera. Iganado camino la idea de una fórmula 
También se acordó oue todas cuantasjdestinada a dar satisfacción al experto 
reclamaciones o consultas hayan de di- inglés. 
rigirse a esta Comisión, se haga por es- E l Comité recomienda a loa Gobiernos 
crlt 
El presidente del Consejo da las gra-
cias. Recuerda la labor revolucionarla 
llevada a cabo Junto con el señor Agua 
de tener prestigio. 
Cataluña, hasta los Borbones. tuvo su I 
régimen especial, mucho más extenso X 
de lo que pide ahora por medio de su |< 
Estatuto, teniendo su mayor floreclmicn 
di. De la revolución ya pasamos, y no!to en los siglos XVI y XVII, por lo qur 
tenemos nada que recordar de ella, y yo, como español de pies a la cabeza o, envlándolas al Conjité Paritario del y al Banco internacional de Pagos quel1 
" concedan a Alemania una prórroga de bde !h Cataluña no ^ tiene que hacer, soy partidario de este redimen autono y 5. en el plazo máximo de un mes a. «miirfrt«i»«í S HÍ hincaPÍé Para que se la conceda el Es-lmlco. en contraposición de aquel sentí ¡S? 
contar desde el día 1 de los corrientes.|»™v«9-_P*™ / ? * 7 « y _ 7 Í ^ t " ^ Pues él sólo se recomienda. Ter- miento fracasado. De éste no es posible ,¡2 
m¡na_ con vivas a España y a Catalu-, afirmar si fracasará: pero el otro ya 10 T* 
ha sido, y creo que éste será beneficio 
so para el porvenir y engrandeclmien , 
f!l!!!lEll!M!lll!li!¡;i»i!WfMI!IIM!!llillll»l 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
General Castaños, S y 5. 
ferible de las reparaciones (1.250 mi 
MI! llones de reichsmarks). 
En cuanto a la parte Incondicional 
(612 millonea) el Comité se limita a 
mencionarla en sus conclusiones, al ha-
blar de la gravedad de la actual crisis 
na. El acto terminó a las cuatro, 
En la Universidad Industrial to de España 
También dijo el señor Azaña sobre 
Después el señor Azaña y la comltl-1 problema agrario, que este asunto no es 
El Presidente de la República llegó al 
Palacio de Oriente a las once y media de 
la mañana, y permaneció en él hasta la 
una de la tarde despachando con sus 
secretarios. 
Anteayer se recibió en el citado Pala-
cio un telegrama firmado por varios 
obreros españoles residentes en Andorra 
anunciando que vendrán a pie para feli-
citar al Presidente en nombre de todos 
los obreros españoles alli residentes. 
En Estado 
Liquida sus modelos de trajes y abrí-i , rPpnTnpndanrifl m,0 ifl r ^ t ^ \ v , f se tra8lado a la residencia de estu- una ponencia del Gobierno, ya que tlen. \ )s, desde 75 pesetas. mundial recomendando que la cuestión|dianteg instaiada en el edificio de la Luc ser estudiado por una comisión, parn ̂  
|sea examinada por la próxima Conferen-Universidad Industrial. Fué recibido por juzgar sus aspectos, muchas veces abso <3 gos 
•: m 
Visitaron al ministro los emoajadores 
de Cuba, Inglaterra y Alemania, y el mi-
nistro de Ecuador. También el em-
bajador de España en Portugal, señor 
Rocha. Por la tarde le visitó el amba-
jador de Francia. 
Los periodistas obsequian al 
presidente de la Cámara 
Ayer tarde, a las dos, los periodistas 
que hacen información en los pasillos y 
tribunas del Congreso obsequiaron con 
un banquete al presidente de las Cortes 
Constituyentes don Julián Besteiro. 
Los comensailes pasaban de cincuenta, 
asistiendo redactores de todas las Agen-
cias informativas y periódicos madrile-
ños. 
A la hora de los postres nuestro que-
riod compañero de "A B C" don José Lo-
sada, leyó varias adhesiones, entre ellas 
una muy expresiva de don Roberto Cas-
trovido. . . » 
Luego pronunció unas palabras efusi-
vas ofreciendo el banquete al señor Bes-j 
teiro. Puso de relieve cómo, sin distin-
ción de ideología, todos los periodistas 
se agrupaban en torno al homenajeado, 
demostrando de este modo la satisfacción 
que les produjo durante la primera eta-
pa parlamentaria verse asistidos en sus 
tareas por la alta autoridad presidencial. 
Fué muy aplaudido. ^ „ , 
El señor Besteiro, en frases llenas de 
emoción, agradeció el homenaje. 
-No esperaba-dijo-que pudiera des-
nertar adhesiones tan encontradas y de 
fan variadas tendencias; por eso yo que 
Ida con satisfacción la labor de la Pren-
la aunque alejado de ella, me compene-
ffA «hora más que nunca con vosotros, 
va qíe me Sbéls descubierto M*dWO-
M bondad, humanidad y simpatía que | 
^ o T o t r ^ u e la -n^ten.dad j 
Una cariñosa salva de ap ausos acogió . 
laynpaaSras finales del ^"or Beste.ro . 
que fué acompañado hasta la puerta üei : 
hotel por los periodistas. 
« e n 
i • • a B o' 3 :n a 
cía de los Gobiernos. jel director de la Escuela de Trabajo,! lulamente distintos, y para no legisla ¡|? 
Parece que se ha estudiado una fór-jpor el señor Companys y otras perso-'para todos Iguales, por ser problema d-'X 
muía de compromiso que disipe las in- 08». Recorrió todas las dependencias, I capital importancia. nues*.n que no ba?'-
quietudes de los que temen que se unaienterándo3e el presidente del funciona-l entregar la Merra a los obreros, ya cu • 8 
la cuestión deMas reparaciones a la de i^"^' ^ue|)0',. ^ acompañado del jefe hay que preparar la Hacienda en condi B 
los intereses de los propietarios partlcu- ^ t l t a V ^ C ^ ^ ^ ^ n a ^ d e ^ l ^ t d ^ u ^ Z ^ * ^ 
rlal. Fué_ recibido por _el decano donares, a fin de que puédM dMjmV|>hr«m | m, „ „ , , ^ i i j i i i M M i i i ^ f e y _d« •¿0"™ PredlcS el 
, o aux.íiar, doctor Lauzai' 
PROXIMAMENTE 
P M M L A P R E N S A 
(El "cine" de los programas 
completos) 
G r a n G a l a T r a v e s t í 
I v a n P e t r o v i c h 
y L i a n e H a i d 
Suntuosa presentación 
Alta comedia de la vida del 
gran mundo 
S e l e c c i o n e s C I N A E S 
tólico. 
Se ocupa de la situación política, y 
^sintéticamente estudia loa problemas 
nacionales planteados, deduciendo la ne-
cesidad imperiosa en que estamos los ca-
tólicos de capacitamos rápidamente pa-
ra tomar la dirección del movimiento 
1 que empuja a las masas, y resolver esos 
>> problemas aportando las soluciones que 
V fluven del Evangelio. 
X, Se refiere a las persecuciones sufridas 
» por la Iglesia, y concluye excitando al 
^ optimismo. 
• i Jodos los oradores fueron muy aplan-
ados por la numerosa concurrencia q"e 
asistió a este acto, primero de un ríelo 
organizado por la Juventud Católica. 
Asamblea de la A. C. N. de P. 
VALENCIA, 21.—Esta mañana se ha 
celebrado en Alacuás la Comunión ge-
neral de final de ejercicios de la Aso-
ciación Nacional de Propagandistas. A 
las diez y media se ha celebrado una 
interesante asamblea regional, en la que 
» A0wR0A,P.arteoVarios Pr0P^andi3tas de Alcoy, Alcira, Sueca y Burriana. Al final 
lares. Hoy se discutirá el texto de esta 
fórmula. 
Salvo esta dificultad, incompletamente 
solucionada, los peritos han aprobado 
¡por unanimidad el conjunto de conclu-
siones del informe. 
P r ó x i m a d e c l a r a c i ó n d e 
H i t l e r e n M u n i c h 
Antonio Par, y acompañaron al presi- Es una cuestión que se ha de Resolver 
dente en su visita toda la Junta y mu-'paulatinamente y para ello será necesa-l 
chos notarios. |rio más de una generación. Se trata de' 
El señor Par pronunció un discurso 
de salutación, y el jefe del Gobierno de-
partió breves momentos con los nota-
rios. Luego se sirvió un "lunch". 
un problema muy delicado, que hay qu? 
tratar con habilidad para no provocai 
recelos. La ley ha de tener la flexibilidad 
necesaria para que pueda aplicarse don 
^ . ¡de sea necesaria, especialmente en An-
En el Gobierno civil dalucia, Extremadura y parte de Toledo 
• 1 — A preguntas de un periodista, que le 
BARCELONA, 21.—Esta tarde ha sido! dijo cómo el señor Anguera de Sojo no 
obsequiado en el Gobierno civil con un; había asistido a ninguno de los actos 
te, el presidente del Consejo. Antes ce-
lebró una extensa conferencia con el 
BERLIN, 21.-E1 Jefe nacional-socia-.^f^0/'/,eñflor ^f?1?1? de Soj?- , 
El señor Azaña se dirigió después des-
oficiales y que se rumoreaba que había 
presentado la dimisión, el señor Azaña 
contestó que él no sabia que hubiese pre-
Hsta Hitler oue ante la amenara dAllj "'^«"ví " ^ a " a ̂  ""J?*" ueopues ueu- sentado la dimisión v que, por el contra lista Hitler, que, ante la amenaza d6lide el Gobierno al hotel Colón, y de alli alrtp, por la tarde estaba Invitado a tomar 
Gobierno de Prusia de hacerle expulsar ¡ia estación para tomar el expresé de 
renunció, durante su reciente estancia ¡Madrid. Le acompañan el gobernador 
en Berlín, a hacer declaraciones a los hasta el límite de la provincia, y el se-
ñor Maclá hasta el límite de Cataluña. 
Manifestaciones de Azaña 
representantes de la Prensa anglo-sajo-
| na, ha dicho a los periodistas Ingleses 
y norteamericanos, en Munich, que ha-
rá Importantes declaraciones en el cur- ^ periodistas pudieron hablar con el 
so de esta semana. señor Azaña. quien les manifestó lo si-
Comentando esta afirmación, algunos guíente: 
periódicos expresan la esperanza de que, —Desde mi llegada a Cataluña he sido 
el Gobierno bávaro imitará el ejem- obíeto de múltiples pruebas de afecto, 
pío del Gobierno de Prusia y se opon-'Por.,0 ûe, estoy muy «padecido a la cor-
drá a los proyectos del Jefe racista, lí?313 catalana, siempre probada. Este mo 
un te en el Gobierno civil. 
Se le preguntó también sobre la ce-
sión a la ciudad de Barcelona de la 
fortaleza de Montjuich, y contestó que 
efectivamente, le será cedida. Desde allí I 
marchó a la Fuente del León, donde I 
se le obsequió con un banquete. 
tlvo me recuerda la visita que realicé con 
flilinillll" •'' n M K '•li;i>HI!ll|>¡l!Vi!BllliI|i|i!a:'il ,os intelectuales castellanos, donde dlir.oe 
' 1 pruebas del ambiente de fraternidad v 
^ ^ í ^ § ^ « ^ ^ $ « ^ S ^ ^ $ ^ $ < > j cordialidad y comprensión del blem/i 
í D E L A S T I N I E B L A S 
M o t í n d e c a m p e s i n o s 
Los administradores de dos fincas 
tienen que ir 
A L A L U Z 
para no dañar la vista debe pa-
PAMPLONA, 21.—El vecindario de Vi-' 
lia Sartugada, propiedad del duque del 
Infantado, se ha amotinado hoy en tales 
JT.dían plasmarse en una Repúbl'ca que enllermin09' ciue ha obllgado a concentrarse| 
^¡aquellos momentos no era más que un la Guardia civil. E l gobernador carece; 
O deseo. de noticias desde media tarde, por estarj 
<?j Cuando en aquel viaje ful obsequladoiincomunicado cl Pucbl0 telefónicamente., 
^|con un banquete, ya dije mi opinión, quc'E1 administrador del duque, previamente 
X hoy confirmo como presidente del Go-Iautor'zado y Protegido, abandona el pue-
R I A L T O 
La más graciosa creación bufa 
de los inimitables 
S t a n d 
L a u r e l 
H a r d y 
L o s c a l a v e r a s 
Es para sus niños el mejor 
regalo de Pascua 
"Film" Metro - Goldwyn - Mayer 
E l e s c u l t o r B a r r a l , h e r i d o 
p o r u n o s a t r a c a d o r e s 
Anoche a primera hora se diriirla a 
S x ^ f t f,0 60 61 ^ s a e R o S U 
no Barr.?' f í Í S 61 e8CUlt0r don Emili*-
años v í de treinta y cuatro 
La?ueít. iPaSnr POr la calle de Modesto 
d^duo. i ' Sal,er0n 81 enc^ntro dos ta-
encima ega del dinero 
siv? v ^ n t ^ 1 96 COlocó a 1» defen-
disnaró ^ 63 "n0 de 108 individuos 
S c t l ¿ i T - Í d f vcce8- Uno de los 
al suelo T^ f 81 e8Cultor- cayó 
rrer ha^n f*?*^0*1 ech"on a co-
rrer hasta que desparecieron. 
vednos 3i;ier0n a la calle varl09 
Va^deaqwfl lo . contornos, los cuales 




nuevo sistema de iluminación 
p r o g r e s i v a e i n d i r e c t a 
ha conseguido el "cine" 
irse naulaünamente como con el X îerli0- Ahpra, pues, que las asplraclone? 510 «^a noche. Esta tarde conferencio irse pauiaunameme^ como con el g 4« Cataluña pueden ser pronto un he ¡cl gobernador con el duque, que se en-
^ cho dentro de la Repñbllca. puesto que|CUentra en la villa guipuzcoana de Lazca-
^ la Monarquía era el único obstáculo qû  no y convinieron en celebrar mañana una 
\* había contra toda clase de aspiraciones conferencia con los colonos, para ver la 
g democráticas y hoy dentro de estos tér jmanera de resolver el problema del repar-
X minos de libertad pueden, desde luego Ito de la tierra. 
«¿¡{a" causas legales desarrollarse y la U* E3ta noche avisó el alcalde de Cabrel-
B j t n ^ w— a 9 oe'̂ ad regional, base de! porvenir de Rs-I a al gobernador, que la sociedad de obre 
f \ r f tZ, L C J \v S* *' g0,)ernarse por ellos miamos. Han ros del campo le exigieron que el admi-
X desaparecido ya aquellos partidos políti nlstrador del duque de Albuiquerque 
. ^ ^ ^ ^ O ^ V ^ ^ ' / ' / ^ ^ ^ ^ V ^ V ^ V / N c°s.an,iPratctico3 y antidpmocr.Miros. qu.- abandone el pueblo cn el término de vrin. 
^onsracullznban la aceptación del Estíitutriticuatro horas, ante cuya actitud reepon-
• I V W i V m de Cataluña, hoy ponencia de los cátala-¡dió el gobernador que liaiía respetar to-
nes confirmado por el plebiscito que se dos los derechos. 
B A Ñ O S D E B U S O T ( A l i c a n t e ) 
Temporada 15 de noviembre al 15 de abril 
Inmejorables aguas para el reuma 
Estación de Invierno y climatológica. — Gran Hotel Mlrnmar 
"Chalet" y casa completamente amuebladaa 
Para Informes, dirigirse al administrador 
Apartado 76. — ALICANTE 
•vaiiaiiiuaUtaauXiBBHBSl 
c lebró. Naturalment  yo dese  que el
Estatuto pase con el mínimum de dificul-
tades, puesto que la única cuestión a 
puntualizar PK la que se refiere a la Ha-
¡ clenda y ésta será sometida al estudio 
} ^e una comisión de técnicos, nombrados 
por la Generalidad y por cl Qoblérno cen-
tral, y sometida luego a las Corte* para 
SE L E W LOS 
E L CAIRO, 21.—Comunican de Bey-
routh al periódico "Al Ahrara", que ha; 
estallado una sublevación kurda en la' 
'BttrrrTitn 
T R A D E R H O R N 
?o «»in nrioi 1 J r ^ arma de fue-
quierda d 0 dex salida. «» * axila Iz-
quierda, de pronóstico grave 
Barral fué llevado después 
rio de la calle de Ayala. 
hír" „ P •"omínlo, el e3tad0 del 
v ve en «1 . "-ivera í-eballos, 
¡que acuerden en definitiva. Ix)s demásitrontera c'c, Irflk> donde las fuerzas delig1 
| ipuntos, digamos políticos del Estatuto, HCiIrak y lo-s kurdos sublevados combateu,!; 
ÍSSSSÍ puede decir que e>t4n ya aprobado», puea- icou gran viulcucia. 
"Admirable película". 
(Jacinto Benaventc) 
Una autorizada opinión que coin-
cide con la de los 
5 2 . 2 1 1 e s p e c t a d o r e s 
que han desfilado ya por el 
P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a 
(Este "film" no se proyectará este 
año en ningún otro local.) 
uno 
.•.,nm»-i... 
con dos inriu,^,"" ^"""^ .V se encontró 
"av un ttr^í! le dijerr)n: 
quilamente Pr- ! ^ !e mar^aron tran-
cos a ^ do^rDl e m15?1116 qUe eran 
cuerpo, y uno ^ in q 3 d08 iban a 
color'c'cn'izry 25,122 ^ 
El otro te.tfcí 0 y muy ^l-ado. 
Mena dom ni 1 ? " Cre8c«nte Robledo 
calle al oír los t i L 116 tamblén a la 
sa de Socor o pa'^ (n? marchó a la Ca-I 0 para 'n^-rmarae de lo que 
Man iató que antes de los diso i 
habla pasado por el íüffír . S 2 n 
«bservó que estaban alH a n o ^ Hos 
sogpechosoa mío . apostados dos 
da por e.Hn" dUeron nada. *^ du-Por estimar que no llevaría dmero. 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . fl 992 
E L D E B A T F (5 ) 
M a r t a s 2 2 d e d i c i e m b r e d e 1931 
P o r 1 0 9 v o t o s c o n t r a 4 5 e l C o l e g i o d e A b o g a d o s M u e r t a p o r u n c a m i ó n E l v u e l o M a d r i d - B a t a 
a d m i t e a l d o c t o r A l b i ñ a n a 
U n a s e s i ó n b o r r a s c o s a e n l a q u e a b u n d a r o n l o s e s c á n d a l o s 
y l o s i n c i d e n t e s . S e a c u e r d a d i r i g i r s e a l o s P o d e r e s p ú b l i -
c o s p r o t e s t a n d o d e l a s i r r e g u l a r i d a d e s c o m e t i d a s c o n t r a l a 
l e y p o r l a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s . U n v o t o d e c e n s u r a 
a l d e c a n o r e c h a z a d o p o r 1 2 7 v o t o s c o n t r a 1 1 4 
E L S E Ñ O R O S S O R I O Y T O D A L A J U N T A D E G O B I E R N O H A N 
P R E S E N T A D O L A D I M I S I O N 
C o n u n a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a 
s e c e l e b r ó a y e r l a a n u n c i a d a J u n t a ge -
n e r a l d e l C o l e g i o de A b o g a d o s de M a - , 
d r i d . E l s a l ó n de J u n t a s e s t a b a c o m -
p l e t a m e n t e l l e n o de c o l e g i a l e s y e n e l 
a m b i e n t e s e a d v e r t í a u n a g r a n e x p e c -
t a c i ó n . 
C o m o c u e s t i ó n p r e v i a , s e d i s c u t i ó u n 
v o t o d e c e n s u r a c o n t r a e l d e c a n o , s e -
fior O s s o r i o , q u e f u é d e s e s t i m a d o p o r 
127 vvotos c o n t r a 114 . 
E n t r e l o s a s u n t o s d e l o r d e n d e l d í a 
s e e s t i m ó e l r e c u r s o d e a p e l a c i ó n de l 
s e ñ o r A l b i ñ a n a c o n t r a e l a c u e r d o de 
l a J u n t a de g o b i e r n o , q u e r e c h a z ó s u 
m o t i v o de l a r e c i e n t e a s a m b l e a d « d e c a -
nos, p u e s t o q u e todos h a n v u e l t o a e u s 
p r o v i n c i a s n e g á n d o s e a firmar l a p r o p u e s -
t a que les s o m e t i ó el s e ñ o r O s s o r i o p a r a 
que l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s a p r o b a r a n 
l a l e y o r g á n i c a de l poder j u d i c i a l , l a de 
e n j u i c i a m i e n t o c i v i l , l a s l eyes p r o c e s a l e s 
y l a s d e m á s l e y e s c o m p l e m e n t a r i a s de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
Se q u e j a t a m b i é n del d e s a m p a r o e n q u e 
se h a l l a n loe a b o g a d e a m o d e s t o s y a n ó n i -
mos . A l g u n o s c o l e g i a l e s p r o t e s t a n de es -
t a s p a l a b r a s . E l p r e s i d e n t e , s e ñ o r Q u i -
m ó n , a m e n a z a n u e v a m e n t e c o n sus ipender 
l a s e s i ó n . ( E l s e ñ o r M i r a l l e s : ¡ E s o es u n a 
c o a c c i ó n i n t o l e r a b l e ! ) . I n v o c a e l p r e s i -
dente l a d i s c i p l i n a de l a j u n t a . E l s e ñ o r 
I b r á n le c o n t e s t a que t a m b i é n el d e c a n o 
debe e s t a r s o m e t i d o a e s a m i s m a d i s c i -
p l i n a . 
A l d i s c u r s o de l s e ñ o r I b r á n c o n t e s t a el 
E l q u e s e l a h a c e a M e l i t ó n , s e l a 
p a g a . A c o p i o d e s a r d i n a s 
y g a r b a n z o s 
A y e r p o r l a m a ñ a n a e n l a p l a z a de 
l a M o n c l o a e l c a m i ó n 2 4 . 3 1 5 - M . , q u e 
i b a c a r g a d o d e p i e d r a y q u e c o n d u -
c í a I s i d o r o T o r r e s V a r g a s , a t r e p e l l ó a 
T e r e s a A b a d í a , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , v e -
c i n a de S a n g ü e s a ( N a v a r r a ) , y l e p r o -
d u j o l a m u e r t e . 
T e r e s a h a b l a l l e g a d o d e a u p u e b l o e l 
d í a a n t e r i o r y s e h o s p e d a b a e n l a c a l l e 
d e G a , ! l e o , n ú m e r o 8 c u a d r u p l i c a d o , 
d o n d e h a b i t a C a r o l i n a E s p i n a l L a b a d i , 
c o n l a c u a l I b a l a v i c t i m a e n e l mo^ 
m e n t ó d e l a t r o p e l l o . 
E l c h o f e r q u e d ó d e t e n i d o . 
U n a m u j e r m u e r t a 
E n l a c o m l a a r í a de C h a m b e r í se d i ó 
a v l a o de que e n l a c a l l e de F r a n c o s 
R o d r í g u e z n ú m e r o 17, h a b í a a p a r e c i d o 
m u e r t a u n a m u j e r l l a m a d a P e t r o n i l a 
H e r n á n d e z . E s t a a p a r e c í a a c o s t a d a e n 
a d m i s i ó n e n e l C o l e g i o de A b o g a d o s . ; p r e s i d e n t e , e l c u a l a d v i e r t e a l a J u n t a 
L a a d m i s i ó n d e l d o c t o r A l b i ñ a n a e n el (lue e l s e ñ o r M a u r a se h a r e i n t e g r a d o a 
. . ^ ^„.„„i>r„ - . . . l a p r o f e s i ó n y que n a d i e h a s ido p a r a r r a -
s e n o de l a C o r p o r a c i ó n f u é a c o r d a d a " ^ a u y 0 s i no ea t o d a l a j u n t a . R e s p e c -
p o r 109 v o t o s c o n t r a 4 5 . to a l a A s a m b l e a de D e c a n o s r e c t i f i c a l a s 
P o r Ú l U m o , y d a d a s y a l a i o n c e d e h o t i c i a s c i r c u l a d a s p o r l a P r e n s a y af ir-
" m a que h a h a b i d o a l g u n o s d e c a n o s , t r e s 
l a n o c h e , s e a c o r d ó q u e e l C o l e g i o de o c u a t r o , que e s t a b a n c o n f o r m e s c o n l a 
A b o g a d o s e l e v e u n e s c r i t o a l o s P o d e - p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r O s s o r i o . 
S e l e v a n t a a h a b l a r el s e ñ o r S e r r a n o 
A y e r t a r d e l l e g a r o n H a y a y R o d r í -
g u e z e n d o s h o r a s a S e v i l l a 
L o s c a p i t a n e s H a y a y R o d r í g u e z , a 
bordo de u n " B r e g u e t 19," m o d e l o g r a n 
" r a i d " c o n m o t o r e s H i s p a n o - S u i z a que 
d e s a r r o l l a n 600 c a b a l l o s de f u e r z a , s a -
l i e r o n d e l a e r ó d r o m o d e C u a t r o V i e n t o s 
a l a s t r e s de l a t a r d e c o n r u m b o a S e -
v i l l a . E l m i é r c o l e s p o r l a m a ñ a n a , de 
n u e v e a diez, s a l d r á n d e l a e r ó d r o m o de 
T a b l a d a e n v u e l o d i r e c t o a B a t a , e n l a 
G u i n e a , E l r e c o r r i d o es de u n o s c u a t r o 
m i l k i l ó m e t r o s y l l e v a n c u a t r o m i l l i t r o s 
de g a s o l i n a , q u e les p e r m i t e v o l a r d * 
r a n t e c u a r e n t a h o r a s . 
C o n e l a p a r a t o d e l c a p i t á n H a y a , s a -
l i ó el " J e s ú s de l G r a n P o d e r " , q u e le 
a c o m p a ñ ó h a s t a S e v i l l a . 
E l a p a r a t o q u e e f e c t ú a este " r a i d " es 
p r o p i e d a d de l E s t a d o . E l v i a j e t i e n e el 
p r i n c i p a l ob je to de d e m o s t r a r l a e x c e 
l ente c a l i d a d de l o s m a t e r i a l e s de avia-
c i ó n de c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
L l e g a n a S e v i l l a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
r o s p ú b l i c o s p r o t e s t a n d o de l a s f r e c u e n -
t e s t r a n s g r e s i o n e s de l a l e y q u e se es -
t á n c o m e t i e n d o p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
P é r e z , p a r a o p o n e r s e a l vo to de c e n s u r a 
y expone q u e e l s e c r e t a r i o del C o l e g i o 
t e n d r á o b l i g a c i ó n de a s i s t i r a l a s J u n t a s 
.de G o b i e r n o , p e r o no a l a s g e n e r a l e s y 
L a J u n t a t r a n s c u r r i ó e n m e d i o de qUe s u s f a l t a s d e b e n s e r e n j u i c i a d a s por 
s u c a m a , e n v u e l t a e n u n m a n t ó n . S e - S E W ^ - Z l - E s t a t a r d e ^ l l e g a d o 
g u i d a m e n t e se p e r s o n ó e n l a c a s a e l p r o c e d e n t e d e ^ ^ < ^ * a j l ó n t ó p ^ j 
ín^o-arto do p o r los a v i a d o r e s H a y a y R o d r í g u e z , 
j u z g a a o . l e l r e a l i z a n e l v u e l o de S e v i l l a a 
O T R O S S U C E S O S B a t a . T a m b i é n l l e g ó e l " J e s ú s d e l G r a n 
_ . . ™ ^ , A P o d e r " , t r i p u l a d o p o r e l c a p i t á n J i m é -
B u e n fl8onoinl8ta.rEl 19 d e l p a s a d o ^ a c o m p a ñ a d o d e l m e c á n i c o s a r g e n t o 
m e s , dos d e s c o n o c i d o s t i m a r o n 325 P e - | d a I . . a A m b o 8 a p a r a t o s h i c i e r o n el 
s e t a s en e l p a s e o de R o s a l e s a^ M e l i t ó n v u e l o en dos hoT{i3¡ p i lo tos f u e r o n 
s a l u d a d o s p o r todos los c o m p a ñ e r o s . 
E l a v i ó n de H a y a y R o d r í g u e z es u n 
"Bre frue t" , c o n u n m o t o r de 6^0 c a b a -
l los . I n t e n t a r á n e l d e s p e g u e c o n m á s de 
c i n c o t o n e l a d a s y l a s dos t f lroeras p a r -
tes de g a s o l i n a . H a r á n el d e s p e g u e e n 
l a p i s t a e s p e c i a l de T a b l a d a , l l a n a d a de 
" J e s ú s d e l G r a n P o d e r " , p a r a lo c u a l , 
h a n c q m e n z a d o los t r a b a j o s de a p i s o n a -
m i e n t o . L o s p i l o t o s n o p i e n s a n r e a l i z a r 
n i n g ú n v u e l o d j e n s a y o , t o d a v e z q u e e n 
M a d r i d los h a n r e a l i z a d o c o n a b u n d a n -
c i a y h a n p r o b a d o l a s c o n d i c i o n e s de l 
a p a r a t o . 
E l a v i ó n e s t á e n c e r r a d o e n e l h a n g a r 
de b o m b a r d e o , d o n d e los m e c á n i c o s h a n 
n u e v a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . " E l 
c a n t o r d e s c o n o c i d o " v a u n i d o e n todo 
m o m e n t o a u n a s e l e c t a d i r e c c i ó n q u e 
se h a c e t a n t o m á s a p r e c l a b l e c u a n t o 
que l a p e l í c u l a h a de t r o p e z a r c o n e l 
m a r c o y a o b l i g a t o r i o d e l " c i n e " s o n o r o : 
el a m b i e n t e t e a t r a l que f a v o r e z c a l a e x 
de J u l i á n G ó m e z , de t r e i n t a y dos a ñ o s , 
que r e s i d e en A l b o l a t e de l a s H i g u e r a s 
( C u e n c a ) . 
A y e r M e l i t ó n v l ó e n l a r o n d a de T o -
ledo a u n o de los t i m a d o r e s , y le h i z o 
de tener . S e l l a m a el de ten ido V i c e n t e 
M a r t í n V a l e , de c i n c u e n t a y u n a ñ o s , s i n 
d o m i c i l i o . 
U n a c a j a . — E n u n s o l a r de l a r o n d a 
de S e g o v i a e n c o n t r ó e l g u a r d a de l m i s -
m o u n a c a j a de c a u d a l e s p e q u e ñ a y ce -
r r a d a . Se h a c e n g e s t i o n e s p a r a a v e r i -
g u a r l a p r o c e d e n c i a . 
R o b o de g é n e r o s . — F r a n c i s c o A l b a l a d e -
Jo D u r o , de v e i n t i s é i s a ñ o s , d e n u n c i ó , 
en n o m b r e de s u je fe , que e n u n d e p ó -
g r a n d e a e s c á n d a l o s , q u e l a p r e s i d e n c i a 
a p e n a s p u d o s o f o c a r . P u e d e d e c i r s e q u e 
c a s i n i n g u n o d e l o s o r a d o r e s p u d o t e r -
m i n a r d e b i d a m e n t e s u d i s c u r s o . 
a q u é l l a s o l a m e n t e . P o r ú l t i m o d i c e que 
no se h a n h e c h o c a r g o s c o n c r e t o s c o n t r a 
e l s e ñ o r O s s o r i o . 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i a b r e v e s p a -
l a b r a s el s e ñ o r O s s o r i o F l o r i t p a r a re-
c h a z a r — d i c e — v a r i a s a f i r m a c i o n e s f a l s a s 
q u e se h a n p r o d u c i d o c o n t r a é l y c o n t r a 
e l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o . V a r i o s c o l é -
M i n u t o s d e s p u é s de l a s c u a t r o de l a 1 ^ 1 6 3 P i d e n W * * * ^ ^ t ^ H ^ T S 
t a r d e , e l s e ñ o í O s s o r i o y G a l l a r d o d ? ? . ^ s e v o t e l a P r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n . E l a c t o de l a ! a n -
• e s l ó n a n t e r i o r f u é l e í d a p o r el s e ñ o r G r a n e s c á n d a l o 
V i d a l y M o y a , e n c a l i d a d de s e c r e t a r i o | • 
I n t e r i n o . S e p r e s t a m u y e s c a s a a t e n c i ó n . ; D e n u e v o s u r g e el e s c á n d a l o a l t r a t a r -
L a s e s i ó n 
L o s m u r m u l l o s v a n e n a u m e n t o y a n t e s se de l a f b r m a e n que d e b í a l l e v a r s e a 
de que se t e r m i n e l a l e c t u r a de l a c t a , se c a b o l a v o t a c i ó n . U n o s p i d e n que l a vo^ 
o y e n v o c e a d á n d o l a p o r a p r o b a d a . A d - t a c i ó n s e a s e c r e t a . O t r o s — l o s que se des 
v i e r t e e l d e c a n o , s e ñ o r O s s o r i o , que es ¡ t a c a n c o m o p a r t i d a r i o s de l a g e s t i ó n de 
n e c e s a r i o l e e r t o d a el a c t a , e n c u m p l í - l a J u n t a de g o b i e r n 
sj to de c o m e s t i b l e s s i to e n L u z ó n , 7, se p r o c e d i d o a r e v i s a r t o d a s l a s p i e z a s , y 
h a b í a c o m e t i d o u n robo de g é n e r o s , p o n a d e m á s , de u n m o m e n t o a otro , c o m e n 
v a l o r no p r e c i s a d o p o r e l m o m e n t o . 
S a r d i n a s y g a r b a n z o s . — E n l a p l a z a de 
l a C e b a d a f u é de ten ido u n s u j e t o que 
z a r á n el c a r g a m e n t o de g a s o l i n a y a c e i t e 
L a f e c h a de s a l i d a d e p e n d e de l a s par -
tes m e t e o r o l ó g i c o s que d e s d e e s t a t a r d e 
l l e v a b a u n b a r r i l de s a r d i n a s , d a proce-1 r e c i b e n los a v i a d o r e s . Q u i e r e n a p r o v e -
d e n c i a s o s p e c h o s a . O t r o i n d i v i d u o que l e j c h a r l a l u n a l l e n a , c o n obje to de c r u z a r 
a c o m p a ñ a b a e c h ó a c o r r e r , y... h a s t a ^ e l d e s i e r t o y e l ' A t l a s e n b u e n a s c o n d i -
a h o r a . E n l a c a r r e r a d e j ó u n s a c o de ¡ c l o n e s de v i s i b i l i d a d , 
g a r b a n z o s de que e r a p o r t a d o r . p a r t m e t e o r o l ó g i c o 
A t r o p e l l o . — E n l a c a l l e de S a n B e r n a r - ° 
do, u n a u t o m ó v i l a l c a n z ó a I s a b e l N a - , „ . s , c Io M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l h a 
v a r r o C o r t i j o , de c i n c u e n t a y u n anos . - ^ « ^ V los a v i a d o r e s s e ñ o r e s H a y a y 
A V E N I D A : " L a f r u t a a m a r g a " 
M á s p r ó x i m a a u n f e l i z l ogro , p e r o no 
a l e j a d a d e l todo de l o s l u n a r e s d e ' s i e m -
p r e , " F r u t a a m a r g a " es u n a p e l í c u l a es-
p a ñ o l a d i g n a de m e j o r s u e r t e . S u e r r o r 
s u b s t a n c i a l es no h a b e r p o s e í d o u n a d i -
r e c c i ó n lo s u f i c i e n t e m e n t e a t e n u a d a p a r a 
i n c u l c a r s o b r i e d a d a u n a s u n t o c o m p l i -
c a d o y e x t e n s o . T i e n e a s í e l " f i l m " m u -
c h o d e p r ó l o g o , d e m a s i a d o d i á l o g o i n -
s u b s t a n c i a l y s u p é r f l u o — p o b r e p o r o t r a 
p a r t e d e v i v e z a e x p r e s i v a — y m o v i l i d a d 
a p a g a d a e n el n ú c l e o c e n t r a l d e l d e s a -
r r o l l o d e l a a c c i ó n . E l m e j o r a c i e r t o t é c -
n i c o es e l q u e v a u n i d o a l final, a l d e s e n -
l a c e . E n é l v i v e t o d a l a p e l í c u l a , e n é l to -
m a c u e r p o y b r í o y e n é l s e r e v e l a lo 
v e r d a d e r a m e n t e h u m a n o c o n i n t e n s i d a d 
c o n c e n t r a d a y r á p i d a . 
I n e l u d i b l e es d e c i r q u e s e a b u s a e n l a 
o b r a d e l a I n v e r o s i m i l i t u d d r a m á t i c a , 
d i s l a c e r a n d o h a c i a dos e x t r e m o s de p s i -
c o l o g í a o p u e s t a , l o s dos t ipos q u e f o r -
m a n e l n u d o s u b s t a n c i a l . A m b o s e m p i e -
z a n p a r a l e l o s y l l e g a n a l a m á x i m a d i -
v e r g e n c i a m o r a l . D e u n l a d o l a m a d r e 
i n h u m a n a y p e r v e r s a , q u e , e n t r e g a d a a 
l a p r o s t i t u c i ó n , s e o l v i d a de l a h i j a y 
q u i e r e l u e g o a p r o v e c h a r s u i n o c e n c i a p a -
r a s e g u i r l a m i s m a v i d a c u a n d o le f a l t a 
j u v e n t u d . D e l o t r o , l a m u j e r t a m b i é n de l 
a r r o y o que se d i g n i f i c a y se c r e c e m o r a l -
m e n t e s a l v a n d o de l a c o r r u p c i ó n a l a 
m u c h a c h a q u e r e c o g i ó u n d í a b a j o s u 
¡ a m p a r o a l a b a n d o n a r l a s u m a d r e . Y l u e -
'go l a t e o r í a de u n fin n o b l e j u s t i f i c a n d o 
l u n c r i m e n y u n a e x p i a c i ó n v o l u n t a r i a del 
! m i s m o a t r u e q u e d e l a f e l i c i d a d de u n 
¡ t e r c e r o . T o d o e l lo e n u n a m b i e n t e de 
b a j o f o n d o s o c i a l , c o m o p a r a p o n e r a 
p r u e b a l a m á s h e r o i c a v i r t u d . S i n d u d a 
el d r a m a t i e n e u n f o n d o v a l i o s o . P e r o 
no s ó l o s e h a a p r o v e c h a d o e q u i v o c a d a -
m e n t e , s i n o que s e h a m e z c l a d o c o n i n -
c i d e n t e s I n n e c e s a r i o s q u e h a n e m p a ñ a d o 
s u flexibilidad. F o r z o s o es a ñ a d i r h a b l a n -
do d e l a m o r a l i d a d q u e l a p e l í c u l a y a i s , 
c r u d a y e s c a b r o s a p o r s u a s u n t o , p e c a ( W A L T O . — L m c a i a \ e r a ^ 
i n c i d e n t a l m e n t e de g r a v e s d e s l i c e s . Bis-
co, h a y q u e r e c o n o c e r q u e los a c t o r e s , 
no o b s t a n t e s u s a l g o r d a , c o n s i g u e n de -
l e i t a r a l p ú b l i c o c o n s u ^ a b s i i r d a d a s y 
e x t r a v a g a n c i a s . S u e x c e n t r i c i d a d a t r a e 
e i n t e r e s a p o r s i m i s m a y es a c o g i d a 
c o n l a i n d u l g e n c i a b e n é v o l a q u e i n s p i r a 
s i e m p r e lo que de c u a l q u i e r m a n e r a n o s 
h i b i c i ó n d e l a m ú s i c a . E l d i r e c t o r s a l v a p r o p o r c i o n a u n r a t o de b u e n h u m o r , 
e n g r a n p a r t e e l e s c o l l o , a p o r t a n d o a l ' M o r a l m e n t e , " L o s c a l a v e r a s " s o n i n o -
m o t i v o m a t i c e s de o r i g i n a l i d a d . L a a c - í f ^ * I v o 3 y e l a s t r a k á n s e d e s e n v u e l v e 
c o n d o m i c i l i o en D i v i n o P a s t o r , 7, y le 
c a u s ó l e s iones de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
m i e n t o de p r e c e p t o s r e g l a m e n t a r l o s . | n o m i n a l . S e p i d e l a l e c t u r a de. v a r i o s a r 
U n a v e z a p r o b a d a e l a c t a se l e v a n t a ] t í c u l o s del r e g l a m e n t o , a lo que se n i e g a 
e l s e ñ o r C a b r e r a y d i c e q u e h a b l a e m o - | l a J u n t a de g o b i e r n o y c o m i e n z a l a vo-
c l o n a d o p o r q u e no h a c e m á s que u n a s ' t a c i ó n n o m i n a l , d u r a n t e l a c u a l se p r o -
h o r a s f u é a p a l e a d o u n c o m p a ñ e r o , a l - m o v i e r o n a l g u n o s i n c i d e n t e s . A l v o t a r el 
C l é r i g o y p r e g u n t a c o n c r e t a m e n t e s i h u -
bo o n o b a n q u e t e . E l s e ñ o r L l a d ó le c o n -
t e s t a que é l no a s i s t i ó y e l s e ñ o r M o n t o y a 
q u i e r e n que s e a j r e p l i c a q u e s e r í a p o r q u e e n t o n c e s e r a n l ^ n u n a ~ v e l o c Í d a d d e 15 a 20 k i l ó m e t r o s 
R o d r í g u e z l a s i g u i e n t e n o t a de l t i e m p o 
c o n m o t i v o de s u v u e l o de M a d r i d a 
B a t a : 
" D u r a n t e e l d í a 22 de d i c i e m b r e , e n el 
t r a y e c t o I a d r i d - M o t r i l - C a b o (Quilates, 
los v i e n t o s s o p l a r á n do l a r e g i ó n del 
N o r t e h a s t a l a a l t u r a de 1.500 m e t r o s , 
c i ó n , v e l a d a e n s u p a r t e s u s t a n c i a l d e s -
de e l p r i n c i p i o , s e v a d e s c u b r i e n d o c o n 
u n a g r a d a c i ó n p e r f e c t a , q u e a c r e c i e n t a 
e l i n t e r é s de m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a . 
D e s d e l a s e x ó t i c a s t i e r r a s b á l t i c a s ( l a 
o c a s i ó n es a l t a m e n t e p r o p i c i a p a r a p r e -
s e n t a r u n o s m a g n í f i c o s c o r o s de p e s c a -
d o r e s r u s o s ) , p a s a m o s a l o s e s c e n a r i o s 
de P a r í s . Y a l l í , a l c o m p á s de u n a b u e -
n a m ú s i c a y s i e m p r e a l s o n le l a v o z 
b ien t e m p l a d a d e l t e n o r i t a l i a n o M u r a -
tore , u n a a c c i ó n m e l o d r a m á t i c a , c r u d a 
p e r o h u m a n a . B a l á s t i m a q u e se d e s v i r -
t ú e c o n t o q u e s de t r a g e d i a el d e s e n l a c e , 
que s e o f r e z c a l a v i s i ó n d e u n s u i c i d i o 
c o m o r e s u l t a n t e l ó g i c a y e u s t i t u t i v a de 
l a v e n g a n z a . A c a s o s e a e s t o m á s c i n e -
m a t o g r á f i c o y c o n v e n c i o n a l , p e r o s i n 
cfLjda es m e n o s h u m a n o . S i n e m b a r g o , el 
d e s e n l a c e a r m ó n i c o s i r v e m e j o r p a r a 
b o r r a r e l a r g u m e n t o e s c a b r o s o . 
T é c n i c a m e n t e , c o m o q u e d a d i c h o , l a 
o b r a es a c e r t a d a , s i b i e n s e r e c a r g a a l -
go y p e s a e n d e t e r m i n a d o s i n s t a n t e s , y 
e n e l a s p e c t o m o r a l , a u n q u e c r u d a , no 
le f a l t a c i e r t a d i g n i d a d y d i s c r e c i ó n a p r e -
c l a b l e . 
A c o m p a ñ ó el p r o g r a m a u n a b r e v e , p e -
r o b e l l í s i m a p e l í c u l a d o c u m e n t a l , t i t u -
l a d a l a " T i e r r a d e l N i l o " , e n l a q u e 
do^f i lan f o t o g r a f í a s e s p l é n d i d a s d e l r í o 
a f r i c a n o y de l a s p i r á m i d e s , y l a e s f i n -
ge de G i z e h , a s i c o m o de l a s e d i f i c a c i o -
n e s t e b a n a s y s a l t a s . 
C o n e s t e p r o g r a m a I n a u g u r ó e l do-
m i n g o u n h e r m o s o l o c a l u n a n u e v a E m -
p r e s a c i n ^ m a t o s T á f i c a , l a d e l " c i n e " 
" lamado " B a r c e l ó " . 
L . O . 
s i n t a c h a . 
L . O . 
P o l a N e g r i m e j o r a 
S A N T A M O N I G A , 2 1 . — L a e s t r e l l a c i -
n e m a t o g r á f i c a P o l a N e g r i h a e x p e r i -
m e n t a d o u n a l i g e r a m e j o r í a , — A s s o c i a -
t ed P r e s s . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F í g a r o 
E l e s t r e n o de l a c o m e d i a c ó m i c a m a ^ 
d r i l e ñ a de F e r n á n d e z de S e v i l l a " S e l » 
mer ?» y u n d í a " , q u e d a a p l a z a d o , p o r n»-
c e s i d a d e s de m o n t a j e , a m a ñ a n a m i é r -
co les n o c h e , s i e n d o v a l e d e r a s l a s l o c a » 
l idades a d q u i r i d a s . S i g u e d e s p a c h á n d o s e 
e n C o n t a d u r í a , H o y , t a r d e y n o c h e , e l 
g r a n é x i t o " L a d a m a de l a s p i e l e s" . 
" T r a d e r H o m " 
M u c h a s p e l í c u l a s a l e s t i lo de " T r a d e r 
H o r n " , n i n g u n a c o m o " T r a d e r H o m " , 
l a p e l í c u l a m i l a g r o que c o n t i n ú a c o n é x i -
to c r e c i e n t e e n el P a l a c i o de l a M ú s i c a . 
M i e n t r a s t o d a s l a s d e m á s d e s a p a r e c e n 
" T r u l e r H o r n " c o n t i n ú a t r i u n f a n d o . H a 
a q u i u n a p r u e b a de q u e este " f i l m " es 
i n i m i t a b l e . P r e g u n t e u s t e d a c u a l q u i e r a 
de los 50.011 e s p e c t a d o r e s que h a n de»--
filado y a p o r el P a l a c i o de l a M ú s i c a . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
t e r m i n a r u n a d i l i g e n c i a e n u n J u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n . " E l h e c h o es m á s g r a v e 
s e ñ o r C a n a l e j a s , 0\ s e ñ o r O n í s p r o n u n -
c i ó a l g u n a s p a l a b r a s que a q u é l e s t i m ó 
— d i c e — p u e s t o que , r e c i e n t e m e n t e , u n a o f e n s i v a s y d u r a n t e a l g u n o s m i n u t o s l a 
s e ñ o r i t a c o l e g i a d a f u é t a m b i é n ob je to de | c o n f u s i ó n a l c a n z ó c a r a c t e r e s m á x i m o s , 
i n s u l t o s c u a n d o se h a l l a b a e n e l c u m - j P o r fin, p u d o t e r m i n a r s e l a v o t a c i ó n , p o r 
p l i m i e n t o de u n a m i s i ó n p r o f e s i o n a l " . ] l a que f u é d e s e s t i m a d o e l voto de c e n -
P i d e a l a J u n t a de g o b i e r n o q u e adopte I s u r a p o r 127 v o t o s c o n t r a 114. V a r i o s 
m e d i d a s p a r a e v i t a r que estos h e c h o s se ¡ c o l e g i a l e s p r o t e s t a n de l a f o r m a en que 
r e p i t a n . j s e h a r e a l i z a d o l a v o t a c i ó n . E l s e ñ o r 
L e c o n t e s t a e l i e ñ o r O s s o r i o que I n - O n í s p ide l a p a l a b r a p a r a d a r e x p l i c a -
m e d i a t a m e n t e que t u v o c o n o c i m i e n t o de c l o n e s a l a J u n t a s o b r e s u I n t e r r u p c i ó n . 
lo o c u r r i d o a l s e ñ o r B e l l v e r , v í c t i m a d e , E l s e ñ o r C a n a l e j a s l e ex ige u n a € x p l i c a - i m n H _ h - v n t a r q e a u e g6 a c U e r d a s e a 
• f t o ta^an^^_^vMt^e y <,ae h a j c i ó n p e r s o n a l , y e l s e ñ o r O n í s r e t i r a l a s Z J n t l V o t a r o n ' a9 f a v o r de i f a d m i * 
m o n á r q u i c o s , e i n s i s t e en que el b a n q u e t e 
se d i ó e n e l l o c a l de l ¿ ü o l e g i o . 
T a m b i é n se p r o n u n c i a e n c o n t r a de 
l a a d m i s i ó n de l d o c t o r A l b i ñ a n a el se-
ñ o r R i a n c h o , y e m p i e z a s u d i s c u r s o d i -
c i e n d o que ea l a m e n t a b l e q u e l a M o n a r -
q u í a e s t á t a n c a í d a que n e c e s i t e de l 
g r u p o de d e f e n s o r e s que se m a n i f i e s t a n 
e n f a v o r de l d o c t o r A l b i ñ a n a . G r a n es-
c á n d a l o , que se r e p i t e a los pocos s e g u n -
dos, c u a n d o el s e ñ o r M o r a d ice que el 
d o c t o r A l b i ñ a n a es el o r g a n i z a d o r de 
u n a b a n d a de p i s t o l e r o s . 
L a v o t a c i ó n 
p o r h o r a . P o c a s n u b e s ; v i s i b i l i d a d ue 4 
a 20 k i l ó m e t r o s . E n l a t r a v e s í a de M a -
r r u e c o s , v i e n t o s f l o j o s y b u e n a v i s i b i l i -
d a d de 20 k i l ó m e t r o s . E n el . S a h a r a , 
v i e n t o s de l a r e g i ó n de l N E . , d e 13 a 30 
k i l ó m e t r o s y m e j o r v i s i b i l i d a d . C a r e c e -
m o s de d a t o s de m á s a l S u r de l S a h a r a 
s u d a n é s . 
Se s u s c i t a de n u e v o l a c u e s t i ó n de c ó -
h e c h o l a s g e s t i o n e s o p o r t u n a s h a s t a lo-1 f r a s e s que h a b í a p r o n u n c i a d o , 
g r a r que , p o r e l J u z g a d o se d e c r e t e l a D e s p u é s de t r a n s c u r r i r t r e s h o r a s y 
p r i s i : , i d e l a g r e s o r . A ñ a d e que, e n efec- m e d i a e n -esta d i s c u s i ó n , s e e n t r a e n e l 
to, e s I n t o l e r a b l e e l m o d o c o m o se p r a c - o r d e n de! d í a a l a s s i e te y m e d i a de l a 
t i c a n l a s d i l i g e n c i a s e n los J u z g a d o s , ] tarde . E l s e ñ o r V i d a l y M o y a lee el a c u e r -
f u e r a de l a p r e s e n c i a d e l j u e z , d a d o el ¿ 0 ¿ e ] a j u n t a de g o b i e r n o que r e c h a z ó 
g r a n n u m e r o de a s u n t o s a q u e t i e n e n i a a d m i s i ó n e n e l C o l e g i o de A b o g a d o s 
que a t e n d e r , y en p e r j u i c i o de l a g a r a n - del d o c t o r A l b i ñ a n a . O c u p a l a p r e s i d e n c i a 
t í a p a r a los l e t r a d o s e n e l e j e r c i c i o d e i e l d i p u t a d o p r i m e r o s e ñ o r L l e d ó . E x p l i c a 
s u p r o f e s i ó n . T e r m i n a d i c i e n d o que l a j p 0 r q u é ge a d o p t ó e s t e a c u e r d o , c o n f o r -
J u n t a de g o b i e r n o se d i r i g i r á a l a s a u - m e a lo e s t a b l e c i d o en e l p á r r a f o ter-
t o n d a d e s p a r a p e d i r r e m e d i o a e s t a s i - ' ro de l a r t i c u l o t e r c e r o de l r e g l a m e n t o , 
t u a c i o n . ^ que p r e c e p t ú a " q u e q u i e n e s es t 'ón p r o c e -
U n a C u e s t i ó n p r e v i a s a d o s p o r de l i tos que en el c o n c e p t o p ú -
i b l i c o s e a n t e n i d o s c o m o a f r e n t o s o s , n o 
C o m o c u e s t i ó n p r e v i a , e l s e ñ o r I b r á n j p u e d e n e n t r a r e n e l C o l e g i o de A b o g a -
p r e g u n t a a l d e c a n o p o r q-ué e l s e ñ o r dos. 
M a u r a , s e c r e t a r i o d e l C o l e g i o de A b o g a 
dos, no h a l e í d o , c o m o es s u o b l i g a c i ó n , 
el a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . A esto c o n -
E l r e c u r s o d e A l b i ñ a n a 
s i ó n d e l d o c t o r A l b i ñ a n a e n e l C o l e g i o : t r e s h i j o s . 
M á s v i c t i m a s d e l b r a s e r o 
E n l a c a l l e d e l P o r t a l , 6 ( C a r a b a n -
c h e l B a j o ) v i v í a e l m a t r i m o n i o I s i d r o 
G o n z á l e z , de t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , y s u 
e s p o s a , T e r e s a M o n f o r t e , de t r e i n t a , c o n 
de A b o g a d o s , 109 co l eg ia l e s , y e n c o n 
t r a 45. 
S o n y a l a s d i e z de l a n o c h e , y se e n -
t r a e n l a d i s c u s i ó n d e l s e g u n d o p u n t o 
d e l o r d e n d e l d í a , o s e a de l a i n s t a n c i a 
e l e v a d a p o r e l s e ñ o r J i m é n e z L a a , p a r a 
que l a J u n t a g e n e r a l a c u e r d e d i r i g i r u n a 
E l s á b a d o p e r l a n o c h e , e n v i s t a de 
lo b a j o de l a t e m p e r a t u r a , e n c e n d i e r o n 
u n b u e n b r a s e r o y l e c o l o c a r o n d e b a -
j o de l a c a m a d e l m a t r i m o n i o . 
E l d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a , e x t r a -
ñ a d o e l h i j o m a y o r de q u e s u s p a d r e s 
p r o t e s t a a los P o d e r e s p ú b l i c o s p o r l a s n o se l e v a n t a r o n , e n t r ó e n l a h a b i t a -
s a n c i o n e s g u b e r n a t i v a s y o t r a s m e d i d a s ¡ o i ó n y e n c o n t r ó m u e r t a s a s u m a d r e y 
a r b i t r a r i a s y que i n f r i n g e n l a s d i s p o s i - a s u h e r m a n a P i l a r , de u n a ñ o , y a l 
c l o n e s l e g a l e s v i g e n t e s . S e lee l a m o -
c i ó n r e d a c t a d a p o r el s e ñ o r C o l o m C a r -
d a n y sobre este a s u n t o , que f u é r e c h a -
z a d a e n l a J u n t a de G o b i e r n o p o r a b -
m i e n t o s m o r a l e s . Y no s o n e s c a s a s l a s 
q u e e x h i b e n a t r e v i m i e n t o s p r o c a c e s y 
m a t i c e s s e n s u a l e s d e l m á s s u b i d o tono. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n , s i n n e g a r l a l a -
b o r a c e r t a d a de V i r g i n i a F á b r e g a s y 
c e n a . 
P a r a c o m p l e t a r e l p r o g r a m a s e p r e -
s e n t ó p e r s o n a l m e n t e a l p ú b l i c o e l c i t a d o 
a c t o r J u a n d e L a n d a , que r e v i v i ó l a es-
c e n a d e l a c a r t a d e l a p e l í c u l a " E l p r e -
s i d i o " y c h a r l ó b r e v e m e n t e c o n el p ú b l i -
co, r e f i r i é n d o l e a l g u n a s a n é c d o t a s de 
H o l l y w o o d . F u é m u y a p l a u d i d o . 
L . O . 
B A U C E L O . " E l c a n t o r d e s c o n o c i d o " 
H a e s t a d o , e n v e r d a d , a f o r t u n a d o 
T o u r j a n a k y , e l f a m o s o d i r e c t o r de " V o l -
g a , V o l g a " , e n l a e l a b o r a c i ó n d e e s t a 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A l a s 6,30 ( c o m p a ñ í a t l -
I T , , . „ t u l a r ) : L a s v i c t i m a s de C h e v a l i e r ( e l 
L o s c o n o c i d o s a c t o r e s O l l v e r H a r a y m a y 0 r é x i t o c ó m i c o de A n t o n i o P a s o ) , 
c e n a s h a y de c o n t e n i d o c e n s u r a b l e , q u e ¡ y S t a n L a u r e l e x h i b e n d e n u e v o e n e s t a I A laa 1030 ( C o r n p a ñ í a a r g e n t i n a de A z u -
n r o d u c e n h o n d a r e p u g n a n c i a a los s e n t í - p r o d u c c i ó n l a c o m i c i d a d q u e l o s h a h e - C e n a M a i z a n i ) : L a c o p l a c r i o l l a ( e s t r é s 
c h o f a m o s o s e p e l m u n d o de l a p a n t a - n o ) (17-12-031). 
Ha C a s i a e s t a s l i n e a s p u d i e r a r e d u c i r - j R E A T K I Z . — A l a s 6.30 ( b u t a c a , 3 ,50): 
s e - , a c r i t i c a . ^ U c . d e l . « ^ - f n « : . ^ f ^ ^ J ^ 
" L o s c a l a v e r a s ' no p a s a d e s e r u n a a 3 - | t r e n o ) 
t r a k a n a d a m á s c o n l o s m i s m o s t r u c o s i. CALDERÓN. — ( C o m p a ñ í a P i n o - T h u i -
J u a n L a n d a , a n t e p o n e m o s a M a r í a L u z j d e s i e m p r e , c o n l a g r a c i a e x a g e r a d a y l i i i e r ) . - ( B e n e f i c i o de P a c o A l a r c ó n ) . -
r - o u l i n mMnn mino s e n t i r s e m á s n a t u r a l e n g r a n d e s d o s i s , c o n los a d e m a n e s y 6,30: E l g i g a n t e y l a r o s a ( e s t r e n o ) . 
C a l l e j o q u i e n s u p o s e n t i r s e m a s n a i u r a i , s c l á s i c o s e n los c i t a d o s a c t o - 10,30 ( t r e s p e s e t a s b u t a c a ) : C u a n d o los 
y e s p o n t á n e a que s u s c o m p a n e r o s de ¿ l \ % e v t r i o no c a m b i a , n o se r e - h i j o s de E v a no s o n los h i j o s de A d á n 
n u e v a . Y p o r lo d e m á s y a es c o n o c i d a W g J J g ^ . lag 6(16 ( p 0 p U ] a r i t r e s 
l a t é c n i c a d e l a s p e l í c u l a s e n q u e 8e ipese tag BUTACA). MI PADRE. A LAA ÍO.SO 
t o m a p o r b a s e l a c o m i c i d a d de e s t a P * - ; ( p o p u l a r , t r e s p e s e t a s b u t a c a ) : M i p a -
r e j a . N i n g ú n a r g u m e n t o , n i n g u n a a c - j j r e (12-9.931). 
c i ó n b i e n d e f i n i d a . L o s a c t o r e s c o m i e n - C O M I C O . — L o r e t o - C h i c o t e . 6,30 y 10,30: 
z a n a t r a b a j a r c o n e l p r o p ó s i t o d e no A d i v o r c i a r s e t o c a n . ¡ E x i t o c ó m i c o ! (12-
d e s p e r d i c i a r u n m o m e n t o e n l a i n t e n - ¡ 1 2 ^ 3 1 ) . 
c i ó n ' a e p _ i a c a r c h a y ^ l ^ ^ ^ ^ ^ f í ^ l 
y s i g u e n a l a b u e n a de D i o s h a s t a q u € | l e r o g í g r a n d i o g o é x i t o ) (9-12-931). 
l a o b r a t o m a l a s d i m e n s i o n e s d e u n , F Í G A R O . — ( D o c t o r C o r t e z o , 5. T e l é f o -
" f i l m " . L a o b r a a s í se a j u s t a a e l los , no 93.741).—A l a s 6,30 y 10,45: L a d a m a 
l e jos d e s e r e l l o s l o s q u e se a j u s t a n .de l a s p ie les . M a ñ a n a m i é r c o l e s , n o c h e , 
a l a o b r a * e s t r e n o de l a c o m e d i a c ó m i c a m a d r i l e ñ a 
P e r o , a p a r t e de todo r i g o r i s m o c r í t i - de F e r n á n d e z de S e v i l l a : S e i s m e s e s y 
' • 0 u n d í a . D e s p a c h a s e c o n t a d u r í a (13-12-
_ ' ¡ 9 3 1 ) . 
C i n c o i n c e n d i o s e n M a d r i d 
p a d r e c o n g r a v e s s í n t o m a s de a s f i x i a . 
• • # 
E n s u d o m i c i l i o , A l m o d ó v a r , 1 ( C a -
s o l u t a m a y o r í a . E l s e ñ o r J i m é n e z L a a ¡ r a b a n c h e ] ) ( h a f a l l e c i d o I s i d r o A l a m o 
E l s e ñ o r C a b a l l e r h a b l a e n f a v o r de l _ 
t e s t a e l s e ñ o r O s s o r i o que n o lo h a b í a 1 r e c u r s 0 q u e h a s ido p r e s e n t a d o a l a i l a d e r o g a c i ó n de u n C ó d i g o g u b e r n a t i 
defiende s u p r o p o s i c i ó n , y se l a m e n t a 
de l a a u s e n c i a de los s e ñ o r e s O s s o r i o , 
M a u r a y G a l a r z a . R e c u e r d a que h a c e 
u n a ñ o , p r e c i s a m e n t e , el C o l e g i o p i d i ó 
h e c h o p o r no e s t a r p r e s e n t e . E l s e ñ o r j ^ t a g e n e r a l , y d i c e que se t r a t a de 
I b r á n p i d e l a l e c t u r a de los a r t í c u l o s de u n c a s o i n s ó l i t o , que no h a y p r e c e d e n -
los E s t a t u t o s que s e ñ a l a n l a s o b l i g a d o - tes de p a r e c i d o r i g o r , y que es u n a m e -
nes d e l s e c r e t a r i o , y c r i t i c a l a c o n d u c t a I d i d a a r b i t r a r i a de I n t e r d i c c i ó n - p r o f e s i o -
de é s t e , q u e h a a b a n d o n a d o p o r c o m p l e -
to a s u c a r g o , y a s i m i s m o a l d e c a n o p o r -
que no o b l i g a a v a r i o s m i e m b r o s d e l a 
J u n t a d e G o b i e r n o p a r a que c u m p l a n 
n a l c o n t r a u n abogado . R e l a t a c ó m o se 
i n c o ó en e l m e s de s e p t i e m b r e de 1930 
u n - s u m a r i o c o n t r a e l d o c t o r A l b i ñ a n a , 
p o r s u p o n é r s e l e I n d u c t o r de l a s a l t o a 
s u c o m e t i d o . " S i es q u e n o p u e d e n a t e n - j l a r e d a c c i ó n de u n s e n ^ i n a r l o p o l í t i c o 
d e r l o s — a ñ a d e — n o se e x p l i c a c ó m o esos ¡ A q u e l s u m a r l o e s t u v o a b i e r t o d u r a n t e 
c a r g o s n o h a n sa l ido y a a l a e l e c c i ó n " . | s iete m e s e s , a l c a b o de los c u a l e s f u é 
E s t a s p a l a b r a s s o n e s t i m a d a s p o r e l d e c l a r a d o c o n c l u s o , s i n que se d e c r e t a -
s e ñ o r O s s o r i o c o m o u n a c e n s u r a d i r i g i -
d a a é l p e r s o n a l m e n t e , y p a r a q u e l a 
J u n t a g e n e r a l p u e d a d i s c u t i r c o n l iber -
t a d s u g e s t i ó n d ice que v a a a b a n d o n a r 
e l s a l ó n . E n m e d i o d e u n g r a n e s c á n -
da lo , el s e ñ o r O s s o r i o se r e t i r a de l a s a -
l a de J u n t a s . L a o p i n i ó n se d i v i d e . U n o s 
a p l a u d e n y o tros p r o t e s t a n . P o r l a a u -
s e n c i a de los d i p u t a d o s p r i m e r o y se-
gundo , o c u p a l a p r e s i d e n c i a e l d i p u t a d o 
t e r c e r o , s e ñ o r G u i m ó n , el c u a l , t r a s 
g r a n d e s e s f u e r z o s , c o n s i g u e d o m i n a r e l 
e s c á n d a l o . M a s , a l a d v e r t i r a l a J u n t a 
que s i p e r s i s t e en s u a c t i t u d l e v a n t a r á l a 
f e s i ó n , v e l a n d o p o r l a a u t o r i d a d , s e r e -
p r o d u c e n u e v a m e n t e e l e s c á n d a l o . 
V o t o d e c e n s u r a 
se el p r o c e s a m i e n t o del s e ñ o r A l b i ñ a n a . 
vo, p e r o los q u e a n t e s p r o t e s t a b a n en 
a r a s de l a l i b e r t a d , u n a v e z que l lega-
r o n c o n u n d e p ó s i t o de c o n f i a n z a de to-
dos los c o l e g i a l e s , a l P o d e r . . . E l s e ñ o r 
L l a d ó le i n t e r r u m p e e n é r g i c a m e n t e , I m -
p i d i é n d o l e que e n j u i c i e l a c o n d u c t a po-
l í t i c a de los s e ñ o r e s M a u r a y G a l a r z a . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M a r t í n J u á r e z , 
se a c u e r d a p o r u n a g r a n m a y o r í a a p r o -
b a r l a m o c i ó n de l s e ñ o r C o l o m C a r d a -
hy» y que e l d e c a n o , e n n o m b r e fiel C o -
legio de A b o g a d o s , se d i r i j a a los P o -
d e r e s p ú b l i c o s p r o t e s t a n d o de l a s c o n s 
D e s p u é s d e l 14 de a b r i l , se I n s t ó p o r e l t a n t e a t r a n s g r e s i o n e s que se c o m e t e n 
fiscal de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r G a l a r z a , u n I p o r l a s a u t o r i d a d e s de los p r e c e p t o s le-
n u e v o e x a m e n de l s u m a r i o , y e l j u e z [gales . 
m u n i c i p a l , e n f u n c i o n e s de j u e z de ins - P o r ú l t i m o , s e a c o r d ó s o l i c i t a r del G o -
t r u c c i ó n , s e ñ o r J i m é n e z L a a , le p r o c e s ó , I b l e r n o l a c r e a c i ó n de u n c o n s u l t o r i o j u -
s e g ú n é l m i s m o d e c l a r ó d e s p u é s p ú b l i - | r í d i c o g r a t u i t o e n el C o l e g i o . E r a n las on-
c a m e n t e , p o r h a b e r s ido v í c t i m a de u n ce y m i n u t o s de l a n o c h e c u a n d o los co-
e r r o r . ( S e o y e n v o c e s de : " E s e j u e z de-
b í a m a r c h a r s e " , que p r o d u c e n u n n u e -
vo e s c á n d a l o . ) 
C o n t i n ú a e l s e ñ o r C a b a l l e r c a l i f i c a n -
do de a b u s i v o el a c u e r d o de l a J u n t a 
de G o b i e r n o , y que c a r e c e de f u n d a m e n -
to l ega l , p u e s e l del i to a t r i b u i d o a l doc-
tor A l b i ñ a n a n o p u e d e c o n s i d e r a r s e co-
m o a f r e n t o s o n i i n f a m a n t e e n e l c o n -
cepto p ú b l i c o , c o m o no lo s o n n i n g u n o 
de los de l i t o s l l a m a d o s p o l í t i c o s . E l se-
ñ o r C a b a l l e r f u é m u y a p l a u d i d o . 
S e l e v a n t a el s e ñ o r M o n t o y a y p ide a 
l a J u n t a de g o b i e r n o q u e d i g a c o n e r e t a -
m e n t e p o r q u é c o n s i d e r ó d e s h o n r o s o e n 
el c o n c e p t o p ú b l i c o el de l i to a t r i b u i d o 
a l d o c t o r A l b i ñ a n a . 
E l s e ñ o r L l a d ó c o n t e s t a a l s e ñ o r M o n -
t o y a que l a J u n t a p o d í a e x c u s a r s e de 
l eg ia le s a b a n d o n a r o n el s a l ó n de sesio-
nes . 
O s s o r i o d i m i t e 
U n a v e z t e r m i n a d a l a J u n t a , el d e c a n o 
s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o e n t r e g ó a s u s 
c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a e l s i g u i e n t e es-
c r i t o de d i m i s i ó n : 
" A l a J u n t a de g o b i e r n o . T e r m i n a d o e n 
este i n s t a n t e e l e s c r u t i n i o de l voto de 
c e n s u r a p r o p u e s t o c o n t r a m í p o r don J e -
s ú s I b r á n , don B a l d o i n e r o M o n t o y a y T e -
j a d a , don J a i m e M i c h e l de C h a m p o u r c i n , 
don F e r n a n d o E s c a r d ó , d o n B a l d o m c r o 
M o n t o y a y D í a z , d o n V í c t o r M o r a l e s y 
V i c e n t e , e l c u a l f u é a s i s t i d o e l d í a 16 
de I n t o x i c a c i ó n c a u s a d a p o r l a s e m a -
n a c i o n e s d e u n b r a s e r o . • 
U n a n c i a n o a b r a s a d o 
C a s i m i r a D í a z d e j ó en s u c a s a u n 
b r a s e r o e n c e n d i d o , m i e n t r a s s a l í a p a r a 
r e a l i z a r a l g u n a s c o m p r a s . A s u r e g r e s o 
e n c o n t r ó c a í d o s o b r e é l , y a l p a r e c e r s i n 
v i d a , a s u p a d r e M e l l t o n D í a z M o n t e -
ro, de o c h e n t a y c u a t r o a ñ o s . H a b i e n -
do d a d o a v i s o a l a c l í n i c a de u r g e n c i a , 
se p u d o c o m p r o b a r que el d e s v e n t u r a d o 
a n c i a n o e r a c a d á v e r , y p r e s e n t a b a que-
m a d u r a s d e s e g u n d o g r a d o . 
E s p e c t a d o r h e r i d o d e u n d i s p a r o f u l 
E l d o m i n g o , d u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de " L o s s o b r i n o s d e l c a p i t á n G r a n t " , e n 
e l t e a t r o C e r v a n t e s , a l h a c e r u n d i s p a r o 
u n o de l o s a c t o r e s , e l t a c o c o n q u e e s -
t a b a c a r g a d a l a p i s t o l a f u é a d a r a E m i -
l i o P e r e z u e l a , q u e o c u p a b a u n p a l c o . 
E m i l i o r e s u l t ó c o n u n a l e v e c o n t u s i ó n en 
l a c a r a . 
U n l e t r a d o a g r e d i d o 
E n l a s e c r e t a r í a d e l s e ñ o r M o l l n e r . 
J u z g a d o d e l d i s t r i t o d e l C o n g r e s o , s e 
p r a c t i c a b a u n a d i l i g e n c i a de c a r e o r e l a -
c i o n a d a c o n l a I n s t r u c c i ó n d e u n s u m a -
rio. C o m p a r e c í a n e n l a m i s m a d o n R e -
n a t o S a ñ u d o d e l a R o s a , de c u a r e n t a y 
t r e s feños, g e r e n t e de l a S o c i e d a d C o o p e -
r a t i v a d e l F o m e n t o d e l a R i q u e z a , y e l 
a b o g a d o d o n J o s é B e l l v e r C a n o . 
T e r m i n a d o e l c a r e o , a m b o s s e ñ o r e a s a 
E l d o m i n g o se p r o d u j e r o n e n M a d r i d 
c i n c o i n c e n d i o s , en s u m a y o r p a r t e s i n 
g r a n i m p o r t a n c i a . 
E n l a c a l l e de M e s o n e r o R o m a n o ? , 6 y 
8, s e i n c e n d i ó u n t a l l e r de j u g u e t e s de 
c a r t ó n ; e n u n a c a s a p a r t i c u l a r de l a 
c a l l e de C a d a r s o , 15, se p r e n d i ó e l h o l l í n 
do l a c h i m e n e a , y c . i B a r b l é r l , 1. los 
b o m b e r o s s o f o c a r o n e l fuego 
por ' . r a e s t u f a de p e t r ó l e o , 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n D í a z ) . — A l a s 
6,30 y 10,30: L a m e l o d í a de l j a z z - b a n d . 
( B u t a c a s , c i n c o p e s e t a s ) (31-10-931). 
F U E N C A R R A L . — ( R i c a r d o C a l v o ) . — 
S e m a n a p o p u l a r . 6,30 y 10,80: L o s in te -
r e s e s c r e a d o s . B u t a c a dos 1>£3Cta3. • 
L A R . - i . - - ( P o p u l a r o s t r e s R e ' c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" A s o c i a c i ó n de M a e s t r o s de l a s E s c u e - j c a ) . — 6 , 3 0 y 10*30: V i v i r de i l u s i o n e s é x l 
l a s n a c i o n a l e s de M a d r i d . L a t e r c e r a se-: to de A r n i c h e s (13-11-931). 
s i ó n de s u J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a M A R I A I S A B E L — 6 . 3 0 y 10.30: L a f u -
p a r a t r a t a r de l a s i m p o r t a n t í s i m a s c u e s - g a de B a c h ( c l a m o r o s o é x i t o de r i s a ) 
t iones que a f e c t a n a l a c l a s e : h u é r f a n o s , i (2R-11-931). 
v i u d e d a d e s , p a s i v o s y a r t í c u l o s a d i c i o n a - ! V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de S a n J e r ó n i -
les d e l n u e v o R e g l a m e n t o t e n d r á l u g a r m o , 2 8 ) . — A laa 6,30 y 10,30: L a s n o c h e s 
p r o d u c i d o ¡e l d í a 23 del a c t u a l , a l a s d i ez y m e d i a d e l c a b a r e t ^ b u t a c a s ie te p e s e t a s ) (5-12-
de l a m a ñ a n a , en l a E s c u e l a N o r m a l , S a n 931 . 
E l " n c e ñ d i o d e m a y o r i m p o r t a n c i a ocu- B e r n a r d o , 80, p u d i e n d o c o n c u r r i r a la, Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 y 10,30: L o s c a b a -
r r i ó e n l a P l a z a d e l a I n d e p e n d e n c i a , 8. i m i s m a , a u n q u e no s e a n a s o c i a d o s , todos lleros^ ^20-12-031) 
V a r i o s v e c i n o s v i e r o n c e n g r a n a l a r m a ] l o s m a e s t r o s , i n s p e c t o r e s y p r o f e s o r e s de 
nue los t a b i a u e s d e l a c a s a , c o m e n z a b a n i E s c u e l a s N o r m a l e s , que a s i lo deseen". 
E n e s t e I n t e r v a l o , e l s e ñ o r I b r á n h a 
r e d a c t a d o u n a p r o p o s i c i ó n que , firmada 
p o r o t r o s co l eg ia l e s , se p r e s e n t a a l a c o n -
s i d e r a c i ó n de l a J u n t a . D e c í a a s i : " L o s 
c o l e g i a l e s q u e s u s c r i b e n se v e n e n el 
d e s a g r a d a b l e c a s o de p r o p o n e r a l a J u n -
t a g e n e r a l u n vo to de c e n s u r a a l s e ñ o r 
d e c a n o p o r l a p a r c i a l i d a d que h a m a n i -
f e s t a d o d u r a n t e s u a c t u a c i ó n , d a n d o l u -
g a r a c o n s t a n t e s I n f r a c c i o n e s de los es-
t a t u t o s y r e g l a m e n t o s de l C o l e g i o . " 
P o r q u e el p r e s i d e n t e , s e ñ o r G u i m ó n , 
n o e n t i e n d e a l g u n a s firmas, se p r o m u e v e 
u n n u e v o e s c á n d a l o . A l g u n o s e x i g e n a 
v o c e s que se d i g a q u i e n e s firman l a p r o -
p o s i c i ó n . L o s c o l e g i a l e s que l a h a b í a n 
s u s c r i t o se l e v a n t a n p a r a r a t i f i c a r s e y 
o t r o s v a r i o s p a r a h a c e r l a s u y a . P o r ñ n 
se e n t r a e n l a d i s c u s i ó n de e s t a p r o -
üU p st SI 
M a n i f i e s t a el s e ñ o r I b r á n que v e n í a 
; - . V ^ « ^ 3 W m t m & S M S E r L ^ f f S S S R o b o p o t — d e 2 0 - 0 0 0 
d a r e s t a s e x p l i c a c i o n e s , p e r o que, s i n 
a m b a r g o , m a n i f i e s t a q u e h a e s t i m a d o 
a f r e n t o s o e l de l i to a t r i b u í d o > a l d o c t o r 
A l b i ñ a n a , c o m o lo es todo a c t o que re -
v i s t a los c a r a c t e r e s de i n d u c c i ó n , es de-
c i r , c u a n d o e l p r o m o t o r del del i to no 
d a l a c a r a y se q u e d a e n c a s a . 
S o b r e u n b a n q u e t e 
R e c t i f i c a e l e e ñ o r M o n t o y a y recoge 
las m a n i f e s t a c i o n e s del s e ñ o r L l a d ó , que 
e x p r e s a n el c r i t e r i o de l a J u n t a y d ice 
T r o y a n o y d o n E n r i q u e de P r a d a , a u n q u e l l l e r o n a l p a s i l l o y c o m e n z a r o n a d i s c u t i r 
a c u s a 127 s u f r a g i o s c o n t r a el voto f r e n - j a c a l o r a d a m e n t e . E l s e ñ o r S a ñ u d o a g r e -
n J i k S f J P J ^ L n . deci^• u n a P e c l u e ñ a l d ¡ ó c o n u n b a s t ó n a l s e ñ o r B e l l v e r . 
v a l e z c a l a c o n c u r r e n c i a de l a s t r e s c u a r - i ^ f ' e n t r e e l l a3 e ^ a l f f U £ i c l l S a l v a d o r E s -
tas p a r t e s del t o t a l de v o t a n t e s , es e v i - ' 
dente que desde este i n s t a n t e c a r e z c o de 
l a f u e r z a m o r a l n e c e s a r i a p a r a c o n t i n u a r 
a l f r e n t e de l a C o r p o r a c i ó n . 
M e he e s f o r z a d o d u r a n t e m i g e s t i ó n 
en s e r i g u a l p a r a todos m i s c o m p a ñ e r o s ¡bién^ 
y en d e f e n d e r e l d e r e c h o de todo el m u n -
a a g r i e t a r s e , a l m i s m o t i e m p o q u e des-
p e d í a n g r a n c a l o r , p o r lo que d i e r o n a v i -
so a l S e r v i d o de I n c e n d i o s . A c u d i ó el 
c o c h e de l a D i r e c c i ó n c o n l a b o m b a del 
s e g u n d o p a r q u e , c u y o p e r s o n a l , a l a s ór-
d e n e s d e d o n L u i s C r e s p o , d e r r i b ó v a r i o s 
t a b i q u e s de l a c a s a y l a p a r e d m e d i a n e r a 
c o n l a f i n c a n ú m e r o 2, de l a c a l l e de A l -
c a l á Z a m o r a . D e e s t a m a n e r a p u d i e r o n 
c o m p r o b a r q u e el i n c e n d i o , I n i c i a d o pro-
b a b l e m e n t e h a c e v a r i o s d í a s , h a b í a des-
t r u i d o v a r i o s p i e s d e r e c h o s e-\ a m b a s 
f incas . L o s b o m b e r o s que e m p e z a r o n a 
t r a b a j a r a l a s s i e te d e la. t a r d e , se re t i -
r a r o n a l a u n a de l a m a d r u g a - ' i . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de l d e r r i b o do tabi-
ques , v a r i o s v e c i n o s h a n q u e d a d o c o n vt 
v i e n d a c o m ú n . 
E n H i l a r i ó n J a l a v a , 28, d e j a r o n e n c h u -
f a d a u n a p l a n c h a e l é c t r i c a , q u e p r o d u j o 
u n c o r t o c i r c u i t o , a c o n s e c u e n c i a de l c u a l 
a r d i ó l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n t e r v i n o 
e l s e r v i c i o de 3 c e n d i o s . 
T a m b i é n I n t e r v i n i e r o u loa b o m b e r o s 
en los c o m e d o r e s de a s i s t e n c i a s o c i a l , 
a n e g a d o s a c o n s e c u e n c i a de l a r o t u r a de 
u n a c a ñ e r í a . 
T r e s h e r i d o s e n u n c h o q u e 
te l los . q u e s e p a r ó a l o s c o n t e n d i e n t e s 
y d i ó c u e n t a de lo o c u r r i d o a l j u e z de l 
C o n g r e s o , s e ñ o r B e l l ó n , e l c u a l d i s p u s o 
que e l a g r e s o r p a s a r a d e t e n i d o a l J u z -
g a d o de g u a r d i a . E n é l se p r e s e n t ó t a m -
a i n f o r m a r s e de l o s d e t a l l e s de l 
F E R R O L , 2 1 . — A c o n s e c u e n c i a de u n 
t e r r i b l e e n c o n t r o n a z o de u n a " m o t o " c o n 
u n a b i c i c l e t a h a n r e s u l t a d o c o n f r a c t u r a 
de l a b a s e de l c r á n e o , y s u e s t a d o es g r a -
v í s i m o , M a n u e l V i e i r a , A l f o n s o M a r t í n e z 
y e l m u c h a c h o , de t r e c e a ñ o s , J u a n V e -
lasco . E l a c c i d e n t e o c u r r i ó e n l a p r o n u n -
c i a d a c u r v a de J u b i a , c u a n d o el p r i m e r o 
de los h e r i d o s c o n d u c í a u n a "moto", e n 
c u y o s o p o r t e l l e v a b a a s u a m i g o A l -
fonso y c h o c a r o n c o n t r a l a b i c i c l e t a que 
m o n t a b a el m u c h a c h o J u a n V e l a s c o . 
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do a q u i e n h e r e p u t a d o a g r a v i a d o s i n 
r a z ó n . S u c e s o s r e c i e n t í s i m o s , n o m b r e s 
d e s t a c a d o s v i e n e n f á c i l m e n t e en c o r r o -
c a s o e l d e c a n o d e l C o l e g i o d e A b o g a d o s . 
E l s e ñ o r B e l l v e r f u é a s i s t i d o e n l a C l í -
n i c a de T a m a y o de u n a l e v e c o n t u s i ó n 
v a a d e f e n d e r e l voto de c e n s u r a 
h a p r e s e n t a d o c o n t r a el d e c a n o . S e l a - ¡ a h o r a o no lo h a c u m p l i d o an te s , c u a n - | s 
m e n t a de l a ausenc" 
E n l a c o m i s a r í a de B u e n a v i s t a d e n u n -
J a " í ^ ^ ^ l S ^ ^ J t t n " d ^ p ^ 1 ^ ^ ^ ^ l a ^ o s t n ^ r ^ f l o í S Í s ^ ^ ^ C ^ o , m i l i t a r , 
que e s t i m a u n a d e s c o n s i d _ e r a c i ó n J ^ l a j C o l e g ^ que l a s o s t i e n e n c o n t r a m i en 
J u n t a ^ g e n e r a l . L e i n t e r r u m p e el s e ñ o r de l i tos d e i n d u c c i ó n a l a r e b e l i ó n . U n a 
G r i m ó n p a r a h a c e r c o n s t a r que l a c a u - g r a n o v a c i ó n a c o g i ó e s t a s p a l a b r a s de l 
. a de a a u s e n c i a del d e c a n o h a s i d o s e ñ o r M o n t o y a . D e s d e este m o m e n t o se 
e í d e j a r e n l i b e r t a d a los r e u n i d o s . V u e l - a d v l d e r t e y a en l a J u n t g e n e r a u n a 
v - a h a b l a r el s e ñ o r I b r á n , y a n u n c i a m a r c a d a t e n d e n c i a en f a v o r de d o c t o r 
V n e v a a e x p l i c a r c o n c r e t a m e n t e los A l b i ñ a n a y on c o n t r a d e l a c u e r d o de l a 
m o t i v o s de l v o o de c e n s u r a que h a p r e - J u n t a d e g o b i e r n o _ ^ _ . 
S a d o L a p r e s i d e n c i a le l l a m a l a a t e n - | E l s e ñ o r F e r n a n d e z C l é r i g o , de l a J u n t a 
el o r d e n p o l í t i c o y e n l a P r e n s a . C o m o 
yo no h e de m a n t e n e r m e a p o y a d o en 
u n a p a r t e de m i s c o m p a ñ e r o s f r e n t e a 
o tra , e n t i e n d o que el ú n i c o s e r v i c i o que 
puedo p r e s t a r a l a u n i d a d d e l C o l e g i o , 
por l a que s i e m p r e m e d e s v e l é - a u n q u e 
q u i z á no a c o m p a ñ ó l a f o r t u n a a l a i n -
t e n c i ó n — e s p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n d e m i 
taí^.^M= • 1- m e s a d* G o b i e r n o , - l e v a n t a . ^ J ^ ^ ^ r T ^ ^ T ^ ñ ^ t Z 
M S J F 01 S e ñ 0 r ^ l ^ ^ t ^ W W ^ f e S | l n ] = o T „ ^ r t l í l 
c a m b i a de s i t io . „ . „ ' „„ . . , , , los lazos de m i a m i s t o s o c o m p a n e n s m u . 
C o n t i n ú a este ú l t i m o p o n i e n d o de ^ a - ; r a l q u i e n a f ^ r n a q u e c o n su b o ^ M a d r i d i 21 de d i c i e n i b r e de ^ j . ^ n . 
n l f i c s to que el s e ñ o r M a u r a p e r m a n e c e , t r i b u y o a ese b a n q u e t e . C o n t i n u a el s e ñ o n . 0 ' i 0 " 
desde h a c e t i empo , c o m p l e t a m e n t e a l e - Í F e r n á n d e z C l é r i g o , d i c i e n d o que el delitoi5' 
l a d o de los t r a b a j o s de l Co leg io , y que a t r i b u i d o a l doc tor A l b i ñ a n a no c o n s t i t u -
t i ene n o t i c i a s de que p r e s e n t ó s u d l m i - i y e u n de l i to p o l í t i c o , p o r q u e é s t e e s e l -
s i ó n s i n que se s e p a p o r q u é no l é f u é que se h a c e noble y b r a v a m e n t e . U n a v o z L o s m i e m b r o s de l a J u n t a de g o b i e r n o 
T a m b i é n l a J u n t a 
a d m i t i d a y no se h a c o n v o c a d o l a e l ec - j l e p r e g u n t a que c u á n t o s t i ros h a o í d o d u - que se h a l l a b a n en l a s e s i ó n , s o l i d a r i z a -
c i ó n p a r a c u b r i r s u v a c a n t e . " E l p a r a - r a n t e s u v i d a de r e v o l u c i o n a r i o . T e r m i n a j d o s c o n l a c o n d u c t a del s e ñ o r O s s o r i o , 
que a l r e g r e s a r a s u d o m i c i l i o , s i t u a d o 
e n l a c a s a n ú m e r o 79 de l a c a l l e de M a l -
donado , e n c o n t r ó l a c e r r a d u r a s a l t a d a y 
l a c a s a e n d e s o r d e n , p u d i e n d o a p r e c i a r 
l a f a l t a d e d i n e r o , j o y a s y efectos , c u y o 
v a l o r t o t a l e s t i m a e n u n a s v e i n t e m i l 
pese tas . 
D e s a p a r i c i ó n d e u n a v a l i o s a s o r t i j a 
D a l l l a E c h e v a l i e r de A s a , d e v e i n t i -
c i n c o a ñ o s , c o n d o m i c i l i o i jn T o r r i j o s , 3 . 
d e n u n c i ó q u e le h a b l a d e s a p a r e c i d o u n a 
s o r t i j a de p l a t i n o y b r i l l a n t e s , v a l o r a d a 
e n 9.000 p e s e t a s . 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D T O D O S 
L O S D I A S 
C a m i s e t a s n i ñ a I n g l é s 0.5S 
B r a g a s n i ñ a I n g l é s 0,85 
R e f a j o s n i ñ a I n g l é s 0,63 
C a m i s e t a s s e ñ o r a I n g l é s 1,40 
T r a j e r u s o c a b a l l e r o 4.78 
J e r s e y s n i ñ o , l a n a 1,95 
I d e m s e ñ o r a . í d e m 4.00 
P i e z a s t e l a 5 m a t r o t 8,05 
G R A N D E S S A L D O S . M E D I A S . C A L C E 
T I N E S . C O R S E S F A J A S . C A M I S A S S E -
Ñ O R A , C A B A L L E R O Y N I K O 
¡ O J O ! 43, L E G A N I T 0 8 . 43. | O J O ! 
L o s v i e r n e s boni tos r c g a l o g 
• B a R R « B R a a a a r 
llillilWIÍPI¡Hilil«!¡lllK¡lliill P i V I 
F i e A Í ' 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 5. M a d r i d . 
B : H ' H ' • • H • i • < * • : • • :mw 
A t G O O O N • l r K / * I A ñ l 
¿ T i e n e u s t e d 
5 i . N 0 
u n p a l a d a r r e f i n a d o ? 
C I R C O D F i r U I C E . — L l e v a n b a i l a n d o 
586 horas . . . S e p u e r c a el f i n a l de c^le 
i n t e r e s a n t í s i m o c a m p e o n a t o . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . 
T e l é f o n o 16606) .—A l a s 4 t a r d e ( e x t r a o r -
d i n a r i a ) . P r i m e r o : ( a r e m o n t e ) , U c i n y 
P .ero lcgu i c o n t r a P a s i r g u i t o e I t u r a i n . 
S e g u n d o : ( a c e s t a - p u n t a ) , S e g u n d i n y 
B a r r u t i a c o n t r a F é l i x y T r e c e t . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30; L a 
f r u t a a m a r g a ( J u a n de L a n d a y V i r g i -
n i a F á b r e g a s ) . A c t u a c i ó n p e r s o n a l de 
J u a n de L a n d a en e l e s c e n a r i o ) . 
C I N E B A R C E L O . — ( E n t r e F u e n c a r r a l 
y F l o r i d a . T e l é f o n o 4 1 3 0 0 ) . — B u t a c a s dos 
p e s e t a s t a r d e y 1,75 *noche . A l a s 6,30 
y 10,30: N o t i c i a r i o F o x . E n l a t i e r r a de l 
N i l o . T o b y l e c h e r o ( d i b u j o s ) y E l c a n t o r 
desconoc ido . 
C I N E D E L C A L X A O . — 6 , 3 0 y 10,30: 
M a m á ( C a t a l i n a B a r c e n a ) . H o y m a r t e s 
y m a ñ a n a m i é r c o l e s , ú l t i m a s a c t u a c i o -
nes de C a t a l i n a B á r c c n a e n e l e s c e n a -
r lo de l C a l l a o (15-12-931). 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30: 
E s t r e l l a d o s ( B u s t e r K e a t o n ) (28-10-930). 
C I N : : G E N O V A . — ( B u t a c a 1,50).—6,30 
y 10,30: M a w a s y E l o tro yo (1-12-931). 
C L \ E I D E A L — 5 , 3 0 y 10. G r a n g a l a : 
E l s o m b r e r o de A l i c i a . A c t u a l i d a d e s G a u -
m o n t n ú m e r o 16. J u n t o a l a s l u c e s de 
[ L o n d r e s ( p o r A d r i e n n e D o r é ) . E l b a i l a -
r í n d e s c o n o c i d o ( p o r J a n e t Y o u n g y A n -
d r é R o a n n e . B u t a c a s a 50 c é n t i m o s . 
C I N E D E LA O P E R A . — ( B u t a c a dos 
pesetas) .—6,30 y 10,30: E l o t r o y o (1-12-
931). 
C I N E S A N C A R L O S . ( T e l é f o n o 72827). 
61:0 y 10.30: F o r m i d a b l e é x i t o de L u c e s 
de B u e n o s A i r e s ( p o r C a r l i t o s G a r d e l ; 
es u n " f i l m " P a r a m o u n t ) . G r a n é x i t o de 
l a O r q u e s t a T í p i c a B u e n o s A i r e s , c o n s u 
" c h a n s o n i e r " • ' o r e l ^24-11-931). 
( I N E S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10,30: 
F a t a l i d a d ( M a r l e n e D i e t r i c h ) (18-11-931). 
C I N E T I V O L I . — ( A l c a l á , 84. " M e t r o " 
P r i n c i p e de V e r g a r a ) . — A l a s 6.30 y 10,80: 
C ó m i c a . N o t i c i a r i o . D i b u j o s y P o b r e T e -
L A 
D a a l u z e n u n p o r t a l 
C O R U Ñ A , 2 1 — H o y h a v e n i d o a e s ta 
c a p i t a l u n a v e c i n a de M o r á s ( A r t e l j o ) , 
 o n  i n<i j ^ i a - i r a n i e a  u u i c u i u i u u a u u . i c n i i í v j u u a uua m u u u u u i UL-1 w a n u , ique v e n í a a c o m p r a r l i b r a y m e d i a de 
r r a y o s de l s e ñ o r M a u r a - - d l c e — e s e l se- el s c ñ o r ^ l é r i g o d i c i e n d o que el s e ñ o r A l - y e n v i s t a de que é s t e p r e s e n t a b a l a d i - c h o c o l a t e p a r a c u i d a r s e e n el a h i m b r a -
" j " . b i ñ a n a y s u s h u e s t e s r e a l i z a r o n s u s a c t o s m i s i ó n de s u c a r g o , a c o r d a r o n t a m b i é n , m i e n t o q u e e s p e r a b a . Se s i n t i ó i n d i s p u e s ñ o r O s s o r i o ' 
C e n s u r a t a m b i é n a é s t e p o r l a s i t u a c i ó n a l a m p a r o de l P o d e r e n t o n c e s c o n s t i t u i d o , d i m i t i r los s u y o s y t r a m i t a r l a s d i m i - j t a , y en u n p o r t a l h a dado a luz dos ge-
d e s a i r a d a e n q u e h a quedado é s t e c o n l E l s e ñ o r M o n t o y a r e c t i f l e a a l s e ñ o r ' s i e n e s e n l a f o r m a r e g l a m e n t a r i a , m e l o s , u n o de ellos, a l p a r e c e r , p a r a l i t i c o . 
R e c i e n t e m e n t e i n a u g L i r a d a d e s p u é s 
d e s u s i m p o r t a n t e s r e f o r m a s , o f r e -
c e p a r a e s t o s d í a s d e P a s c u a s p r e -
c i o s o s o b j e t o s d e c r i s t a l t a l l a d o 
c o n s u s r i q u í s i m o s b o m b o n e s y 
m a r r o n s g l a s é 
CESTAS Y CUJAS JAPONESAS 
c o n f r u t a s d e N i z a 
P e l i g r o s , 4 - T e l . 1 6 0 4 5 
N O , u s t e d n o l o t i e n e , 
p o r q u e a l t o m a r s u a p e r i -
t i v o a c o s t u m b r a a d e c i r 
— I V e n g a u n V e r m o u t h l — y . l í í S 5 ) l K ) r P a m p i i n a 8 r é x i t o de" r i s a C i 
b e b e l o q u e l e d a n . 
L a p e r s o n a d e p a l a d a r r e f i -
n a d o s a b e q u e p o r a l g o 
e x i s t e n l a s g r a n d e s 
m a r c a s y d i c e : 
/ V e n g a u n C í n z a n o í 
y s i n o b a s t a d i r á : 
/ V e n g a u n B l a n c o C t n z a n o 
l o q u e s e r á s e ñ a l d e u n 
p a l a d a r r e f i n a d í s i m o 
p o r q u e — t o d o s l o s a b e n -
e l 
J S l a n c o C t n z a n o 
( V e r m o u t h b l a n c o d u l c e ) 
| E s e l S u p e r V e r m o u t h l 
C I N E M A A R G m C L L E S . — 6 , 3 0 y 10.30: 
E l proceso de M a r y D u g n n (10-11-931). 
C I N E M A R I L I 1 A O . — ( T e l é f o n o S0TW) 
A l a s 6,30 t a r d e y 10.30 n o c h e : L a d r ó n 
de a m o r ( h a b l a d a e n e s p a ñ o l p o r . l o s ó 
M o j i c a ) (6-1-931). 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( M "tro Ig l e -
s ia . T e l é f o n o 30039) .—A \%s 6,30 y 10,30 
F é m i n a : P o t p o u r r i ( g r a n s u p e r p r o d u c -
c i ó n s o n o r a ) y o t r a s (10-6-930) 
C I N E M A C í I U E C A . - e . S O y 10 30- I n s -
p i r a c i o n f G r e t a G a r b o ) (3-11-931) 
l a ^ - S í ) 0 0 ^ - " 6 , 3 0 y 10,30: " D r á c u ' 
M O N r M ^ T A L C I N E M A . - (BuUQft . 
1,2Ü).76 y 10,30: E l r o c e s o de M a r y D u -
g a n (10-11-931). • 
P A L A C I O L A M U S I C A . - 6 30 v 
S á H n ^ f H0rn ( l a P e , , c u l « m i l ^ o Debido a l l a r g o m o f r a j o dn o s l a c i n t a 
I S a ? 1 0 ^ 1 ) P Ú b l , C O , a 
r 4 A r - - U , " > D E I ' A P R E N S A . - ( B u t a -
I n i i^?padour ^7-12-931) . 
I L L Y E L . - ( M a y o r , 6).—6.30 y 10 30-
R u i d o s de l a c i u d a d ( l a P a n d i l l a ) L a 
c a ^ a q u . no ca h o g a r ( « t r e n o ) E nnt 
* r n K ? ™ L T Cody- B " t a ^ n o c h e 0 ? i 
| R I A L T O (9 lOO0) . -6 .30 y 10,30: L a u r e l . 
H a r d y en L o s c a l a v e r a s . ^ u r e i -
» • » 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no I B . 
pom- a p r o l m o i ó n n i r f ^ e n d S d l L & 
pie de c a d a 
W ' " -
f echa o r t r e p u r é n t o s l s a 
vario] r a c o r r e s p o n d e 
c r í t i c a do 
E L AlAUiilL».—Alio AXl.—iNum. to.ttaZ 
F l M A D R I D Y E L V A L E N C I A H A N E M P A T A D O A U N T A N T O E N M E S T A L L A 
El Español, Irún, Alavés y el Sevilla fueron derrotados en su campo. E l Barcelona y el 
Oviedo, en los primeros puestos de la clasificación. Triunfo del Athletic madrileño sobre el 
Castellón. E l Logroño empató con el Osasuna y el Nacional con el Málaga 
CAMPEONATO D£ LA LIGA 
8arrelona-»Espaftol 3—o 
AthletJc dp Bilbao-»Irún S. C 5 1 
Arena» Clnb-Ráclng de Santander. 3—1 DononiHa-*S. D. Alavés 2—1 Valencia F, C.-Madrid F. 
Oviedo F. C.-Club Celta 1 1 4—1 
4—1 
2—0 
Hetis Balnmpié-'Sevilla F C 3—2 
Alurcla F. C.-Sporting de Gijón.. 
Athletír dp Madrid C. D. Castellón 
C. D. Cnruña-Cataluña 3 0 
Stadlum Avilpsino-Valladolid 5—1 
Eirlña-Rácing Ferrolano 3—1 
C D. Jrip!ter-*C, D. Mallorca 4—0 
Slartinrnr-Sahadell 4—0 
Iberia S. C.-Badalona 2—1 
Malag-ueño-C. D. Nacional 1—1 
C. D. Logrofto-C. A. Osasuna 1 
Baracaldo-Erandío 1 
2—2 PRIMERA DIVISION 
El Barcelona vence al Español por 
tres a cero 
BARCELONA. 21.—Durante la pri-
mera parte el Español dominó muy li-
geramente, y ninguno de los dos equi-
po* pudieron marcar "goal". La derro-
ta del Español obedece, principalmen-
te, a que Solé perdió todas las ocasio-
nes que tuvo para marcar, y que Edel-
miro estuvo muy flojo. 
Al comenzar la segunda parte, bien 
pronto se vió que el equipo azul grana 
había salido a ganar y Goiburu tuvo 
ocasión de marcar el primer "goal". 
Apenas repuestos, los eopañolistas, de 
su sorpresa, cuando Ramón remata de 
bolea un centro largo, que Fiera ter-
mina en el segundo tanto. Los del Es-
pañol intentan marcar y hacen algu-
nas escapadas hasta la portería con-
traria; pero la Intervención del portero 
barcelonista impide marcar ningún 
"goal". 
A los veintiocho minutos, Samltier, 
rematando un centro de Pedrol, larga 
el tercer "goal" de un cabezazo. 
El Español tuvo una mala tarde, y 
el Barceíona actuó bien en el segun-
do tiempo. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Barcelona: Nogués, Soló — Alcoriza, 
Arnau—Arocha—Castillo Fiera—Goibu-
ru—Samitier—Ramón—Pedrol. 
Español: Florenza, Saprisa — Moliné, 
Cristiá — Layóla — Pausas, Prat—Be-
soli—Edelmiro—Solé—Juvé. • 
Los bilbaínos derrotan al Irún 
IRUN, 21.—Escaso público asistió al 
Estadio Gal, a presenciar el partido de 
Liga entre el Unión Club irunés y ©1 
Athletic bilbaíno. Y este retraimiento 
de numerosos aficionados a un "match" 
de innegable interés sólo se explica por 
la influencia del barómetro, que acu-
saba una temperatura glacial, a la que 
afortunadamente, no nos tienen acos-
tumbrados los elementos... Asi vlmoí 
cómo en el curso del segundo tiempo 
dei partido, los jugadores se batian ba-
jo los copos de nieve que cayeron en 
abundancia. 
No se enfriaron por eso los ánimos 
Jos jugadores Iruncses y bilbaínos, 
q i- jurante todo al encuentro actuaron 
con calor y codicia, pero siempre den-
tro de la correción y nobleza ejempla-
res. 
El árbitro madrileño, señor Escartin, 
director del encuentro, pocas faltas tu-
vo que sancionar y, en general, el par-
tido fué fácil para aru misi./n, que cum-
plió a satisfacción de todos. 
En los primeros veinte minutos, 
equipo irunés desplegó un Juego supe-
rior al bilbaíno, gracias a la labor efi-
caz de su línea medbi, en cuyo eje 
Gamborena cortó y sirvió como en sus 
mejores tiempos. 
Dos "corners" tiró el Irún y uno el 
Athletic en esta primera fase del jue-
go en que contrastaba la seguridad de 
Blasco, que tuvo unas intervenciones 
felices, especialmente al detener un 
tiro de René, y luego un remate colo-
cadísimo de cabeza de Blicegui, con a 
inseguridad y flojo despeje del meta 
suplente de Emery, el ex toloaano Cen-
san o. 
Un tiro raso Tle René entró en la 
red, pero la posición en "offsíde" de 
Sagarzazu anuló el tanto. El prime i 
"goal" aüético se produjo a los veinti-
cuatro minutos de juego; un paso cru-
zado de Muguerza falló por resbalón. Al-
za, y Gorostiza, siempre alerta, llegó 
con oportunidad para disparar a la 
marcha con certero tiro imparable. 
El dominio estuvo alterno en esta 
otra nueva fase, pero con tendencia 
más favorable a los bilbaínos, cuya de-
lantera mostrábase más peligrosa. 
Dos "corners" contra el Unión y ano 
contra el Athletic no dieron fruto. V 
en otra ocasión Blasco volvió a lucirse 
y arrancar aplausos con una parada 
maestra de las mejores de Irlanda. Dos 
"corners" más lanzó Lafuente, pero 
difícilmente colocados. Y tras otra in-
tervención de Blasco, cerrando el An-
gulo al extremo izquierda irunés, que 
se colaba, llegó el segundo "goal" del 
Athletic, trabajado y rematado por 
Bata muy bien. Bien es verdad qUf 
Cenzano nada hizo por evitarlo. 
Cuatro minutos después llegó el des-
canso con 2-0 en contra del equipo fron-
terizo que en el último minuto estuvo 
muy cerca de inaugurar el tanteador. 
La segunda parte fué inferior en ca-
lidad de Juego. Un córner por cada 
bando «n su iniciación y a los nueve 
minutos tenía el Athletic su tercer 
•'sroal" marcado de un remate de ca-
beza de Gorostiza, recogiendo una pe-
iota bombeada por Lafuente. Y Cenza-
no en la higuera. Porque all. f m̂o 
nía el puño desviador del centro Mcll 
y hbre de obstáculos para el meta iru-
DéL03 Iruneses decayeron visiblemente 
v después de otro saque de esquina en 
Lnt,; .uva logró Bata el cuarto "goal" 
S e 30 metro'. Un tiro de media bo-
16 EÍXir^accíonó ante la "débadlc" 
v Eliccgui. tras de un remate que re 
aderámen bilbaíno, consiguió 
Athletic, Blasco demostró que ea bien legítimo su título de internacional. 
Athletic,—Blasco, Moronati—Urquizu, Petrañas — Muguerza — Roberto, La-fuente —Iraragorrl —Bata —"Chlrri' —Gorostiza. 
Unión.—Cenzano, Alza— Manclsldor, P. Reguelro— Gamborena — Maya, Sa-garzazu —Echezarreta —Elícegul—Re-né—Amunarriz. 
El Arenas vence al Santander 
BILBAO, 20.—En el campo de Ibaion-
do se celebró el partido de Campeona-
to de Liga entre el Rácíng de Santan-
der y el Arenas Club de Guecho, ganan-
do éste último por 3—L 
£1 Donostia gana su primer partido 
VITORIA, 21.—En Mendizorroza se 
jugó el partido de Liga Üonostia-Alava, 
con tarde gris y excesivamente fría. IjSl 
termómetro marcaba cero grados cuan-
do nos dirigíamos al campo. Por esta 
causa la entrada fué muy mediana. El 
campo estaba completamente helado, y 
por tanto, durísimo. 
Arbitra ol vaJenciano Sanchlz Orduña 
y los equipos se alinean asi: 
Donustia. — Beristaín, Arana—Pérez, 
Amadeo — Ayestaran — Marculeta, In-
chausti — Chivero—Cholín—Bienzobas— 
Garmendía. 
Alavéi».—Garay, Arana—Deva, Urqui-
rl—Antero —Fede, Paco— Trillllo--Iba-
rrarán—Lécue—Juanlto. 
El partido ha resultado francamen-
te maJo en cuanto a calidad de juego. 
Ajnbos equipos se han mostrado en fran-
ca baja, realizando uua labor indigna 
de su categoría. 
El Donostia ha tenido la virtud de 
aprovechar bien las dos únicas ocasio-
nes que se le han presentado. En gene-
ral, ha ganado a su rival por rapidez y 
acierto en cambiar el Juego cruzándolo 
de derecha a Izquierda y viceversa. 
Eli Alavés ha dominado toda la se-
gunda parte, pero sin orden ni concier-
to. La delantera no ha recibido el Jue-
go que precisaba de sus medios, y por 
otra parte, no ha tenido mucha suerte 
en el remate. 
A los siete minutos del primor tiempo 
ha marcado el Donostia su primer tan-
to aprovechando un fallo de Antero y 
una indecisión de la defensa alavesa, pa-
sando Cholln a Chivero, quien empalma 
un gran tiro que bate a Garaiz. Fina-
lizando este tiempo vueJve a marcar el 
Donostia aprovechando Cholín una pe-
lota que deja pasar Arana creyendo 
¡ba a falta y pasando atrás a Chivero, 
quien tira a placer de.ode muy cerca. 
Con doa a cero termina el primer 
tiempo. 
En la segunda mitad Juegan retrasa-
dos los medios del Donostia, ocasionan-
do un dominio del AJaVés más apara-
taso que efectivo. Se amontonan en te-
rreno donostiarra todos los jugadores y 
asi transcurre el tiempo, sin una Juga-
da digna de mención. Sólo se ven pa-
tadas y patadones. El Alavés presiona 
pero en las tres o cuatro ocasiones que 
tiene de marcar se estrella contra el re-
pliegue de los medios y defensas contra-
rios y también contra su mala suerte. 
En el último minuto Lécua tira un gol-
pe franco desde fuera del área por una 
falta de Arana al mismo Lécue, y el 
tiro es tan preciso y medido, que pasa 
por im hueco de la muralla formada por 
los donostiarras y llega a la red sin que 
Beristaín pueda ver el balón. 
El arbitraje de Oniufta, Lmparclal, 
aunque demasiado meticuloso. 
El Madrid empata en Valencia 
VALENCIA, 21.—Con extraordinaria animación—un llenazo completo—se ha celebrado el encuentro entre el Valen-cia y el Madrid, correspondiente al «or-neo nacional de Liga. 
A las órdenes del vizcaíno Gumb, au-xiliado en las lineas por los valencianos Mlego y Reverter, los equipos se ali-nean: 
Madrid.— Zamora, Quesada—Ciríaco, Leoncito—Bonet—Ateca, Lazcano—Re-guelro—Trlana—Hilario—Eugenio. 
Valencia.—Nebot, Melenchón— Pasa-rin, Donde n—Molina—Abdón, Torredfr flot—Plcolín —Vilanova— Costa—Sán-chez. Como puede observarse, ambos equi-pos han de alinear algún reserva. 
El primer tiempo ha sido de buen juego, dominando bastante el Madrid, * consecuencia de la labor nula en ab-soluto de Molina. Los mejores del Ma-drid en este tiempo han sido Reguei-iro, Lazcano y Trlana. Ded Valencia, loa defensas y Nebot. Lazcano ha sido el autor del único tanto, en Jugada per-sonalísima. 
En el segundo tiempo ha mejorado bastante la linea media valenciana, con lo que han podido pasar & dominado-res. Pasado el primer cuarto de hora han comenzado los desaciertos del ár-bitfo, que han provocado continuos con-flictos, que afortunadamente no han te-nido desagrodablea consecuencias. 
En un barullo ante la meta madri-leña, un balón rebotó en el brazo d? Ciríaco, concediendo "penalty" el árbi-tro, a todas luces injusto, que Costa convirtió en el tanto del empate, ba-tiendo limpiamente a Zamora. 
El Madrid, que actuaba con diez Ju-gadores, por lesión de Bonet, vuelve a 
íeĉ tr'dTTabeza un pase alto de Sa 
gSzu. marcando el único "goal pa ra irún a los veinticuatro minutos. Se anuló un tanto de Eücegul por 
^ 0 ^ ^ - l Bata para mar 
^ V S V S ' m á s en conjuntô  
-ereció la victoria, pero no por 
el tanteador. frrencla acusada por 
TV se 




TABLA DE PUNTUACION 
Primera División 
J. O. E. P. F. O. P. 
1. Barcelona 3 2 1 0 8 3 5 
2 A. Bilbao 3 2 1 0 9 4 5 
3, Arenas 3 2 1 0 7 4 5 
4, Madrid 3 1 2 0 4 3 4 
5, Santander ... 3 2 0 1 5 5 4 
6, Valencia 3 1 1 1 6 6 3 
7 Donostia 3 1 0 2 4 5 2 
S. Español 3 1 0 2 4 5 2 
9 D. Alavés ...3 0 0 3 4 7 0 
iJ; irún 3 0 0 3 3 13 • 
Segunda División 
J. O. E. P. F. O. 
1, Oviedo .... 
2, Belis 
3, Murcia .... 
4, D. Coruña 
St A. Madrid 
0, Sevilla 3 
7. Spórting 3 
8, Celta 3 











ver sus líneas completas al reapare-cer éste. 
Poco tiempo después hay una Juga d  dura y sucia de Melenchón, y Gumb, queriendo, sin duda, congraciarse con los madrileños y hacerse perdonar ti "penalty", ordena la expulsión de Me-lenchón, lo que da origen a un fuerte oscándalo que dura largo rato. Con la expulsión del "back" valenciano, coin-cide la definitiva retirada de Bonet. 
El BUCUentro se sigue disputando au clámente, y en una ocasión Eugenio ce-mete una falta Idéntica a 1a de Melen chón, sin que el árbitro se dé por ente rodo, lo que da lugar a otro bronoazo mayúsculo. 
Por fin y estando embotelado el Ma drid, termina el encuentro con el re-sultado apuntado. Por la poca calidad de Juego no ja-be hacer más distinciones que las de Zamora, Ciríaco y defensas valencia-nos. 
El arbitraje de Gumb, desastroso. .Iii.stiflcó plenamente la decisión de la 
ETedeSraclóñ Guipuzcoana. 
El público, chillón justificadamente, poro correcto con los madrileños. 
SEGUNDA DIVISION 
El Oviedo en cabeza 
OVIEDO, 21.— Se Jugó el partido 
( /iedo-Celta, presenciado por bastante 
público. 
En la primera parte jugaron muy 
Igualados los dos equipos, lo que queda 
reflejado por el empate a, cero. 
En el segundo tiempo se mejoró el 
juego. Los ovetenses marcaron cuatro 
tantos, por mediación de Lángara (dos), 
Oallart y Polon. El Celta marcó un tan-
to (Cupons). 
El Betis vence al Sevilla 
SEVILLA, 21.—Hay un llenazo para 
presenciar el partido de los rivales an-
daluces. 
Ventolrá es objeto de una merecida 
ovación al presentarse en él campo, pre-
mio a su actuación en Inglaterra e Ir-
landa. 
El primer tiempo se jugó con apatía, 
excepto los primeros momentos, a cargo 
del Betls, que fueron los mejores del par-
tido. 
La primera parte acabó con empate a 
uno, marcados por Bracero de forma co-
losal y por García de la Puerta al re-
matar un tiro de Tlmlml, que se estrelló 
en el larguero. 
En la segunda parte Jugó más el Be-
tls por la labor excelente do su gran 
línea media. 
El Betls logró dos tantos más por 
García y Adolfo n, de avances en trom-
ba y el Sevilla un nuevo tanto por Mo-
ran al rematar un castigo bien tirado 
por Ventolrá. En el segundo tiempo se 
retiró Peral del Betls, herido de una pe-
drada en la cabeza. 
El arbitraje de Medina estuvo muy 
acortado y el público, apasionado. Hubo 
muchos incidentes. 
Por el fc.evllla destacaron Bracero. 
Ventolrá y Arroyo, por orden de méri-
to» y por el Betls la línea media y el 
ala Adolfo, Tlmlml y Jesusin. 
Equipos: 
IletU Balompié: Jesús, Tenorio—Jesu-
sin, Peral—Soladrero—Adolfo I, Tlml-
ml—Adolfo II—Vallina—García de la 
Puerta—Sanz. 
Sevilla F. O.; Eizagulrre, Iglesias— 
Morán, Rey—Abad—Arroyo, Ventolrá— 
Ramos—Campanal—Bracero—Brand. 
Notable victoria del Murcia 
MURCIA, 21.—En el partido de ayer entre el Murcia y el Sportlng de G'jón, ol equipo local realizó un gran partido y ganó por 4—1. Los dos bandos empata-ron a un tanto en la primera parte, mar-cados por Escrich y Herrera. 
Escrlch volvió a marcar en el segun-do tiempo, Zamoreta y Sornlchero. 
El Athletic vence al Castellón 
No importa que el Athletic pusiese 
todo su entusiasmo en la pelea en ei 
oampo de Vallecas para que el Juego fue-
3e plúmbeo, de una mediocridad abso-
luta. No tiene la culpa el Athletic. Es 
enfermedad general de todos los equi-
pas, porque el Castellón Jugó Igual, es 
decir, bastante peor, pues abusó de la 
alevosía en algunas ocasiones. El fool-
ball español e.stá en declive y hay que 
tener el consuelo de ver muchos parti-
dos como éste o quizá peores. 
Las athléticos no tuvieron decisión en 
el primer tiempo y esto pudo costarles 
un disgusto, si no tiene en frente una 
delantera más ineficaz que ellos. El pri-
mer tiempo fué bastante Igualado, aun-
que con más peligro para la puerta Je 
los forasteros, bien es verdad que el 
Athletic desperdició algunas ocasiones de 
esas definitivas. Lesionado Cuesta en un 
encontronazo con Marín, se retiró y vol-
vió a poco, pero completamente iner-
me ya. 
y prpclsamente en el segundo tiem-
po, que recibieron mAa "caricias" de loa 
contrarios y en que se transformó e' 
equipo, cambiando el medio centro y to 
das los puestos de la línea delantera, e 
Athletic presionó y hasta jugó bien al-
gunas veces. Excepto loa minutos fina-
les, loa de la Plana estuvieron encerra-
dos en su área, y como fueron dos tan-
tos podían haber sido tres o cuatro. In-
cluyendo unos magníficos "penaltys" de 
la defensa y otros excesos, sin tener en 
cuenta lo que fallaron los delanteros. 
Pero en fin, se rehabilitaron con su gran 
empuje. Marín, en una escapada, marcó 
raso el primero, un tanto con muy ma 
las intenejones, digan lo que digan, de 
que el guardameta lo pudo parar cómo-
damente. El segundo, a raíz de un golpe 
franco tirado por la derecha,- que Buíria 
remató de cabeza. 
El Castellón Jugó muy rápido en el 
primer tiempo, con alguna combinación 
discreta y un remate de espaldas de 
Moya, que mereció el honor de la ban-
derita del mástil. Aparte de ello, el 
empuje del Athletic y una magnífica 
jugada de su ala derecha, rematada a 
todo vapor por Losada, en la primera 
mitad, cero al cociente. El Athletic tu-
vo mala suerte. Terminó el equipo com-
pletamente molido a fuerza de la "co-
rrección" que le Impuso el Castellón 
que, sin duda, creyó que en una tar-
de tan gíllda era necesario la "lefia" 
Cuesta, Marín, Buiria, Rey, Del Coso, 
un equipo de inválidos al final... 
Victoria Justa, aunque difumlnadr 
por lo borroso del encuentro. Esa de 
más aún que la pasada temporada. Jue-go incorrecto hasta la saciedad, e in-ofensivos en ol ataque. El extremo de-recha y el interior ded otro lado y el guardameta, sobresalieron. Ea Athletic tuvo dos medios centros excelentes. An-tofilto y Rey en cada tiempo. Con San-tos y la defensa fueron loa mejores. 
El señor VUalta hizo un arbitraje de loa más desdichados que le hemos vis-to. Consintió el Juego duro, y en cuan-
Queen's Club ganó al 
Barcelona por 3-2 
Mater venció el dominao a Austin 
BAHCJüLONA, 21.—Ayer en la* pla-tas del Baroedona Tennis Club, se ce-l bró la tercera Jornada del "match" entre el Queen's Club de Londres y el Barcelona T. C. El campeón español Maler, después de un encuentro magní-fico, sin duda el mejor de su vida de-portiva, batió ai formidable Jugador Austin, clasificado • entre las primeras figuras en el "tennis" mundial, por eü siguiente tanteo: 6-4. 6-1, 1-6, 8-6. 
El español, después de lograr la vic-toria, recibió numerosas felicitaciones to a apreciación de jugadas se equi-ipor el excelente juego que desarrolló, vocó de medio a medio. Austin fué uno de los primeros en fo-
se avisarán los detalles de dichos actos 2ilantera îene que jugar más, recobrar que revestirán una solemnidad, dado e" 
Equipos: 
A. C.—Bermúdez, Corral—Pepln, Rey —Antoñito— Santos, Marín —Losada— Cuesta—Buiria—Del Coso. ü. D. C.—Roca, Folguera—ValemtiTi. Bcltrán— Guíllén— Gómez, Arroniz — Cervera—Moya—Montañés—Pascual. 
Coruna-Cataluna 
CORUNA, 21.—Con poco público se 
celebró el partido Coruña-Cataluña, que 
resultó fácil para el equipo local. 
El Deportivo Coruñés ganó por 3-0. 
OTROS PARTIDOS 
En Madrid 
¡MU LulHO«-I>enak-Bat 5—0 
Pavón F. C.-Peña Benito 1—0 
ESn provincias 
Sportlng (La Carolina)- Sportlng 
(Manganesos) 5—1 
Deportivo Zamora-Canario F. C. 
(Valladolld) 2—0 
£1 partido Madrid-Budapest 
Anoche se reunió el Consejo directi-vo de la Federación Regional de Fút-bol del Centro de España en BOsión ex-traordinaria para tratar de la organi-zación dol partido Centro-Budapest. Después de estudiar detenidamente diferentes aspectos de la organización de dicho partido, fueron seleccionados loa .siguientes jugadores para el equipo representativo de Madrid que ha de ju-gar el día 25 del corriente en el campo del Madrid F. C. contra el equipo na-cional húngaro, que se desplaza a esta capital con el nombre de Selección de Budapest: Zamora, Pacheco, Ciríaco, Quíncoces, Quesada, Ordóñez, León, Santos, Rey, Marín, Regueiro, Tríana, Hilario, Ortlz de la Torre y Lazcano. Para este encuentro, primer partido interciudad que se celebra en Madrid después de la implantación de la Re-pública, se ha solicitado un trofeo del alcalde de Madrid, señor Rico. 
licitarle, 
En el otro "match" que se disputó, 
Síndreu fué batido por el inglés Oliff, 
por 6-1, 6-3, 6-4. 
Con estos resultados están empataT 
dos a dos victorias los equipos Inglés 
y español. Se decidirá la victoria con 
la celebración del encuentro de dobles 
que el sábado tuvo que suspenderse por 
falta de luz. 
El partido doble, decisivo 
BARCELONA, 21.—Se ha celebrado 
el suspendido encuentro de "tennis" en-
tre los ingleses Austin-Oliff y los es-
pañoles Maíer-Síndreu. Vencieron los in-
gleses por 6-4, 6-3 y 8-6. Por lo tanto, 
los Ingleses han obtenido tres victorias 
y los españoles dos. 
L ENTRE LAS 
SELECCIONES OE BUDAPEST y fdADRIO 
el día 25 de diciembre, a las TKES en punto de la tarde, en el campo do CHA-AI.UtTIN 
El Consejo directivo de la Federación Regional de Fútbol del "Centro de Espa-ña, ha designado ya el equipo que ha de Jugar contra el potente once repre-sentativo de Budapest, que últimamente ha vencido al equipo de Yugoeslavia y que viene reforzado por los mejores ele mentes de Hungría, pudiendo conside-rarse en realidad un equipo representa tivo húngaro, que después del resultado conseguido el pasado mes de agosto en Budapest, donde derrotó a la selección Centro por 2-0, desea vivamente obte-ner una nueva victoria sobre nuestro éqülpq español con vista al próximo par-tido Hungría-España. A pesar de la gran importancia que tiene este partido, no se han elevado los precios, rigiendo los mismos que pa ra los partidos corrientes del campeo-nato nacional. La venta al público se efectuará en los días 23 y 24, en la taquilla de la Tahona de las Descalzas Reales, de seis a nuevo de la noche; el día 25 por la mañanâ  de diez a doce, en la misma taquilla, y desde las dos de la tarde en la taquilla del campo. A los socios del Madrid, y mediante la presentación del "carnet", se les ven-derán las localidades, con preferencia, hoy día 22 en la misma taquilla, de seis a nueve de la noche. 
Interesantes pruebas de 
vuelo sin motor 
El señor Jorfida recorrió 360 metros 
Bajo la dirección del profesor señor Albarrán, los alumnos de la Sociedad Aero Popular realizaron el domingo úl-timo en un planeador Zogllng numero-sos e interesantes vuelos en medio de gran entusiasmo, esforzándose todos en noble pugna por conseguir la mejor clasificación. 
El señor Albarrán efectuó doa boni-tos vuelos de quince y diez y siete se-gundos de duración, con un recorrido de 360 y 400 metros, respectivamente. 
El ayudante señor Corbella hizo un vuolo de nueve segundos. 
Los vuelos más notables de los alum-nos son los siguientes: 
Señor Jorfida (5 + 5), 13 segundos, 360 metros. 
Señor Bañares (5 + 5), 14 s., 330 m. Señor Soto (5 + 5), 13 s. 310 m. Señor Esteban (5 + 5), 13 s. 310 m. Señor Bengoechea (5 + 5), 12 s. 290 metros. 
Señor Gil (5 + 5), 12 s. 290 m. Señor Ramírez (5 + 5), 10 s. 240 m. Señor Montearroso (5 + 5), 10 s., 240 
metros. 
Señor Cuartero (5 + 5), 10 s., 240 m. Señor Cuesta (5 + 5), 10 a., 240 m. Señor Bejarano (5 + 5), 9 s.,' 210 m. Señor Muñoz (5 + 5), 9 s., 210 m. Señor Benavides (5 + 5), 8 m., 190 m. Señor Rincón (5 + 5), 6 s., 140 m. Señor A. García (5 + 4), 12 s., 290 m. Señor Araujo (5 + 4), 12 s., 290 m. Señor Pérez (5 + 4), 12 s., 290 m. Señor Jarillo (5 + 4), 11 s., 260 m. Señor R. García (5 + 4), 9 s., 210 m. Señor Navarro (4 + 4), 12 s., 290 m. Altura del cerro de lanzamiento, 10 metros. 
C a r r e r a s de galgos en Madrid y Valenc ia 
n Vállelo se celebraron por la mañana con gran éxito, 
os victorias para la jauría Sánchez Cabezudo "Rebeca 
y "Lizán" ganan en la Copa Navidad 
Un público más numeroso que las an-
teriores reunión** asistió a esta prime-
ra de invierno. Ciertamente, el progra-
ma era muy interesante, de los mejo-
res del año. , , 
Destaca el éxito de la jauría del se-
ñor Cabezudo, que obtuvo dos victo-
rias, una con "Oíd Son" y otra con 
"Melksham Rock". El primero no lle-
gó a mejorar su anterior "record . Su 
contrincante. "Champion" hizo una 
magnifica carrera, pues empujado por 
otros, iba en último lugar en frente, 
para terminar muy fuerte en segund--
lugar. 
La doble prueba, que represenU l.:M)0 
yardas de recorrido, fué para "Rebeca' 
y "Lizán", respectivamente, sobresa-
liendo la regularidad de éste último. 
Esta Copa de Navidad comprende tres 
pruebas: sobre 675, 625 y 900. Las dos 
primeras ya se celebraron. El trofeo 
es para el galgo que haya sumado la 
menor puntuación, considerando como 
número de puntos el número de la cla-
sificación en la llegada. Después de las 
dos carreras, la puntuación queda por 
ahora como sigue: 
1, "Lizán" 2 + 1 = 3 
2, "Rebeca" 1 + 4 = 5 
3, "Lola III" 3 + 3 = 6 
4, "Fortuna I" ... 5 + 2 = 7 
5, "Wicket" 4 + 5 = 9 
t, "Escarcha" 6 + 7 = 13 
t, "Claxita" 7 + 6 = 13 
8, "Fátima 11" ... 8 + 8 = 16 
Como se ve, la prueba no puede ser 
más interesante; es una modalidad que 
gustó mucho a la afición, por lo que se-
guramente se repetirá a menudo. 
Se registraron algunas sorpresas, que 
dieron 93,50 pesetas de dividendo. Otros 
dividendos fueron 57 y 65 pesetas. 
Detalles: Primera carrera (lisa), tercera cate-goría, 405 pesetas; 550 yardas—1, BOM-BITA, de Angel Herrera, y 2, "Carme-la", de Luis Schümer. N. C: 3, "Tole-do I"; i , "Sparta"; 5, "Aldeana"; 6, "Ro-baperas", y 0, "Bruja V". 34" 3-5. Tres cuerpos, tres cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 13; colocados, 8,20 y 2,10. 
Copa Navidad Segunda carrera (lisa), todas las cate-gorías, 500 pesetas; 675 yardas.—1, RE-BECA, de la marquesa de Villabráglma; 2, "Lizán", de Amalo GAlvez, y 3, "Lo-la III", de Emilio Morales. N. C: 4, "Wicket"; 5, "Fortuna I"; 6, "Escar-cha"; 7, "Clarlta", y "Fátima II". 42" 2-5. Tres y medio cuerpos, un cuer-po, medio cuerpo. Ganador, 2,50; colocados, 1,30, 1,20 y IJO. Tercera carrera (vallas), cuarta cate-goría, 215 pesetas; 550 yardas.—1, MO-CHA, de Mariano Bernabé, y 2, "Lin-da", de Aurelio Alcalde. N. C: 3, "Per-la"; 4, "Poderoso"; "Viento" y "Zo-quete". 32". Lejos, siete cuerpos, cinco cuer-pos. 
Ganador, 2,70; colocados, 1,40 y 1,40. 
"Oíd Son" no hace huen tiempo Cuarta carrera (lisa), todas las cate-gorías, para establecer el "record", 425 pesetas; 500 yardas. — JL OLD SON, de Felipe Sánchez Cabezudo, y 2, "Cham-pion Cutlet", de Antonio Figueroa. No colocados: 3, "Dlvlded Affectlon"; 4, "Co-lleague", y "Sollcltor". 29" 4-5. No supera el "record" del 25 de noviembre del propio "Oíd Son". 
Clasificaciones oficiales de 
la G. Semana Gimnástica 
Ganador, 1,40; colocados, 1,20 y 1.30. Quinta carrera (lisa), cuarta categoría, 300 pesetas; 550 yardas.—1. ANSIOSO, d« la señora de los Bols; 2, "Cartujana", de Miguel Martín, y 3, "Lucena", de Juan José Carmona. N. C: 4, "SeRura"; 8, Morlto"; 6, "Cacerola"; 7, "Mira"; 8, Cartera II"; 9, "Faraonclto", y "Cap Polonlo". 36" 3-5. Cabeza, cuello y tres cuerpos. 
Ganador, 13,40; colocados, 2,90, 1,60 y 
17,60. Sexta • rrera (Usa), segunda eafepo. ría 500 pesetas; 500 yardas.—1. MELK. SHAM ROCK, de Felipe ñanchez Cabe-zudo y 2, "Hats of Dunogan", de Elena de la Guerra. N. C: 8, "Four Balls"; 4, "Woodland"; "Postman", y "Costwold Fencer". . 
31". Seis cuerpos, tres cuartos de cuer-
po, un cuerpo. Ganador, 1.80; colocados, 1,50 y 3 80. Séptima carrera (lisa), tercera catego. ría, 405 pesetas; 500 yardas.-l. AZTJ. QUECA, de la marquesa del Valle de la Colina; 2, "Perfect Frlend de Inés de Figueroa, y 3, "Gallo", de Emilio Mora. IA* N C • 4 "Foot Loóse" 8, Stlll Su-re"; 6. "PnW Dlspatch"; 7, "Radjah of Bond", y 0, "Careto II". 
32" 3-5. Lejos, cabeza, uno y medio 
CUGanador, 18,70; colocados, 1,90, 1,50 y 
1 70 'Octava carrera (Usa) todas las cats-corlas '500 pesetas; 625 yardas.—1. LI-BŜ de AnSSB Gálvez; 2 ''Fortuna I" de Alcobendas e Hijo y 8. ' "J,,; d« Emilio Morales. N. C: i''Rebeclf ,', * 
Slckct"; * "Clarlta": 7, "Escarcha , y 
"̂.'stete cuerpos, dos y medio cuerpos, 
'Ganador, 2,60; colocados, 1.80, 4,10 y 1,30. 
La cuarta reunión en Valencia 
VALENCIA, 21.—Con el mismo 6x1-
to do las jornadas anteriores, se cele-
bró la cuarta de la temporada. Por la 
mafiana, para no coincidir con e par-
tido de "football" Valencia-Madrid. 
Resultados: 
Primera carrera, 450 yardas.—1, BO-
NITA, y 2, "Centeno". Tiempo: 34 s». 
gundos 2-5. 
Segunda, 500 yardas.—1, ^ AGUILI-
LLO, y 2, "Quisque". 32" 1-* 
Tercera, 500 yardas.—1, 1 A., y 2, 
"Lamparilla". 32" 3-5. 
Cuarta (vallas), 500 yardas.—1. AR-
DILLA IV, y 2, "Centinela". 33" 2-5. 
Quinta (vallas), 5 00 yardas. —1, 
CHISPA IV, y 2, "Míraflorcs". 35" 1-5. 
Sexta, 450 yardas.—1. MORENO, y 
2, "Terrible". 30" 2-5. Estos dos galgos 
son de propietarios valencianos. 
Séptima, 500 yardas.—1, HANIGAN'S 
PET, y 2, "Nerón II". 32". Las próximas excursiones 
de la S. E . A. Peñalara 
En automóvil y en avión 
Desde que ha comenzado la tempora-
da de nieve la S. F. A. Peñalara veri-
fica una excursión fija en automóvil to-
dos los domingos al Puerto de Navace-
rrada, y el día 3 de enero la primera en 
avión trimotor sobre Guadarrama y 
Credos. 
Detalles y listas de inscripción en Se-
cretaría. Avenida Pi y Margall. 5. de 
cinco a ocho, todos los días laborables. 
Individuales, por equipos y por So-
ciedades. La S. G. Española 
triunfa en toda la línea 
Uzcudun peleará contra 
Kmg Levinsky 
El púqil español se entrena para su 
combate del 15 de enero 
NUEVA YORK, 21.—El diarlo "La 
Prensa" dice que Paulino Uzcudun lucha-
rá, probablemente, con King Levinsky 
peso pesado, que se ha destacado brillan-
tomente en sus últimas actuaciones, es-
pecialmente en su combate del viernes 
pa-sado, en el que derrotó a Tonmy 
Loujfhran. 
Levinsky venció a Loughran por pun-
tos, pero su actuación fué magnífica, lo-
grando derribar a su contrlcante tres 
veces durante los diez asaltos de la lu-
cha. 
Aunque el combate de Uzcudun con 
Levinsky no se ha confirmado, es se-
guro que el vasco se entrena con gran 
Madison Square Garten, señalado pa-ra el día 15 del próximo mes de enero.— Associated Press. 
Campeonato inglés 
LONDRES, 21.—El campeonato de los 
pesos gallos, que durante varios años ha-
bía venido ostentando Teddy Baldock, 
será disputado esta noche en Manches-
ter entre Dick Corbett, de Bethual 
Green, y Johnny King. de Manchester, 
on un combate a quince "rounds". 
Al vencedor le sorA entre-gado el cin-
turón Lonsdale. 
En el pesaje verificado esta tarde, el primero ha arrojado 117 libras 3/4 y el segundo 117 libras 1/4. 
Terminada la Gran Semana Gimnás-tica y el Campeonato de España de Gim-nasia, el resultado es el siguiente: CLASIFICACION INUIMUUAL AdnltüM adelantados: 1, José Olivares; 2, José Luis Domínguez; 3, Luis Feito; 
4, Miguel Cano, y 5, Antonio Paso, to-dos de la Gimnástica Española. Adultos si :MÍml i cutogoría: 1, Fernan-do Farinos; 2, Pedro Hernández; 3, Jai-me de Andrés; 4, José López, los cuatro de la Gimnástica; 5, Adolfo San José (Union Bancarla); 6, Andrés Tempra-no; 7, Juan Cuesta, ambos de la Gim-nástica; 8, tal 12, Sanios Martínez, José Villa, Podro Larios, José María Sánchez y Santiago Matesanz, de la Unión Ban-caria. Niños: 1, Diego Torres; 2, José Sagra-rio; 3, José Alvarez; 4, Manuel Alegre; 5, Abelardo Fernández, y 6, Rafael Ares, todos de la Gimnástica Española. 
I'OK EQUIPOS Señoritas: 1, el de la Gimnástica Es-pañola, compuesto por Asunción Mate-sanz, Lolita Escribano, Angelita Zuazo, Lolita de la Rosa, Mercedes Belza y Eli-sa de los Santos, y 2, el de las Legiona-rias de la Salud, integrado por Mila-gros Requena, Conchita Alvarez, Victo-ria Ruiz, Consuelo Bonilla, Pilar Santa-maría y María Luisa Pastor, 
Niñas: 1, el de la Gimnástica Espa-ñola, integrado por María Teresa Fer-actlvidad para un próximo encuentro en n̂ d̂ MíinoJita Pérez María Luisa Ga-vilán, Mana de Dicjco, Mana Teresa Gó-mez y Paquita de Diego, y 2, e¡ de las Legionarias de la Salud, compuesto por Matilde García, Teresa Martín, Dora González, Valeriana Martin, Encarna-ción Pórtela y Consuelo Rodríguez. POR SOCIEDADES 1, Sociedad Gimnástica Española, Co-pa del excelentísimo señor presidente del Consejo de ministros y ministro de la Guerra; 2, Unión Bancaria, copa de la Sociedad Gimnástica Española, y 3, Le-gionarias de la Salud, copa de dicha Ins-titución. 
Intervinieron de jurados los señore* Guevara (Gimnástica), Blázquez (Ban-caria) y Eli (Legionnrias de la Salud). Todos los clasiflcados anteriormente serán (premiados con una medalla de-portiva, que dona la Sociedad Gimnás-tica Española. 
El reparto de premios se celebrará du-rante el Intermedio del festival que co-íln.-il do dicha 
El concurso atlético de! 
C. de la ü . Mercantil 
En el campo del Madrid F. C. comen-zaron el domingo los campeonatos in-fantiles organizados por el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial. Tomaron parte niños del C. U. M. L., de la Agru-pación Deportiva Municipal y del Ma-drid F. C. 
Dirigió las pruebas el profesor de cul-tura física don Heliodoro Ruiz. Los resultados fueron: Lanzamiento del peso 
El concurso original del 
Velo Club Portillo 
Triunfó Manuel Candela. El cam-
peonato balear de fondo 
El domingo se celebró el concurso 
original organizado por el Velo Club 
Portillo, y que consistía en el descenso 
de la Cuesta de las Perdices con la bi-
cicleta desprovista de la cadena y sin 
que fueran lícitos otros medios de im-
pulso que el producido en el descenso; 
1, Aguado, 7,30 m. (A. D. M.); 2, L.|cu&-1(luier otra maniobra era causa de 
Revenga (C.̂ U. M.); 3, Lula Rubio (Ma- de3calificaciÓD-
Inauguración de las obras 
del chalet de Peñalara 
Próximamente se Inaugurarán de mo-
do oficial las obras de ampliación del 
chalet de la S. E. A. Peñalara en el 
Puerto de Navacerrada, celebrándose en 
ese día el reparto do premios de los úl-
timos concuraoa del verano, un home-
naje Intimo al arquitecto ".pfior Delga-
do Ubeda, qur tan acertada y generosa-
mente ha ejecutado la magnífica amplia-
ción y una galería fotográfica de temas 
y figuras femeninas obtenidos en depor-
te de montaña. Dentro del mes de enero 
drid) 
Salto de longitud 
1, Luía Rubio (Madrid), 4,05 m.; 2 
L. Acero (A. D. M.); 3, L. Revenga 
(Círculo Unión Mercantil). 
KHevos (una vuelta al campo) 
1, Madrid; 2, A. D. M.; 3, C. U. M. 
Salto de potro.—1, Luis Rubio (Ma-
como 
Participaron 73 ciclistas. La clasificación se estableció sigue: 
1, Manuel Candela. 
2, Francisco Llana. 
3, Manuel Carnicero. 
v4; f̂̂ 110 Toledo: 5' Lul8 Grosso; 6, Valentín González; 7. Luis G r h y « drid); 2, L Revenga (C. U. M.); 3, j!Gustavo Marián; 9, M. Pablo- 10 Mari 
* r i R I * (1íera)- cTia,n.0 J,.raén«: 11, Eduardo Vicente 12. (30 metros lisos 
1, Luis Rubio (Madrid), 7 a. 3-5- 2 
L. Acero (A. D. M.); 3, L. Revenga 
(Círculo Unión Mercantil). 
Salto de altura 
1, Aguado (Agrupación Deportiva Mu-nicipal), 1,39 metros; 2, L. Revenga- 3 Luis Rubio. 
Se efectuaron después exhibiciones de luchas leonesas y una lucha de greco-rromana entre el campeón de Castilla del peso ínfimo y el subeampeón. Ven-ció el campeón Casado a Ontoria, por doble presa de hombros, a los 10 m. 
rniiA* A n ' ' Vicente; 12, 
Í Z l̂119 C^ona; 15, Alejandro Casa-
ĉdo ís r n f0ble3: 17' MaD̂ l Gao-Torres Franclsco y 19. Mlguei 
Callao ganó el campeonato 
en España de marathón 
ZARAGOZA. 21.-Ayer se celebró el campeonato de Esnaftn H« .. sobre un r ^ S ^ * ^ 
meta se estableció ros. La 
Clausura del X V I Salón de ^ 1 , ! ™ ^ T Í W L M 
Fotografía de Peñalara de ellos cuatro que constituyron el catalane3' gional. Unicamente term n.0 eqU'P0 re-
ba seis corredores S " , ,a Pe-
tantes, por lo S cío r 0Se ,0S re3-
los eme .SP reli aron . Orrilj0-
n ra ron figuraba el cam-que se Peón de Espafm, Jua  Ramoi La clasificación Se esf ahiT gue: s eslaWccio como si-
3 horas 
mo lln;n do dicha Gran Semana Gim 
nástlcá tondnl lugar el domingo 27, ajq116 se celebra y en el que sin recora 
El próximo día 24, a las nueve de la 
noche, quedará, clausurado el XVI Sa-
lón de Fotografía Artística de Montaña 
organizado como todos los años por la 
S. E. A. Peñalara, como uno de los 
puntos de mayor imponancia de su pro-
grama cultural y, desde luego, de los 
míls interesantes que se han celebrado 
Pr lâ  .salas do Exposiciones del Pala-
cio del Círculo de Relias Artes, donde 
ae verifica, están desfilando cuantos se 
dedican al arte y el deporte que en unión 
de las personalidades en la política 
montañeros y público en general, dan'lT„ 
una estadística halagadora de visitantes! na COnVOCator¡a Hnl T. '^ 
'1 certamen Nar¡on 1 el 
101mJT2qUsÍn Cana0- T¡emP0 
2. oJsé Hernánde 
21 ai. 14 8. 3. José Homeo.l'L^ i, M ' 6 ' . Manuel Monzón' 3 h 2714 6 5- Alfredo Martínez A2! ^ 
6, Juan Alonso o n. ¿b m. 42 s. 
las diez y media de la maña a, en el pensa alguna para los expositores I e E s p a ñ a Circo de Price, cuya entrada será por invitación. 
18 pelotaris e s p a ñ o l e s 
actuarán en Miami 
ponen los artistas fotógrafos el fruto dc MLA rcPresentación de M-.H.M . . 
su obra para que puedan contemplarse S *1 de cllebríí? ^1^2 
aquellos rincones de nuestras montañas ' el*Ctual- a lM Ocho I T 61 dia 23 
a los que no es fácil trasladarse para SU, mkilio ^ial Fonmnf i00116, cn 
conocerlos. Un diploma de cooperación, 8 Asaniblea de SOÍW ' PRINCI-
y a los diez salones la medalla de olatu ^" t̂-aria. En el f > socios re-
• K la S. E. A. Péfialara es el ünlcO ga-P"0 de Ostentes no sen * íUe cl nú" 
MIA MI, 21.—Diez y ocho pelotaris I lardón que se otorga como premio a la U 1)1;" ".n. Sp CJ -"'«cíente pa-
esnañolea han sido cont ratados para'constancia de los expositores. No habrri ̂ , 15 dia vn el rnism^ i u para eI iu" 
tond.á lujrar ri^..;' , lücaJ. cuyo acto actuar en el Frontón Mlaml, cuya tom- prórroga de exposición por tenerse nupr""̂  ,uffai después ds prada se ha Inaugurado ayer, ¡inaugurar el 2ri la permanente del 'OS car£08 v: 
Desde hace dos años se practica en Círculo. 
... sta ciudad el juego de pelota vasca, • • • • • • • s i a n y j - , 
na perdido. Los cabella-;número de peñalaros que a 61 se propo- que tiene gran numero de afieionados., .^r-r, » T, - - , , , 
una impresión pobre, jaén asistir. Associated Press. ^EL D E B A 1 L . C O lególe. Oiuenaea dejaron 
v̂a, que da^'p^^1' "̂ta din 
n«eve horas del inS^ las di 
'•lección de 
Meándose el escutlnlo 
y instituyéndose •un hlea. ra? 
ez y día 28, verl-M veinte hn-3 seguirlo en 
1 
MAJ>IíK).—Afto XXI.—Núm. GMZ L D E B A T E ( 7 ) 
Martes •»? rl" díofp'nhrf (1* 
medio 
L A V Í D A E N M A D R I D 
Gobierno civil sentante de la de Logroño, ambos pa-
' ra combatir el proyecto primitivo. 
Finalmente, el ingeniero señor Alca-
raz, que formó parte de la primera Co-
misión dictamiuadora, inició un discur-
so en defensa del dictamen. El señor 
Alcaraz no pudo terminar su diserta-
B l gobernador civi l , señor Palomo, ha 
facilitado una nota a la Prensa en la 
que rectifica las censuras que por mu-
chos se le dirigen ante su tolerancia 
permitiendo la avalancha de los para-
dos dedicados a la mendicidad en ca-
lles, plazas, plazuelas y estaciones de! 
"Metro". 
La Junta provincial de Beneficencia, 
de la que el gobernador es presidente, 
tiene evidentes funciones represoras de 
la mendicidad, pero eatá limitada ex-
clusivamente a la infantil, según lo pre-
ceptuado en la ley de 1904. 
Por ello—dice el señor Palomo—que 
no tiene autoridad alguna sobre los he-
chos que se censuran, que más bien son 
de la competencia de la Dirección de 
Seguridad o del Ayuntamiento. 
L a A. Española de Farmacia 
Ayer tarde celebró esta Corporación 
Junta general, para la elección de car-
gos, para el bienio 1932-33 y aprobación 
de los presupuestos. La Junta directiva 
elegida fué la siguiente: 
Presidente, Doctor don Toribio Zúñiga 
S. Cernido; vicepresidente primero, don 
Antonio Velázquez Amézaga ; segundo, 
don Pompeyo Gimeno Alfonso; tesorero, 
don Ricardo Ruiz-Ocaña; bibliotecario-
archivero, don Rafael Roldán Guerrero; 
secretario general, don Fernando Her-
gueta y Vidal; vicesecretario contador, 
don José de la Vega y de la Portilla. 
Acto seguido se procedió a la discu-
sión y aprobación de loa presupuestos 
para 1932. 
Por la noche se celebró sesión extra-
ordinaria para conmemorar el 194 ani-
versario de la fundación de la mencio-
nada entidad. El acto fué presidido por 
el doctor Zúñiga Cerrudo. 
El doctor don Fernando Hergueta dló 
Con numeroso auditorio comenzó 
ayer el Centenario del Conservatorio, 
ción por lo avanzado de la hora y*ma-¡El director, señor Fernández Bordas, 
ñaña cont inuará en el uso de la pa- pronunció breves pero elocuentes pala-
labra. Ibras, dedicando un recuerdo a los an-
FI c m e m a t ó f f r a f o escolar!tiguos Profesores; después, hizo un 
iA l t n " ,lar!acertado análisis de lo que es la mú-
sica, algo m á s que un frivolo pasatlem-
E l c e n t e n a r i o d e ! ! D e r e c h o ^ áe los 
rfc«ik<<»Aii*vr«%l-s \««isv propietarios, afrendatarloi y obreros 
O l i S c r Y a l O r i O Acaba de editarse un intornante li-
bro-compendio con todas las disposicio-
nes dictadas por el Gobierno de la Re 
pública, relativas al problema agrario. 
Este libro es de gran utilidad práctica, 
tanto para los propietarios como para 
los arrendatarios y obreros. Precio. 4,50 
pesetas. Pedidos a "Centro Periodístico" 
calle Victoriano Rivera, 6, CORDOBA, 
remitiendo su importe por giro postal. 
ii •iiiii|iiiilniii;niii!Riiii m: w n n n» r 
P R I M E R C O N C I E R T O 
Ayer se celebró en el Cinc Castilla 
la lección organizada por el grupo esco-
lar "Magdalena Fuentes", para los ni 
po, definiéndola como una verdadera ne-
cesidad del espíritu. Don José María 
ños de las Escuelas del distrito de iaiGuervós tuvo a su cargo una "charla 
Latina. La lección fué explicada por elileícla"> que es. precisamente, todo lo 
periodista argentino señor Arnol López |contrar io áe tina "lectura charlada". La 
Torres. A l acto asistieron el embajador charla en cuestión se titulaba "Anéc-
de la Argentina en Madrid y su faml-|dotas del Conservatorio", es decir, una 
lia, que so sentó, sin distinción ninguna, 0Jeada humorís t ica de lo que allí pasa 
entre los niños; familias residentes en animas veces. Con su preliminar en se-
Madrld de la colonia argentina y el se-l1*10 y tre3 anécdotas a continuación, 
cretario del Congreso Hispano Ameri- Guervós estuvo saladísimo y fué muy 
cano de Cinematografía . La películaiaPlaudido. La Orquesta Clásica, que di-
agradó y emocionó a los niños, que la|ri&e d maestro Saco del Valle, inter-
aplaudleron. La Asociación de Maestros] Pretó, en primer lugar, la "Sinfonía 
madri leños organizará actos análogos! en re", de Juan Crisóstomo de Arriaga, 
en otros distritos de Madrid. el malogrado compositor que nació en 
A l final del acto se tocaron los him-lBilbao en 1806. Con razón se le llama 
nos de los dos países; el auditorio selel Mozart español, aunque tenga en sus 
fe 
puso de pie y estallaron salvas y gran-
des y prolongados aplausos. 
La película proyectada, de cultura 
argentina, ha sido cedida gratuitamen-
te por don Angel Rodríguez García, que 
ha querido establecer en España una 
práct ica conocida por él en la Argen-
tina, donde adquirió la película. 
Don Angel Rodríguez García la cede 
obras quizá más influencias de Haydn 
que de Mozart, por la pureza de su 
línea melódica y la claridad de su des-
arrollo. 
El "Coclerto para Clase"., de Falla, Iba 
precedido de una conferencia explicatl-1 
va de don Rogelio del Villar, pero se| 
haci a algo tarde; los profesores de la 
iVo hacen 
daño a la 
garganta 
U N A L E Y D E R E F O R M A A G R A R I A 
Puedo hacerse con los votos particulares. S e l e c c i ó n 
de los principales aciertos 
|Esa maldita tosí No tardará 
usted en verse libre de élia si 
recurre a la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R G E que cicatriza las 
lesiones de los pulmones y de 
los bronquios, y aumenta ol ape-
tito y las fuerzas. 
L. Pautauherge, París y todas (armadas s 
Los puntos principales de la Reforma 
agraria, ordenados como bases de una 
i posible ley, loa publicamos a continua-
ción. Son un resumen de los preceptos 
* que juagamos más acertado», recopidos 
K ¡de los votos particulares y de proyec-
| lo Alcalá Zamora. Hemos suprimido pa-
» labras, que «eran necesarias en una ley 
D A D u r í T M i r i I A I F S A I n S D F . delinltiva para evitar dudas en su in-
P A R E C t - N lGUALfc .3 A LKJJ U1^:ierpretac¡ón, pero huelan en el apun-
M A S P E R O ¡ P R U E B E V D . U N O Ü t e que nos proponemos ahorH. También 
r e n v ¡amputamos bases cuando concluye lo 
p l Q A J ^ j ^ j L L Q S a u e estimamos de evidente acierto. 
Vigencia y retroactividad 
de Virginia 
con boquilla de corcho 
Fabricados por Carreras. Un nombre ts-
partol con una reputación internaciontü 
por la calidad da iu* productos. 
u m m n m w m w m m M m m r m m m n 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1817 
Arboles frutalrs de las mejores varíe 
iades selecionadas. 
Arboles forcslah-s, de sornmu y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos 
J'antaleón. Montserrat de l'ano. Vía?.» 
San Mlpuel, 14 duplicado.—Zaragoza 
i i ' B i i i n i n a i i i H B ^ 
Esta ley empezará a regir el día que 
se promulgue en la "Gaceta de Madrid". 
Las situaciones jurídicas relativas a la 
propiedad rústica, que se hubieran crea-
do voluntariamente antes de dicho mo-
mento y con posterioridad al 21 de mayo 
de 1931, se tendrán por no constituidas 
de la Deuda Públ'ca Interior, al 4 por 
100. 
BatM títulos serán nmortlrablee e la 
par en el plazo más breve quo permi-
tan los rcnirsos del Estado. (Voto de 
loa progresistas, art. 58.) 
E l Instituto responde subsidiariamen-
te de las obligaciones de los afincados. 
Concesiones de t ierras 
Los Inmuebles expropiados tendrán 
las siguientes aplicaciones: 
Gonces 6n temporal de grandes fincas 
I empresas y compañías explotadoras, 
con la obligación de realizar en ellas 
plantaciones de arbolado, transforma-
clones de cultivo u otras mejoras per-
manentes, que acrecienten la riqueza 
agrícola de la nación. 
Concesión temporal de grandes fin-
cas a asociaciones de obreros del cam-
po, que, por su moral societaria, su so-
lollidez y estab'lldad y itl acatamiento del 
a los efectos de esta 'ey;.e" ^ X 0 ^ " ordrn Jurídico estatuido, ofrezcan ga-
ALMORRANAS ~ V A R I C E S ~ U L C E R A S 
opongan a la plena efectividad de SU8| rant¡as" en cuanto al cumplimiento de 
preceptos: iflUg pactos. Estas conresioms llevarán 
El Instituto de Reforma agrá r a PO-|con5Ígo la obiigac¡ón de Introducir en 
drá decretar la aplicación retroactiva *• fincas las mejoras permanentes que 
ia ley. J ^ determine el Instituto. 
Los efectos de la retroactividad con-j FormnCi6n de lotes de tlfrrai desti-
sistirán en quedar la finca sujeta a ">8 nfUiaa por el Estado a la repoblación fo-
orquesta tenían que marcharse, y, al] 
generosamente a cuantos Centros la so-'fin, el señor Vil lar se decidió a leer unj |-ratamienfo curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra ha.-sla 
liciten para este fin; el primero en so-^rozo de su conferencia, enalteciendo[ estar curado. Dt. Ulanos. 9. Hortalc^a. y (antea 17). TrlMono lñ»70. 
preceptos de esta ley 
Contra la retroactividad decretada por 
el Instituto de Reforma agraria, podrán 
los interesados recurrir al Tribunal Su-
premo de Justicia. 
La facultad de retroactividad recono-
cida al Instituto de Reforma agraria, 
deberá ser ejercitada precisamente den-
tro del término de doa años, a contar 
de la fecha de la publicación de esta 
lev en la "Gaceta de Madrid". Transcu 
restal. 
Parcelación y distribución entre cam-
pesinos pobres de fincas susceptibles de 
cultivo anual. 
Creación de nuevos núcleos urbanos 
en terrenos fértiles alejados de las po-
blaciones. 
Parcelación y distribución de terrenos 
do regadío entre trabajadores expertos 
en estos cultivos. 
Conces'ón a censo reservativo a los 
licitarlo ha sido el Ayuntamiento 
Chamartin de la Rosa. 
de 
La Sociedad Colombofila 
la figura de Falla y su escritura de 
orfebre al escribir esta obra tan ori-1 • 
ginal, dentro de la música española. E l ] ^ 
tan discutido Concierto de Falla fué in-
rrido dicho plazo, quedará extinguida di-jarrendatarios actuales de las fincas que 
iinii!in¡ii:ii¡iii;niii:iii r n i í i H i i n i w i i i i K i i i n m i r 
• IIYI t »-i i 11 i - i • - i 
La Sociedad Colombóflla de Madrid i terPretado.Por los señorcs Quevcdo «l™ 
lectura a la Memoria reglamentarla de p r o ¿ ^ " ¿ reVa7to 'de"n;emlor¿b-l tocó un Piano en vez del clave). 
Secretana. Comenzó haciendo historia .Proc-eaiuV ^ rePaJLO ae premios OD- íflo„ta^ Men^nde? íolarinptp^ Tn-
de la Corporación desde el año 1589, r e - ^ f - •» <"timo de los concursos ^ | ^ ^ ^ ^ ^ C ( ^ ^ ^ 
señó la labor científica llevada a cabo| ^ se celebró la pMada semajiai Selsaux (violoncello). Cuando se estrenó 
durante el año 1931, saluda a los nuevos 
académicos y dedica un recuerdo a loslveriñc<Va ^ í , * ^ P ^ ^ 3 , mensaje-
compañeros fallecidos, expone todos loslra9 f V ^ f e f t W 6 ? Rea,1)' 
acuerdos de la Corporación durante ella m á s ki lómetros de los palo-
pasado curso, dedica un homenaje de c a - ^ f 3 dHe e8t; caPltal- Paloma 
riño a su i l uk re compañero y académi- í.a„1_leJ!adJ0 ^ ^ L ™ * * ! 1 0 ^ ^ ™ -
co don José Giral Pereira, actual minls 
tro de Marina, y termina su bien escrito 
trabajo haciendo fervientes votos por la 
ximada de cerca del ki lómetro por mi -
nuto. 
La pérdida de palomas en el viaje, a 
seis y 
J A M O N E S 
ni-, t fmrr Tiiiiisiriíi><rs-).GiF«-x*iii«iiii>ritiiBii/i'cr7i««ririt virilr. 
AVILES • MONTANCHEZ - SERRANOS - TRE-
V E L E Z - : - PROPIOS PARA REGALOS 
VIUDA DE PAULINO SA1NZ 
DESPACHO UNICO: HOKTALEZA, 36 (Klnronada) 
MADRID. Teléfono ítílOá. Dfpótdto propio en IMS BotM 
en el Palacio de la Música, Interpreta-
do por su autor, hablamos de este Con-
cierto, admirablemente construido por 
Falla, pero al que sus durezas y dlso- Vj¿ 
nanclas le qu i ta rán siempre atractivo H 
y sugestión. 
La tercera parte no pudo tocarse 2 
completa, a causa de la hora. La "Eglo- ~ 
ga", de Julio Gómez y las "Rimas in- Ü 
cha facultad. (Voto particular del se 
ñor Díaz del Moral, base 1.*). 
N ú m e r o de afincados 
y f incas disponibles 
lleven arrendadas por más de doce años, 
siempre que aquéllos no paguen pnr 
contribución territorial rústica una cuo-
ta superior a mil pesetas anuales. 
Creación del hogar campesino con 
huerto de 50 áreas, para los obreros 
agrícolas pobres que carezcan de casa-
habitación. (V. p. H'dalgo. art. 31, suprl-Para fijar el número de obreros be-, 
neficiarios. el Instituto se acomodará a|hiendo varias aplicaciones.) 
las disponibilidades económicas con que Recursos e c o n ó m i c o s 
cuente. (V. p. Hidalgo. Art. 49.) , 
Serán tierras pasibles de la reforma:! Además de la dotación Inicial de diez 
«nfMllilíilliinilliiniIllllliliiiinililliiSnillllilllMnillillllinilllliinininiililWiniiillinilUi Las fincas ofrecidas voluntariamente,)mnionog do pp,otaP concedida por el Es-
iniiniiüiBüiüiiüüBim^üViBi:;!»! iiBn^iir'ii IIBíllüBlimilüBlllliM^W^Ql̂ iai'üVillllllllliiBII 
S A N A T O R I O 
^ . , , , - i TM pesar de tratarse de pichones de _ prosperidad de España y por que la D i - , ^ m ^ sido ^ ificant fantiles", de María Rodrigo, hubieron = 
vina Providencia la colme de toda claseiba ^ mejoramiento de raza que se va de suprimirse, quedando dos de mis tres s 
de bienes y de los aplausos de la Histo 
ria. 
E l doctor don Eugenio Sellés desarro-
lló el tema: "Modernas orientaciones en 
Danzas gitana3" anunciadas y la "Ober- = 
tura madr i leña" (del Madrid que fué...) 5 
de Conrado del Campo. La Orquesta,~ 
Clásica, tocó muy bien, y fué aclama-
Joaquín T U R I N A i = 
logrando. 
Los premios han sido otorgados por 
el orden siguiente: Premio primero. Co-
pa de la Federación Colombófila Nació-, , 
la Química inorgánica". Trazó pnmerO|nal diploma de honor a don Emilio da con su director, el maestro Saco del S 
un bosquejo histórico del concepto de Sanchig; premio segundo. Copa del ex.¡Valle 
valencia. Berzehus, con sus ideas elec-iCelentísimo Ayuntamiento y diploma al 
t roquímicas adelantó casi un siglo sobre|don Fernando Cas taño; premio t e r ce ro , lZT-^ 
sus contemporáneos. Siguen los traba-|ma&nífica cartera de üiel y medalia de X R I B U N A L E S r,mn,,,",mmi,m,,,,m,m!mmm 
jos de Frankland, partidario de la va-!plata a don Luis s Árgudín. La com-' 
lencia variable y de Kekulé, defensor cJeipetericia habida entre las palomas del 
la valencia constante. Aparece el siste-'gggu^Q y tercer premio fué tan sólo de 
ma de Mendelejef, con nuevas orientado- ^ ¡ g , ^ segundo 
nes sobre la valencia química, perfeccio-nados por Abegg ya a comienzos de este 
sóglo. 
Pero el salto magnífico y la concepción 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala l . " Córuña. Fondo. González con 
Freiré. Desahucio. Ponente, señor Pue-
Mitín sobre alquileres I Secretario, señor Campo Zara-
2 goza. Fondo. Gerzaran con Gómez. 
TTH ^mino-n rv^r la m^ñann •«P rplphrá Revisión fincas. Ponente, señor Pue-El domingo por la mañana se celebro¡bla secretario, s e ñ o r Amat. A i -
teoria de la coordinación. E l doctor Se 
llés expuso los fundamentos de la teo-
r ía explicando los conceptos de comple-
jo, combinaciones de primer orden y or-
den superior, valencias principal secun-
daria y covalencia, número de coordina-
ción y distintas clases de complejos. 
de alquileres. 
Don Rafael Maroto, que presidió, ex-
puso la significación del acto e invitó 
a los asistentes a él a una estrecha 
unión. 
E l señor López Baeza dló cuenta de 
las gestiones realizadas ante el minls 
Después de Wemer pone la Física los tro de JustIcia( a quien 8e ha ped¡dü 
fundamentos de la constitución del á to-
mo con los trabajos de Rutherford y 
Bohr y los aprovecha la Química con 
Kossel para explicar la manera de imir-
la p ró r roga del decreto de alquileres y 
la revisión de los contratos de arrenda-
miento, y la presentación a las Cortes 
de un proyecto de ley de alquileres de-
eetas, que en unión de otras 25 de la 
Asociación de Vecinos, fueron entrega-
das después del mit in al desahuciado. 
Boletín meteorológico 
se los elementos. Ya en este punto la ñnitivai Terminó diciendo que el señor 
Química nos pertenece. Son todos nom- Albornoz ha prometido la prórroga del 
brea de contemporáneos cuyos traba jos |decret0 ante8 del 31 del corriente, 
va extractando el doctor Sellés. De ellos; DespUég hablaron los señores Polo 
recordamos alguno como Fajans, cono-jde Bernabé, Carrillo y Jaén, quienes 
cedor de nuestra patria; Pfeiffer, reedl-
tor de Werner; Moles, con quien se in i -
ció el conferenciante; Weinland, con 
quien ajnplió estudios en AJemania, y 
compatriotas también. Del Campo y Por-
ti l lo, que han escrito Interesantes pági-
nas en la Química de los complejos. 
Los doctores Hergueta y Sellés fueron 
muy aplaudidos y felicitados. 
A continuación se leyó el fallo del Ju-
rado, que calificó los trabajos periodís-
ticos originales de Farmacéut icos , pre-
Bentados al Concurso Hlspano-America-
no, abierto por esta Academia para ad-
judicar dos medallas de oro, otorgadas 
por los Ilustres farmacéuticos argenti-
nos doctores Antonio Badla y Roberto 
Cárcamo, ex presidente de la Sociedad 
Nacional de Farmacia de Buenos Aires, 
concediéndose a don J. G. Contrei as de 
Caracas (Venezuela), y don Antonio Ra-
mos, de Granada, por sus trabajos publi-
cados en "Venezuela Farmacéut ica" y 
"El Monitor de la Farmacia", 
Finalmente, el presidente de la Corpo-
ración, doctor Zúñigra S. Cerrudo, tuvo 
palabras de elogio para los profesores 
argentinos, donantes de los premios, y 
para los farmacéuticos premiados, esti-
mulando a los académicos a trabajar sin 
descanso en el presente curso por el 
prestigio científico de la Farmacia espa-
ñola base del Congreso internacional de 
Farmacia, que ha de celebrarse en Ma 
drid en 1937, coincidiendo con el según 
do centenario de la fundación de la Aca-
demia por Felipe V. 
La Reforma agraria en el Ateneo 
señor Robles. Secretario, señor Echega-
ráy-. 
Sala' S.» Número 10.121. Don Diego La-
nas Gómez. Ascenso. Ponente, señor Sie-
rra. Secretario, señor Barros de Lis. 
Sala 4." Apuntamiento 3.756. Don Teo-
doro Acedo Villar. Nombramiento de 
médico titular. Ponente, señor Elola. Se-
cretario, señor M. Blas. 
Sala 5/ Bilbao. Industrial. Peña con 
Aróstegui. Pago de pesetas. Ponente, se-
ñor Santugini. Secretarlo, señor Amát. 
Posadas. Industrial. Fernández con Mar-
tínez. Indemnización. Ponente, señor 
P. Rodríguez. Secretario, señor Amat. 
Sala 6.* No hay señalamientos. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala L* de lo Contencioso. Contencio-
so. Don Alejandro Fabra Pérez. "Coad-¡ 
como los anteriores, fueron muy aplau- yudante". E l Ayuntamiento de Madrid, 
didos. acordando la destitución del recurrente, i 
Durante el discurso del señor Carri- Ponente, señor Gil Robles, 
lio y cuando el orador exponía el Sala 2/ de lo Civil. Hospital. Donj 
desahucio de un padre, enfermo. conjFrancisco Alvarez González con don Ga-| 
doce hijos, pidiendo una cuestación a suiiaficf López, sobre_ recaudación de can-, 
* ~_ ^ n„ , • t dad. Ponente, señor Temes. Hospicio, i 
favor, se produjo un gran escándalo. E1 Cablldo c¿ téá t a i p í imado de Tole-I 
Hecha la colecta se recogieron 115 pe-ldo con la Misión Eléctrica Madrileña, ' 
sobre revindicación local y otros extre-1 
mos. Ponente, señor Torres. 
Sala 1.' de lo Criminal. Centro. Esta-| 
fa. Ponente, señor Zurbano. 
Sala 3/ de lo Criminal. Hospital. | 
Amenazas. Ponente, señor Merino. Le-! 
trado, señor Ossorio y Gallardo. Cham-i 
berí. Injurias. Ponente, señor Obregón. j 
Sala 4.' de lo Criminal. Inclusa. Reus-
tenio. Ponente, señor Delgado. Congre-
so. Lesiones. Ponente, señor Reu 
= por sus dueños, al instituto, siempre que tad0( y qUe ^ cantidades que anual-
- éste las repute aceptables para su ce- mentc afS consignen en los presupuestos, 
= sion a censo reservativo. (V. p. Díaz del!corresponderá al Instituto de Reforma 
S Moral. Final de la base 9.») [Agraria el producto íntegro de los dos 
t . - l y A A k Á JF* íPfc I /(aa* A &w a ¿"S I Las que inte?raban el patrimonio de impUcatos especiales que por las normas 
j - j i ^ WM\ N I I rj /f"Í Í ' V ^ t** U r « n ¿ \ ÍF\Í | ) S :;i r"" 51 p; Estado no loa destina do uta 1"V se croan v reculan. 
I I I l l T 1 # " 1 1 V V - r ^ fi^§W ^ I V i ^s»-. ^ " a í 1 \ * / I • íllies- 1 Toda persona, natural o jurídica tltu-
S Las adjudicadas al Estado, que éste'lar de una renta catastral de bienes rús-
• posea con el carácter de propiedad prl-|ticoB "que no cultive por si misma", es-
5 vada. tará sujeta a un gravamen especial, con 
S Las de Corporaciones, Asociaciones,!arreglo a la siguiente escala: 
¡S Fundaciones y establecimientos públicos E l > .ceso de 10.000 pesetas hasta las 
r que no los exploten directamente. Se 20.000 incluidas, el 10 por 100 del refe-
¡S exceptúan los bienes comunales de los rido exceso. 
jS Municipios. Respecto a las de la Iglesia' Idem ídem de 20.000 pesetas hasta las 
5 y a las del Clero secular y regular, se 30.000, el 15 por 100. 
¡S estará a lo que preceptúen la Constitu-I Idem Idem de 30.000 pesetas hasta las 
*" ción y las leyes respectivas. 140.000, el 25 por 100. 
Las pertenecientes a los sucesores de' Idem Idem de 40.000 pesetas hasta las 
. las familias nobles, privadas del seño-̂ O-OOO, el 40 por 100. 
> BiiEJ.WII rio jurisdiccional por la ley de 6 de| We"1 íderii de 50.000 pesetas hasta las 
agosto de 1911, y que desde aquella fe-l 100.000, el 50 por 100. 
cha se han transmitido por herencia,! Sobre 100.000 pesetas el 60 por 100. 
legsdo o donación. (Proyecto Alcalá Zamora, base sexta, 
Bienes de particulares actualmente i excPPto lo entrecomillado.) 
arrendados que en loa doce años ante-' E1 heredero legatario o donatauo. de 
rieres al 15 de agosto del actual o dv,.¡personas que no sean' sus parientes por 
rante plazo mayor hayan sido siempre línea recta 0 en segundo grado de la oo-
explotados en arrendamiento. E n los • a ^ 1 - a quien se adjudiquen bienes 
rústicos sitos en el territorio de la Kc-
pública por valor superior a 500.000 pe-
setas, estará obligado a satisfacer un re-
R E C I E N T E M E N T E INAUGURADO 
Aparato respiratorio. Pueblo de Guadarrama. Teléfono 53 
Médico director, doctor Romero Alonso, ex residente de Davos (Suiza). 
Médico cirujano oficial, doctor don Mariano Gómez UUa. 
De nueva construcción, emplazado en plena sierra, a 1.050 metros de al-
tura, resguardado por bosque de pinos, capacidad para 76 enfermos. Pre-
cios de pensión, incluida asistencia médica, de 18 a 40 pesetas. Situado 
en el kilómetro 50 de la carretera general de Madrid-Coruña. Informen 
detallados: Doctor Romero Alonso, Lista, 19. MADRID. — Teléfono 55437. 
:i!liB!i!l»i:C • B :U :i;;BII!l!BIII!!DIII¡!BI¡ L EJ 3 B E 
¡¡AGRICULTORES!! 
¡¡GANADEROS!' 
La traruformaclón que la agrV 
cultura y ganadería está sufrlen- ÜBM 
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
Leed "Agricultura" ^ 
¡contratos de aparcería, ol Instituto re-; 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual. Ilustrada, con su-
plemento quincenal 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de loa 
progresos de la industria agrícola. 
Información quincenal de coaecbas 
y mercados. Resolución tíralulia 
de consultan a los suscrlplores. 
Pedid número de muestra, que se 
envía grulla 
La suscripción que se haga para 
el próximo año da derecho al envío gratuito de los números que restan de 
presente. 
PUKCIO l )E SUSCRIPCION 
España, América y Portugal 18 poseta» al añ«. 
Otros paiseti „ 2& " " " 
REDACCION r ADMINISTRACION 
Caballero de (irada, L» dom'hu.- MADKII) 
X I I I I I W H K 
arrendümientos conducción como 
I Uniente. Se exceptúan los bienes de me-ipna- a®.a?.uen*. 
inores, incapnces. los dótales de casadlt. ^ f f i S í i 6 " ^ " S í f J Í f í ' S I 
los de los militares y los de los funcio^ excod.Vde ^0 000 p08etaf / V ^ ' i ^ 
narios públicos, varones o hembras, q u ^ ^ ™ ^ * ^ 
nrcefon en». . : , . !» vi J . ii i excede de un millón de pesetas stn 
ide los cónyuges de los militares y de 75 por 100. Y si excede de dos millones de pese-
tas, el recargo será del 100 por 100. 




Ayer continuó en el Ateneo el estu 
dio de la reforma agraria. 
En primer lugar hizo uso de la palabra 
el director de "Solidaridad Obrera", se-
ñor Villavorde de la Confederación Na-
cional del Trabajo, que combatió el p r i -
mitivo proyecto. Dirigió duros ataques 
a los socialistas, de quienes dijo que 
únicamente habían pretendido ocupar el 
Poder para su medro personal, y afir-
mó que el problema agrario solamen-
te puede tener una solución definitiva 
entregando la tierra a los Ayuntamien-
tos para que los obreros de cada uno 
de ellos los exploten en común y se be-
neficien del total producto del campo. 
Luego hablaron los señores Huéscar , 
presidente de la Cámara Agrícola de 
Sevilla, e Hidalgo do Cisneros, repre-
Estado general. — Un área de bajas 
presiones aparecen hoy al Oeste de Nor-
teamérica desde el paralelo 40 hasta 
Alaska. A l Este del meridiano 45 hasta 
si meridiano 55 aparecen altas presiones, 
si bien no muy Intensas; pero el anti-
ciclón m á s Importante se aprecia sobre 
Europa, estacionado con su centro en el 
mar del Norte y ejerciendo su Influen-
cia sobre toda Europa y Norte de A f r i -
ca, donde el tiempo es bueno con vien-
tos flojos y de dirección variable y tem-
peraturas bajas. 
Agricultura. — Heladas en la región 
central. 
Navegación marítima.—Mar poco agi-
tado en todo el l i toral español. 
Para hoy 
R A D I O T E L E F O N I A 
Instituto Francas (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Laplane: "El premio 
Goncourt para 1930". 
Ateneo (Sección Ibero-Americana),— 
6,30 t. Continuará la discusión de la Me-
moria de don Rodolfo Reyes sobre "Po-
sición relativa de las naciones hispánicas 
en los problemas americanos". 
Museo Nacional del Prado.—12. Don 
Angel Vegue: "La pintura española vista 
por Luis Vlardot". 
Otras notas 
"Diamante", el mejor vino 
BOLSOS para SEÑORA 
Al Esprlt. Carmen, 8. 
G A S A R O V I R A 
POSTAS, 32 y 34 
Regalos prácticos de Reyes 
iBIIIinillllBllli;BlBlimBI!inillIlBinilBIII!!BI!1!lBlllini!lllBIIIIIB 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Programas para hoy: 
MADIUD, Unión Radio (E, A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9.30, "La Palabra". A las 
8,00, 8,20 y 8,40.-9, Transmisión del sorteo 
de la Lotería Nacional.—14,30, Campana-i 
das. Señales horarias. Boletín meteorológl-j 
co. Bolsa de contratación. Concierto. Re-
vista cinematográfica. — 15,30, Noticlaa.— 
15,55, Información teatral.—16, Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa. Programa del oyente. 
19,30, Información de caza y pesca.—20,10, 
Noticias,—20,30, Fin.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Selección de "Maruxa".— 
24, Campanadas. Noticlaa.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 7, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde. Sintonía. Selecciones 
de composiciones de maestros extranjeros. 
Curso de inglés. Música de baile. Noticias. 
Cierre. 
* * * 
Programas para el día 23: 
HADBID l nión Iladlo (B. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". A las 
8,00, 8,20 y 8,40.-11,45, Sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Recetas culina-
rias,—12, Campanadas. Noticias. Bolsa de 
trabajo. — 12,15, Señales horarias. Fin.— 
14,30, Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Bolsa de contratación. 
Concierto.—15,30, Noticias.-15,55, Boletín 
quincenal de la Sociedad de Naciones. In-
formación teatral.—16, Fin.—19, Campana-
das. Bolsa. "La vida de un poeta", charla. 
Programa del oyente. — 20,10, Noticias.— 
20,30, Fin.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. "El yermo de ios seis caminos", poe-
ma simbólico fantástico.—24, Campanadas. 
Noticias.—0,30, Cierre. 
Iladlo España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Canciones asturianas 
y montañesas. Míislca de baile. Noticias. 
Cierre. 
los funcionarios. Los poseídos en usu-
fructo y los sujetos a condiciones. 
Los bienes cuyos arrendamientos ven-
cieren después de la promulgación de 
esta ley o fueran arrendados nuevamen-
te por plazos que, sumados a los de los| Las disposiciones de esta ley no 
precedentes, alcancen a los fijados, que-jspllcarán a los bienes comunales y 
darán sometidos también a lo precep-|propios pertenecientes a los Municipios, 
tuado en la misma. ¡ni a los bienes del Estado, de la Pro-
Las fincas enclavadas en las zonas re-|v'ncia y de los pueblos, que no tenpan 
gables de las obras hidráulicas, construí- el carácter de propiedad privada o de 
das y no utilizadas o en construcción bienes patrimoniales, 
a cirgo del Estado, aunque los particu- Quedarán exceptuados también: 
larea hayan contribuido a los gastos. Ex- Los bipnr«« cultivados directamente 
ceplúanse las fincas que sus dueños es- por sus dueños, conforme a buen uso 
tén ya explotando en regadío. y costumbre. 
Fincas que ocupen más de la cuartal Los que sostengan una Indurtria rn-
iparte de un término municipal, cuandoíral o agropecuaria, como bodegas, la-
el resto de él no tenga una extensión Igares, molinos aceiteros o mantequerías, 
Lo mejor del Mundo contra Dolor de Cabeza , Gripe, 
Enfriamientos y toda clase de dolores 
ftlIüBIIIIIBIBülüBPIIiB!! • I I liBülüBüllHillllBIIÜIBIIIIIBIIIIIBIIII 
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superior a diez hectáreas por familia 
(V. p. Díaz del Moral. Base 3.'.) 
y no estén sistemáticamente arrendíulis 
ni comprendidas en el párrafo último de 
la base 12. 
Los terrenos destinados a explotaclo-
npi forestales y los de pastos no suscep-
tible! de un cultivo permanente. 
Además, el Instituto de Reforma agra-
ria, a Instancia de parte interesada, ex-
ceptuará aquellas fincas que por su 
ejemplar explotación o transformación 
a costa del propietario sirvan como ti-
i- fg^SXAtaS y 'eoniimica-
F o r m a de c e s i ó n , valo-
rac ión y pago 
El Instituto procederá con intervención 
del propietario a la valoración de los In-
muebles por los t rámites de la ley de 
expropiación forzosa. 
zacion de una finca, se reputará como 
valor de ella y mientras no se termine 
el trámite de valoración, el que resulte 
de capitalizar al 7 por 100 la renta líqui-
da catastral en los pueblos en donde es-
té revisado el Catastro; el 5 por 100 
donde no lo esté, y el 4 por 100 del lí-
quido imponible en los térm nos donde 
rija el amillaramiento. 
Una vez fijada la valoración provisio-
nal o definitiva, el propietario queda 
obligado a transnrtlr la finca en pleno 
dominio a censo reservativo, al Estado 
o a la persona o personas individuales 
o colectivas designadas por el Instituto. 
El canon o pensión que deba percibir 
el censualista consistirá en el 4 por 100 
del importe del valor líquido asignado 
al Inmueble, y se pagará en metálico 
por años vencidos. 
SI la pensión se hubiera satisfecho 
con arreglo a la valoración provisional, 
al conocerse la definitiva, se liquidarán 
y pagarán las diferenc'as que resulten 
de tomar esta última como base del 
canon. (V. -p. Díaz del Moral. Base 
eexta.) 
No obstante lo dispuesto en el Código 
civil, el censatario podrá redimir el 
censo abonando en varios plazos el ca-
pital del mismo. La cantidad que se 
pague, no podrá nunca ser inferior al 
(V, 
Base 24.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o . * 
Notarías vacantes. — Primera clase, 
turno tercero Santa Cruz de Tenerife; 
segunda clase, turno tercero, Alburquer-
que (Cáceres); tercera clase, antigüedad 
en la carrera. La Bisbal y Tremp del 
colegio de Barclona; Los Corrales (To-
rrelavega), Haro y San Vicente de la 
Barquera, del colegio de Burgos; Alha-
ma de Granada. Teba (Campillos), Na-
vas de San Juan (La Carolina), del 
colegio de Granada; Posadas y Monte-
llano (Andión), del colegio de Sevilla; 
Santa María (Palma), del colegio de 
Baleares; Mora de Róblelos, del colegio 
le Zaragoza; Cascante (Tudela). del co-
legio de Pamplona; Gafa (Denla) y Vi-
Uanueva (Alberlque), del colegio de Va-
lencia. 
Concurso de Inspcctoreg de Prlinera 
enseñanza.—La "Gaceta" de anteayer pu-
blica el anuncio de un concurso de tras-
lado para proveer dos plazas de Inspecto-
res de Primera enseñanza en León y una 
en cada una de las provincias de Soria, 
Navarra. Oviedo, Granada, Segovia, Ta-
rnigona y Baleares. 
10 por 100 del capital. . p. K r d ¿ l e o ' L 
articulo 27.) ' En Ia baceta" de anteayer se dispone 
El Gobierno de la República oído el que laS cAt<4dl'39 de Literatura de los Ins-
Instituto Agrario y atendidas ' las cir-|titu,n3 do Snri;í' Caeza y Osuna se agre-
cun?tancias de la vida económica del gufn ,su provisión a las oposiciones 
país, hará la redacción de los censofe 
asi creídos, pagando el capital de los 
mismos. 
El pago se hará en dinero; y «1 él 
valor total do lo expropiado exrede de 
300.000 pesetas, podrá hacerse en títulos 
BülllBI! |!llilB!IUIBIIIIlBIll!BI!lliB:lin;i:ilBlllllBIIIIIB!llllBlllllBII1llB!l n i M B I M V m r B H r1 S'illWIlllBinilBlBM^ 
etttfé auxiliares para procer las de Cas-
tellón, Gljón, Huísca y Mahón. 
« w m m m m u m m m m m o m • a -
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. CostanlUn do (os Angelet, l& 
K a B B 'B v m m m m m m m m m 
E P I L O G O D E T O D A 
ü 
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Martes 22 de diciembre de 1931 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.993 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a ! y f i n a n c i e r a 
^ í 0 R 4 TOn 100.—Serle F Caucho de Indochina, 118; Pathe Cine-
ií?1'?^' 6": E W t t ) , 63.25; D (61,35).¡ma (capital), 100. Fondos extranjeros: 
^ • ' ^ 1 C ib?-2o>- 6550; B (03,25), 65,50; A Russe consolidado al 4 por 100, prlms-
^WVIIÍJSTPJ G y H , 63- Ira y segunda serie, 3,80; Banco Nacio-idel día en que se efectúe el pago. 
/ J F IOR 4 POR 100.—Serie D nal de Méjico, 143. Valores extranjeros: Dicho pago será efectuado en los 
(74 50). 7o; C, 70; B (75), 70. Wagón Lits, 94,50; Riotinto, 1.220; Lau- guientes Bancos: 
AMORTIZABLE 4 POR 100, SON XM-'taro Nitrato, 65; Petrocina (Compañía!EN MADRID 
PUESTO—Serie C (70,75), 71,50; B Petróleos), 368; Royal Dutch, 1.110; Mi- | Banco Español de Crédito, Banco Ur-
(70,75), 71,50; A (70,75), 71,50. Inas Tharsis, 209. Seguros: L'Abeille (ac-!quijo y Banco de Vizcaya. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON cidentes), 550; Fénix (vida), 552. Minas'EN BARCELONA 
papel argentinos, a razón de pesetas 15,— 
por cupón, o en el extranjero su equiva-
lencia al cambio a la vista sobre Madrid 
si 
P o r f a l t a d e l l u v i a 
vende los paraguas a precios reducidí-
simos la CAMISERIA P E R E G I L HIJO. 
Preciados, 62. 
iiiiniiiiH'nia'iiiiaiiiiiiíiiiiiüiiiniiinüiiniüiiBininiimiiiiB!! 
IMPUESTO.—Serie D (84,50), 84,00; C de metales: Aguilas, 30; Eastman 
(84,50), 85; B (84,50), 85; A (84,50), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (80), 80,50; B (SO), 
80,50: A (80), 80,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1926, SIN 
860; 
Se-Piritas de Huelva, 935; Minas de 
re, 60; Trasatlántica, 31. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Prosigue la animación de los Fondos 
IMPUESTO.—Serie F, 86; C (85,75), 86,10;Ipúblicos, que están muy pedidos y regis-
B (85,75), 86,10; A (87,25), 87.25. tran un alza general. Sobresale, por su 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SINiñrmeza, el libre de 1927, que meiora dos 
EVIPUESTO—Serie F (86.25), 88.50; Elenteros y cuarto en todas sus series, me-
(86.25). 88.50; D (86,25), 88.50; C (86,25) 
88.50; B (86.25), 88,50; A (87,75), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937, CON 
IMPUESTO.—Serie E, 75,25; D, 75.25; C 
(74,75), 75,25; B (74,75), 75,25; A (76) 
75,50. 
AMORTIZARLE S POR 100 1028, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (66,75), 66,75; A 
(66,75), 6675. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (73), 74; C (73,25), 
74.25; B (73.25), 74.25; A (73.25), 74,25. 
AMORTIZARLE 4,50 P O R 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 77; E, 77; D, 77; 
C (76.73). 77 B (77). 78; A (77,25), 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 PJ2S*, SIN 
IMPUESTO. —Serie F (33,75), 84?.-; E 
(84.25), 84,50; D, 84.50; C (80,25,), 86; B 
(85.50). 80,50; A, 87,25. 
BONOS ORO.—Serie A (176,50), 173,50; 
B (176,25), 177,50. 
FERROVIARIA. 5 POR 100.—Serie A 
(81). 81; B (81), 81. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(100), 100; Villa de Madrid, 1914 (70), 70; 
1918 (70), 70; Mej. Urb., 1923, 78. 
GARANTIAS POR E L CSTADO.—Hi-
drográflea Ebro, 6 p o r 100 (85,o0), 92; 
Trasat lánt ica, 1925, noviembre (79,50), 
79,50; Tánger-Fez (90), 92. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(76.50), 76,50; 5 por 100 (80), 80: 5,50 
por 100 (90), 90; 6 por 100 (93,10), 93,25; 
Crédito Local, 6 por 100 (76,50), 76,50; 
5,50 por 100 (68,50), 68,75; 5 por 100, in-
terprovincial, 68,50; 6 por 100, ídem, 85; 
Cédulas argentinas, 3,08. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (95), 95. 
ACCIONES.—Banco de España (385), 
385; Guadalquivir (120), 120; Cooperati-
va Electra, A (127), 129; Mengemor 
(190), 186; Alberche, ordinarias (67), 67; 
Sevillana (75), 77,50; Telefónica, prefe-
rentes (96,25), 96.50; Rif, portador, con-
tado. 326; ídem, fin corriente (325), 326; 
Guindos (410), 410; Tabacos (172,50), 
172.50; M. Z. A., contado (175), 174; fin 
corriente, 174; "Metro" (137), 135; Nor-
te, contado, 255; ídem, fin corriente 
(257), 256; Madrileña de Tranvías, con-
tado (90), 90; Altos Hornos (89), 89; 
Azucarera, ordinarias (54), 53: ídem, fin 
corriente, 53; ídem, fin próximo, 53,25; 
Explosivos, contado (550), 545; Idem, fin 
corriente (552). 547; ídem, s. c, 546. 
OBLIGACIONES—I-I. Española (76), 
75,75; Trasatlántica. 1922 (80), 80; Nor-
te, primera (53), 54; ídem, cuarta. 50; 
Esp. 6 por 100 ( 87.50), 87,50; Valencia-
nas, 85,587; Córdoba-Sevilla (216), 216; 
Metropolitano, 5 por 100, A (79), 78; 
ídem, 5,50 por 100 ( 84), 84; Asturiana, 
1919 (95), «5; Pcñarroya 6 por 100 ( 82), 
85. 
nos en la A, en la que la ganancia es de 
cinco cuartillos. 
Entre los valores garantizados por el 
Estado destaca Ebro, 6 por 100, que su-
be de 85.50 a 92. 
Los valores industriales sostienen sus 
cambios con pequeñas modificaciones en 
los dos sentidos. No varían el Banco de 
España, Guadalquivir, Guindos. Alber-
che, Altos Hornos ni Tabacos. La Elec-
tra, A, sube dos puntos; Sevillana, dos y 
medio; Rif, portador, uno, y Telefónicas, 
preferentes, un cuarto. 
Mengemor cede cuatro enteros; A l i -
cantes y Nortes, uno; "Metro", 2, y Azu-
carera, \ino. 
Los Explosivos se han negociado con 
deducción del dividendo de 10 pesetas 
S. A. Arnús Garl. 
EN BILBAO 
Banco de Vizcaya. 
EN BRUSELAS 
Banque de Bruxelles y Cassel & Cié. 
EN AMBERES 
Banque Céntrale Anversolse. 
EN LUXEMBURGO 
Banque Internationale h Luxembourg 
EN B E R L I N Y OTRAS PLAZAS ALE-
MANAS 
Deutsche Bank und Disconto-Gesells-
chaft. 
EN FRANKFURT s/M. 
Deutsche Bank und Disconto-Gesells-
chaft Filíale Frankfurt 
EN ZURICH Y OTRAS PLAZAS SUIZAS 
Crédit Suisse. 
EN A3ISTERDAM 
Mendelssohn & 0°. Amsterdam, Neder 
landsche Handel - Maatschapplj N . V., 
Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft 
Filiaal Amsterdam y Handel Maatschap-
plj H. Albert de Bary & 0°, 
EN LONDRES 
Midland Bank Ltd., Barclays Bank 
Ltd., J. Henry Schroeder & C0. y Barlng 
Brothers & C0. a 
545, frente a 550, lo que representa ^ ^ I g y NWW-YQR-K 
de cinco unidades. Guaranty Trust C0. 
El cambio internacional, estacionado. EN BUENOS AIRES 
VALORES COTIZADOS A MIAS DE UN 
CAMBIO 
Nortes, fin corriente, 257-56; Explosi-
vos. 550-46-45; ídem fin corriente. 550-49-
48-47-46; ídem fin próximo, 552,46. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 21.—Ea semana empieza con 
un mercado regular, en el que hay de-
manda sobre todo en los valores de ren-
ta fija. Se notan indicios de reacción y 
el dinero comienza a afluir en la Bolsa. 
R e c a r g o d e a r a n c e l 
El recargo del arancel de Aduanas pa-
ra los pagos que se hagan en moneda es-
pañola en la tercera decena de este mes, 
en vez de hacerlo en oro, será de 132,86 
por 100. 
E l d e s c u e n t o e n C h e c o s l o v a q u i a 
PRAGA, 21.—El Banco Nacional ha 
reducido el tipo de descuento del 6,50 al 
6 por 100 a partir de mañana. 
L a s a l i d a d e o r o e n e l J a p ó n 
LONDRES, 21.—La comisión financie-
ra de la Embajada del Japón comunica 
la siguiente nota: "Como consecuencia 
del control de la exportación de mone 
Oficinas de la Compañía. 
Madrid, 15 diciembre 1931.—V.0 B."— 
El presidente, F . de A. Cambó y BatUe 
El secretario del Consejo de Administra-
ción. Miguel Vidal y Guardiola. 
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m n m m ? m m m u u DE 
E L E C l G I O i , S. A. 
A partir del día 1.° de enero de 1932, 
quedará abierto en los siguientes Bancos; 
Banco Español de Crédito, Madrid. 
Banco Urquijo, ídem. 
Banco de Vizcaya, ídem. 
S. A. Arnús Garí, Barcelona. 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
Crédit Suisse, Zurich. 
Banque de Bruxelles, Bruselas. 
Cassel & Cíe., ídem. 
Banque Céntrale Anversoise, Amberes. 
Mendelssohn & Co. Amsterdam, Ams-
terdam. 
Nederlandsche Handel - Maatschapplj 
N. V., ídem. 
Deutsche Bank und Disconto-Gesells-
chaft Filiaal Amsterdam, ídem. 
Handel Maatschapplj H . Albert de Ba-
9r: • A . 
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A v . E D A T O , 1 3 
L a l e y d e J u r a d o s m i x t o s S a n t o r a l y c u l t o s 
r i g e d e s d e a y e r 
i 
A n t e s d e I . 0 d e e n e r o , r e n o v a c i ó n 
d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s p a t r o -
n a l e s y ^ b r e r a s 
La ley de Jurados mixtos empezó a 
regir en el día de ayer. 
Los Comités Paritarios y Comisiones 
mixtas del Trabajo cambiarán su deno-
minación por la de "Jurados mixtos del 
Trabajo", y empezarán a actuar desde 
luego con las facultades que dicha ley 
les otorga. , - „ 
Interin no estén nombrados y en fun-
ción los delegados provinciales de Tra-
bajo, las facultades que en materia de 
sanciones les atribuyen los artículos 
y 34 de la mencionada ley de Jurados 
mixtos, estarán conferidas a los delega-
dos regionales de Trabajo. 
Los Comités Paritarios que hayan si-
do renovados en este ano, constituidos 
DIA 22.—Marteii. — Santos Qii«r«m6n, 
o b i s p o , Flaviano, Demetrio, Honorato, 
Floro, Isquirlón, Zenón, márt ires. 
La Mi¿a y Oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—San Antonio de Padua. 
Ave María.—Novena a Nuestra Sra. de 
la Esperanza. 11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Carmen Alonso; 5,30 t.. Exposición, es-
t a c i ó n , rosario, sermón, señor Muñoz, 
bendición y salve. 
40 Horas.—-Parroquia de S. Luis. 
Corte de Marín.—Valvanera, en S. Gl-
nés; Piedad, en S. Millán. 
rarroqula de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
rarroqula del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—Novena a su 
titular. 5,30 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Molina Nieto, y re-
serva. 
Parroquia de S. Glnés.—N o v e n a a 
Nuestra Sra. de los Remedios. 6,30 tar-por una o varias secciones, funcionaran! . 
como Jurados mixtos con el número de| de. Exposición, estación, rosarlo, sermón, 
'vocales patronos y obreros con que ha- señor Terrero, r^erTva^ .s.a.lv5:nrn . _ 
yan sido elegidos. Para los que tengan Parroquia de S ^ *? J*? • fw ¿«i+f' 
que renovarle se acomodará el numero Exposición; 10, misa solemne, 8 t., esta-
de dichos vocales al artículo noveno de¡cjón. rosario y reserva 
la ley de Jurados mixtos de 27 de no-
viembre de 1931. salvo casos de excep-
ción justificada, q u e serán apreciados 
por este ministerio. 
Las Comisiones mixtas d e 1 Trabajo 
adaptarán, en el plazo de dos meses, sus 
Estatutos a los preceptos de la menclo-ly t., ejercicios con sermón 
Calatravas.—10,30, misa para la Con-
gregación de Sta. Rita de Casia. 7 t , Ex-
posición, ejercicio, sermón, preces y re-
scrv£u 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
o misa en honor de Sta. Rita de Casia. 
i. 
el S. Manuel y S. Benito.—Termina^ 
triduo a Sta. Rita y Sta. Clara. fi.oO, 
misa de comunión para las sodas de los 
Talleres de la Congregación de Sta. Rita 
y Sta. Clara; 5 t , rosario, serm 
García, motetes y bendición. 
>adre 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
i d p e q u e ñ o 3 , 5 o „ 
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M A N T E Q U E R I A R U B I O 
Ofrece todos sus artículos propios de Navidad. Champagnes, licores, v i -
nos, mazapanes, turrones, capones, faisanes, foies-gras, cestas para re-
galos, artículos finos extranjeros y nacionales. 
NICOLAS MARIA RIVERO, NUMERO 14. — TELEFONO 
Mom-da Día 19 Día 21 
ry & Co. N . V., ídem, 
das en oro y de oro en barras, el Go- [él pago del cupón número 46, vencimien-
bierno japonés ha decidido controlar to 1.° enero 1932, de las Obilgaciones 6 
igualmente las exportaciones de ohjetos lemitidas por esta Compañía en 22 de ju-
fabricados en oro o con aleación de nio de 1920 a razón de: 
Pesetas 7,11 por Obligación. 
Madrid, 16 diciembre 1931.—El secreta-
rio del Consejo de Administración, Mi-
guel Vidal y Guardiola. 
oro. 
v t m 
OE 
ELECTRICIDSD, S. fl. 
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BANCO IRGflíl í lL E H i f l ü S M 
Francos 46,50 46,50 
Suizos 231,15 231,15 
Belgas 164,90 164,90 
Lfraa 60,20 60,20 
Libra? 40,20 40,20 
-DuIaiVs 11,84 11.84 
Marcos oro 2,815 2,815 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 21. — C o 1 o n 1 a 1, 56; 
Aguas, 150; Explosivos, 109,65; Minas 
Rif, 65,35; Hulleras, 71,50; Tranvías, 46; 
Azucareras, 53,50; Montserrat, 24,25; As-
land, 84.' 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,22; 
enero, 4,84; marzo, 4,85; julio, 4,88; octu-
bre, 4,96. 
Nueva York.—Enero, 6,26; marzo. 6,42; 
mayo, 6,C0; julio, 6,77; octubre, 7,05. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 79,75; 3 por 
100 amortizable, 85. Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia, 10.960; 
Crédit Lyonnais, 1.501; Société Généra-
le, 1.012; París-Lyón-Mediterráneo, 1.125; 
Midi , 911; Orleáns, 1.080; Eiectricité del 
Sena Priorite, 640; Thompson Houston, 
298; Minas Courriercs, 350; Peñarroya, 
197; Kulmann (Establecimientos), 290; 
MADRID 
Con arreglo a lo preceptuado en el ar-
En virtud de acuerdo del Comité del 
Consejo de Administración de esta Com-
pañía, adoptado en vista de los acuerdos 
de la Junta general extraordinaria de 17¡tículo 7.° de los Estatutos, el Consejo 
de diciembre de 1921, y del Consejo dejde Administración ha acordado el cobro 
Administración de la misma fecha, se| del segundo dividendo pasivo del 10 por 
adelanta el pago del cupón B-12 de los 100 (100 pesetas por acción). 
Bonos de Renta, emitidos por esta Com-
pañía. -
Será pagadero a partir del dia 2 de ene-
ro de 1932, en la forma siguiente: 
1) Cupón B-12 de los Bonos de Renta 
de esta Compañía, convertidos a pesos pa-
pel argentinos, a razón de 6,75 pesos pa-
pel por cupón o su equivalente al cambio 
a la vista sobre Buenos Aires, del día en 
que se efectúe el pago. 
2) Cupón B-12 de los Bonos de Renta 
de esta Compañía no convertidos a pesos 
Loa señores accionistas se servirán in-
gresar el importe de dicho dividendo pa-
sivo en las oficinas del Banco, Avenida 
de Pi y Margall, 12, desde el dia 1.° al 
15 del próximo mes de enero. 
Se ruega a los señorea accionistas que 
en el momento del pago presenten el 
resguardo provisional de sus acciones, 
que les será canjeado por otro definitivo. 
Madrid, 21 de diciembre de 1931.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Manuel Alelxandre. 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A N D E R 
Reembolso de Obligaciones 5,50 por 100, emisión 1929 
A partir del 1.° enero 1932 se pagarán a razón de 500 pesetas líquidas cada 
una las siguientes Obligaciones que en el sorteo efectuado el día 21 de no-
viembre resultaron amortizadas: 
1571 a 1573, 2471 a 2480, 2761 a 2770, 3021 a 3030, 
4561 a 4570, 5911 a 5920, 7131 a 7140, 8001 a 8010. 
Asimismo se pagará el cupón número 9 de las referidas obligaciones. 
Están encargados de efectuar el pago en Madrid los Bancos y banqueros si-
guientes: 
Banco de Crédito Local de España y Sres. Soler y Torra Hermanos. 
K m m m m m m m m m m :B:M:-n:.B:m.* B a B B B B a a B s B s a 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
En la Imposibilidad de remitir directamente a todos los accionistas la Información solicitada por muchos de ellos, res-
pecto a los beneficios que al Estado reporta la concesión legalmente otorgada a esta Compañía y también en lo que hace 
referencia a la explotación de las comunicaciones telegráficas por la Administración, se publica el siguiente 
CUADRO COMPARATIVO SOBRE E L RESULTADO ECONOMICO QUE PARA E L ESTADO REPRESENTAN LOS 
SERVICIOS TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS 
Servicio telegráfico Pagos realizados a la Hacienda por la Compañía Telefónlra 






































Recaudación i f ' S f f S 
Gastos 45.914. .80 
Déficit m i u 




















































































PREDILECTA POR SU INCONFUNDIBLE 
DELICADO Y PERSISTENTE PERFUME. 
QUE ATRAE POR SU ORIGINALIDAD 
DE MODA PARA 
? C A B A L L E R O S 
todas las buena* perfumerías 
de España 
Frascos locfrtn /.amora, 3,!»5 y 7.50 pesetas. 
Fijador Zamora, 1,76 
LOCION SEÑORAS 
venta 
P I D I D O S ALv P O R M A Y O R 
LABQRATO RIOS P A Y M 
A PD,0, C O m G S 6 G 2 4 / n A D P I O 
r u 
E s e 
p u r g a n t e 
ideal que los 
n i ñ o s t o m a n co 
'mo u n a go los ina . 
Tiene todas las ven 
tajas del acei te de r i 
c iño y n i n g u n o de sus 
inconvenientes . 
Exi ja s iempre P A L M I L y 
d e s c o n f í o de las im i t ac iones . 
\ ^ ra' B 
nada ley de 27 de noviembre de 1931, en-
viándolos a este ministerio. 
L a s representaciones patronales y 
obreras de los Comités Paritarios que 
funcionan con independencia adminis-
trativa, las de las Agrupaciones de Co-
mités, cuando varios de éstos tengan 
la misma mesa y las de las Comisiones 
mixtas, se reunirán antes del 1 de ene-
ro de 1932. p a r a proponer, de común 
acuerdo, los nombres de los presiden-
tes y vicepresidentes que habrán d e s e l ¡ £ x á m e n e S C I l e n C F O 
designados por este ministerio. | a 
Si las dos representaciones, patronal 
y obrera, no llegaran a una propuesta 
única, cada una de ellas formulará una 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
'Gaceta" El domingo apareció en la 
una orden del ministerio de Instrucción 
terna que. por conducto del delegado re-¡pública concediendo examenes extn 
gional del Trabajo respectivo, será ele 
vado antes de la fecha que se indica ai 
ministerio. 
Los delegados regionales del Traba-
jo, en los casos en que no se produzca 
el acuerdo de los dos elementos profe-
sionales, elevarán también su terna den-
tro del mismo plazo. 
Que procederá inmediatamente a la 
convocatoria de elecciones para la reno-
vación de las representaciones patrona-
les y obreras de todos los Comités Pari-
tarios existentes que pasan a denomi-
narse "Jurados mixtos de Trabajo", en 
que no se haya llevado a cabo esa re-
novación durante el año actual. Sola-
mente no procederá tal renovación cuan-
do haya sido hecha con posterioridad a 
la promulgación de la propia ley. 
En tanto se reorganiza el Consejo de 
Trábalo continuarán actuando los Con-
sejos de Corporación constituidos y la 
Comisión interina de Corporaciones con 2,50 pts. San Bernardo, 50, Madrid y I l -
las funciones que vienen desempeñando. 1 brerias de España. 
narios en la segunda quincena de enero 
próximo a los alumnos a quienes fal-
ten una o dos asignaturas para termi-
nar sus estudios en las Facultades uni-
versitariaa. 
El mismo beneficio ha sido concedí-
do a los alumnos del Magisterio del 
plan de 1914 que tengan aprobadas una 
o dos asignaturas del primer año, y 
a los de cualquier plan a quienes fal-
ten una o dos asignaturas para termi-
nar la carrera. 
liBwüuravB >»"'• BMIP'W1"'*'1" ^ s K I I W. a 
BIBLIOGRAFIA 
C o n t r a t o d e T r a b a j o 
Decreto 21 de noviembre. Anotado y 
concordado por la REVISTA DE L O S 
T R I B U N A L E S . EDICIONES G O N G O R A 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la tarde se celebró una ele-
gante reunión en el domicilio del joven 
¡abogado don Carlos Servct y López-Alta-
mirano, hijo del ministro de España en 
Costantinopla, don Juan, con objeto de 
ofrecer a un grupo de sus amigos su hue-
va residencia de la calle del Barquillo. 
La reunión tuvo una parte altamente 
simpática y poco frecuente actualmente, 
que consistió en que el rector de la igle-
sia del Cristo de la Salud, don Félix del 
Campo, bendijo el despache, que presiden]de Alhucemas, 
un cuadro del dueño de ia casa, que ftrma Torrelavcga. 
marchó a Málaga, para pasar el invier-
no, la marquesa viuda de Aldama; llegó 
de San Sebastián la condesa viuda de 
Adanero; y se han trasladado de Valen-
cia a Barcelona, los vizcondes de Esto-
les; de Ducherzago a San Viucanzo la 
princesa Pió. 
Santa Victoria y NupMra 
Srñora do la iSfofUa 
Mañana celebran su santo, adomós de 
doña Victoria Eugenia, las marquesas 
Aitamira, Llduayen y 
Alvarez de Sotomayor, dos tapices turcos 
de indiscutible valor y un bargueño ta-
llado en madera, también antiquísimo. 
Estaban el marqués de Argelita, don 
I Manuel Urrutia, hijo de los condes de 
| Biandrina, ios señores Escrivá de Roma-
! ni (don Luis), Cabello Lapisdra (don Ja-
vier y don Luis), Salazar, Zaragoza, Bo-
nelli. Herrólos de Tejada, Del Rosa! 
I jEcharri (padre e hijo), Delgado (don Ja-
vier y don Franci-jco), Bcrriz, H . A. K 
Boyd y a.lgunos más. 
El dueño de la casa, con sus herma-
nos, don José Luis 
aviador y desde hace 
aeronáutico y don Juan, atendieron ama-
blemente a sus invitados, mostrándoles 
las obras de arte que su casa encierra 
y, ñnaJmente, ' los obsequiaren con un 
bien servido te. 
—La señora de Danielsson, esposa del 
ministro de Suecia en Madrid, recibirá 
hoy, a las seis de la tarde, a un grupo de 
sus amistades del Cuerpo Diplomático v 
de nuestra sociedad 
Condesas de la Almlna, Ataiéo, viu-
da de Cienfuegos y Florida. 
Vizcondesa de Amaya. 
Señoras de Albert, Despujols, Bellod 
(Batanci j y Masrda), Fernández Eoada 
(F. de Gamboa y Pellón), PiirnatHH de 
Aragón, Salcedo, Sagastizábal, Torres 
López (Menor Clarar^nnt) y Zulucta y 
Pereda Vivanco (García Loygorri y 
Martjnez de Irujo). 
Señoritas de Aí rese, Bermúdf-z de Cas-
tro y Sánchez de Toca, Carvajal y Co-
lón, Castro, Delgado y Bueno, Dorado 
, ingeniero" militar ^Ibérico, Golfín, Gamboa, Lasso de la 
unos días ingeniero i L ^ ^ i ' MS!?_ L 
—El ministro de Turquía en España 
señor Kemal Bey, ha obsequiado con un 
almuerzo a un grupo de sus amistades 
i>uu ; 
rtSfJS Iapi!la de la Antlí?"a, de la Cate-
1 i K ,fev,ll3' se ha celebrado la boda 
de la bella señorita Sara Moreno Ortega 
V a l o r a c i ó n del ser-
vicio oficial de fran-
quicia 
Por adquisición de re-










L A R E S U R R E C C I O N 
Comestibles finos de 
M A T I A S S A N Z 
C A L L E D E L P E Z , 3 
Teléfono 10.918 
con el publicista barcelonés don Anto-
nio Pérez y Olaguer-Peiiu, siendo padrT 
nos el padre de la novia y la madre del 
surtido de capo- contrayente, 
nes vivos de Bayona,| bendijo la unión el Cardenal Jiundain 
jamones serranos, sal- \ V ^ueron testigos, por ella don André ' 
chichón de Vich, turro-¡del Camino, don J. Coto, don José Cas 
nes y mazapanes elegí-1 tiUo y Caballero y don José Moreno Or 
fi^l POr !1; ? hermano don Manuel I f f i 
don Fernando de Olaguer Felíu v 
Amadeo Mubert Alegrín 
Ochoa de Benjumea, Pérez San MiUán, 
PeHejá y Faura, Robert y Roca mora, 
Rabago. Sandford, Sabater y Tarriera, 
Trian y Unión de Cuba. 
El vizconde de Almtfdufcn 
El domingo, a las cii.co v r.iedia de la 
ta.-de, falleció en su residencia acciden-
tal de Madrid, el señor don Manuel de 
Domccq y Villavicencio, vizconde de A l -
mocaden. 
El finado, que contaba clncupnta y 
tros anoa de edad, ha fallecido después 
de una larga enfermedad que le impidió 
hace tiempo presidir la boda de su b^lla 
Bodas ,hlJf Luisa, que se celebró en Madrid Fs-
w JriSad0' ^on doña Mercedes Gorzá-
in ' J rtuosa dama. con la que ha teni-
do muy numerosa descendencia 
Al -aber la gravedad del enfermo v i -
n.eron recio. .mente de Jerez s T h -
3os, la señora de Zuluta 
I-Jan- (d n Dieiro) y don Pedro los nue 
llegaron a tiempo de 
dos, v i n o s y licores 
Precios muy e c o n ó -
m i c o s . 
y Queipo de 
ro, 1 
dre íomP0 de ver morir a su pa-
En la noche del domingo, el féretro 
ie conducido a la estacr 
*ón del e x p r W o . 7 r a l í a r d o y C n Un 
P r e s e n t a n u n a m a g n í f i c a 
e x p o s i c i ó n d e c e s t a s 
p a r a r e g a l o s 
,— para Francia, 
ItaUa, continuando al Cairo, Palestina v 
Alejandría, para después residir en Bar-
celona. 
w Z Z l l 103 señores de Shaw (don Gui-
llermo) y para su hijo don Arturo Shaw 
y L,oring, ha sido pedida en Málaga la 
mano de la encantadora señorita Concha 
Martos y Crooke, de aristocrática fa^ 
milia allí residente. 
Notas varias 
Mañana celebran su cumpleaños la 
encantadora princesita María de las Mer 
cedes de Borbón y Orleáns, hija de don 
Carlos y doña Luisa. 
- E s t á restablecido de la enfermedad 
que últ imamente padeció en Jerez el 
marqués de Torresoto de Briviesca.' 
—En Madrid está enfermo con un" ata 
que de reuma, don Javier Azpiroz pri-
mogénito de los condes de Alpuenté. 
—También lleva algún tiempo enfer-
ma la bellísima señorita Cachita LÓDPZ 
de Sagredo y Bessiéres. 
Viajeros 
enorme multitud, puea el fl^p e'ra aíü 
"n fcran h^n^f^c-muy querido, por ser 3 la potación, p r i n ^ ^ e do la clase obrera 
?e asoció tnd^e, cnmorHoT" * ! ",!o,0• 
miortas, y nn ennrml •í",,e CPri's ^ 
«««cr el trinco gent50' ^ 
Descanse en na^ oí n. i 
V - c iba su W a l ^ p S ^ ^ 
En Vi l i ,nu- -ade C a r t ^ » * ™ 
ha fallecido 'e, ñ o t l l o " ^ ^ ' ^ K V . 
? y Pérez, siendo ^ A,on-
ida. su "^erte muy sen-
^ ' - t r o pésam!. 0más fa,Yli11*- envir 
ra dnña Marta Tía^M v 
z de 
amos 
g d e n t W m t seftn-
y 
vosa, duquesa viuda /o T * * ^ La Jo-
vlateros 0ma- ^ q u e s a viudo VttT*nOV« v de 
E l ministro del Japón y la señora de alIectó en Madrid Si M<«Hwtwfo 
tha han marchado a París, donde pa 5 ^ " w leb ra rL ?4 drl 
,rAn uno n^fo J"6.15? misas rr, A : . . , THn ""r-info vo.-w 
17.565.762 
corta temporada; también drid! S ^ diat,n,0!:' 
TOTAL PAGADO l O I l LA COMPAÑIA 67.134.392 nFFTCIT TOTAL E N D I E Z AÑOS... 248.908.011 
DE1U.J1 - . * cPrviclos telegráficos, se incluye la que el Estado ha percibido por servicios 
Baio el concepto de R 6 0 1 ^ ^ ; ^ " ^ ^ ; ^ de material inútil, pero no se comprende el canon satisfecho por la Com-
radiotelegráficos V T t e l e i ° " ' c n 0 ^ a personal material y servicios de carácter eventual; no in-
raftía Telefónica.-Los gastos se reriere retribución de capitales. 
K e n . por tanto, depreciación n U n t o ^ d e SERVICIOS 
Año Año Año Año Año 
1925 1920 1927 1928 1929 
H I J O 
A fio 
1930 
V I L L A S A N T E y C . a y 
O P T I C O S 
Principe, 10. MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes 
Gemelos prismáticos ZElSS. 
Cristales. PUNKTAL ZELSS 
1.432 1.395 1.392 
1105 1397 17'Í7 
Número ae - v - - . - de la Compama *«* J ' •l-'0' 
^ o T i - ^ S ^ — s e r v i c i 0 permxncnte para 103 os-







A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
Primitivo y único depósito del legítimo mazapán de 
la Casa Labrador. 
A n t i g u o s M O L I N O S D E R A N E R O 
3, DUQUE DE ALBA, 3. Teléfono 72S5& 
A PUS hijos . 
nle varios t(,nip!oa dc Ma, 
y^demás ftballi* renova. 
P a r a R o p e r o s y R e g a l o s 
Precie excepcional por fin de temporada. Cahanes y 
trajts DESDE 20 I*IOSETAS Pis de 50 en la fábrica. 
Arenal, 4. Sa^trsria. 
en, y 
bésame. renovamo s nuestro 
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T A R I F A 
flnuta 10 pn Da-
tras 0.00 ptos. 
Cada palabra 
mds 0 .10 " 
MAs 0,10 ptas. por Inscr-
(¿(tn en fwnotpto de tlmlirí* 
A L M O N E D A S 
p O R r e f o r m a l iqu idamos a 
preclOB b a r a t í s i m o s , co tue i lo -
res, a lcubaa , dospnuhos, ua-
r i a s doradaa , p i a n o l a s , mue-
bles sue l tos . E s t r e l l a , 10. 
j í a t i s a n * . (18) 
t J o M l ' l t O m o b l l l a r l o a mua-
blcs sue l tos , o b j e t o s sa ldos 
E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . T e l é -
fono 1 4 9 ^ (13) 
¡ Ü A N G A I A r m a r l o h a y a dos 
lunas g r a n d e s b i se l adas , con 
bronces, 140 pese tas . I n i n e n -
go surtido en c a m a s d o r a d a s 
y n i q u e l a d a s desde 110. S a n -
ta E n g r a c i a . 65. (6) 
C O M E D O R c o m p l e t o , g r a n 
lujo, 450 pese tas . A r m a r l o 
h a y a b a r n i z a d o , b ronces , l u -
n a g r a n d e b i s e l a d a , 90. S a n -
ta E n g r a c i a . 65. (6) 
D E S P A C H O , e s t i l o e s p a ñ o l , 
475. Bene f i cenc ia , 4. (8) 
JJA c a s a má.8 s u r t i d a en co-
medores Jacobinos , desde 700. 
Benef icenc ia , 4. (8) 
U R A N l i q u l d a c l Ó D de mua-
bles 50 % r e b a j a . L u c h a n a , 
88. ¡W 
V A J I L L A S , a l f o m b r a s , s a -
l a m a n d r a s , p l a n o , comedor , 
despacho. L e g a n l t o s , 17. (3) 
L I Q U I D A C I O N mueb lea , co-
m e d o r e » , despachos , a lcobas , 
armar los , s i l l e r í a s , plano, 
espejos. Se t r a s p a s a el co-
i r e r H o r o n e d l l i r l o p r o p i o . 
L e g a n l t o » , 17. (61) 
P O R a u s e n t a r s e , v é n d e n s e 
todos los m u e b l e s de un p l -
eo, o se t r a s p a s a c o n t r a t o , 
vendiendo m u e b l e s . V e l A z -
quez, 65; doce a c i n c o . (1) 
A R M A R I O S desde 30 pese-
t a s ; c a m a s , 19 ; m e s i l l a s , 15. 
Pelayo.JJSN^ (11) 
A L M O N E D A . ^ l i q u i d a n 
verdad todaa l as e x i s t e n c i a s . 
O r n a m e n t a c i ó n , I m á g e n e s t o -
dos t a m a ñ o s , b ronces , a r a -
fias, a p a r a t o r , c a n d e l a b r o s , 
o r f e b r e r í a , c u b i e r t o s , c á l i c e s 
plata, f e r r e t e r í a . I n f i n i d a d 
de a r t í c u l o s , s u p e r i o r c a l i -
dad, c u a l q u i e r p r e c i o . A t o -
c h a , 65. (7) 
O C A S I O N ú n i c a . L i q u i d a c i ó n 
m a g n l í l c o s b ronces , c u a d r o s , 
l i b r e r í a , mesa s t a l l a d a s , c a -
m a s , c o m e d o r r o b l e . A y a l a , 
70; t r e s a c i n c o . (5) 
M U E B L E S d l p l o m á t l c o f c o -
m e d o r . de spacho , a l coba , r e -
c i b i m i e n t o , a r a ñ a , c u a d r o s . 
R e i n a , 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L C h a m a r t l n . C a l e -
f a c c i ó n , t r a n v í a , a u t o b u s e s ; 
800 pesetas . J u n t o d e s p a c h o 
g a s o l i n a . T e l é f o n o S4859. ( T ) 
C U A R T O S desa lqu i lados I n -
f c r m a c i ó J i a m p l i a y seleccio-
n a d a . C o s t a n i l l a A n g e l e s . 4, 
duplicado^ (11) 
É S T O S a n u n c i o s se rec iben 
en A g e n c i a S a p l c . A l c a l á , 8. 
2 vn 
C U A R T O S t o d o c o n f o r t . 2o 
d u r o s . R í o s R o s a s . 4. (3) 
A L Q U I L O hote l C i u d a d L i -
nea l , v e r d a d e r o s a n a t o r i o p i . 
n a r , g a r a g e , c a l e f a c c i ó n , ba -
ñ o , 250 pese tas m e s . T e l é f o -
n o 33S09. ( T ) 
V E I N T E d u r o s e n t r e s u e l o , 
i n d u s t r i a , p r o f e s i o n e s , b a -
r r l a d a T o r r i j o s . D e s d e once 
d u r o s I n t e r i o r e s . E x t e r i o r e s , 
a scensor , t e l é f o n o , l a v a d e r o . 
R a m ó n C r u z , 69. T r a n v í a 51 . 
(3) 
P R E C I O S O c u a r t o ba jo , 13 
duros . A v e n i d a P a b l o I g l e -
a las , 40. IT) 
C L A U D I O C o e l l o , 75. B o n i -
t o s e x t e r i o r e s , 26 d u r o s . ( T ) 
C A S A P a l a c i o . P r í n c i p e Ve r -
g a r a , 30, h e r m o s o s p isos t r e s 
c u a r t o s de b a ñ o , m i l pesetas . 
( L ) 
C U A R T O e x t e r i o r , b a ñ o , 83 
duros . V l r l a t o , 20. (8) 
E S T R E N A R p i sos , m u c h o 
l u j o , m u c h o so l , m u c h a a m -
p l i t u d , m u c h a c o m o d i d a d , 
600-700 pese tas . A v a l a , 56. 
( J u n t o P r i o c l p e V e r g a r a ) . 
" (3) 
H E R M O S O c u a r t o , once h a -
b i t a c i o n e s , c o n f o r t , 225 pe-
eetas . M a r t i n d e los H e r o s , 
85^ (3) 
E X T E R I O R E S c o n f o r t a b l e s , 
m o n í s i m o s , 130 a 1S5 pesetas . 
N a r v á - e z , 19. (3) 
C A S E R O S . P o r t e r o s . D e s e a -
r í a c u a r t i t o c é n t r i c o peque -
ñ o . O f e r t a s , E . B o n o n a d . 
C a m p o m a n e s , 10, e n t r e s u e l o . 
(6) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19. 
C u a r t o s m e d i o d í a s a l i e n t e . 
V i v i e n d a , I n d u s t r i a , E s t u -
dien (2) 
G R A N D E S loca l e s c o n he r -
m o s o p a t i o c e n t r a l , o f i c inas , 
a l m a c e n e s y g a r a g e s . U n o s 
13.000 m e t r o s c u a d r a d o s , f a -
c h a d a ca l l e s G r a n a d a y V a l -
d u r r i b a s , o f r é c e s e en v e n t a 
o a r r i e n d o . R a z ó n : O f i c i n a s 
M e t r o p o l i t a n o . P i M a r g a l l , 7. 
J l ) 
S A N T A E n g r a c i a , 109, I n t e -
r i o r e s , 50 y 75. E x t e r i o r e s , 
110 y 125, c a s a m o d e r n a , a s -
censor , gas , b u e n a v e c i n d a d . 
(1) 
C O M E R C I O , i n d u s t r i a , a l -
m a c é n , m a g n i f i c o l o c a l , p r e -
c io m ó d i c o . M a r t í n H e r o s , 13, 
j u n t o P l a z a E s p a ñ a . (1) 
25 du ros , e x t e r i o r , t r e s b a l -
cones, seis h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a , b a ñ o , a g u a L o z o y a , i n -
t e r i o r , 13 d u r o s . L a g a s c a , 
^ O I ) 
A L Q U I L A S E c u a r t o ; b a ñ o , 
t e r m o s i f ó n . C a s a n u e v a . O H -
v a r , 4, e s q u i n a M a g d a l e n a . 
. (1 ) 
C A S A n u e v a , t odo , c o n f o r t 
a l q u i l a d a , r e n t a 64.000, t i e n e 
h i p o t e c a r l o 2 1/5, v e n t a 
65.000 d u r o s . S i n I n t e r m e -
d i a r i o s . D í a z . A l m a n s a , 5. 
(58) 
T R E S c u a r t o s , p e r f e c t o es ta -
do, a 225 pesetas , j u n t o s o 
separados . P l a z a Sun G r e g o -
r i o , 11. ( T ) 
( I A U T O S . 60; A t i c o , 86 ; 
t i t n d w . navoa . B r c l U a , 19. 
E m b a j a d o r e s , 98. (3) 
( i U A N l o c a l p a r a g a r a g e o 
a l m a c e n e s . C u a r t o » , 60 a 75 
pesetas. G r a n a d a , 55. ( T ) 
T I E N D A c o n v i v i e n d a , 26 
d u r o s . I l o r m o H i l l a , 96. ( T ) 
T : X T K U I O U T t o d o ' c o n f o r t , 
370 peaotao, L u c h a n a , 29. (3) 
J U N T O I l o s a l i s , e x t e r i o r e s 
l i u r a t í d i m o a , todos a d e l a n t o s , 
desde 110 pese tas . A l t a m i r u -
no, 23. (1) 
( U A R T O , o n c e h a b i t a d o , 
nos, b a ñ o , gas , c a l e f a c c i ó n , 
v l n t a s R ó s a l e » , 45 d u r o s . A l -
t a m i r a n o ^ S L ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 0. J a u l a s , e s t á n 
c í a s , b a r a t a s , A u t o m ó v i l e f c 
l u j o , abonos y bodas , (68) 
COMPRAS 
S I q u i e r e m u c h o dinero por 
a l h a t a s . mantones de M a n i -
la y papeletas del Monte, ei 
d e n t r o de C o m p r a p a g a mfi* 
que nadie. E s p o z y Mina , ». 
•n» recue lo , (<H) 
P A t i U su v a l o r buenos mue-
bles, a l h a j a s . a n t l f í U e d a d e s 
m a n t o n e s M a n i l a , papelslt t .s 
M o n ' e , granuSfonos , discos , 
i i iAcju lnas coser , e s c r i b i r . Ra-
D l r i t u S a n t o , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l e f o n o 17805. (81) 
A V I S O , no d e s h a g a n i m a l -
v e n d a sus a l h a j a s , ob je tos , 
p l a t a , o r o , s i n v e r lo m u c h o 
que p a g a m o s . Pez, 15. " A n t l 
- i h - i l H d e s " e I d l a q u e z , 12 
San S r h n s t l & n . (58) 
C O M F R A B I A a u r i c u l a r e s , 
a p a r a t o s r a d i o , a l t a v o c e s , 
acceso r ios . T e l é f o n o 10220. 
(8) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18. C e s t a s a d o r n a d a s . T E L E F O N O 11219. 
U R L A C I O N O c o m p r a d o r e s 
con v e n d e d o r e s a u t o s p a r t i -
c u l a r e s , s i e m p r e negoc ios . 
A b a d a , B. ( H ) 
E Ñ S K i S A N / A . c o n d u c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c i n -
c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u -
t o m o v i l i s t a s . A l f o n s o X I I , 56 
(8) 
r A R R O C E R I A S C o r t e z ó n , 
ó m n i b u s . C a m i o n e s , c a m i o -
ne tas . Paseo Yeser tas , 28. 
T e l é f o n o 718GO. ( V ) 
t N E U M A T I C O S d e o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 30 pesetas , 
c í l m a r a s desde 7. K e p a r a c l o -
neT c o n g a r a n t í a a b s o l u t a . 
L a casa m e j o r s u r t i d a . C o m -
p r a , v e n t a y c a m b i o . G o n -
za lo C ó r d o b a , E T e l é f o n o 
41194. ( W ) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n los 
m e j o r e s . S a n t a F e l i c i a n a . 10. 
T e l e f o n o 36237. (88) 
A U T O M O V I L I S T A S : R a a y , 
M a y o r , 4, t e l é f o n o 14501. R e -
c a m b i o s F o r d ( a n t i g u o , m o -
d e r n o ) . C i t r o e n , C h e v r o l e t , 
Acceso r io s , ace i tes , g r a sa s , 
n e u m á t i c o s , m a t e r i a l de l i m -
p ieza , e t c é t e r a . E n v í o s p r o -
v i n c i a s , • (8) 
N E U M A T I C O S l u b r i f i c a n t e s , 
accesor ios c o n s u l t e n p r e c i o s 
a " M o r m o y " . C l a u d i o C o e l l o , 
41 . T e l é f o n o 53149 y G l o r i e -
t a S a n B e r n a r d o , 2. T e l ó f o -
n o 33390. ( 1 ) 
A G E N C I A A u t o s A . C. G r a n 
t u r i s m o . A l q u i l e r a u t o m ó v i -
les l u j o p a r a t o d a c lase de 
B e r v l c l o s . A y a l a . 9. (51) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e s p e c i a l i d a d r e p a -
r a c 1 ones. v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o M o d e r n o " . 
C l a u d i o Coe l lo , 79. T e l é f o n o 
54038: ( S I ) 
F O R D . A g e n c i a o t l c l a l L . 
C a s t r o . T a l l e r e s de r e p a r a -
c i ó n . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
R o n d a A t o c h a , 23. T e l é f o n o 
75040. ( V ) 
F O R D c o u p é dos p lazas , se-
m l n u e v o , 4.800 pese tas . V a l -
v e r d e . 16. (13) 
A L H A J A S , escopetas , apa -
r a t o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o 
nos, d iscos , a r t í c u l o s v i a j e , 
pape l e t a s del M o n t e , g a b a -
nes, p e l l i z a s , t r a j e s , chocos. 
Casa M a g r o , l a que m á s pa-
ga. F u e n c a r r a l . 107. T e l é f o -
n o 19033. (51) 
C O N S U L T A S 
V I A S u r i n a r i a s , p ie l , v e n é -
reo, s í f i l i s , p u r g a c i o n e s , de-
b i l i d a d , n e r v i o s a s e x u a l , i m -
p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e a . a l i -
v i o r á p i d o , c u r a c i o n e s oer-
fectaa. C l í n i c a : D u q u e de 
A l b a . 18. Q n c e - u n a : t r e s -
n u e v e P r o v i n c i a s c o r r e s p o n -
d e n c i a (14) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i -
l i d a d , m é d i c o e p p e c l a l l s l a . 
J a r d i n e s . 13, p r i n c i p a l . (14) 
I N Y E C C I O N E S e c o n ó m i c a s . 
A v i s o s . T e l é f o n o 14856. (5) 
C O í s s t * l / l A . M a y o r , 42. i»e 
J a 3. C u r a c i ó n e n f e r m o s pe-
cho, potras I n y e c c i o n e s . ( T ) 
A l A A K K / G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reas , s í U í l s , b l e n o r r a g i a . I m -
p o t e n c i a , e s t recheces . P r e -
c iados . 9. D l « z - u n a , siete-
nueve . n i ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s i n s e r v i b l e s . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s . (53) 
U f c . . v i I S T A , t r a o a j o a eco!;o-
m i c o a P l a z a d e l P r o g r e s o 
16. l T ) 
50 pese tas d e n t a d u r a s . C o n -
s u l t a g r a t i s . A l v a r e z , d e n -
t l a t a . M a g d a l e n a . 28. (<4) 
ENSEÑANZAS 
A P A R E J A D O R E S de o b r a s . 
B a n c o s , C o m e r c i o , C o n t a b i l i -
d a d . D i b u j o , C u l t u r a gene-
r a l . I d i o m a s . C l a s e s : A c a d e -
m i a E s p a ñ a , M o n t e r a , 36. 
(58) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
F O R D , c o n d u c c i ó n 4 p u e r t a s , 
e s t a d o s e m l n u e v o , t o d a 
p r u e b a , 5.500 pese tas . V a l -
ve rde , 16. (13) 
L A S m e j o r e s ocas iones , l a s 
e n c o n t r a r á en V a l v e r d e , 16. 
(13) 
P E U G E O T , s i e t e c a b a l l o s , 
c o n d u c c i ó n , 41.000, M a d r i d . 
V a l v e r d e , 16. (13) 
A U T O M O V I L E S todos t i p o s , 
m e j o r e s m a r c a s , c i n c o , s i e -
te p l a z a s ; F i a t 521. G r a h a m 
P a i g e p e q u e ñ o , F o r d , E s s e x , 
ú l t i m o m o d e l o , H u d s o n , C h e -
v r o l e t , c u a t r o , seis c i l i n -
d ros , g a n g a s v e r d a d . V a l v e r . 
de, 16. (13) 
C O M P R A , v e n t a , c a m b i o . 
V a l v e r d e , 16. (13) 
P K E C I O S O B u l c k R o a d a t e r , 
m o d e l o e spec i a l , c o m o n u e -
vo, o c a s i ó n ú n i c a . V a l v e r d e , 
IflL (13) 
C H R Y S L E R , p e q u e ñ o , 
R o a d s t e r , m a g n i f i c o e s t ado , 
3.750 pese tas . V a l v e r d e , 16. 
(13) 
H U D S O N , 7 p l a z a s , c o m o 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , 6 c l -
11 n d r o s . m a g n í f i c a m e n t e 
e q u i p a d o , v e r d a d e r a g a n g a . 
V a l v e r d e . 16. (13) 
P A R T I C U L A R v e n d e c o n -
d u c c i ó n C h e n a r d , s i e te c a b a . 
l í o s , s e m l n u e v o . C l a u d i o Coe-
11o, 47. d u p l i c a d o . (3 ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
j o r e s . S a a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r e s . 10. T e l é f o -
no 17158. (53) 
S O L O . P e l á e z e n s a n c h a ei 
c a l c a d o v e r d a d . S a n Ono-
f r e . 2, ÜHpatero. (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l zados , 
co lores m o d a , a l a r g a d o s y 
" E b r o x " . A l -e n s a n c h a d o s 
m i r a n t e , 22. (53) 
; O P O S I T O R E S T e l é g r a f o s I 
P a r a los que d o m i n e n p r o -
g r a m a s m a t e m á t i c a s es ta -
b lezco e n p r i m e r o ene ro con 
m i e s p e c i a l i z a d o p r o f e s o r a d o 
g r u p o espec ia l , p r e p a r a c i ó n 
I n t e n s i v a de a n á l i s i s g r a m a -
t 1 c a 1. F r a n c é s , G e o g r a f í a , 
Q u í m i c a y E l e c t r i c i d a d . A c á . 
d e m i a V e l i l l a . M a g d a l e n a , 1. 
T e l é f o n o 13-114. (13) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a 
n i ñ o s e s t u d i a n t e s , b a c h i l l e -
r a t o . E s t r e l l a , 3. Co leg io . 
(51) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n , i t a l i a n o . P r o f e s o r 
e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 9, 
p r i m e r o . T e l é f o n o 434S8. (58) 
C O N T A i t l L I O A D , T a O u I -
g r a f l a . M e c a n o g r a f í a . C a l c u 
los . D i b u j o . O r t o g r a f í a 
F r a n c é s . I n g l é s . A t o c h a , 41 
(11) 
P R O F E S O R p r o c e d e n t e Co-
l e g i o S l u r o t , c lases a d o m i -
c i l i o . M a r q u é s U r q u l j o , 33 
p r i n c i p a l I z q u i e r d a . (8) 
A C A D E M I A M i g u e l L a r a 
c a l l e P r a d o . 20. M a d r i d . Te-
l é g r a f o s . C o r r e o s . P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . P á r v u l o s , B a c h l 
U e r n t o , M e d i c i n a , P o l i c í a 
De recho , A n á l i s i s G r a r m t l 
c a l . O r t o g r a f í a , M o c a n o g r a 
f i a . R a d i o t e l e g r a f í a , H a 
c l e n d a . I n t e r n a d o . M e d i r 
p e n s i o n i s t a s . ( T ) 
T A O U I M E C A N O G R A F 1 A 
puede u s t e d a p r e n d e r l a por 
el p r o c e d i m i e n t o m á s r á p i d o 
y m á s m o d e r n o c l a s e s : A c a -
d e m i a E s p a ñ a M o n t e r a , 30. 
L E C C I O N E S I n g l é s , F r a n -
c é s , p r o f e s o r a d i p l o m a d a , 
a c o m p a ñ a r . A p o d a c a , 4, 
p r i n c i p a l derecha^ ( T ) 
D E R E C H O . E x c e l e n t e p r e -
p a r a c i ó n p a r t i c u l a r . R e p a -
sos. P r á c t i c a s . B u e n o , p res -
b í t e r o , abogado . B a r q u i l l o , 
4. T e l é f o n o 96133. ( T ) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E . L a c a s a que m á s p a g a . 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a s . I n y e c c i o n e s 
S a n t a I s a b e l , 1 . (81) 
M A R I A M a t e o s . C o n s u l t a , 
h o s p e d a j e e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
m e n , 4 1 . T e l é f o n o 96371. (3) 
N A K C I S A . C o n s u l t a I n y e u -
c lones , hospeda je e m b a r a z a -
das , h a b i t a c i o n e s i n d e p e n -
d i e n t e s . C o n d e D u q u e , 44. 
(3) 
P A R T O S . R o s a M o r a . C o n -
s u l t a s : P l a z a S a n t a A n a , 2. 
( T I 
A S U N C I O N G a r c í a . Profeso-
r a a c r e d i t a d a , consul tas , au -
t o r i z a d a hoapedaje, e m b a r a -
Bftdaa, C o n s u l t e n p r o v i n c i a s . 
F e l i p e V , 4. (3) 
M E C A N O G R A F I A . M A q u l -
nas I n m e j o r a b l e s , s a l ó n a m -
p l í s i m o . M o n t e r a , 29. ( T ) 
Q U I E N e s t u d i a T a q u i g r a f í a 
G a r c í a B o t e a p r o v e c h a e l 
t i e m p o , goza , a p r e n d e . (53) 
E S C U E L A B e r l i t z . I n g l é s , 
f r a n c é s , a l e m á n , clases p a r -
t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . A r e -
n a l , 24. T e l é f o n o 10865. (3) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e l l e l l o r . 
P u r g a n t e d e l i c i o s o p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 15 
c é n t i m o » ^ ( 8 ) 
U N A S g o t a s do l o d a s a E e -
l l o t a l as c o m i d a s p u r i i u ; a 
l a s a n g r e y e v i t a c o n g e s t i o -
nes. V e n t a en f a r m a c i a s . 
(55) 
TMAUETICOS: S u p r e s l ó n 
do] a z ú c a r c o n G l u c e m l a l . 
Ga.voso y M o n r e a l , F u e n c a -
r r a l , 40. ( T ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los diferen-
tes. P i d a n l i s ta g r a t i s . G á l -
vez. Qrua , 4. M a d r i d . (BH) 
FINCAS 
Compra-venta 
l ' I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s 
colares , c o m p r a o venta . 
H í s p a n l a " . Of l c lna l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
. a l A . 16 ( P a l a c i o B a n c o B U -
b a o ) . (1) 
R E N T I S T A S ! T o m o papel 
por t incas t o d a s c lases , apl l 
c a n d o c a m b i o a d q u i s i c i ó n 
B l a n c o . D a t o , 10. T e l é f o n o 
1*6660. (08) 
E S T O S a n u n c i o s sa r e c i b e n 
on A g e n c i a Sap lo . A l c a l á . 3. 
(7) 
t'INCA e x t r a r r a d i o con so 
l i d a , r e n t a 26.000 pesetas , s in 
m o l e s t i a s , cobro t r i m e s t r e s 
a d e l a n t a d o s , dos I n q u i l i n o s : 
v é n d e s e 310.000. A d m i t i e n d o 
p a r t e v a l o r e s E s t a d o , s i n I n -
' e r m e d t a r l o s . T e l é f o n o 11331. 
(!W> 
A R Q U I T E C T O a d m i n i s t r a 
l i n c a s u r b a n a s . E s c r i b i d : P u -
b l i c i d a d D o m í n g u e z . M a t u -
t » . 8. (4) 
P R O P I E T A R I O v e n d e d i r e c -
t a m e n t e , d a n d o f a c i l i d a d e s , 
so la res y t r e s ho te l e s de 
2.700 y fe.000 p ies . E s c r i b i d : 
V e n t o , C a r r e t a s , 3. C o n t i -
n e n t a l . (1) 
O C A S I O N . V e n d o c a s a p r o -
p i a p u r a h o t e l o p e n s i ó n , d i s -
t r i t o P a l a c i o , e x e n t a t r i b u -
i o s 20 a ñ o s , s i n I n t e r m e d i a -
r i o s . C h u r r u c a , 23, p r i n c i p a l , 
de 3 a 5. A l c á z a r . ( L ) 
V E N D E S E o a l q u i l a s e huu>l. 
todo c o n f o r t . D u q u e de Sex-
to, 28. ( T ) 
S O L A R 33.000 p ies . T r e s pe-
setas p ie . C u a t r o C a m i n o s , 
R a z ó n : R o s a M o r e n o . San 
G e r m á n , 5. ( T ) 
V I ; \ O O " c a s a en 30.000~pe-
setas , v a l e 35.000. T e l é f o n o 
1 9 m (53) 
D O Y casa ú n i c a h i p o t e c a , 
p o r r ú s t i c a o V i l l a s . T e l é f o n o 
94527. (3) 
C O M P R A R I A c a s i t a c é n t r i -
ca, h a s t a G5.000 pesetas . E s -
c r i b i d : D é l a . C a r m e n , 18, L a 
P r e n s a . (3) 
D E S E O c o m p r a r l i n c a en 
p r o v i n c i a , l i m í t r o f e a M a -
d r i d o en C a s t i l l a l a V i e j a do 
l a b o r y p a s t o c o n b u e n a ca -
sa y a p o d e r ser c o n a l g o do 
r e g a d í o . P r e c i o I l i m i t a d o . E s . 
crlbild d a n d o p r i n c i p a l e s da -
tos a C. L . A p a r t a d o 855, 
M a d r i d . 13) 
F I N C A p r o v i n c i a L e ó n , 295 
h e c t á r e a s , p a r t e r e g a d í o . 
P r o d u c e a n u a l m e n t e 30.000 
d u r o s . P r e c i o : 550.000 pese-
tas . V e n d o , f a c i l i d a d e s p a g o 
o p e r m u t o p o r ca sa M a d r i d . 
M . S. A p a r t a d o 9.084. (3) 
E N p r i m e r a h i p o t e c a deseo 
85.000 pese tas sob re r ú s t i c a , 
r e g a d í o . S e ñ o r M a r t í n e z . 
A p a r t a d o 855. ( 3 ) 
A L Q V I L A B M L O c o m p r a r í a 
h o t M i t o m o d e s t o C i u d a d l ¿ -
neaL P a r q u e u r b a n i z a d o o 
c o l o n i a p i n a r e s o r i e n t a d o 
m e d i o d í a . E s c r i b i d I n d i c a n d o 
s i t u a c i ó n e x a c t a p a r a v i s i -
t a r l o y ú l t i m o p r e c i o , a l q u i -
le r o r e n t a e v i t a n d o p é r d i d a 
o c a s i ó n , a l a p a r t a d o n ú m e r o 
40. H o t e l . ( 1 ) 
CASA m a g n í l i c a , r e n t a n d o 
43.000 pesetas , v e n d o 150.000. 
T i e n e 200.000 B a n c o . A d m i t o 
v a l o r e s . A l c á n t a r a , 9, s e g u n -
d o ; t a r d e s . - T e l é f o n o 57937. 
(1 ) 
V E N D O casa, b a r r i o S a l a -
m a n c a , b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
T e l e f o n o 51071. ( T ) 
S O L A R c é n t r i c o , 5.000 pies, 
vendo , b a r a t o . A l v a r e z . P . 
V e r g a r a , 26. ( T ) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z p e s e t a s u n foto - ó l e o 
e s t i l o n l m - a m e r l c a n o , m a r a -
v i l l o s a m e n t e e j e c u t a d o , solo 
por Roca , f o t ó g r a f o . T e t u á n , 
20. ( T ) 
A R T I S T I C A S pos t a l e s , es -
p e c i a l en bodas , a m p l i a c i o -
nes y n i ñ o s . P r e c i o s e c o n ó -
m i c o s en l a a n t i g u a y a c r a , 
d i t a d a f o t o g r a f í a v i u d a de 
G o v a . P l a z a del P r o g r e s o , 
12. ( T ) 
H U E S P E D E S 
- H O T E L C a n t á b r i c o , r e c o 
m e n d a b l e a s ace rdo te s , fa-
m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n 
desde 7 pese tas . R e s t a u r a n t 
Abonos . C r u z . 3. (51) 
l'K.NMON u o m i n g o . At fÚM 
c o r r l c n t e a , t e l é f o n o , b a ñ o 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
M a y o r . 19. (51) 
.M A . ) E S T I O H o t e l . V e l á s 
quez, 49, 60 b a ñ o s , c o n f o r t a -
ble, d i s t i n g u i d o , b a r a t í s i m o , 
• i l i m e n t a c l o n nana v e x q u i -
s i t a ( T ) 
H . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sa . 
co rdo te , es tablea , 8 pesetas 
h a b i t a c i o n e s , 3. E d u a r d o D a -
to, 23. ( G r a n V í a ) . (60) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V i a j e 
ros, es tab lea , h a b i t a c i o n e s 
soleadas . A g u a s c o r r i e n t e s . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pese-
t as . C a l e f a c c i ó n . H a b i t a c i o -
nes I n d i v i d u a l e s . S a n M a r -
CQ». 8. ( T ) 
K < ' G N O M I C A p e n s i ó n , bafio. 
h a b i t a c i o n e s ex ter iores . M a -
l a s a ñ a , 11 , p r i m e r o d e r e c h a . 
M a d r i d . (60) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferi -
da . I n t e l i g e n t e s , p lato m á -
x i m o a l i m e n t o . C o m p r u é b e l o 
c o m e d o r V a l e n c i a . C r u z , 6. 
E n c a r g o s hoapedaje . C u b i e r -
to 2.50. ( r a ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . 
De 7 a 10 pesetas . T o d o con-
f o r t . M a y o r , 19, p r i m e r o . (60) 
P E N S I O N I b e r i a , r e c i é n 
i n s t a l a d a , c o n f o r t , a g u a s co-
r r i e n t e s , c o m i d a exce len te , 
desdo n u e v e pese tas . A v e n i -
d a D a t o , 6, p r i n c i p a l . (3) 
P E Ñ S I O Ñ ~ M 1 l l á ñ r Q o n f o r t a -
b le . e c o n ó m i c a . P l a z a S a n -
t a A n a . 17, p r i n c i p a l e s . ( L ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Espe-
c i a l m e n t e p a r a fu m i l l a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
p le t a , 10 a 23 pesetas . Ca le -
t a c c i ó n , baf lo . A v e n i d a C o n -
de de P e ñ a l v e r , 18. ( T ) 
E X T R A N J E R A o f r e c e h a b i -
t a c i o n e s . T e l é f o n o , b a ñ o , ca-
le! a c c i ó n , sol , ascensor . T o -
r r i j o s . 29. ( D 
P K N S l O N c o m p l e t a , 7 pese-
t a s . H a b i t a c i o n e s , I n d e p e n -
d ien tes , b a ñ o . M o n t e r a , 18. 
p e n s i ó n Ga la i ca^ ( T ) 
H U T h l . A l e d l u d i a , 300 h a ü i -
t ac lones , desde Cinco pese-
tas . R e s t a u r a n t , I n s t a l a u t ó n 
m o d e r n a . (1) 
P A R T I C U L A R a r r i e n d a g a -
b i n e t e . P r e c i a d o s , 29. R a z ó n 
p o r t e r í a . ( 3 ) 
P E N S I O N T o r i o . V l a j e i o s 
es tables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
Sol , G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n , 39. (51) 
C A R A L I - E Í t O e s t ab l e desea 
p e n s i ó n p a r t i c u l a r , c é n t r i c a , 
b a g a r á 6 pesetas . E s c r i b i r : 
H u r t a l e z a , 9, p o r t e r í a . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a o f r ece 
h a b i t a c i ó n c o n f o r t , c o n . R a -
z ó n : G l o r i e t a B i l b a o , 23. 
C o n t i n e n t a l . j ( T ) 
D E S E O u n o o dos h u ó s p e -
doa con, e x t e r i o r . L u c h a n a , 
12, p r l n c l p a h , _ ( V ) 
\ l . ^ i l í T Á N S E t r e s h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , m a t r i -
m o n i o edad o m a d r e c o n h i -
j a , casa f o r m a l , no h a y 
h u é s p e d e s , de r echo , c o c i n a . 
S a n V i c e n t e . 23. (6) 
nXJSCO^hospedaJe c o m p l e t o 
i n d e p e n d i e n t e seis pesetas , 
c e r c a n í a s A t o c h a , D e h e s a . 
N e p t u n o ; p r e f e r i b l e , t e l é f o -
no, c a l e f a c c i ó n . V a l v e r d e , 8. 
b u z ó m (3) 
P E N S I O N P . N e n e n . P l 
M a r g a l l , 11 ( G r a n V i a ) . P e n -
s i ó n d i s t i n g u i d a . (3 ) 
P E S í S I O Ñ c o n f o r t , c a l e f a c -
c i ó n t e l é f o n o , p r e c i o s eco-
n ó m i c o s . N a r v á e z , 19 ( " M e -
t r o G o y a ) . (1) 
M A T R I M O N I O desea h a b i -
t a c i ó n c o n f o r t a b l e , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , d e r e c h o c o c i n a , 
f a m i l i a h o n o r a b l e , c é n t r i c o . 
C a r r e t a s . 3. C o n t i n e n t a l . P . 
R a m o s , (1) 
Demandas 
C A B A L L E R O b e l g a 29 a ñ o s , 
v a r i o s i d i o m a s , o f r é c e s e p r o -
fesor . I n t é r p r e t e , c o r r e s p o n -
s a l . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 4. 
(14) 
C A H A L L E R O 28 a ñ o s , g r a n 
p r á c t i c a o f i c i n a , o f r é c e s e , 
p a s i i n t e , c o n t a b l e , s e c r e t a r l o 
p a r l l c u l a r . C o s t a n i l l a A n g e -
les, 4. (14) 
OI- R E C E N S E d o n c e l l a y co-
c i n e r a v a s c o n g a d a s , a m a se-
ca . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a -
l « a . 94. ( T ) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A c a l l e M a y o r , exce-
l e n t e s c o n d i c i o n e s . R a z ó n i 
L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. 
B a ú l e s y m a l e t a s . (ób» 
C A L D O de g a l l i n a ( K u b ) , 40 
c é n t i m o s t r e s t a z a s . M a n u e l 
ü r t i z . P r e c i a d o s , 4. (51» 
V E N T A S 
P I A N O S y a r m o n l u m s v a 
r l a a m a r c a s . N u e v o s . Oca 
s l ó n . P lazos , c o n t a d o , c a m 
blos . R o d r í g u e z V e n t u r a 
V e g a , 8. (["^ 
(JA M A S d e l t a b r i c a n t e AI 
c o n s u m i d o r , i n m e n s o s u r M 
do, d u r a n t e es te mes g r a n -
des descuen tos . F á b r i c a " L ; i 
H l g l é n l c n " . B r a v o M u r l l l o . 
i8J_ (14« 
R A D I O Ü a w o f 125 peseta i i 
c o n a l t a v o z . S a n t a I s a b e l , c 
p r i n c i p a l e s . ^ 
C U A D R O S , c r u c i f i j o s , r eco r 
d a t o r l o s , p o s t a l e s . Casa B o -
ca . C o l e g i a t a , 11. (7) 
B O T E L L A D E CHAMPAN 
c o n copo , S,75. C h o c o l a t e S A L A S . S a n B e r n a r d o , 70. 
T R A S P A S O t a l l e r m e c A n l c o , 
g r a n d e s l o c a l e s . T e l é f o n o 
72335. S e ñ o r E s c a r i o ; de o n -
ce a u n a . (11) 
N E G O C I O en m a r c h a , g r a n -
des loca les , p r ó x i m o Sol , 
t r a s p a s o , o socio c i e n m i l pe-
setas . D i r i g i r s e : S á n c h e z . 
A p a r t a d o 12.075. _ (11) 
V A R I O S 
D I V O R C I O S , t e s t a m e n t a r l a s 
d e m a n d a s , c o b r o c r é d i t o s , 
c o n s u l t a s . San V i c e n t e . 4. 
r l u p l l c n d n . S ie te , n u e v e . ( L ) 
i i A l t A N T I Z A M O S t e f t i d o 
gabanea de ene ro . Pos tas , 
21. S a p t r e r l a . (1) 
A L T A U E S , e s c u l t u r a s r e l l 
g losas . V l c e n t « T e n a F r e s -
q u e t , 8, V a l e n c i a . T e l é f o n o 
I n t e r u r b a n o 12312. < T ) 
E L E G A N T I S I M O ! » s o m b r e -
ro s m o d e l a d o s sob re cabeza , 
n u e v e pesetas , r e f o r m a s , 
c i n c o . F u e n c a r r a l . 32. F a b r i -
c a (14) 
C H O D O L A T Í e i de la T r a 
p a . F a b r i c a d o s p o r loa R R -
P P . C l s t e r c l e n s e s en V e n t a 
de B a ñ o s . D e p o s i t a r l o pa -
r a M a d r i d y s u p r o v i n c i a . 
S e g u n d o I ñ l g u e z . A l m a c é n 
do C o l o n i a l e s . Z o r r i l l a . 11 
T e l é f o n o 12465. S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . ( T ) 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F T T / m O S Y C E R A M I -
C A D E T A L A V E R A , M A N I S E S . E T C P r e c i o s b a r a t í -
s imos . Fiara del Angel. 9 (es>qulna H u e r t a s ) . Tel. »0«43 . 
MAQUINA 
M U L T I C O P I S T A " T r i u n f o " . 
R o t a t i v o N a c i o n a l . C u a t r o 
M o r e l l . H o r t a l e z a . 27. (58) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a ga-
r a n t i z a d a , ú n i c a , e f icaz . I n -
o f e n s i v a , r á p i d a , I n d o l o r a . 
D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a , 
61. (6) 
M A O U I N A S p a r a coser S i n -
^'er de o c a s i ó n , I n f i n i d a d de 
mode los desde 70 pesetas . 
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s . C a s a Saga -
r r u v . V e l a r d e , 6. (55) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r recons-
t r u c c i ó n e s m e r a d a , e s m a l -
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a domi-
ci l io . C a s a A m e r i c a n a . P é -
rez G a l d ó s . 9. ( T ) 
O C A S I O N : L a s mejores m a 
q u i n a s S lnger , g a r a n t i z a d a s . 
C a v a B a j a , 26. (83) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, r e f o r m a ; 
v é n d e n s e pieles s u e l t a » y 
nhrlgf.s. R o l a . 11. (1) 
S l O D I S T A a domici l io, eco-
n ó m i c a . C a l l e de l a R e i n a , 5, 
p o r t e r í a . (8) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l l ado d e " B l I m -
pa rc l a J " . D u q u e de A l b a , 6. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o » I n m e n -
so s u r t i d o en capriW d o r a -
das, m a d e r a , h i e r r o . (53) 
S E a r r e g l a n c a m a s , colcho-
nes y s omlers . L u c h a n a , 11. 
T e l é f o n o 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . Provee-
dor C l e r o , Asoc iac iones rel l 
glosas. Prec ls iOn. E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a l . 20. ( T ) 
Í I K A T i t t , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d i m i e n t o s m o d e r nos. 
t é c n i c o e spec ia l i zado . Ca l i» 
P r a d o . 16. (4) 
P E R D I D A : 
P E R D I D A re lo l e s m a l t e 
a z u l R e t i r o . G r a l i f l c a r ó n : 
Jorge J u a n , 30. ( T ) 
l . \ r i l » A S , a a r c ó f a R O s , pie-
d r a i ftmnnol. T e n p o v a r i o s 
modelos a f a l t a p o n e r l a Ins-
c f t p c t ó n . V i c e n t e M a r t í n e z . 
U ' n o n n p l l , HO, M a d r i d . T e l é -
fono B'iW^ («O» 
h j P U t l N T A " N u e v a s G r a l i 
cas". R o d r í g u e z S a n Pedro. 
M. F .Tr icc ia l idad en t r a b a j o s 
•omtMcla le^ e i m p r e s i ó n de 
nhntB c i e n t í f i c a s . ( T ) 
C A j l A L L L K O S , c a m i s a s , 
cnlzonei l los , r e formas , tam-
bién admito g é n e r o s . A r r o -
vo. B a r o n l l l o . 9. ( T ) 
I t E I . t f J E S de todas c lases , 
de las mejores m a r c a s , y bi-
s u t e r í a fina. V e n t a s a l ooo-
tado y a plazos . T a l l e r e s de 
compos turas . I s m a e l G u e r r e -
ro. L e r m , 88, (J tmto a A n -
t r tn M a r t i n ) . ( T ) 
M - r - C * i M K n O T O R K S , lim-
pieza, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s . 5. T e l é f o n o 
71742. (51) 
C O P I A S a m é q u l n a , b a r a t í -
s imas . A c a d e m i a E s p a ñ a . 
Montara . 36. ( !W 
.»Olí DAN A . Condecorac iones 
banderas , e spadas , galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r i n c i p e . 9. Madr id . 
(551 
•OSTOS a n u n c i o s se r ec iben 
n A g e n c i a Sap lc . A l c a l á , 3. 
(7) 
I K A N C I S C O Soto. Bchega-
ray, 34. T e l é f o n o 93820. Mer-
c a n c í a s y e n c a r g o s a S e v l l i . , 
•m d o m i c i l i o 12 horas , ( l > 
T E L E F O N A R T Í E H O T AI 
G E T L . M . F r i c s a o n , conce-
s i o n a r i a de l a p a t e n t e n ú -
m e r o 105.715, p o r " M e j o r a s 
e n los r e c e p t o r e s de s e ñ a l e s 
e l é c t r i c o s " , o f rece l i c e n c i a s 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . O f i c i n a V i z c a r e l z a . 
T í a r q u i l l o , 16. (1) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se r e c i b e n en A g e n c i a L a g u n o . N a v a s T o l o s a , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
C A N O . P e l u q u e r o s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l en t i n t e s y p e r m a -
nen t e . P r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
h a s t a fin a ñ o . C a r r e r a San 
J e r ó n i m o , 5. (7) 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O c a p i t a l p r i m e r a 
h i p o t e c a , s i n I n t e r m e d i a r l o s . 
C h u r r u c a , 23, p r i n c i p a l B . 
P u c h . ( L ) 
P R E C I S O 90.000 pese tas p r i -
m e r a h i p o t e c a sob re casa, 
r e n t a 25,000. A d m i t o v a l o r e s . 
A p a r t a d o 9.000. ( l ) 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de g a b á n , pese-
tas . A r r í e t e , 9. S a s t r e . (00) 
T R A B A J O 
Ofertas 
I ASKNANZA c o n d u e c l ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c in-
c u e n t a pesetas . E s c u e l a a u -
t o m o v i l i s t a s . A l f o n s o X U , 
56. (3) 
S Ü S L D O f i j o 300 g a n a r f l n 
t r a b a j a n d o m i c u e n t a , h o r a s 
l i b r ea , r e s i d e n t e s p u e b l o s 
p r o v i n c i a s . A p a r t a d o lU.OSO 
M a d r i d . (11) 
N E C E S Í T A S E p a r a v e n t a 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , pe r so -
n a c o n o c i m i e n t o s c e n t r o s , 
uoolaolones. B a n c o s . M o n t e -
r a , 29. ( T ) 
K ! l i M • . E N ' T A N T E S p r ó T 
v l n c l a s a m p l i a c i o n e s y o n -
d u l a d o r a cabe l l o s . M u e s t r a s 
g r a t i s . A p a r t a d o 8.017. (8) 
U E S O B A o c a b a l l e r o i n s -
t r u i d o s d l í p o n g a n l i a n z a m e -
t á l i c a , d a r é sue ldo y c o m i -
s i ó n , a d m i n i s t r a r n e g o c i o 
p r o p i o p e n s i o n i s t a . G o b e r n a -
dor , 23, p r i m e r o l i á u l e M a , 
( T ) 
S O C I E T E A n o n y m o dos A n -
c lens E t a b l l s s e m e n t s H o o t -
c h k i s s & C í e . , c o n c e s i o n a r i a 
de l a p a t e n t e n ú m e r o 97.186, 
po r " U n s i s t e m a de c a r g a -
d o r con es labones s epa rab l e s 
p a r a a r m a s a u t o m á t i c a s " , 
o f rece l i c e n c i a s p a r a l a e x -
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . O f i -
c i n a V l z c a i e l z a , B a r q u i l l o , 
16^ (1) 
M C S S I I S . E m l l e L a n h o f í o i 
y E d m o n d L a n h o f f e r , c o n -
c e s i o n a r i o s de l a p a t e n t e n ú -
m e r o 99."22. p o r U n a p a r a -
to do s i s t e m a p e r f e c c i o n a d o 
p a r a el t r a n s p o r t o de m a t e -
r i a s p u l v e r u l e n t a s o g r a n u -
l a r o s en t u b o s , p o r m e d i o de 
la a c c i ó n d e l a i r e c o m p r i m i -
do" , of rece l i c e n c i a s p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f l c l n a V i z c a r e l z a . B a r q u i -
11o, 16, (1 ) 
W I L . K o b e r & Co. , conce -
R Í o m i r i a de l a p a t e n t e n ú -
m e r o 90.CG3, p o r " U n a m á -
q u i n a do c o r t a r e l pe lo" , 
o f rece l i c e n c i a s p a r a l a e x -
p l o t a c i ó n de la m i s m a . O f i c i -
na Vi ' / .oare lza . B a r q u i l l o , 16. 
(1 ) 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e 
( c o m p l e t a ) , seis pesetas . 
G a r a n t i z a d a seis meses . 
M o n f e r r a r , t é c n i c o e spec ia -
l i s t a . San V i c e n t e , 39. P i -
d a n t u r n o t e l é f o n o 901-;3. 
(60) 
A E R O D I N A . C o n t r a e l a g o -
t a m i e n t o f í s i c o e in te lec tual . 
F a r m a c i a s y L i b e r t a d , -¿i). 
( T ) 
S I desea I n v e r t i r bien su c a -
pi ta l en inmejorab les condi-
ciones de segur idad y r e n d i -
miento, e s c r i b a a J . M . B r i -
to. A l c a l á , 9 Í , M a d r i d , quton 
le p r e s e n t a r á asuntos a a i i s -
fnetnrioj . Operac iones a b a -
se de m e t á l i c o ó v a l o r e s . 
I n f ó r m e s e do l a h o n n n ! iM-
dad y s o l v e n c i a de es ta c a -
sa . <3) 
C V A I ) R O S. a n t l i í f i e d a d e > -
ob j e to s a r t e . E x p o s i c i ó n ^ -
i n t e r e s a n t e s , G a l e r í a s Fe 
r r o r o s . P V b e p a r a v . 27. Í T 
E S T E H A S l a p i c e s coco, t e r -
c iope lo , l i m p i a b a r r o s . Pre-
c ios b a r a t í s i m o s . Quesada 
M a g d a l e n a , 15. T e l é f o n o 
45514. - ( T ) 
P I A N O S , a u t o p i a n o s . r a d i o 
p ianos , f o n ó g r a f o s , b a r a t l s l 
m o s . C o r r e d e r a . V a l v e r d e 
22. ti) 
(>AI .KKIAS F e r r e r e s . Ecl i t -
K a r a y . 27. C u a d r o s r e l l g l o 
sos. C u a d r o s d e c o r a t i v o s 
c u a d r o » c o l e c c i ó n , c u a d r o s 
museo . E x p o s i c i o n e s p e r m a 
n ^ n t p » . ÍT» 
i ÍÍ'.I I Í p i . r i a o o r n o j . . 
p rec ios I n c r e í b l e s , enorm 
s u r t i d o . L o » I t a l i a n o s . Peie 
t e r l s ( í a v s l í a l a , I f l . Mü 
L O S m e j o r e s t u r r o n e s y m a 
z a p a r e s a 5 pese tas k i l o . Co 
ñ a c D o m e c q . 6,35 bo t e l l a 
S-C. G o n z á l e z . B y a s s . 5 .^ ' 
S-C. S i d r a Z a r r a c l n a . 1,90 
s i d r a E l G a i t e r o . 2,10. S e r é 
g a l á n cupones de t o d a s c la -
sea. E c n n o m u t o M e l g a r . R»5 
l a t o r e s , 9. T e l é f o n o 
( T I 
C A N A R I O S azu les , b l ancos 
n a r a n j a , I m p o r t a d o s A l e m a 
n í a . Belga.1? y ho landeses e\ 
t r a o r d i n a r l o s . P e r i q u i t o s va 
r í a s c lases , l o r o s h a b l a n d o 
m o n o s c a p u c h i n o s , m u c h a ? 
r a z a s de p e r r o s I m p o r t a d o 
c o n m a g n í f i c o s p e d l g r e e -
Conde X i q u e n a , 12. (63; 
E S T E R A S t e r c i o p e l o » , t a p i -
ces coco, l i m p i a b a r r o s , po r -
t a l e s , a u t o m ó v i l e s . L i q u i d a 
c l ó n . S a n t a E n g r a c i a , 61. 
T e l e f o n o 40976. (14) 
P I A N O S o c a i l ó n , p r ec io s r e -
d;i( i d í s i m o s . P u e b l a . 4. v i u -
d a M u ñ o z . (5) 
C A J A c a u d a l e s o c a s i ó n . Sa 
l u d , 17. C a s a P a d r ó s . ( T ) 
L I N O L E U M. H u l e a . E s t e -
r a s . T e r c i o p e l o s . T a p i c e s , 
m i t a d p r e c i o . S a l i n a s . C a -
r r a n z a , 5. T e l é f o n o 32370. 
(8) 
C E R A M I C A p a r a r e g a l o » . 
V i s i t a d la E x p o s i c i ó n de i m l -
t a d o n e s y f a c s í m i l e s de la 
U ) t i p i a c o r A m l c a t o l e d a n a 
en p i n t u r a , "cuerda seca" y 
r c l l t ' j ' i h i s i m n o - á r a b e . A g u a -
do, c e r a m i s t a . F r e n t e a íáan 
J u a n de los Reyes . T o l e d o 
E S T E R A S t e r c iope los , tapi -
ces, l i m p i a b a r r o s p a r a "au-
tos" , pasos p a r a po r t ak - s 
b a r a t í s i m o . R o b e r t o MAÍ. 
Conde X i q u e n a , 6. (1) 
( T R T Ñ D I Ó S A l i q u i d a c i ó n de 
c u a t r o m i l l o n e s de pesetas 
en g é n e r o s de c a b a l l e r o y 
s i - ó o r a , cas i r e g a l a d o s . Re-
ba jas v e r d a d de l 40 % en 
todos los a r t í c u l o s . C o r t o s 
de t r a j e 25 pesetas . Cre . ipo-
nes 2,50 pesetas . S a r g a f o -
r r o , 2,25. A l f o m b r a s . 3 pe-
setas . C o m o p r o p a g a n d a r e -
g a l a m o s m a g n l f l c o s co r t e s 
de vea t ldoa a n u e s t r o » c o m -
p r a d o r e s . S a b n d e l l , T a r r a s a , 
B a r c e l o n a . H o r t a l e z a , 24. 
c o n v u e l t a I n f a n t a s . ( T ) 
r . W A I D O S l l a n t a s Insupo-
rab les , 25 pesetas . I n m e n s o 
s u r t i d o . M o l i n o V i e n t o . 27. 
(o) 
V E N T A u r g e n t e , m a g n í f i c o 
I r e a l l l o cue ro , dos g r a n d e s 
a l f o m b r a s n u d o , v i t r i n a n o -
g a l , t a l l a d o , l á m p a r a , co-
que ta s , a r m a r i o s . P r i n c e s a , 
19, h o t e l , doce, d o » . (7) 
K N T K K A H , t e r c i o p e l o s , pa-
sos, t ap ices c o c o , p rec ios 
b a r a t í s i m o s . H o r t a l e r a . 98. 
¡ o j o ! , e squ ina G r a v í n a . T e -
l e fono H 2 ? i . n n 
A R T E E S P A ^ 
• u m m l a i f acero, 
m o d e l o » t u r c a » , 
pesetas . F á b r i c a 
(8) 
m t l n i d a d 
desde 25 
P o y a . HH. 
y r Í M í S a m e r i c a n a » . Ped id-
las a los a c r e d i t a d o s v i v e -
ros de A n d r é s i b a r n a v a r r o 
H r l n n f f s j R l o j e ) . <T) 
C U A D U O S l lo re s , r e l ig iosos , 
r e t r a t o s , pa isa jes , m o n e d a s . 
R e i n a . 27. p r i m e r o . (7) 
T I ' R R O N E S y m a z a p a n e s 
l e g í t i m o s . Jamones s e r r anos 
y c h o r i z o s p a r a c r u d o s . R i -
vas, M o n t e r a , 23. T e l é f o n o 
15913. (*) 
( " A N A R I O S , c a n a r i a s , a z u -
'ea, b l ancos , a n a r a n j a d o s y 
o d a » r aza s . L o r o s h a b í a n -
lo , m o n o s c a p u c h i n o s , m u -
•hos p e r i q u i t o s , p e r r i t o s i m -
por tados con m a g n í f i c o s po-
í i g r e e » . Conde X i q u e n a , 12. 
(53) 
\ ! n { Í G O ~ d e ~ B 7 s o n A m é r i c a, 
e m l n u e v o . San B e r n a r d o . 21 
io t a s , de 10 a J L ( T ) 
I I L O S de p i t a y u t e , c á ñ a -
mo, p a r a a t a r paque tes y co-
ser bocas sacos. C. M á s M á s . 
C r e v i l l e n t e . ( T ) 
E Í T p r o p l c t a r i o de l a p a t e n t e 
de I n v e n c F i n n ú m e r o 100.225 
por " P r o c e d i m i e n t o p a r a ob-
t e n c i ó n de iodo en es tado de 
e x t r o m a d i v i s i ó n " , concede-
r í a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
n a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a 
l a O f i c i n a de P a t e n t e s y 
M a r c a s Soh l e i che r y Sancho, 
M a d r i d . C r u z , 27. (60) 
P I A N O S n a c i o n a l e s y ex-
t r a n ¡ o r o s , b a r a t í s i m o s . C o n -
t ado , p l azos . O l l v e r . V i c t o -
ria, 4. (1) 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés -:- Turrones -:- Mazapanes 
H U K K T A S . 22. T H ó f o n o 10251. 
¡¡Abrigos piel a cualquier precio!! 
y a p l a z o s p i e l e s s u e l t a s t o d a s c l a s e s 
a p r e c i o s i n c r e r o l e s . 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . 50. — T E L E F O N O 95513. 
t 
I I I A N I V E R S A R I O D E 
m m DRAKE y TRÍESEOO DE IR CEROS 
Y F E R Ü E Z m m w 
M A R Q U E S D E V I L L A B L A N C A 
Q u e f a l l e c i ó e n l a p a z d e l S e ñ o r 
e l d í a 2 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o Jos San tos S a c r a m e n t o s y l a 
b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R. L P. 
T o d a s l a s m i s a s q u e se ce leb ren e l d í a 23 d e l 
a c t u a l en las Ig le s i a s de San F r a n c i s c o el G r a n d e , 
San A n t o n i o ( D u q u e de S e x t o ) , S a n t o D o m i n g o 
el R e a l ( C l a u d i o C o e l l o ) , A s i l o de l S a g r a d o C o r a -
z ó n ( C l a u d i o C o e l l o , 10Ó), P P . M e r c e d a r i o s ( S i l -
va , 39), S a g r a d o s C o r a z o n e s ( M a r t í n de los H e -
ros, 85), O r a t o r i o de l C a b a l l e r o de G r a c i a , S a n J o -
s é de la M o n t a ñ a , e l A l u m b r a d o a l S a n t í s i m o ( c a -
l le de C a r a c a s ) ; y e l m a n l í l e s t o en los A n g e l e s 
C u s t o d i o s ( A y a l a , 5-1), a s i c o m o t o d a s l as m i s a s 
que se c e l e b r e n d i c h o d i a en G r a n a d a en l a s i g l e -
s ias de N u e s t r a S e ñ o r a de l a s A n g u s t i a s , S a n 
M a t í a s , S a g r a d o C o r a z ó n , P e r p e t u o S o c o r r o , E s -
cue las P í a s y P a d r e s A g u s t i n o s , s e r á n a p l i c a d a s 
po r el e t e r n o descanso de su a l m a . 
S u v i u d a , l a m a r q u e s a de V i l i a b l a n c a , h e r m a -
nos p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a , s u -
p l i c a n u n a o r a c i ó n p o r su a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l -
genc i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . A . 7 
• M W S M B a H M B M H M i l l l l l l l l l l l l í H l i l l M I I ill i l KWVV* 
O n r l n n s de P u b U n i d a d R . C O R T E S . V a l v e r d e . 8, 
T n l ó f o n o lftí)05 
No siempre es vergonzoso 
el o r i g e n de l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . A l g u -
n a s p u e d e n a d q u i r i r s e I n d i r e c t a m e n t e y ca t a n 
h u m a n o p a d e c e r u n a e n f e r m e d a d s e x u a l c o m o 
t e n e r u n r e u r n a f I s r n o o u n a d i a b e l l s . 
C o n t r a t a r de o c u l t a r l a e n f e r m e d a d n a d a se 
QOnt igUt] lo e s e n c i a l es c u r a r el m a l e l i g i e n d o 
el t r a t n m l c n f n m e j o r , o sen t o m a r i n m e d i a t a -
m e n t e los C a c h é i s C o l l a z o , por ser lo m á s efi-
c a z , c ó m o d o , r á p i d o , r e s e r v a d o y e c o n ó m i c o 
p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e e s t a s e n f e r m e d a d e s , 
por a n t i g u a s y rebe ldes q u e s e a n . C a l m a n los 
d o l o r e s n i m o m e n t o y e v i t a n c o m p l i c a c i o n e s 
y r e c a í d a s . 
P i d a folleto g r a f í a . A . C a r d a . 
A l c a l á . H,"». M a d r i d . 
A G U A D E B 0 R I N E S 
R e i n a de l a s de m e s a p o r lo d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y 
a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e I n f e c c i o n e s g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s ( t i r o i d e a s ) . 
P L O M U 
L U Í S R O D R Í G U E Z B O R O 
ESTABUOMfENÍO DE ARCCaiCU'.tURA 
í FIORICULTURA [ l MÁS IMPOitTftNTE 
DE MADRID. 
Pora qoe puedwi daitt cuenta de la ttrpof* 
tancia de «u'SUos cultivos, invitamoí a lo» a(l-
clonadoi, ($je ames de comprar ¿rbolet l;uta)ci 
y de sompM, arbustos, coniferas. pilmeMt, 
rosales y ttepadoras, vuicn o consulten a la 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 5 8 - MADRID 
SUCURSAL: SAN BERNARDO, 78 
P I D A N C A T Á L O G O 
MAQUINAS 
C O R O N A 
n a r a e s c r i b i r . 
M o d e l o s n u e v o s de 3 h i -
l e r a s v de 4 h i l e r a s . C a -
r r o g r a n d e . T e c l a d o un l -
v e r s a l . 
C o n t a d o v p lazos . 
M á q u i n a s r e c o n s t r u i d a s 
y u s a d a s desde 200 pe-
s e t a s . 
S e d e s e a n a g e n t e s en 
p r o v i n c i a s . 
G A S I G H R 0 E 
S e v i l l a . 16. M A D R I D . 
F A B R I C A . 
Sollos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20,(1 
M A D R I D 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
D o n J a c i n t o A l o n s o 
Y P E R E Z 
N O T A R I O D E V I L L A N U E V A 
D E C A S T E L L O N ( V A L E N C I A ) 
F A L L E C I O EN D I C H A P O B L A C I O N 
el 17 de diciembre de 1931 
a los sesenta y dos años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R. I. P. 
S u v i u d a , d o ñ a M a r í a de l P a t r o c i n i o P é r e z 
de C a m i n o y G a t e l l ; h i j o s , J o s é M a f i a , F e r -
n a n d o , A n g e l , D o l o r e s , J a c i n t o , I s a b e l y A l -
b e r t o ; h e r m a n o s , M a r í a de l C a r m e n . L u i s , V i -
t o r i n a , C a r l o t a ' y E n c a r n a c i ó n ; h i j a p o l í t i c a , 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n M i r a l l e s ; h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , M i g u e l A l m o n a c i d , J a c i n t a A l o n s o , 
J u l i o de l a . M a t a , S a b i n o A b e l l á n , F e r n a n d o e 
I s a b e l P é r e z de C a m i n o ; n i e tos y d e m á s f a -
m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n 
e n c o m e n d a r l o a D i o s . 
Z A P A T O S 
B U E N O S Y B A R A T O S 
y v e n d o m i c h o s 
R o m a n ó n o s , IR. V I C I 
M O L I 
Ja todai clanes, para mano 
y fueiia motril, Trltura-
dorqa. - Dcatntegradoraa 
Cortadora». Tamnadoraa 
Inmenao « u n i d o . 
Pirita» c a ' i l c g » 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, P l t .B í iO 
Los teléfonos de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA MARÍA ISABEL MARCIALA 
Y X I M E N E Z D E EMBUN 
B a r o n e s a de L a J o y o s a , d u q u e s a v i u d a de T e r r a n o v a y de S o m a , 
m a r q u e s a v i u d a de M o n a s t e r i o 
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Q 
Ayer volvió a reunirse la Comisión municipal especial. 
Acordó que la ponencia pase a informe y resolución de 
la de Fomento. El jueves se discutirá la reorganización 
general de las Comisiones 
L a u r b a n i z a c i ó n d e l a I I z o n a d e l E n s a n c h e c o s t a r á 1 2 , 7 m i l l o n e s 
EL TEATRO í LA p o r K - H I T O 
U n 
n u o v r k r r m i r í » n i n d i a d a s hace ya algún tiempo, parece que van 
i i u c v u ^ C M I V C I U U por buen camino iag negociaciones para llegar a 
un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Ma-
drid y la Sociedad Madrileña de Tranvías. No se 
conocen hasta ahora, es verdad, los detalles de 
c o n T r a n v í a s 
esas negociaciones. Creemos, además, que éstas se realizan con carácter absoluta-
mente extraoficial. Pero el solo hecho de que se hayan iniciado, sobre todo te-
niendo en cuenta la tirantez de relaciones que ha existido hasta ahora entre una 
y otra parte, permite esperar que, en no lejana fecha, se llegue a una feliz y de-
finitiva solución en este enojoso y embrollado asunto. 
Falta hacia, es verdad, porque la equívoca situación del problema, prolongada 
ya excesivamente, no podía ni debía durar más. Denunciado el anterior Convenio; 
pendiente de la resolución de los Tribunales, desde hace más de un año, la exis-
tencia o no existencia en él de lesividad; en manos,' las líneas revertidas, de la 
Empresa concesionaria de toda la red, sin estipulación de canon ni de régimen de 
explotación en común; incumplidas las cláusulas del Convenio precisamente por 
estar "sub judice", esta es la hora en que dudamos que haya quien nos afirme 
cuáles son los derechos del Municipio con respecto a la explotación tranviaria, 
salvo los que, en punto a policía, determina el Reglamento correspondiente. 
Y nunca más necesaria que ahora la regulación en Madrid de esta modalidad 
del tráfico urbano. La zona central, congestionada más cada día, la reclama con 
voces apremiantes. Ya es un clamor de todo el vecindario el que pide la desapa-
rieión de los carriles en la Puerta del Sol y la dirección única, por lo menos, en 
áqkielUta vías de insuficiencia notoria que a la mencionada plaza central afluyen. 
Nada hay de construcción de líneas nuevas, pese al crecimiento extraordinario 
de la población, y que la natural evolución de la técnica urbanística va despla-
zando el tráfico' tranviario hacia los sectores de extensión de las ciudades. Nada 
tampoco hay de aprovechamiento de las líneas para el transporte de mercancías 
a los mercados de abasto, pudiendo ser éste, por su probada economía, uno de los 
factores esenciales en el abaratamiento de ciertos artículos de mayor consumo. 
Aspectos todos ellos eran que estaban previstos en el Convenio antiguo y que, 
como el Convenio, pendientes están a estas alturas de una resolución definitiva. 
N , podemos hoy enjuiciar las características, aún generales, del proyecto de 
Convenio que se trata de elaborar en estos Instantes. Lo poco que conocemos 
-cas i se reduce al propósito de constituir una Empresa mixta para la explota-
clón^mancomunada-coincide en un todo con el principio fundamenta del discuti-
do Convenio de la Dictadura, que era. a la vez, el inspirador del Estatuto ferro-
viario A nosotros, adversarios de las municipalizaciones prematuras e impreme-
ditadas, nos parece enteramente aceptable. A condición, claro es de que se to-
men las indispensables garant ías complementarias, que tal vez faltaron en el 
primer Convenio. Suponemos que ese mismo será el criterio de nuestros conce-
L e - . Tal al menos, nos lo hace suponer el hecho de que el mayor partidario 
de la municipalización de los t r a n v í a s - p o r ahi debe de andar todacia una pro-
posición suya en ese sentido-sea ahora el más decidido propugnador de la nueva 
fórmula. 
L a ponencia sobre el C o n v e n i o ] ^ ' " ^ " ^ X 
madores municipales les manifestó que 
había vuelto a reunirse, tal como se ha-| a la mlgma 8esión van, de-
bía anunciado e viernes la Comisión es- j despachados por la Coml-
pecial de Tranvías, al objeto de ^ u d i p ^ i v a ^ e n i « ' P las ^ lie s 
las bases ^ « ^ ^ facultativas y adminis-
de un nuevo Convenio con la Sociedad! presupuestos parciales 
Madrileña de Tranvías. En la reunión se g J J • ¿ ^ ^ ^ 6 * de la sc-
acordo que la ponencia Pase. Pfra que,! Ensanche, proyecto que 
ella la estudie y resuelva, a la Comisión pien0 / l a Comisión 
municipal de Fomento. |de proCedencia, con objeto de estudiar 
Aparatos para limpiar la nieve la conveniencia de complementarlo con 
JL L juna red de galerías subterráneas de con-
La Comisión de Policía Urbana cele-i ducción. 
bró ayer sesión. En ella fué examinada! Incluido en el proyecto nuevo este 
una propuesta particular dirigida a la nuevo servicio, el presupuesto general 
Alcaldía en la que se ofrecen unas má- de contrata de todas las obras es de 
quinas especiales para limpiar la nieve 8.724.713.39 pesetas, y el de administra-
de las calles. El ofrecimiento es de cinco ción. en el que está ya comprendido el 
de dichas máquinas, como prueba. Se de contrata, de 12.697.891,84. Las propo-
acordó que el asumo pasase a informe siciones para este concurso habrán de) 
de los técnicos municipales. E l señor ] comprender la totalidad de las obras' 
Muiño hizo como objeción, y parece que que deberán realizarse, 
prosperará, la de que, dadas las carac- _ - _ U . _ J _ I_ 
terísticas climatológicas de Madrid, con cr\10 CSia acapaoa la 
las máquinas regadoras hay más que su- ' ' ~ ~ 
fíiia-40 en caso de nevada, y que. ante la| reorganización? 
Discurso del ministro d e l l a morator ia H o o v e r 
Interior de Portugal 
E S P R E C I S O H A C E R U N A R E P U -
B L I C A P A R A T O D O S 
LISBOA, 21.—El ministro del Inte-
rior visitó ayer Coimbra y fué recibido 
Lo menos Importante en la aproba-
ción de la moratoria Hoover por las 
Cámaras norteamericanas es el hecho 
de la aprobación, que estaba descon-
tado, pese al tumulto de estos días; lo 
de m á s Interés es el tumulto mismo 
N O T A S D E L B L O C K 
Los establecimientos de comestibles 
que otros años por estos días solían conú 
vertir sus escaparates en verdaderos 
tronos para la gula, han reducido sua 
exhibiciones, desposeyéndolas del exceso 
de ostentación. 
Merodea el hambre por las calles y re-
v,- «iHo la «mmlen- sulta Impropia y peligrosa esa deslum-cuya consecuencia ha sido la «nmle° , brante opulencla. 
da contra toda anulación o disminución m ^ ^ frío Agrudo y penetrante 
en sesión solemne por el ' Ayuntamlen- j ¿e ¡a j deudas Interaliadas. Con el que se ha Instalado el Invierno, 
to. En su discurso hizo notables decía- Casl no eg preciso hacer historia de Saca a la vía pública unos rostros fam^! 
la cuestión, que durante seis meses ha lieos, « ^ r o t a d o . que torturaa 
sido el tema discutido directa o Indi 
raciones políticas. Dice: "Hay que pa-
cificar la familia portuguesa; pacificar 
mas no transigir. Llamaremos a todos! 
los portugueses que quieran colaborar! rectamente por periódicos y políticos 
en el resurgimiento de la nación, pero|del mundo entero. Recordaremos sólo 
no transigiremos con los profesionales . . , ontrus-
dei desorden. Queremos hacer una or- a mediados de junio, ante la angus 
ganizaclón nueva dentro del Estado. Yo 
defiendo la paz digna y honrada para 
Uosa situación de Alemania, que no po-
día hacer frente n i a los pagos de re 
servir a todos los portugueses; no en-j iones ni a lo9 vencimientos de los 
tregarnos. Es preciso que todos nos sa- ^ , . ^ _ „ 
crif¡quemes para conseguir un estado créditos privados a corto plazo, el pre-
que haga Imposible la repetición de los sldente Hoover propuso una moratoria 
errores pasados, que provenían de las ¿g un ¡ĴQ para todas las deudas poll-
l̂ 1̂ ,.?̂ 1112̂ 011̂  FeT¿ dZntr0 del ticas Internacionales. La proposición, 
los viejos partidos hay hombres que . , . . ,„ 
pueden dar a la nación su esfuerzo, su ^ e P ^ d a después de alguna resistencia 
inteligencia y. con ello, prestar grandes de Bélgica y sobre todo de Francia, en-
servlclos. Trabajemos todos por la ver-
dadera paz nacional." 
Por la noche le fué ofrecido un han-
— Y a ha estrenado la corona. . 
— S í , y todavía tendrá que sacarse un diente. 
quete al ministro. Entre otros oradores! bación de las do3 Cámaras yanquis. Tén-
hablaron Bissaia Barrete, muy influyen- . . . V.„UÍ„ 
te en el distrito electoral de Coimbra.l en cuenta ^ Norteamérica había 
Este declaró su adhesión a la Unión Na-j de ser la _nación más afectada por esa 
cional. Dice que es necesario acabar conj moratoria, puesto que casi todos los 
las revoluciones y hacer una República. Estados europeos utilizan lo que Ale 
para todos. Apeló a los republicanos con 1 
t ró en vigor el día primero de julio 
Pero t ra tándose de una cuestión finan-
ciera e Internacional, necesitaba la apro-1 empeñará. Interinamente, la Dirección 
como visiones de pesadilla. 
Sin embargo esto no es nada comp^. 
rándolo con los terribles cuadros que se 
ofrecen en Tetuán o en Vallecas. Allí 
acampa una legión de desventurados, so. 
metidos a los suplicios del hambre y del 
hielo, que viven de la caridad. 
Aun siendo así, se imponen nuevos ea-
crifleios de las almas buenas en favor da 
tanto desgraciado, para aliviar, en lo po. 
si ble, en estos días memorables para los 
cristianos, los rigores de la miseria. 
« • » 
Indalecio Prieto actúa do barman y 
prepara magníficos cargos-aperitivos. 
"Hasta tanto que pueda crearse la DI, 
recclón Pecuaria, para la que será nom-
brado don Félix Cordón Ordax, éste dea-
servadores para que se unan al nuevo manía les paga para saldar sus cuen 
C i n c o m u e r t o s e n u n f u e g o 
c e r c a d e L i v e r p o o l 
S e p r o h i b e e n e l J a p ó n l a 
s a l i d a d e o r o 
TOKIO, 21.—El ministro de Haclen-LONDRES, 21.—El "Daily Telegraph" dice que un violento incendio ha des- . 
truldo anoche un edificio en Toxteth, da ha P ^ W d o la exportación de obje-
cerca de Liverpool. Cinco personas han tos en cuya fabricación entre el oro 
perecido carbonizadas entre las llamas.!en gran parte. 
s n : a a n i i a a B u n í a i m.. a mi i a m ' ' i i i i i R H i i i i i i i i n w ü i 
organismo y hacer así lo que los partí-j tas con la tesorería de Wáshlngton y 
dos no consiguieron. Hizo un Uamamien-I que esa reducción en los Ingresos se 
to a los monárquicos para que olviden I producIa en un ^ de déficit y de c i l -
las Ideas políticas y sirvan a la nación.' prnnáTn{nsL 
La Dictadura ha usado la pasividad con 313 econonilca" 
sus adversarios. Será fuerte y justa sln| En realidad, salvo para Alemania, 
métodos mussolinianos. Nosotros no te-'que hace sus pagos cada mes, la mo-
nemos a Mussolinl, pero tenemos a Olí- r a t e r í a Hoover no tenía efecto hasta 
velra Salazar. E l ministro del Interior 
agradeció considerablemente la adhesión 
del doctor Bissiaia Barrete como un sín-
toma feliz. Insistió en la necesidad de 
diciembre, porque el día 15 es una de 
las fechas establecidas entre Norte-
américa y la mayor parte de sus deu-
atraerse todos los valores para hacer, dores para el pago del segundo plazo 
una política de paz en todo Portugal y Y como ^ Corigveso yaIiqul no 
conseguir una República verdaderamen-
te indestructible.—Córrela Marques. 
r a r a K s » B B U 
M A N T E Q U E R Í A S 
contingencia de que tales regadoras no • —̂—— 
fuesen suficientes, cinco máquinas como i Los concejales socialistas, aún no 
las ofrecidas sólo bastarían para limpiar| transcurrido un mea desde que, con la 
un sector muy limitado de la ciudad. | aprobación de los últimos dictámenes, 
Fué examinada la ponencia remitida: quedó definitivamente terminada la re-
por el señor Coca en lo que respecta a ¡ organización de los servicios, hecha en 
la petición de los libreros de viejo reía-j buena parte por los propios concejales 
tiva a que la Feria de Libros sea trasla-] socialistas, han presentado al Ayunta-
dada a las puertas del Botánico. El señoi ¡ miento una proposición que. con su re-
Coca entiende que debe ser trasladada.Idacción especial, transcribimos, tal co-
sí no al Botánico, por lo menos a la ex-|mo llega a nuestras manos: 
planada situada en el Salón del Prado, "Que en la Dirección de Vías y Obras 
junto a la estatua de Neptuno. El señor se deben reunir todos los elementos pre-
Muiño se most ró partidario de la insta-' ciso" para su desarrollo, pues en la ac-
lación en el andén de la derecha del Pa-itualidad no dispone de todos los ele-
seo de Recoletos y el señor Talanquer,! mentos precisos para su mayor eficacia, 
de la acera del ministerio de Fomento I y como tampoco están debidamente cn-
Dada la disparidad de criterios, quedó e! nectados sus servicios con los de Obras 
asunto pendiente para nuevo estudio. Sanitarias, dándose por ello el caso de, 
• ' i . . . . ÍI . j 'que cada servicio marche por su lado. 
Una d e s i g n a c i ó n a pOStenon 3e rPrmiten proponer: Que se suprima 
' ! la Dirección de Obras Sanitarias, y que 
En el orden del día de la sesión pie- ol actUal director quede ya consagrado 
naria que se celebrará el jueves, ya que en el carff0 de gerente de los servicios 
el viernes es día festivo, figura un expe-'técn.;cos Que todo el servicio de Obras 
diente con este enunciado: |Sanitarias pase a formar parte de la 
"Moción de la Alcaldía-Presidencia Dirección de Vías y Obras. Que por el 
proponiendo se apruebe la designación ciirector de Vías y Obras se hapa una 
de un señor concejal para que concu-' omplflta reorganización de los servicios 
rriese, en representación del excelenti- dpppnfijenteg de la Dirección. Incluyen-
simo Ayuntamiento, al homenaje dedi-^o ]03 gervi0iOg y personal que depen-
cado en Málaga a la memoria del g e - i ^ n de ia Dirección de Obras Sanita-
ncral Torrijos con motivo del centena- rjas. Que e] almacén y talleres del Pa-
rlo de su fusilamiento." 
El homenaje a Torrijos se ha celebra 
do el domingo, es decir, antes de que 
seo del Coronel Montesinos. Paseo de 
la Chopera y todos los demás de Obras 
Sanitarias, pasen a depender del señor 
el orden del día fuese tirado en la im- ¡no-pniero jefe ¿e talleres, aprovisiona-j 
pronta municipal. mlentos y acoplos municipales. Que con| 
En la misma sesión será discutida|ios obreros fijos del Ayuntamiento se 
otra moción del alcalde, relativa a laiformen brigadas para los trabajos, sal-
nueva organización y funcionamiento de vo cuando deban llevarse a cabo por 
las Comisiones municipales. Esta reorga-,cuadrillas. Que se lleve a cabo, con ur-
nización, anunciada desde hace ya va- gencia, para que entre en vigor el pri-
rios meses, consiste, en lineas genera-lmero de febrero próximo." 
OFRECE A V D , 
UN SELECTO Y ABUNDANTE SUR-
TIDO 01 TURRONES, MAZAPANES 
GUIRLACHES. DULCES, CAPONES DE 
BAYONA, REGALOS DE PASCUA, ETC 
CASA C E N T R A L 
a Í % B i 0%i TELEFONOS 
A L C A U l Z f ^ 12088 
S U C U R S A L E S : 
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M O N T E R A / 2 , ^ L E F O N O . 93134 
se ha reunido hasta los primeros días 
de este mes—la fecha reglamentarla—, 
ha tenido que discutir ante todo la mo-
ratoria concedida por el presidente. 
Repetimos que no podía dudarse de 
la aprobación, entre otras razones, por-
que antes de lanzar la idea, Hoover 
consultó por telégrafo a senadores y re-
presentantes y obtuvo el asentimiento 
de la mayor ía de ellos. Prueba de ello 
es que, a pesar del tumulto, los opo-
nentes no llegan a la cuarta parte de 
la Cámara . 
Son, además, casi todos del partido 
de Minas." 
Lo que sea. 
La cuestión fts hacer boca.-
• • • 
E l "Mundo Obrero", que ha hecho un 
llamamiento apremiante a sus lectores 
porque necesitaba catorce mil pesetas, 
publica un telegrama de Bilbao en el 
que dice que unos obreros parados han 
recaudado veinte pesetas y se las giran. 
"Los obreros sin trabajo, muertos da 
hambre, se sacrlflcan por su periódico. 
Caso verdaderamente ejemplar." 
La duda que tenemos es de si talca 
obreros pertenecen a los que extendien-
do el pañuelo Imploran en grupo la ca-
ridad de las gentes. 
Porque entonces el caso no «erla tan 
ejemplar como cree "Mundo Obrero". 
Sería una vulgar estafa a la caridad 
pública. 
« • • 
Don Roberto Castrovido, escribe: 
"¡Alegría! ¡Alegría! Y, sin embargo, 
no estoy completamente alegre, plena-
mente satisfecho. ¿Por qué? Porque la 
Constitución tiene apendicitis, un rabo 
postizo, un punzante aguijón que la des-
virtúa, en parte, antes de visarla. E l pre-
cepto incrustado en la Constitución, por 
el cual se da efectividad a la ley llamada 
de Defensa de la República, es la causa 
de mi murria, de que no esté plenamen-
te satisfecho y completamente alegre. 
Lleva también la Constitución una es-
pecie de mascarón de proa, que diría Or-
tega y Gasset, al adosarse a la ley fun-
damental el semi-comité de salud púbii-
demócrata , es decir, que están "haden- ca, o séase la Comisión de Responsabill-
do" política Interior; adversarios poli-'dades. 
ticos del presidente, no olvidan que den-
tro de once meses se efectuará la elec-
ción—y probablemente la reelección— 
del jefe del Estado. De ahí la violen-
cia de la campaña. No se discutía; se 
realizaba un mit in electoral. Y pensan-
do también en ello eí resto de la Cá-
mara, ha añadido la reserva contra la 
anulación o disminución de esos crédi-
tos norteamericanos. 
Sin embargo, en él fondo de su es-
pír i tu la mayor ía de los que han vo-
No se ha rectificado el perfil, que 
afean, hacen agrio y triste esas dos be-
rrugas de la Comisión de Responsabili-
dades y de la ley defensiva." 
Para el señor Castrovido todo es cues-
tión de perfil: la Constitución sufre be-, 
rrugas y tiene rabo. 
Pero nos asegura que, ademé,-, padece 
apendicitis. 
Eso, señor Castrovido, no es cuertiñn 
de perfil. Eso es ya mal profundo y exi^e 
intervención. 
• * » 
Las jóvenes que estudian en los Can-
tado esa enmienda saben muy bien que tros de Seffunda enseñanza en Belgrado 
la moratoria ha sido un golpe de muer 
te a las reparaciones y a las deudas 
interaliadas. Pero muy pocos tienen el 
valor de decirlo y muchos quieren jus-
tificarse con los armamentos para ne-
gar a Europa todo derecho a reclamar 
un alivio en la carga. 
Cartas a E L D E B A T E 
se inquietan y amenazan con la huelga. 
La causa de su malestar es una dispo-
sición del Rectorado prohibiendo cine so 
pinten los labios y los ojos, que usen per-
fumes y, en una palabra, que utilicen 
los artificios de la coquetería. 
Las jóvenes han protestado contra tal 
disposición ante el ministro de Instruc-
Ición pública, y han dirigido a los diarios 
R. L . un escrito justificando su conducta, en 
!el que dicen: 
"No podemos consentir que se empleen 
con nosotras métodos de educación anti-
diluvianos. El rojo do ios labios, los ojos 
y las uñas pintadas, los cabellos ondula-
I nliuapprnc ríe. UAJdOS tienen para nosotras mucha más im-
LOS OMVarerOS de Jacn¡por tañola que el latín, el griego y todaa 
Sr. director de ET H^RATT^ i ' ^ tonterías <lue ™* enseñan. Lo que 
Muy señor m o La C o ^ r ' " ^ Ímp0rta es « e n t r a r un marido, y 
/ d T S 0 % r a . c ^ encontraremosculdan-
damente informada, manifiesta a usted ? nuCniro fl5!co que no rellenando nues-
no ser cierta la noticia publicada en va-i ? esPiritu de simplezas inútiles." 
nos periódicos de Madrid, de haber sido' Ijas estudiantas de Belgrado expiran, 
firmadas unas bases de trabajo hasta'Si la conTulsta de marido fuera cuestión 
2* H i V ^ r ' ?ara laS labores ««ricolaa de Pintura y perfume, no habría a estas 
^ r , P a n e l a , rogándole la ¡nser- horas una mujer soltera 
cion de esta nota en el periódico de su! soltera, 
digna dirección.—El presidente, David B:-!WVi:WCIWm 
MORATILLA. Peletetfa fina. Florida, 3, 
eutrosurlo. 
Herizo, 
I Madrid, 18-12-31 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 3 ) 
M A R I E L E M I E R E 
I A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) 
(Traducrlón ei prosa monte hoch» para 
UL UUttAl iC por Unüllo Carnuirtma) 
za y con la mirada perdida en el espacio, como si se ha-
llara sumido en honda meditación. 
La señori ta de Evard se había vuelto de frente a la 
iglesia para contemplar la esbelta torre, cuya veleta 
se recortaba en el azul del cielo. Francisco imitó el 
movimiento de la muchacha y anticipándose a las pre-
guntas que pudiera hacerle, dijo con voz reposada de 
acento melancólico: 
—Antiguamente la iglesia parroquial de Courtils y 
La Monjeria estaban en comunicación directa por dos 
caminos, abiertos con este objeto, y uno de ellos sub-
terráneo. La iglesia, el Priorato y el castillo vivían en 
una ínt ima unión, que producía los mejores frutos. 
Todo debía de ser fraternidad en estas tierras. 
— ¿ P o r qué se fueron los monjes? ¿Fué, acaso, que 
los echó la Revolución francesa, como a tantas Orde-
nes monás t icas? 
- L o ha acertado usted, señorita. El movimiento re-
volucionario triunfante obligó a la comunidad a expa-
triarse. Sus bienes, vendidos en pública subasta, roe-
- un tal 
su al-de mandarse hacer un dosel, para colocarl0 eD 
coba, sobre su cama, con el magnifico pa o q ^ , ̂  embarg0i que sabrán ustedes perdonarme, 
sacaba en las procesiones. Nadie ha>Pod^°,<s j ^ h 0 ag5 | dad, señora de Hautcoeur? 
¿Qué secreto Impulso sent ía Francisco de Hautcoeur? 
¿ P o r qué latía su corazón más aceleradamente que 
de costumbre? El joven miraba a la señorita de Edvard, 
que se habia apoyado en el muro con su enguantada . 
mano y se dijo que parecía una flor silvestre, que hu- ron adquiridos por un furibundo revolunonar10' iento 
biera nacido entre las piedras de la tapia. Pero una 1 señor Desprez, que tuvo el lrreverente f o1. 
flnr silvestre con aroma y tan bella como las que pueda 
cultivar en una estufa el más hábil Jardinero. 
Kety, inocentemente, sin sospecharlo, estaba ponien-
do a prueba la sangre fria del hijo mayor de la viuda. 
Se había vuelto hacia Francisco con un movimiento 
Infantil de chiquilla curiosa, y pudo advertir que la 
voz del mozo tenia un acento extraño. 
—La comunidad—siguió Francisco muy satisfecho de 
su papel de cicerone—la componían veinte religiosos 
consagrados por completo a la oración, al cuidado de 
los menesterosos y a la práct ica de todas las obras de 
caridad, en lo que Invertían totalmente las rentas de 
las tierras, de que el barón de Glards había dotado al 
convente. 
« . ^ e t y no Pu<l0 11161108 de decirse para sus adentros: 
«Oh, cómo cambian los tiempos!" Y este pensamiento, 
esta misma idea acudió a la mente de Francisco de 
uteoeur, que permanecía inmóvil, destocada la cabe-
mal Instinto. Pero hay gentes capaces de todo, señori-
ta, gentes que es tán a salvo de remordimientos, por-
que para vivir más a gusto han suprimido la concien-
cia o la han amordazado, cuando menos. 
La señora de Hautcoeur, que escuchaba complacida 
la conversación de los Jóvenes, Intervino diciendo: 
—Lo cierto es que vale m á s dormir sobre un po-
bre Jergón propio, que en una cama de oro robada. Si 
el desdichado Desprez pudiera escaparse de las ga-
rras del diablo, que le tendrá bien cogido, y huir del 
infierno para volver a la tierra, es seguro que no vol- que 
vería a cometer el sacrilegio por 
La respuesta se hizo esperar esta vez. E l grupo for - . Francisco volvió a denegar con i * n v, 
mado por la señor i ta de Evard y los Hautcoeur, ha- ' a Ketv en un mar " r sar con la cabe2a sumiendo 
. . . . ^0 de confu-slones, del que vino a a ra r -
la la señora de Hautcoeur 
do por los siglos de loa siglos.. 
Y cambiando de tono y de tema de conversación, se 
dirigió a su hijo para decirle con acento de dulce re-
convención, de cariñoso reproche: 
bía reanudado la marcha. La viuda caminaba delante 
con Kety, cuya falda azul, de Impecable corte, tan —Tampoc( 
pronto rozaba la frescura de las primaveras y viole- entró en posesión de T « M " Jacinto Walolseau 
tas. como se enganchaba en los cardos y ortigas. Casl pilcó la v i u d a - El ri,, * !0njena Por herencia-ex-
a su lado Iba Francisco, silencioso sin que efríe silen- I redero universal' en nnca lo ' d i l u y ó hc-
cio modificara la franca expresión de su rostro. Mar- Kety Je Evard ' teStamento-
celo caminaba el último. ! ba a ^ f e n d ^ T a Z t T T ™ * * ^ ^ " i aerrta-
Tras una pausa que nadie se a t revía a romper y ' nunca habia oido hablar ! aqU(Mla ^ « ^ i a de la que 
s seguro que no vol- que a la señorita de Evard se le hacia demasiado 1 la muchacha in emb-TL f" Padre' Lo 
el que es ta rá ardien- larga, el primogénito de los Hautcoeur se decidió a i mente y po; e n e r a d i' ? qUe ,C p o r t a b a ünica-
Maloiseau fuesen los J u ^ J * 8 ro™? ^ 
responder: 
egltimoa posoedo —La expoliación de que fueron objeto los religiosos 
dió lugar, como no podía menos de ocurrir y como sin 
duda ha pensado usted, a una reclamación de la Santa habia podido 7 o n 7 r V V T ^ ¿ r ó m o ? ¿f»ero eg 
—Francisco, me parece que estamos comehendo una Sede y a la consiguiente negociación diplomática oues tPS' 1 únú* 1 
En este momento de si 
a sí muma un duro ^ joven 
res del dominio. 
se hizo 
inconveniencia. 
—¿Cuál , madre? 
—La de retener a la señorita Kety, que... 
La muchacha no !a dejó continuar. 
— A l contrario—replicó con viveza—, soy yo la que 
les es tá entreteniendo a ustedes. Aprendiendo cosas 
que no sabia, he perdido la noción del tiempo. Espero, 
ver-
Impío Desprez pudo dormir tranquilo en su 
endoselado pero acaso la conciencia se ^ a b a 
noche ante él. acusándole de sacrilego y ahuyentando 
el sueño de sus ojos. noraue 
- P r o b a b l e m e n t e - c o r r o b o r ó la ^ ^ ^ ^ j S n 
sobre los bienes mal adquiridos pesa una maIdteC1^ 
terrible: l a de que no pueda gozarse de ellos y ae 
posesión con paz y con tranquilidad. 
:—¿Usted cree? 
F^c lac^Ve11 Hautcoeur blzo un gesto de duda, y 
" ^ E s o puede ocurrir, ocurre ^ ^ " f " e - d e T 0 d g 0 
se trata de peraonas honradas y ^ f 0 3 " de m 
que en un momento determinado se dejan llevar de un 
—¡Esa es otra!—contestó algo turbarda la excelen-
te mujer—¿Perdonar la por qué? ¡Oh, no vaya usted a 
pensar que es que tenemos prisa! SI por nosotros 
fuera... 
—En fin, puesto que son ustedes tan bondadosos 
—se aventuró a decir la muchacha—, voy a agotar con 
una ú l t ima pregunta la Inagotable paciencia del señor 
de Hautcoeur, si es que me lo permite. 
y como el mozo le dirigiese una mirada que era an-
tes que nada una Invitación a que hablara, Inquirió 
decidida: 
—Es una mera curiosidad, pero no quisiera quedar-
me sin satisfacerla. ¿Quién o quiénes sucedieron al 
impío Desprez en la posesión de La Monjeria? 
entre el Vaticano y Francia mediaba un Concordato. 
La Monjeria fué sacada nuevamente a la venta y des-
de entonces ha venido estando legitimamente poseída 
por sus propietarios, y de acuerdo como es natural 
con la Iglesia. 
—¡Ya! Y entonces... ¿ Jac in to Maloiseau es el descen-
diente de aquellos propietarios? 
idez (!:• suy parien-
El grupo bahía llo-ado 
o y ¡os que .o componíÉ 
rae. La scñorH dc> i ' j m 
la mano de su joven m \ * * T' **tt*cñíi ^ « l e m e n t e 
decía con voz ve¡a.i« n0, * ^''m^ tietrtpn que le 
bl  i s o n ^ " ^ ^ r ^ - ' ! ^ clcl pue-
di s e rn e i U u i r ^ " l'JV,eri?r' para despe-
^üe D'.os |p ronce-
- H a s t a la viata ,eñor 
Sin que ella supiera por qué. sin acertar a explicár-! - L o m i - n ! ^ ^ 
selo, «Kety notó que en el momento de pronunciar el ra d / i ^ . deaco 8 ü!»ted de to.in « 
nombre de los Ma.olseau se le e n c e n d i a / l " ^ a? V^ ir^j:^6 la 
Sin embargo, y a parte de esta extraña sensación p -
tió tranquilizado su espíritu del que acaba de huir 
fácil 
vago temor, que a la muchacha la había asaltado de 
pronto, pero que hablan desvanecido por completo las 
explicaciones de Francisco. 
Este movió negativamente la cabeza, 
COn «ai " corrc-cPonmr:ulo 
s e n t i r á feliz y has.a ¿ ^ m * buen tspiritu es 
Pruebas a que quiera someterno. ' <,0n ^ W c l ó n las 
I^ego volv.o.e haca Fr7n 
contemplarla y t e n d i é n d o l a ' ^ 0 no ^ * de 
de cordialidad, le dijo: ' 
a divina Providencia. 
« con un gesto lleno 
•—No, señorita—dijo como si hablase en 
los oJo_s clavados en la sinuosidad lejana del io r izon- , informarme sob 
í ^ t í S ? ^ n0 d e s c ^ e ' d e los P r o p l ^ - ' s ^ ' de^ú^r^V^!0 le P^guntT'sé^6 ha SabÍd0 te—, ríos de La Monjeria. 
—Pues si no desciende de ellos, 
actual? ¡Ah!, vamos, ya me lo 
compró la finca? 
q'in he abu-su bondad, pero lamhi/T . 
explico... ¿ E s qué n mi ^ebei Júna. 
Sefiorita de Evard y 
WonlinuarA.) 
